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KL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana do hoy: Toda España, buen tiempo. 
Temperatura máxima del viernes: 23 en Almería; mí-
nima, 2 bajo cero en Teruel. En Madrid: máxima do 
ayer. 14.7; mínima. 5,2. (Véase en quinta plana el Bo-
letin Meteorológico.) 
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L A N A V I D A D L L E G A 
Las fiestas de Navidad ponen de relieve el sentido vi ta l de la religión que 
tan profundamente conservan los pueblos sajones. En Inglaterra, por ejemplo, 
la organización "social" de estas man festaciones externas del sentido religioso 
de la vida adquieren una extensión e intensidad extraordinarias. Desde ya hace 
un mes que periódicos y revistas, Empresas industriales y Centros docentes no 
cesan de hacer suscripciones y llaraam entes al público para preparar el gran 
acontecimiento religioso y social del año. 
Las entidades benéficas, sobre todo, imponen contribuciones especiales a sus 
miembros, a los cuales se asocia el público. Los hospitales y asilos, ya religiosos, 
ya laicos, se convierten en Centros de recaudación; los preparativos para dar 
ropas, comida, juguetes y diversiones a los pobres, y especialmente a los niños, 
empiezan con mucha anticipación y en todas partes. Las autoridades permiten 
loterías y "rifas" de todo género con este fin. Los "clubs" o sociedades, aun 
aquellas m á s ajenas a este objeto, emprenden una c a m p a ñ a benéttco-religiosa, 
que da por resultado donativos y fiestas donde el regocijo popular se exalta 
con la caridad cristiana 
EH alcalde hace por su mano el famoso "pudding" que han de comer en re-
cepción pública los concejales e invitados. El ácbol de Nav dad y las "proce-
giones" de las figuras simbólicas, los "Reyes", que allí llaman "Sta. Claus" o 
"Father Christmas", extienden a todas las capas sociales la propaganda efectiva 
de la fiesta. Los "Father Christmas" recorren las calles, seguidos de alguna au-
toridad y policías, distribuyendo regalos por las casas de los barrios más apar-
tados. Pero esto antes de Navidad, como preparación para la gran fiesta. 
No alargaremos esta relación n i descenderemos a otros detalles de índole 
familiar. Lo que nos importa destacar es este aspecto social que se echa de 
menos entre nosotros. En las familias españolas se conservan, -por fortuna, 
esas costumbres tradicionales que hacen de estas fiestas la época de más 
jnteasa satisfacción doméstica; pero nos falta ese ambiente externo; nues-
tra religión no trasciende tanto a la vida social, y sobre todo no alcanza a 
las clases humildes con esa efusión de caridad alegre y popular que se nota 
en otros países. 
¿Es que nosotros no sentimos esos impulsos, fraguados en las almas por la 
eficacia divina de los grandes misterios de esos d ía s? Nada de eso. Lo que nos 
falta es la organización externa: ampliar y socializar esos generosos sentimien-
tos, tomar el tiempo y las medidas necesarias para ponerlos por obra. ¿Dónde 
están esas conferencias que por estos días se oyen en los "clubs" y aun por 
las calles de Inglaterra, recordando a todos el deber de la caridad fraterna, 
el significado religioso y social de estas festividades, el amor a los niños en 
general por amor al Niño Divino que se hizo hombre por nosotros? ¿Dónde 
están esos actos públicos donde se obsequia a infinidad de niños, desde los más 
ricos hasta los m á s pobres, no el dte de Navidad solamente, sino durante la 
semana o m á s tiempo todavía, que antecede a la fiesta? ¿Dónde están aque-
llas suscripciones en casi todos los periódicos, las colectas de sociedades y 
Centros de recreo y cul tura la propaganda oficial y privada para poner en 
movimiento a todas las clases sociales? 
Cierto es que nosotros tenemos la semana de Reyes, y esa fiesta sirve de 
teliz motivo para que se repartan a los niños ropas y juguetes. Pero hemos de 
convenir en que una organización más completa y m á s amplía permit i r ía que 
tal festividad alcanzase todos sus elevados fines. 
No debe olvidarse la eficacia educadora del sentido religioso con que 
estas fiestas así " popularizadas" ac túan en el alma de las nuevas ge-
neraciones. E l nacimiento del Hijo de Dios e» un hecho de tal magnitud y 
trascendencia que basta por sí solo para fundamentar la fe y la religión en el 
alma de los niños. Hacerlo llegar a sus corazones e inteligencias de esta manera 
tan simpática y tan humana es poner los fundamentos de una vida cristiana 
para el porvenir. A cualquiera se le alcanza también los factores de humana fra-
ternidad, de solidaridad social, que estas fiestas asi celebradas extienden por 
todas las capas de la sociedad. Ricos y pobres, las dos clases sociales más 
antagónicas, vienen a hermanarse y a sentir la unidad de nuestros destinos 
ultraterrenos en la universalidad de la Redención y al calor profundamente 
humano y manifiestamente divino que se exhala en estas fiestas, como momento 
gozoso y fecundo de la vida de la humanidad. 
¿Qué debemos hacer, pues, para celebrarla» con esa amplia comprensión 
humana y social de que nos dan ejemplo otros pueblos? Con estas ligeras indi-
caciones creemos esbozar un programa o por lo menos sugerir puntos que po-
drían entrar en éL 
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L a s i t u a c i ó n po l í t i ca d i q u e s e n H o l a n d a 
ayer se confirman algunos puntos esen-
» cíales de lo dicho por la Prensa acerca 
_ , , _ . . . del futuro plan político. E l Gobierno 
Desde el d í a 2 de enero quedara anuncia al país que en el próximo mes 
prohib ido es tac ionarse en laS ide septiembre funcionará una Asamblea 
En la nota oficiosa publicada ante- ^ ISLA TARKEN ESTA CASI TO-
TALMENTE SUMERGIDA 
calles i m p o r t a n t e s 
LA M U E R T E D E L C O T I L L O N 
Y a se oyen desde los buques 
los conciertos de "radio" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, '14—A part ir del 2 de enero 
y no la víspera, porque será día festi-
vo, en t ra rán en vigor las ordenanzas po-
licíacas reglamentando el estacionamien-
to de los automóviles en las calles cén-
tricas de París . Para medir toda la mag-
nitud del problema que se pretende re 
"legislativa y fiscalizadora m á s genuína 
y completa que la actual". En cambio, 
guarda absoluta reserva sobre la posi-
bilidad de elecciones municipales y pro-
vinciales, previas a las elecciones gene-
rales, así como'sobre la naturaleza del 
nuevo organismo ante el cual ha de 
comparecer el Gobierno. N i siquiera 
como se había predicho, se confirma 
que serán dos las Cámaras . 
No se podrá hacer una crítica funda-
mentada mientras no se conozca el pen-
samiento definitivo del Gobierno. Hay, 
sin embargo, a nuestro juicio, ciertas 
normas que, de no guardarse, pueden 
hacer estéril, cuando no dañino, el plan 
mejor meditado. 
Cautela, calma y absoluta lealtad para 
UNA NOTA DE LA ACADEMIA 
DE LA HISTORIA 
O N V O T O OE C O N F I A N Z A 
A L 
El " B r e m e n " l lega a Nueva Yo^k 
con dos horas y med ia de re t raso 
Diez heridos graves y 5 0 contusos 
Un 50 por 100 de pérdidas en 
los sembrados argentinos 
AMSTERDAM, 14.—Reina un violen-
to temporal. Las aguas han invadido el 
dique de Lemarken. 
El vapor inglés "Denwyvis" ha sido 
arrojado por la tempestad sobre la pla-
ya de Terschelling. Cuatro de los miem-
bros de su tripulación han. desaparecido. 
L A ISLA T A R K E N , CASI 
SUMERGIDA 
DOS A FAVOR Y 156 EN CONTRA 
solver, baste decir que ayer viernes, día 
normal, había en el barrio de la Opera, con el país son. a nuestro juicio, condi-
entre cinco y siete de la tarde, 4.350 
coches estacionados. Las nuevas dispo-
siciones abarcan los siguientes extre-
mos: Prohibición absoluta de estacio-
narse en ciertas calles, los boulevares, 
por ejemplo, y calles que los atraviesan; 
autorización par-a hacerlo en otras trans-
versades, las cuales se quedarán de he-
cho transformado en garages; estable-
cimiento de parques gratuitos para me-
día hora cada coche y establecimiento, 
en fin, de otros parques a cargo del Au-
tomóvil Club, que cobrará una tasa pro-
|r>orclonaJ al, tiempo que los automovilis-
tas dejen en ellos sus coches. 
El co t i l lón 
DEL C O L O R D E 
x M I C R I S T A L : - : C A F E Y D O L A R 
Ayer hablábamos en el café... ¿De qué 
podíamos hablar, sino de la excelente 
idea que ha tenido el departamento de 
Psicología de la Universidad de Colum-
bia? El lector sabe a qué me refiero: 
ae trata de unos experimentos para de-
terminar la influencia del café sobre el 
sistema nervioso; los individuos someti-
dos (voluntariamente) a la experimen-
tación serán pagados a razón de un dó-
lar por hora, además de darles el café 
gratuitamente. 
Y decíamos nosotros, los de nuestra 
"peña". 
—¿No hay en E s p a ñ a una entidad sl-
niilar a ese departamento de Psicología 
que crea Interesante hacer en la misma 
forma idéntica experimentación? 
Téngase en cuenta que este es un país 
en el que se abusa bastante del café 
(bebida), y todavía más del café (esta-
b.ecimiento). Si la obscura infus.ón 
ejerce, como se sospecha, Influencia so-
bre el sistema nervioso, en ningún sitio 
como aquí puede estudiarse mejor. Po-
dría ampliarse el estudio a este Impor-
tante tema: ¿Qué efecto produce "la 
vida de café" en la vida total de los 
españoles ? 
Claro está que entre nosotros una In-
vestigación científica seria y bien ©rien-
tfda habría de referirse no sólo al café, 
sino precisamente al café con media 
Astada separando cuidadosamente las 
repercusionas nerviosas del liquido, del 
y de la mantequilla, más el efecto 
debido a la espesa atmósfera, a la es-
tancia prolongada en los alrededores del 
Marmóreo velador y a las Inevitables 
d.scusiones que surgen acerca de todos 
los sucesos y de todos los problemas. 
Pero la experimentación—en eso está-
bamos todos conformes—debiera hacer-
se por el modelo de Columbia, es decir, 
Pagándonos el café durante la tempora-
da que se ju^gise precisa y dándonos a 
eada uno un duro por hora de perma-
nencia en el café, convertido en labo-
ratorio. 
Esto de la conversión del café en la-
v a t o r i o parece indispensable. AHI es 
e únicamente y—digámoslo asi—"en 
alimento de gasto que supondría. De 
donde se concluye que nuestro interés 
:mpllca solamente curiosidad y ganas de 
pasar el rato. 
Sin embargo, y por puro amor a la 
ciencia, nos permitimos llamar la aten-
ción de los investigadores de Columbia 
sobre la posibilidad de que caigan en 
error. Supomendo que se adviertan efec-
itos nerviosos en los sujetos experimen-
itados, ¿ s e r á n tales efectos debidos a 
'que les han dado café o a que les han 
i dado un dó la r? No hay que confundir 
jlas causas. En días de apuro encontrar-
|se con un dólar puede tener sobre el 
í sistema nervioso una influencia que nun-
Ica logrará el café, 
Tirso M E D I N A 
Otra costumbre que la gran guerra 
barre: el cotillón. En la recepción tra-
dicional de Navidad se consumaba br i -
llantemente en Par ís , sobre todo en las 
casas particulares, especialmente en 
los palacios de la burguesía rica y de 
la aristocracia. Claro que todavía mu-
chos establecimientos anuncian su coti-
llón y muchos comercios sus artículos 
de cotillón, pero es porque el público 
confunde lo accesorio con lo esencial. 
La clave de la fiesta era la danza. Una 
danza que en tal fecha del año se ex-
humaba cumplidamente o con m á s exac-
t i tud una reunión de figuras coreográ-
ficas y "de escenas mímicas : las cuatro 
esquinas, la casa del pañuelo, las damas 
sentadas, el espejo, el antifaz, que tie-
nen un perfume de siglos, las parejas 
siempre las mismas evolucionaban du-
rante una hora y en el breve intervalo 
el director del cotillón distribuía re-
cuerdos a los invitados, sombrillas de 
encaje, bastones de nácar , figuras, per-
fumes. Más de una vez la dueña de la 
casa repar t ió joyas. E l año pasado el 
barón Manicio Rodchild dló todavía una 
fiesta parecida y obsequió a sus visi-
tantes con valiosos recuerdos. 
Pero, según la propia condesa de 
Beaumont y M . Fouquíer, cuya autori-
dad en la materia es definitiva (la una 
haciendo los honores de su espléndida 
morada, y el segundo, como árbi t ro . co-
mo director de cotillones), esta tradi-
ción es tá muer ta definitivamente muer-
ta. N i la juventud es capaz de renun-
ciar en las fiestas de sociedad al tango 
y al pasodoble, n i el hecho de que se 
distribuyan objetos de precio nos retro-
trae a otros tiempos. Precisamente el 
buen gusto exigía elegancia, distinción, 
a veces humorismo, con intención en 
el presente destinado a cada invitado. 
Su coste antes depreciaba este que lo 
realzaba. B l cotillón se volverá a bailar, 
si acaso en algún baile de disfraces. Y 
esto es recitar su oración fúnebre. 
cienes indispensables del éxito de esta 
etapa. Se ha mantenido—y bien fácil-
mente por cierto—la dictadura durante 
seis años. ¿ P o r qué precipitar la trans-
misión de tal manera que la nueva polí-
tica parezca improvisada? Antes de las 
elecciones a Cortes, ¿ no es prudente son-
dear la opinión por medio de unas elec-
ciones municipales ? Hoy nadie puede te-
ner un conocimiento exacto de lo que 
España quiere. El m á s aproximado lo da 
—dígase lo que se quiera—la Prensa 
diarla. Pero la verdadera situación de 
la conciencia pública nadie la conoce a 
ciencia cierta; y sólo podría conocerse 
por unas elecciones sinceramente prac-
ticadas. Sinceramente practicadas, por-
que sí en lo más mínimo se ha de forzar 
la máquina electoral, nosotros entende-
mos que es cíen veces preferible que 
las elecciones no se realicen. 
En las elecciones luchan los partidos 
políticos. Y el Gobierno, que no es Go-
bierno de partido, no tiene por qué pre-
sentar candidatura. Digámoslo una vez 
m á s : el Gobierno presencia la lucha, la 
preside, garantiza el derecho de todos. 
Una contienda electoral con un partido 
«ficlal u oficioso ser ía el fracaso de las 
elecciones y de la Asamblea que surgie-
ra de ellas. ¿Qué m á s desean los enemi-
gos del Gobierno que encontrar un pre-
texto para hacer el vacío a la futura 
Cámara legislativa, como han procurado 
hacérselo a la Asamblea Nacional? 
Pero estamos seguros de que el ge-
neral Primo de Rivera tiene bastante 
talento para no descender de la posición 
envidiable en que se halla colocado. 
Como estamos también seguros de que 
unas elecciones generales, sinceramente 
practicadas, hechas sin precipitación, 
para dar lugar a que la conciencia pú-
blica despierte y a que los instrumen-
toB políticos se organicen, produciría una 
Cámara de sentido gubernamental, con-
tinuadora en sus l íneas esenciales de la 
actual política, benévola—justa dir íamos 
mejor—para la obra de la dictadura. Y 
eso sí que sería una legitima e indiscu-
tible victoria de Primo de Rivera, que 
le consagrar ía definitivamente su posi-
ción en la Historia. 
Poco serio 
AMSTERDAM, 1 4 . - A consecuencia »íicio' la Cor"Sió„n. ^ ¡ Í Ó 0 ! S . Í 
La Academia de la Historia nos envía - » 
para su publicación la nota que sigue: D 0 S C , E N T 0 S V E I N T I D O S DIPUTA-
"La nota referente a enajenación de 
objetos arqueológicos en Astorga, que el 
día 15 de noviembre último falícltó la 
Academia de la Historia a la Prensa pe-! 
riódica, fué tomada textualmente de una 
comunicación que, con carácter oficial, 
dirigió a aquella la Comisión provincial 
de Monumentos; pero ante las declara-
ciones hechas por el señor Obispo de la 
diócesis y publicadas en varios periódi-
cos de esta Corte, según las cuales, dicha 
declaración era inexacta o, al menos, lo 
era en su mayor parte, la Academia ofi-
ció a la Comisión provincial con el fin 
de que, lo antes posible, remitiese los 
datos que juzgase necesarios para am-
pliar los anteriores y conducentes a re-
solver la contradicción entre las mani-
festaciones del Prelado y la denuncia por 
ella presentada. Como consecuencia de 
de la rotura del dique Sur de la isla 
Armeland, se halla inundada una gran 
superficie de terreno. 
La isla Tarken está casi totalmente 
sumergida. 
E L "BREMEN" LLEGA CON RETRA-
SO D E DOS HORAS Y M E D I A 
N U E V A YORK, 14.—El t rasa t lán t ico 
alemán "Bremen", no obstante ser el 
más rápido de cuantos hacen el ser-
vicio del Atlántico, ha llegado a este 
puerto con dos días de retraso a causa 
del huracán que le ha sorprendido en 
el trayecto. 
Durante el temporal, diez pasajeros 
han resultado heridos de alguna consi-
deración y m á s de 40 contusos. E l bar-
bero del barco se encentaba afeitando 
a un viajero americano cuando un brus-
co movimiento del buque hizo rodar a 
los dos por el suelo, resultando ambos 
heridos de gravedad al cortarse con la 
navaja.—Associated Press. 
PERDroAS E N LOS SEMBRADOS 
ARGENTINOS 
BUENOS AIRES, 14—Un violento 
temporal desencadenado en la noche del 
domingo produjo serios perjuicios en una 
extensa zona que abarca Córdoba, San 
Luis, Santa Fe, Buenos Aires y la pam-
pa. E l viento y el granizo ocasionaron 
pérdidas en los sembrados que en al-
gunos puntos alcanza a un 50 por 100. 
La Nación. 
del 
actual que su presidente y su secretario 
se trasladasen a Astorga, como lo hicie-
ron, y solicitasen del señor Obispo que 
les diese facilidades para comprobar si 
se hallaban allí los catorce objetos enu-
merados en la relación; pero aquél no 
consideró conveniente acceder a tales de-
seos, como consta en el informe que los 
delegados, en cumplimiento de su encar-
go, presentaron a la Comisión con fecha 7 
de diciembre, y del que ha sido remitida 
una copia a la Academia. 
Hasta aquí alcanzan las noticias ofi-
ciales que la misma posee; de las que 
no tienen tal carácter, no cree ni nece-
sario ni prudente ocuparse en esta nota, 
así como tampoco de otras que aparecen 
en el citado informe y en el acta de la 
sesión que celebró la Comisión provin-
cial el día primero de diciembre, por en-
tender que no se refieren concretamente 
al único extremo que, por ahora, le im-
porta a la Academia, cual es el de la 
mayor o menor exactitud de la relación 
a que antes se ha aludido. Cree asimis-
mo que es de su deber declarar que al 
intervenir en el asunto lo hizo Inspirán-
dose exclusivamente en la defensa de los 
intereses que la encomiendan sus Esta-
tutos, pero que estuvo muy lejos de su 
ánimo (y se halla persuadida de que tam-
bién lo estuvo del ánimo de la Comi-
sión de Monumentos) causar ni la más 
mínima molestia al digno Prelado de la 
diócesis, cuyo nombre y reconocido celo 
en su ministerio le ponen a cubierto de 
toda suspicacia." 
Un vo to p a r t i c u l a r 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En algunos números 
vimos ocasión de decir, no ha ganado jdel periódico se refiejó, y no mal, el 
' honroso encargo del señor Obispo de 
Astorga (mí querido rector del Semina-
nada con esta cuestión 
L a e l e c c i ó n de voca l 
Nos parece que la Academia de la 
Historia no ha procedido en el caso de 
la supuesta enajenación de objetos ar- naturaleza ya se entiende que no puede 
estudiante 
E l rector de la Universidad, más bien 
confirma que rectifica en su carta, que 
publicamos en otro lugar de este núme-
ro, la nota de la Federación de Estu-
dióCotes Católicos de Madrid, insertaxla 
por nosotros ayer. En efecto, resulta que 
o.an comenzado las elecciones de vo-
cal estudiante para la Junta del Patro-
nato Universitario y que fueron sus-
pendidas y aplazadas por un dia sin 
que se nos diga la causa Como no es 
menos real el hecho de que los estu-
diantes católicos tenían hace un mes 
oficialmente anunciado su viaje- a Bar-
celona. Ayer salieron en número de más 
de doscientos, entre los cuales iban la 
casi totalidad de los directivos de las 
Asociaciones de Madrid. Viaje de esa 
tistlcos en Astorga con la corrección 
debida. Hizo en su nota del 15 de no-
viembre una afirmación concreta. Aho-
ra debía decir sencillamente sí la man-
tiene o no. Pero no hace tal cosa, como 
puede verse en esta misma plana. Ha-
L0S SellOS antltuberOUlOSOS I bla de los informes que le había remi-
—— Itldo la Comisión de Monumentos de 
M a n i f e s t a c i ó n c o m u n i s t a 
c o n t r a H o o v e r 
Mañana domingo se venderán en Pa- jLeón. Pero fué la Academia de la His-
rís, organizado por el subprefecto del toria) y no la Comisión leonesa, la que 
Sena, públicamente los sellos antltuber- j se ¿irigió al público. Y no es lo co-
culosos, puestos en circulación con eljrriente cuan(3o un superior hace suyas 
fin que indica su enunciado de hace un lag aflrinaciones de un inferior que lie-
año. Los vendedores l levarán un dis t ín- igado el moinento en que a las afirma-
tivo, como en Madrid, pero el sexo dé- c}oneg se ieg niega exactitud se presen-
^lVo" pueden observarse los efectos, so-
re todo en la parte que seria m á s In-
cesante, es dec r, por lo que se refiere 
* jas consecuencias del café (bebida) y 
café (establecimiento) en la vitía 
dación ü . 
^.No esperamos conseguir, por desgra-
g**' que el experimento "se traduzca". 
una lástima. Tendremos que seguir 
p a n d ó n o s el café o dejándolo a deber 
tribanilarero y sin percibir la menor re-
oución. como los felices bebedores de 
caie en Columbia. 
temero 611 nuestra "peña" tenemos ya 
esixf de C011versaci(5n para unos días, y 
j^peraremos con ansia el resu'tado de 
cient'fica experiencia, si es que los 
Oi °S corresponsales que nos han co-
^ i c a d o la idei de realizarla tienen 
I¡ari cn la bondad de decirnos en qué 
^«tf/0*103 modos« aunque resulte que 
^8 n prccluce consecuencias perjudicía-
le a0vStar£IOS d:sPuestos a prescindir 
íi¡en.o Y s¡ resulta que es muy conve-
c. tampoco tomaremos más por el 
C incuen ta de tenciones f ren te a l 
pa lac io pres idenc ia l 
WASHINGTON, 14.'—Los comunistas 
han intentado hoy efectuar una mani-
festación frente a la Casa Blanca para 
i protestar de la política del presidente 
'de los Estados Unidos, Hoover. 
La policía acudió inmediatamente, lo-
i grande dispersar a los manifestantes 
!y prcaticando 50 detenciones. 
A la misma hora, irnos 500 comunis-
tas intentaron un asalto contra la A l -
icaJdla de Nueva York, fracasando en 
I su intento. 
La Policía realizó diez detenciones. 
L A DELEGACION N A V A L 
WASHINGTON, 14.—El secretarlo de 
' Estado, señor Stlmson, ha anunciado 
que la Delegación americana en la Con-
ferencia naval de Londres marcha rá a 
K»rdo del "George Wáshington". 
La Prensa había criticado la desig-
nación de un barco inglés. 
CONSTRUCCIONES A P I A Z A D A S 
WASHINGTON, 14.—La Comisión na-
val de la C á m a r a de representantes ha 
decidido aplazar hasta la terminación 
do la próxima Conferencia que se ocu-
p a r á en Londres de la limitación de los 
armamentos navales, el examen de las 
| condiciones de establecimiento en la cos-
ta del Pacífico de una base de aterri-
zaje y salida para dirigibles. 
U N A CONFERENCIA 
WASHINGTON, 14—Bl presidente 
Hoover ha defendido ante el Gobierno 
a participación de una Delegación nor-
oamericana en la Conferencia de Dere-
jeho internacional que se celebrará en 
¡La Haya el día 13 del próximo mes de 
i marzo. 
bll no recaudará ni h a b r á mesas peti-
torias. 
L a " r a d i o " a bordo 
Las primeras comunicaciones radlote-
te entonces al Inferior en primer tér-
mino y se le atribuya exclusivamente 
lo que se suscribió en un principio. 
Pero ya que no hay m á s remedio que 
hablar de la Comisión veamos lo que 
lefónlcas entre Nueva York y alta ™ar, ,se degprende de ias notas e Informa-
Inauguradas a bordo del "Leviathan" en cioneg pUbliCadas, pues la nota actual 
su último viaje, han dado excelente re-[de la Acadeinia presenta las cosas en 
sultado. Los conferenciantes se enten- tal forma) que el lector apresurado pue-
de poner en duda la veracidad del señor dían perfectamente a 2.600 millas.—Da-
i ranas. 
E l príncipe Carol no ha 
sido perdonado 
ser suspendido con facilidad 
En todo género de elecciones debe pre-
sidir la mayor rectitud y ha de procu-
rarse por la autoridad competente que 
todos puedan ejercitar su derecho. Pero 
si se t rata de la Universidad, estas exi-
gencias suben de punto. L a Universidad 
debe ser verdadera escuela de ciudada-
nía. Si unas elecciones para el puesto 
de vocal estudiante en el Patronato uni-
versitario no son modelo de claridad y 
resulta, por el contrario, que surge un 
aplazamiento sin explicación, por el 
cual se quedan prác t icamente sin voto 
muchísimos estudiantes, ¿no es muy de 
lamentar la ocurrencia? ¿ N o cree el 
rector que tienen razón sobrada esos 
centenares de muchachas que salieron 
ayer para Barcelona precisamente con 
el propósito de trabajar por la Univer-
sidad? 
E l c l ima de M a d r i d 
Llevamos en Madrid una semana de 
incomparable benignidad de temperatu-
, ra. Mínimas de ocho y diez grados so-
Obispo. P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ i b r e cero, un cielo limpio, J s o l ama-
ble. Madrid brilla bajo su autént ica luz 
El pa r t ido popula r se d iv id ió y los 
b á v a r o s se abs tuv ie ron 
Se aprobó sólo la política general; 
la reforma financiera se dis-
cutirá caso por caso 
UN EMPRESTITO DE 465 MILLO-
NES EN NORTEAMERICA 
ÑAUEN, 14.—El Relchstag ha acep-
tado por 222 votos contra 156 la lla-
mada "fórmula de concordia", cuyo 
texto es el siguiente: " E l Relchstag 
aprueba la declaración hecha anteayer 
por el Gobierno y confia que la refor-
ma financiera propuesta se rea l izará 
conforme a las bases fundamentales 
trazadas por el Gobierno, previa la ela-
boración deñnit iva y por separado de 
las leyes respectivas. E l Relchstag 
otorga al Gobierno su confianza en lo 
que respecta a su política general." 
Con la oposición en contra de la mo-
ción de confianza votaron una docena 
de diputados populares, y cinco de és-
tos y 17 báyaros se abstuvieron. En 
consecuencia, faltaron al Gobierno 34 
votos de los partidos gubernamentales. 
Esta votación pone de manifiesto la 
persistencia de las divergencias de opi-
nión entre los partidos gubernamenta-
les sobre los detalles del plan finan-
ciero. La confianza prestada al Gobier-
no se l imi ta a la política general, ex-
presión tah vaga que es Incapaz de 
disimular las divergencias surgidas en-
tre los populares y los socialistas, las 
cuales han quedado patentes por la po-
lítica seguida por ambas partes y por 
la votación adversa de un considerable 
número de diputados populares. 
Antes fueron rechazados varios vo-
tos de censura presentados por comu-
nistas y nacionalistas contra diversos 
ministerios. 
Antes de votar el ministro de Ha-
cienda, Hilferding, ha negado que se 
le pueda atribuir a él toda la respon-
sabilidad del déficit, del cual ya exis-
t ían mi l millones, según él, cuando tomó 
la cartera. De todos modos no puede 
rio de Madrid hace unos anos, cuando 
yo era en él maestro de conferencias 
de Arqueología Sagrada) con que yo in-
tervine en la Real Academia de la His-
toria, durante varias sesiones. 
Ultimado ayer el asunto, con voto en , 
el que no podía participar yo, recabé j*16011*86 1ue la situación económica sea 
el derecho de comunicar mi voto singu-icatastrófica como han afirmado varios 
lar; creo deberlo hacer a E L DEBATE,!oradores comunistas y nacionalistas, 
después de haber escrito al señor Obispo. | La discusión de la fórmula de con-
En la sesión del martes 10, las pa-|eordia en la reunión de loa jefes d«í 
labras siguientes expresan mi opinión: ios partidos gubernamentales te rminó 
"E l señor Tormo manifiesta que le es a ia una de la madrugada. A l final se 
absolutamente preciso ausentarse paral fa,c51it6 esta referencia oficiosa: "En 
presidir la Junta de Obras de la CludadL .„ «-«-ía^ n^.-.fix i „-f 
Universitaria preparatoria de la plena esta reum011 se discutió la P i tuacóu 
que mañana por la mañana presidirá 
su majestad el Rey. Que ha leído el 
informe de los miembros de la Comi-
sión provincial de León. Que ha reci-
bido dos cartas del señor Obispo de As-
torga', fechadas el 4 y el 9. Que no le cabe 
la menor duda en la exactitud de las 
palabras del Prelado, así en la inter-
vieu de E L DEBATE y en las palabras 
que le escuchó y que comunicó a la Aca-
demia hace dos semanas, como en el 
contenido de las dos citadas cartas. Y 
que ya hizo constar en las dos sesiones 
anteriores su protesta de reconocimien-
to de la veracidad del señor Obispo, y 
la necesidad de proclamarla públicamen-
te, como rectificación a la publicidad que 
acordamos de la lista en buena parte 
inexacta comunicada por la Comisión 
provincial de monumentos, la que debía-
mos haber publicado diciendo expresa-
mente el origen "oficial" de la Informa-
ción." 
En la sesión de ayer, viernes 13, las 
palabras siguientes t raducirán mi acti-
tud: " A l proponerse la aceptación de 
la redacción del señor ponente, de texto! 
para la Prensa, dijo el señor Tormo; 
''que votaría en contra, de conformidad! 
con sus manifestaciones en las sesiones i 
anteriores, y particularmente en su de-| 
claración d» la sesión del martes, y lo 
hacía así por entender que a la Aca-
demia le obligaba ante todo y sobre todo 
el amor a la verdad." Frase estrictamente 
dicha, que explicó a requerimiento de 
algunos académicos, diciendo que en el 
asunto el texto propuesto era la consi-
deración a solo un relato "oficial" de 
la Comisión provincial de Monumentos 
y él, sobre lo "oficial" y más allá de 
todo lo oficial, creía que debía procla 
política, con relación al provecto de 
reformas financieras, comprobándose la 
coincidencia de opiniones entre los re-
tas con todo respeto y consideración 
Resulta que la Comisión leonesa en-. . " . . „„„„„„ . ^^,^00 y se adorna con esas galas de natura-vi 6 su informe sin poseer las pruebas , _ . ° . . 
necesarias. Ya por noticias Particulares; nwse "la verdad", por eJempío . ' e¿"e l 
se sabe que lo hab ía fundado en algu-!18^ grandes ciudades europeas pueden cas0. la subslstencia de vari^s objetos 
nos recortes de periódicos. Pero ahora ¡os^ntar• . „ . , , 
es ella misma la que se descubre. Se No es és ta ^ afirmación apasionada 
piden pruebas y decide i r a Astorga a'0 caprichosa. En estos días llegan tele-
BUCAREST, 14—La Agencia Rador 
dice que es inexacto el rumor, según el 
cual, el príncipe Carol había sido auto-¡ ^ ^ ^ 7 V "el" señor Obispo, natural-1STamas que nos dicen de la crecida im-
rizado para regresar a Rumania. ! mente, se niega a dar las facilidades Ponente del Támesis y de los témpora-
Agrega la citada Agencia que tal au-1que de él ge solicitan. No es él quien les clue se abaten sobre Londres. En Pa 
torización no ha sido además solicitada tieue qUe probar que las imágenes no rís y en Berlin hace intenso frío y el 
en ningún momento. gc han vendido. Es la Comisión de Mo-
numentos la que debe probar que la 
N U E S T R O F O L L E T I N 
I t a l i a r e t i r a 8 U V e t O veut^ se ^ efectu^o. Bn la lógica &c 
< t t i tud del señor Obispo hay sobre esta 
e m p r é s t i t o a i l S t r i a C O razón, que apoyar ía a cualquiera en ca-
# . so análogo, poderosas razones especia-
j o l u u les- E1 Prelado quiere afirmar la inde-
Un discurso de Scnober sobre las |pendeilCia de la iglesia en este asunto, 
relaciones entre los dos países SI se hubiera sometido a los deseos de 
, la Comisión dfe Monumentos, hubiera re-
_ T ^ T . „ . - . . , , , conocido a és ta un derecho que no tiene. 
VIENA, 14.-Schober ha declarado an-lY la contestaci6n del Señor Obispo fué, 
te el Consejo Nacional que las reiacio-i n nuestros informeg> 
la única pro-
nes entre Austria e I ta l ia ^ ^ " " ^ ^ I c e d e n t e : el Prelado advir t ió que él te-
actualidad el calificativo de amistosas jnía superioreg a quieneg dar ía cuenta'divulguen. Habituados los madrileños a 
desde que Ital ia retiró su voto contra, todo ^ ge la pedían k bonanzag d u ciima, son más pro-
el arreglo de las deudas austnacas con- ^ Consta, por otra parte, á la Acá- picios a entregarse a lamentaciones en 
t raídas en el exterior después de la g ^ - j ^ ^ como a todo el mundo que ^alcuanto asoma modestamente el frío que 
rra para adquirir v í v e r e f - ^ o ; ^ e " ' r : ! imágenes que se decían vendidas salie-¡a proclamar las excelencias continua-1 ^"ae11' una de las mejores escritoras 
do, Austria queda ^ ^ P 1 ™ ^ ^ , " ^ ! r o n en la procesión de la Inmaculada elidas de su cielo y de su sol. Todos he-|de len&ua Nrfc«a en el siglo X I X . 
para poder C ^ X ^ ^ ^ T ^ ^ láiíáúingo último, prueba moral, no por moa formado a Madrid en este punto su 
'cierto despreciable. A pesar de todo, laleyenda perjudicial. Y son los extranje-1 L A R E I N A M A B 
objetos 
que se dijeron enajenados." 
Como seguramente que usted no cree-
ría del caso una mayor explicación, y 
el mantenimiento de mis opiniones y jui-
cios, le agradece, desde luego, la inser-
ción de lo escrito suyo affmo. amíeo 
y s. s., 
Elias TORMO 
14-12-1929. 
cielo se muestra nuboso. Contraste el 
que señalamos repetido una y otra vez. 
E l frío proverbial de Madrid, que tie-
ne toda una literatura, es apenas una 
rápida visita del invierno, que da fe de 
sí durante unas semanas, y luego se va. 
¿ E s la primera vez que anotamos en I 
los periódicos el hecho de ima templada j Hoy se termina "La hermana mayor". 
Nochebuena? Prác t icamente llevamos en • esa narración delicada de Matilde A i -
Madrid doce años sin ver una nevada, ¡gueperse, que nuestros lectores han se-
De vez en cuando una tímida intentona guido con tanto interés. 
que no llega a cuajar, y luego otra vez 
el sol templado y benigno. 
Es conveniente que estos hechos se 
Pasado m a ñ a n a martes comenzaremos 
la publicación de 
L A R E I N A M A B 
novela escrita en inglés por Julia Ka-
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
CONTRA LOS TRATADOS 'Academia se resiste a reconocer su'ros que nos visitan quienes se quedan 
VIENA 14.—Se anuncia la creación error y sale del paso con una nota al admirados al tener que dejar en el ho- eg relación i w » * 
de una saciedad austr íaca, cuyo objeto, cabo del mes de investigaciones, en la,tel los relucientes impermeables y las cidenteS « m l n t „ ! draifátlC0s in-
es estudiar y combatir los Tratados de cual no se ve otra cosa que una pobre gruesas ropas de lana que no han podido ^ h u n i o ^ n T „ > , X ^ r r a d a ™a ese 
paz habilidad. E l señor Tormo, en la carta quitarse de encima en todo un viaje a i ^ r ^ n bipn bntamcos saben em-
El nuevo organismo estima que la in- que incluimos a continuación de la no- t ravés de Europa, 
quietante crisis política y económica que ta de la Academia, es tá mejor acense-i Permítasenos, en consecuencia, que! 
se observa en Europa es una consecuen- jado en este punto: reconoce que la ver-1 volvamos por el prestigio del clima- ma-i L A R E I N A M A R 
cía de los Tratados existentes, siendo, dad tiene sus fueros, que es preciso res-¡driieño y hagamos justicia a estos días1 ' * - * 11 1V1 M . O 
a su juicio, preciso reformarlos todos 
porque consütuyen un bloque y se en-
cuentran estrechamente ligados. 
petar. 
Deploramos lo ocurrido por el presti-
gio de la Academia, que, 'como ya tu -
luminosos y suaves que caen sobre la ha sido traducida directa v esoecÍRl ' 
capital de España como una bendición mente para EL DEBATE ñor doña c - , i ' ' 
de Dios. |men Ruiz del Arbol • 1 
I n d i c e - r e s u m e n 
Actualidad extranjera, por 
R. L. P4g. 2 
Mundo Católico Pág . 4 
La vida en Madrid Pág . 5 
La hermaná mayor (folle-
t ín) , por Matilde Aigue-
persc Pág. 5 
Deportes Pág . 6 
Cinematógrafos y teatros.... Pág . 6 
Homenaje a Emilio Serra-
no, por Joaquín Turina... Pág . 6 
| Información comercial y f i -
nanciera pág . 7 
, Charlas del tiempo (Bajo el 
peso del1 aire), por "Mc-
teor" pág . 7 
1 Turismo Pág. 8 
I De sociedad, por " E l Abate 
Faria" pág . lo 
La galana, por José Caste-
llón (Dibujos de Ximénez 
Herráiz) pág . 13 
| E l aceite y la. preparación 
técnica, por Antonio Ber-
múdez Cañete Pág . 14 
| Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" Pág . 14 
Comentarlo (Transatlántico 
y dirigible), por Ramón 
de la Sema Pág . 14 I 
Chin i tas, por "Viesmo" Pág . 14 ' 
MADRro,—El miércoles, Consejo de ¡; 
ministros dedicado a cuestiones ma- [ 
rít imas (pág. 3).—Clausura de la Se- 1 
mana Médico-Pedagógica.—Se inau-
gura la Casa del Somatén de Cham- ;| 
beri.—Las señoritas de Arteaga y de ' 
Cuesta, miembros de la Asociación 
Francisco Vitoria.—Imposición de la 
medalla del Trabajo a doña Teresa 
Luzzatti (página 3). 
PROVINCIAS.—Un barco a pique en 
Vigo.—El ferrocarril de Almería a 
Laujar.—Un litigio sobre montes en 
Cuenca.—Camioneta arrollada por el 
tren en La Encina.—Visitas colecti-
vas a la E. de Barcelona.—Dimite el 
Ayuntamiento de Castellón. — Hoy 
emprenderán su vuelo Borges y Cha-
lles (páginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO . — E l Gobierno ale-
mán obtiene un voto de confianza 
sobre su política general, pero las 
reformas financieras serán discuti-
das en cada caso; un empréstito de 1 
465 millones de marcos en Norte-
américa . — Manifestación comunista 
ante la residencia de Hoover; tam-
bién intentaron un asalto a la A l -
caldía de Nueva York.—Rotura de 
diques a causa del temporal en Ho-
landa.—Hoover recibirá a Ortiz Ru-
bio el día 26.—El Congreso norte-
americano aprueba el nombramiento 
de una Comisión investigadora para 
Haití.—La Hacienda francesa lleva 
recaudado 6.000 millones más de lo 
calculado (páginas 1 y 2). 
Oomángo 15 A» dWterohfe de 19B8 ( 2 ) MADKID.—Afto XIX.—ls toa. 
presentantes de estos grupos, quienes 
esperan que las respectivas fracciones 
voten los acuerdos propuestos por el 
Gobierno. 
De este modo, la reforma financiera 
propuesta con carácter urgente por el 
Gobierno podrá pronto ser un hecho. 
E l empréstito 
Z a i m i s h a s i d o e l e g i d o H o o v e r r e c i b i r á a O r t i z 
p r e s i d e n t e d e G r e c i a R u b i o e l d í a 2 6 
C I E L O P A N E U R O P E O 
Ayer p r e s t ó j u r a m e n t o en l a 
Asamblea Nac iona l 
El Congreso yanqu i aprueba la 
C o m i s i ó n inves t igadora de 
los sucesos de H a i t í 
ÑAUEN , 14.—Hllferding ha sometido 
a l Reichstag una ley pidiendo que se 
le autorizara para disponer de un eré-1 ATENAS, 14.—Zaimla ha sido elegi-
dito de 465 millones, con destino a cu-ido presidente de la Repúbilca por gran 
br l r déficits de los dos ejercicios úl- mayorIa de votos, 
timos. Esta suma corresponde al bene-' laa quince treinta, una Delegación 
ficlo calculado para el ejercicio corrien-j^6 la Asamblea Nacional visitó a Zai-
te por el Plan Young. con objeto de darle cuenta del re-
Este dinero se rá facmtado por un em-l su3tado de la votación por la cual ha-
prés t i to hecho en Nor teamér ica , que 8e.| Wa s i ^ d e g i d o presidente de la Repü- H o ^ f T S a d o q ü f e l s " f S r 
r á ambrtizado con los ingresos que pro- Dnca griega, 
duzca el impuesto aumentado sobre el 
tabaco. 
Calles se detendrá en Laredo al 
regresar para demostrar la 
falsedad de la acusación 
El efecto en la Bolsa 
Tsilimokos pronunció con ese motivo tlz ^ 0 ' * f * * T * Z e í c t ° ^e 1íei l ' 
una alocución, a la que contestó Za i -^o . será huésped oficial de la Casa 
mis expresando su agradecimiento p o r , 2 1 ^ 0 » el dia 26 d.el actuai-
la designación y afirmando que h a r á ENCUESTA Y A N Q U I SOBRE H A I T I 
ÑAUEN, 15.—La aprobación del voto esté a su alcance para el buenj WASHINGTON, 14.—La Comisión de 
de confianza al Gobierno hizo su efecto, ¡ fuilcionamiento *** régimen democrá- | Negocios Extranjeros de la Cámara de 
aunque moderadamente, en la Bolsa de| C0, representantes ha aprobado una. mo-
Berlíru Todos los valores subieron, es-| A las y seis treinta Zaimis,, clón autorizando al presidente Hoover 
pecialmente las minas, las potasas y las i acompañado de los miebbros que inte- a nombrar una Comisión de encuesta 
eléctricas. Sin embargo, a la hora delí^1"811 Ia Casa mil i tar y política de la!SObre los recientes sucesos desarrolla-
cierre los precios bajaron. presidencia de la República, se dirlgiójdoa en Hai t í . 
L a impresión política ^ " d ^ k a ^ a p S Í i " a o u s t a o i o n c o n t r a c a i ^ s 
N U E V A YORK, 14.—El general Ca , ' M ' — — 7—" 7 do con entusiasmo. 
B E R L I N , 15.—El voto de confianza L a capital 8e enCuentra engalanada 
obtenido por el Gobierno ha sido acó- y log edificios públicos y muchos par-
gido con una exclamación de respiro ticulareg luecen espléndidas iluminacio-
por los círculos políticos de esta capi-inea< 
tal . Se hace notar sobre todo que es la ' • » » 
primera vez que el Ministerio prueba | de ia R._Zalmis desciende de i lus- 'drá precisamente en Laredo, para po 
su fuerza con un ataque serio, y eljtre familia. Su padre fué uno de los tres ner en claro el origen de la acusa 
hecho de haber obtenido una buena ma- jefes griegos que proclamaron en Patras,lci6n Como el ex presidente mejicano 
yoria hace que muchos diputados gu- en 1821 la independencia de Grecia, s i e n - c o n p ^ p o r t e diplomático, no es 
bernamentales se sientan optimistas pa- H 
ra el futuro. 
lies se ha mostrado sorprendido ante la ¡ 
acusación que se le hace en Laredo de 
estar complicado en el asesinato del' 
general Blanco y ha declarado que re-
g resa rá a Méjico por t ierra y se deten-' 
No hay que olvidar que las dificulta-
do nombrado inmediatamente primer mi , 
j^g^Q creíble que las autoridades de Laredo 
Ha sido cinco veces presidente del Con- decidan llevar a cabo la detención, 
.«rejo y alto comisario de las potencias en;REBELDES FUSILADOS E N MEJICO 
des han de surgir cuando se discutan,Grec¡a Siendo .efe del Gobierno en 1917, ^ n r A T P c s t * ™ ^ i ¿ T0a 
los debates de la fórmula aprobada aho- gestionó con M. Jonnart, delegado de las| NOGALES (Sonora), 14. —Las tro- | 
ra tan solo en sus lineas generales. Aun potencias aliadas, la salida del rey Cons-jP*18 federales han fusilado a veinte re-: 
hoy la aprobación se consiguió con gran- tantino. A partir de esta época vivió lar- heldes, declarados fuera de la ley, que. 
des dificultades, y en poco estuvo que a go tiempo retirado. hablan sido capturados la víspera cer-
ú l t ima hora el partido popular alemánl Es una figura importante en la_poli-
no se declarara en contra. Después H ^ ^ S ^ S S í i S S y anOS y 
grandes esfuerzos se consiguió evitar S028- áe excelente sama. 
el peligro en lo que al partido se re-
fiere, pero varios diputados del mismo M e d l O m i l l ó n d e d o l a r e s 
votaron en contra y otros se abstuvie- 1 J T C U í 
ron. Del mismo modo no fué posible lo- S a l v a d o s p O T i . ¡ 3 . r l . 
grar l a adhesión del partido popular 
bávaro 
E l "Berliner Tageblatt, comentando 
el resultado de la jomada, dice que es 
lamentable que un tan numeroso grupo 
de populistas votaran en contra del Go-
bierno, a pesar de las promesas que se 
les habían hecho. 
L a "Gaceta de Voss" dice que la ma-
yoría obtenida por el Gobierno es formi-
dable, y mucho m á s si se tienen en 
cuenta las circunstancias que han con-
currido en la votación. 
E l órgano demócra ta añade que el 
Gobierno, libre de preocupaciones de ca-
rác t e r económico puede entregarse en 
completa libertad de acción a defender 
Se envía la fotografía del cheque 
desde Nueva York a Berlín y 
advierten su falsificación 
B E R L I N , 14.—El Deutsche Bank se 
ha librado de perder una considerable 
cantidad dé dinero gracias a una foto-
graf ía mandada por T. S. H . 
U n Banco de Nueva York notificó al 
Deutsche Bank que le habían presen-
tado un cheque sobre el Banco p lemán 
por valor de casi medio millón de pe-
setas. 
La notificación causó gran sorpresa 
a la Dirección del Deutsche Bank, la 
«n la segunda Conferencia de La Haya cual solicitó del Banco de Nueva York 
los intereses alemanes. la fotografía del documento que le ha-
El partido popular b5an presentado, lo cual hizo inmedia-
^ ^ K \ tamente el Banco norteamericano por 
ÑAUEN, 14.—El ex canciller Luther T. S. H . 
ha sido elegido para la Junta central del | . Entonces se pudo comprobar que se 
partido popular, cuya presidencia des - ¡ t r a t aba de una falsificación. 
empeñará Schoüz. ' ~ * ' * 1 ^ 
Agitadores rusos entre M d & S T y K . C S C O I l t r a r í O a l 
" n ú m e r u s c l a u s u s " 
los refugiados 
" ^ Ñ A U E N ; 14.—Han 'sido tlescublertos 
algunos agitadores bolcheviques entre 
los fugitivos rusos de origen alemán 
que llegaron a Alemania. Estos agitado-
res fueron entremezclados por las au-
toridades bolcheviques con el f i n de que 
hicieran propaganda entre las víct imas 
de la expoliación rusa. 
Una colisión 
víspera 
ca de Sahuaripa, después de la derro-
ta de una partida formada por dos-
cientos hombrea. 
, ARRESTO LEVANTADO 
BUENOS A I R E S , 14.—El presidente 
de la república levantó el arresto de 
quince días que Impuso el ministro de 
la Guerra ^ a l coronel Verdaguer. Se 
anuncia que la actitud del presidente 
determinó la renuncia del ministro, re-
tirada por gestión del de Instrucción 
pública.—La Nación. 
E L ASESINATO D E LENCTNAS 
b u e n o s a i r e s , 14.—La comisión! Suprime en España 3 Consulados 
de Negocios Constitucionales que actúa 
L l e g a n a L o n d r e s l a s f t C T M A D M N f t 
t r o p a s d e l R h i n 
NO S E L E S HIZO RECIBIMIEN-
TO OFICIAL 
La declaración ministerial 
del Gobierno belga 
COMISIONES ESPECIALES P a r . 
COMPLETAR E L ESTUDIO DP 
LA CUESTION FLAMENCA 
Reducción de impuestos por valor 
de 1.500 millones de francos 
La luna es cada vez m á s pequeña y el hombre cada vez mayor 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
(Se refiere al nuevo Gobierno francés, en que las derechas han aumentado 
y los amigos de Bríand son menos.) 
E l Gobierno colombiano 
hace e c o n o m í a s 
en Mendoza ha recibido declaración al BOGOTA, 14.—La Comisión Pat r ió-
la comisión lencmista, la cual entregó tica asesora al Gobierno en cues 
dos claves de la correspondencia que tiones fisca]es ha teniüIiado el egtudio 
mantuvieron el doctor Lencmas y el m- de lo3 pr6ximog presupuestos 
geniero Perrone en nombre del í n t e r 1 
ventor, afirmando que 
Un incidente entre el 
Japón y China 
El Gobierno de Nankin rechaza 
el nombramiento del emba-
jador en Tokio 
Una circular del ministro de 
Transportes para la de-
fensa del paisaje 
LONDRES, 14.—Hoy han llegado a 
esta capital las úl t imas tropas ingle-
sas repatriadas del Rhin. Viene conj , , 
ellas el Estado Mayor y el general en; l>sPués df los Incidentes que p t ^ 
jefe. Thwaites. Las tropas atravesa- ^ o n . c r i 8 s es natural que la pan 
ron el mar desde Ostcndc a Dover y * * declaración de ministerio qUe ^ 
llegaron a Londres en dos trenes. B á « * • atención ha Hido estudiada * 
el primero venían los 268 fusileros del <lue * , reflere * ^ ™ ^ o n de loa ^ 
segundo batallón real, que fueron en-l^as. En general, laa lineas del prohk¡a 
viados directamente a Colchester. E1; no han variado pero en la fornia de re: 
otro convoy enviado a la estación deiso verlo se ha decidido constituir do8 Co, 
Victoria de Londres conducía al E s t a > i s onc3: u"a' . ^ tud l a rá la r e f o ^ 
ño Mayor y a un centenar de so lda- '^ W segunda enseñanza desde el pUnto 
dos de diferentes unidades que servían ^ vlat,a liguíst.co naturalmente, y ot 
en los Estados Mayores y qiíe han H ^ í ^ 1 ¿ 1 ¿ ^ la 
manecidoen Renania después de haber ^ " f * 1 f " ! * * * - ^ . , 
salido los batallones. No hubo recibí- L ^ 0 " ^ »e satisface e deseo de lo, 
. uu - , V i * , , - . 'liberales de Intentar la solución comr.!. 
miento oficial. En la estación las f a - problema ligüístico y no u a ^ h t 
imlias de los que recesaban aclama- ción ™ ^ de^oa 8 ^ 
ron algún tiempo a los soldados, quejta e / l a declgiT&clón niini8terial^ue ^ 
tima que Importa no seguir buscando una 
solución provisional o parcial, sino con-
siderando el problema en su conjunto 
realizar un régimen que sea aceptable 
a todos los belgas sin distinción y con. 
después se dispersaron en busca de sus 
cuarteles o de sus domicilios. 
OTRO DIPUTADO LABORISTA 
LONDRES, 14 . — Logan, laborista, 
consejero municipal y único candida-
to, ha sido eleg do representante de si&a enriquecer el patrimonio común-
Liverpool en la Cámara de los Comu-I Desde Universidad de Gante 
nes, en sustitución de O'Connor, fa- P^a a ser completamente flamenca Bin 
Uecido recientemente. Lmás /^«L uno* cursof facultativos de 
¡francés. En este asunto queda pendien-
L A DEFENSA D E L PAISAJE ite tan sólo la suerte de las Escuelas" 
LONDRES, 1 4 . - B I m i n i s t r o ^ Í T t ^ Z n ^ T L Z ^ Í ^ ^ ha-
Transportes ha enviado una c i r c u í » á o m - Z ***** 
, » v l a j j i i. j ~ A A ~ den ya de lo que decida un voto Darla 
los ingenieros del Estado recomendan-l ^.-«.rw. „ . . IJdna-doles oue al examinar los nlanos de lasimenarl0- Probablemente serán traslada, deles que al examinar los pianos oe i a s i ^ a L i sustituidas por otras fia 
autoridades locales para la construc-i 
ción de carreteras lo hagan con el c r i -
terio no solamente de la buena cons-trucción y l  seguri ad materi l, sino 
meneas. 
E l debate sobre la declaración ha ser-
vido para que los liberales por boca de 
" '""¡Deveze reconozcan que la mayoría do también de evitar que los caminos des-¡la nación iensa de modo d}sti¿o * 
trocen las bellezas naturales del pals|20 6 ^ di utadoa liberale3 enemigo* d! 
o desfitruren e paisaje. Del nrsmo mo-!al g medldaa de flamenquizació^ 
do se debe evitar que al construir una1Cierto socialistas han decidido 
arretera desaparezcan antiguas casas votar contra d Gobiern0i aun i ao 
de labor, que tanto abundan y que tan 
'>ellas son en la mayor parte del cam-
po inglés. 
protocolizadas en la escribanía. 
Nación. 
TOKIO, 14.—La agitación reinante en 
China con motivo del nombramiento del 
las claves están ^ l i d a d d e ^ S ¿ m r v a S ' d e c r e ^ i 0baya COmo ministro del JaPón en 
La 
EXPOSICION BRITANICA E N BUE-
NOS AIRES 
LONDRES, 14.—El príncipe de Gales 
ha aceptado el patronato de la Exposi-
ción de industrias bri tánicas que se ce 
lebrará en Buenos Aires durante la pr i 
san del mismo modo y en algunas cues-
tiones van todavía más lejos, pero una 
coalición socialista liberal para derrotar 
al ministerio durarla el tiempo que du-me r r í n n P Q n a r a l a T á m a r a ; r a s e la votaci6n- De ahí que nadie haya e c c i o n e s para i a mamara jpengado en ell0 Hagamos notar> porúl 
de Propiedad Rústica h 1 ™ - e l dlscur80 de van ca laert, ei 
r ^ 'jefe flamenco que solicitó la colabora-
. _ , . • . • •• clón de todos para la solución del pro-
En Comna han triunfado los candi- biema de Fiandes. Dentro de la declaración ministerial 
sigue en importancia a la cuestión de 
para cada D e P a r t a m e n t r ^ i m ¿ m t T - ' £ h i n a J el retra90udel Gobierno de Nan-¡ datos de la F. Católico-Agraria 
vo con los cuales se ha rá una reduc ' a su aProbacion a este nombra-; 1 
ción en los eastos ¡miento, produce cierta inquietud entre CORUN-A, 14.—Verificado el escrutinio1 Flandes lo referente a la Hacienda. Pa-
E l nrovecto dpi Aeorotn d« T V A M ¡1os círculos oficiales japoneses. |de las elecciones para vocales de la Cá - . r a el próximo presupuesto, el Gobierno 
clones def DeVSLrtamento a ^ J s l ^ U . \ E1 c 6 ™ 1 del JaPón en Nankín ha s i á ° \ ™ o \ Í \ u o ^ ^ ^ V ^ T ^ " " S l í r i 
vo del ministerio de Relaciones Ex . encargado de pedir al Gobierno chino | ^ i ^ 1 ^ Í o V T a V ü n e T d o n 6 8 J o s é 1 
. tenores comprende la supresión de las Pronta respuesta. Se temen COm- Salgado y don Angel Botana; Betanzos, I a V una cant,dad de ^ 
. Legaciones de La Paz, Habana. Mon-IP110^101168 de 0lden int€rnacional- ¡don Emllo Romay, señorita Javiera A r - I ™ 1 ^ 6 ^ df ^ a n ^ - ?0™°._en_.el_ presu" 
mavera de 1931. Hoy, en una carta en ¡ ^evideo' Consulados de Cádiz, Sevilla y l PETICION JAPONESA A RUSIA mada Losada y don Marcelino Eche- Puesto anterior las desgravaciones su-; " ^-.^ Ivarría; Carbalio, don Modesto Vázquez, >maban 800 millones, el Gobierno Jaspar 
que dice que espera grandes frutos ^ ¡ ^ 3 ? í ^ f e ^ ^ e 5 ^ ^ A 2 S í f TOKIO, 14.-E1 Gobierno japonés ha'don Juan Várela y don Manuel Prado; ha suprimido cerca de 2.400 millones 
esa Exposición, lo ha comunicado a t ^ " J : ±íarceIona y Pa r í s -A880cia- transmitido al de Moscú la expresión de Corcubión, don Juan Bugueiro, don Jdsé lde impuestos. 
Mr. Holt, el presidente del Comité or- ™ * ^ su extrafieza por no tenerse noticia al-• J a l ° ^ don f am°n Oreiro; Coruña. con-! Quedan, por último, las reformas *• 
E L VIZCONDE DE CASA-AGUILAU ffuna de. los súbditos japoneses r e s i d e n - , , ^ t S ^ ' l i ^ t ^ ^ ^ ^ & S S A &les qUe inU¡TeB&n particularmente a ganizador de la misma. 
D E L E G A D O BOLIVIANO E N L A 
•s. de^n:"" S\NTIAGO DE OH TI K" 14 tti v^J-3 en la Zoaa de Manchuna ocupada. faei Lamas, don Narciso Franco y doniotro sector de la sayona; el de los de-' comí . dP r ^ f l ^ i U r h» Ú Í t o ^ - V Por ^ tropas rusas.' E l Gobierno de Jesús Miño; Muros, don Maximino Fer-1mocratafi cristianos, elegidos ptMMk 
L A PAZ, 14.—Se ha anunciado b f f c t á l - T ^ ^ H ^ á S T ^ w f ue6aao a:esla Tokio pide a Rusia detalles de la s i túa- nández, don José Formoso y don Cons-| mente por los Sindícalos católicos que 
mente el nombramiento de don A f t & t ó ^ S & l O ! ? * ¿®lS!L£* "f8" v̂ ?15] . ción en que se hallan estos japoneses, ¡tantino Brea; Noya, don Ramón García, Un Bélgica tienen más de 200.000 obre-
Cortadellas como delegado bérminé&te t ^ T ^ S ^ ^ ^ 5! • C l u ú & < i , ^ Jacobo Díaz y don Eugenio La- ros sindicados. Sobre ellas la declaráción 
en la Sociedad de las Naciones de Gi- y° ive r s i t a r i a que se constWe en Ma- y n i . 0 f e « t a e n é r g i c a S & i n 0 ^ ? ^ ^ ^ * S ^ " ^ ^in,9terial Prom€te una nueva ^ so-
nebra.-Associated Press. i d r ^ , U n a P ^ O t e S t a e n é r g i c a a e j ^ a ^ n d ^ e c £ u f g /nn f Á * ,bre e] salario familiar' otra sobre pen-
E L ESTADO DF GUERRA E N 1 d n ^ n T ^ 6 f C a S ^ A ^ f hablar̂  < < L , 0 8 8 e r V a t O r e , , t ^ C a t v o ^ n J ^ ^ T ^ ^ T * * la ^ ^ SObre 
E L E S T A ^ D F GUERRA E N ¡durante su estancia en Chile de los! ^ 'don Jacobo Várela, don Laureano Novoa ia los mineros, otra sobre seguro de en-
fAKAMUAX ¡proyectos que se propone realizar la c i - . * ¡y don Ramón Fabeiro; Puentedeume I fermedad e invalidez y otra sobre acci-
ASUNCION, 14.—El Gobierno del Pa-: tada entidad. .La Calumnia COtltra m o n s e ñ o r SlDlt; don Aquilino Alonso, don Ramón Al va-!-lentes del trabajo. Algunas son leyes 
BERLIN, 14.—Al salir de una reunión 'S lasaryk acerca del "númerus 'c lausus", ; raffuay ha- acordado mantener el estado! E l vizconde de Casa-Aguilar ha sido * vez y don José López; Santiago, mar-¡nuevas, otras reformas de las antiguan, 
que habían ceJebrado anoche, los socIa-|que el preseidente rechaza. 'de «ruerra en el país durante otros tres I recibido por le presidente de la repú-i (De nuestro corresponsal) Quesa de Casa Pardiñíu; don Ramiro ¡ Fl Gobierno ha dedicado también par-
listas nacionalistas fueron objeto de una | Cualquiera que no tenga capacidadíme9es-—As!*oclat«1 P ^ s » - lblica- A r a n t e su estancia en esta ca-! n r w A I A "t . r > M ^ Q + ^ . . fMfQ ^ _ J^_on„„_arela-_ _ . he de la declaración a la clase media. 
S e g ú n é l , hay bas tan tes e s tud ian -
tes , abogados y m é d i c o s que se 
dedican só lo a vege ta r 
PRAGA, 14.—El "Prager Tageblatt" 
publica una Interviú con el presidente 
JlSLcLS naCKJUiUlSLaa lUtíIUU umeLU UC LUI ti «JUaiqUlera QUe nO tensa CapaClOaa ^ ^ ^ A ^ ^ M * «».f»». ~~— ^^.v^^ia. cu w-a. VO,-: p n \ f A Id "T/Ocoer^ntriro" m-ntiwia T ^ ^ c í«„ i,i„„ , - uí- ia ueuiuiaciun a ia ClcLití llieui»-
a^res l ín por parte d6 M comuniata.. ! p „ a e s t u d i o ' d e b e n a - a V i c J d e . ae-j e x t u a w c o n D E U N ESPAÑOL ^ de " « « « ^ v l ^ ú 1 ^ 1 ^ ^ í J ^ ' » ^ í ? í S g S S í S ^ g S i M ^ f ^ ' • n 0 ^ * T . 
entablándose violenta lucha, en el curso ñor Masaryk—consagrarse a un traba- NEGADA |Associapea i ress. tranieros que al ocuparse del atentado! I Dlzacion del crédito y la formación pro-
de la cual se cambiaron entre ambos | jo manual. Se cree generalmente que el 
bandos numerosos disparos. ¡trabajo Intelectual es fácil. H A B A N A , 14.—El presidente de la nuua xiuuiciuaua uay.axv». iraoajo mieiecuiai es lacn. República señor Machado se ha ne n í « f ^ ». « ^ ! ^ ^ : ' 1 rfc ron a la verdad In\ 
í f £ 2 S ! L 5 1 T ^ J 5 > % ! S ! ! S S f i . ZiSai7?_ a£re5_a.. T i t A3 i^0?50.^! . ]0 ' ; d0 a ^ n ¿ e d e r í a e S ^ f c i ó í de ^ i n t e r P . e l a C 1 0 n a l D V ^ c u n s t a . c i a s imagi para restablecer el orden, efectuando i advenedizos de hoy tener poder y diñe 
la detención de dos comunistas. ;Carreiro Gallego, que se hallaba recla-;ro sin trabajo y sin méri tos, Fustiga j,izo-¿d0 de Lnl-n íPnntP-
"a los que experimentan el deseo de ^ r ^ l ^ ^ ^ 
s o h r e A s u e r o 
tranjeros que al ocuparse 
cometido contra monseñor Smit, falta-1 
 I ventando hechos y cír- *' 
nar ías . "L'Osservato-
re" dice que tales actividades calumnio-
sas deberían tener, aún dentro de la 
E n F r a n c i a h a n r e c a u d a d o ^ a r ! - — 
s e i s m i l m i l l o n e s m á s 
E L LOCO CANTOR" 
Exclusivas Diana: Warner Bross 
Pronto en 
misma esfera periodística, determinadas1 | ^ J ¡ ^ ^ | jf^ 
haya causado más daños 
que los pecuniarios entre 
su clientela italiana 
ROMA, 14,—Ayer, durante la sesión 
¡en el Senado, el presidente Mussolini, 
vecho para la comunidad. Hay bastan-, 
tes estudiantes inútiles y abogados, m é - : ^ S ACUSACIONES CONTRA UNA 
dicos y profesores que no hacen m á s ARTISTA ESPASOLA 
que vegetar. La juventud debe ser acón-! H A B A N A , 14,—La artista española 
sejada en el sentido de no temer el t ra^ 'Mar ía Conesa ha declarado que es tá 
bajo físico. I deseando que se ponga término de una 
Masaryk prconiza un aselección seve- • vez a las acusaciones que sobre ella 
ra de los jóvenes que deban estudiar, y p?s?n respecto a los asuntos de contra 
termina diciendo que el "numerus clau-; bando, que motivaron su expulsión d « & l e k í S l d a una pregunta formula-
sus es un medio mecánico e injusto que : Méjico para poder regresar a dicho paí3¡da e| gena(jor r)e Gua a rSjuu 
PARIS, 14.—La recaudación de im-lse reclama porque no ha sabido sal ir 'a reanudar su carrera ar t í s t ica con to- va a log méto<Jog de c u r a c ^ n ^ e l m i " 
puestos durante el pasado mes de no- ¡de circunstancias extraordinarias por dos los respetos y consideraciones debi- | r t í - «onofini aoiiatv» h i a 
viembre se ha elevado a la cantidad]un aorganización sistemática de la en-! dos.—Associated Press. B f f ^ s t o ^ S f U I M r i S ^ q u P p É S 
aeñanza superior. 1 ' * hiba a un médico extranjero el ejerci-
U N A VARIACION VENTAJOSA C A C E R I A R E G I A cio de su Profesión. Por otra 
PRAGA, 14.—La Prensa de esta ca-! , añadió el señor Mussoilni, 
pital dice que desde el punto de vista 
ds la política nacional, la idea de la co-! CACERES, 14 
Mussolini dice que no cree que isancíones. que podían llegar hasta la 
idescaliñcaclón de aquellos calumniado-¡ 
res que abusan de su profesión para1 
traicionar y envilecer su alto cometido/ 
poniéndolo a servicio de odios secta-1 
ríos.—Dafflna. 
fesional. 
Toda la obra depende de que sea rr-
| suelta la cuestión de Flandes. Es evi-
i lente que Bélgica inicia una época pros 
pera y que solamente las discordias po 
I'íticas podrían estorbar este impulso.. 
R L. 
El d ipu tado r a d i c a l M o n t r g n y dice 
que el Gobierno c a e r á en febrero 
de 4.113.898.700 francos, o sea una plus-
val ía de 413.756.700 en comparación 
con las evaluaciones. del presupuesto y 
otra de 178.671.700 con respecto a la 
misma época del año anterior. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Es asesinado en Méjico u n 
subdito español 
•Había llegado hacía poco tiempo 
! MEJICO, 14. — Dice el "Universal" 
jque en Huixtla (Chiapas) ha sido ase-
S O B R E U N T R A T A M I E N T O E F I C A Z E M P L E A D O 
P O R E L P A T R O N A T O D E C A T A L U Ñ A 
Asnero ha salido ya de Ital ia y no Wnv VmV>r, Ana nAonc „,,„ -t - . i consecuencias, especialmente para los tu-
L a plusvalía durante los once prime-¡ ^ - ^ ' ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ S í f e l S S ™A ^ V ^ T ' 8 S K T s meses dpi año corriente sp pIpv». a 7 ^ , . miñonas alemanas en, ,,0r.o/in a -.1 í«r««f^K cauaaao otros aanos que ios pe-, tros lectores de un tratamiento emplea 
r J Í S S l ^ J í l J S ^ . S ^ . * 94 Gíobiemo ha sufrido una variación ^ ^ ^ 7 ^ ? l 3 ^ J ^ ± ^ ^ \ < ^ Ú B r U m entre su clientela italiana. E l ido por el Patronato de Cataluña pan 
que puede ser considerad como venta-
ijosa, puesto que la participación de los 
ros 
6.156,176.600 con relación a las evalua-
ciones del presupuesto y a 3.932.853.500 
^ / p i T f i o 0 t ^ Z l t Í e m H ^ T ^ ; m ^ r l t ¡ s l l e m a n ^ en el mInis-po del año precedente. |ter}o demuestra que ]a act.vis. 
L A DEFENSA D E L \ FKONTEKA 'a ha encontrado particidarios, no sólo 
PARIS, 14.—El presidente del Conse-!?n los burses alemanes, s\no también en 
jo de ministros, señor Tardieu, ba reci-P08 socialistas, de modo que el Estado 
bido esta tarde a los ministros de la 
Guerra y Hacienda, señores Maginot y 
Cheron, y a otras personalidades, tra-
tando con ellos de la cuestión relativa al 
la terminación del programa de orgs-l 
nización de la frontera, 
MONTIGNY E N SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTAIN, 14.—El diputado! 
radical socialista francés Monrgny ha I 
visitado al presidente de la A'ad!encia 
y ha almorzado en casa de don Gabriel 
Lafflte con el alcalde el decano del Co-| 
legio de Abogados y el cónsul -le Fran-
cia. Por la noche regresó a Paria. ? j 
M . Montigny ha manifestado que el 
Gabinete Tardieu caerá en el mes de¡ 
febrero en la discusión de las finanzas 
o al regreso de Briand de la próxima 
Conferencia, pues cree que en ella h a r á ' 
algunas concesiones que dividirán a la 
mayoría . Opina que Herriot será el jefe í 
d? la minoría radical y cree que Cai- | 
llaux no quiere entrar en el Gobierno, I 
pero que h a r á un sacrificio si las cir-
cunstancias lo exigen. 
. „ . „_ íoKoi: „„„„„ „ j : v - . í v ^ . v . o . 11.cu.1aua  ü> , uu  ra 
p S ^ S ^ ^ « ^ ^ ^ ^ " ^ De Guazzaro Insistió en nom-lla lucha contra la Tuberculosis, cuyo 
,ha caza, pero(bre ^ s¡ndicato médIco fasclstaj para| presidente de la Comisión directiva, el no favoreció la suerte al tirar. 
L a l u c h a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s 
slnado el subdito español don Miguel 
Lavín, que había llegado a Méjico ha-
ce muy poco tiempo. 
E l suceso ha tenido lugar en las pro-
ra parte,! E1 recrudecimiento que en esta época¡farmacéutico Hlstógeno Llopis se des-'Ximidadee de la piantación de café que 
el doctor^61 añ? ^ hace Potar en procesos prende la alta utilidad del mismo en el.diriffi j g ^ ^ ^ ^ v los aUtores 
.Ka bronquiales y pulmonares, de penosas tratamiento de dichos enfermos, de ma , . 6 . ^ v - u , 7 »V» f " 
nlflesta eficacia en los Inapetentes y de-1^1.crimen h&n sldo bandidos que 
pauperados." Esta certificación pone de :creIan Q116 dicho señor llevaba consig" 
relieve cuántos beneficios reporta el em jel dinero de los jornales. La vlCtWjj» 
pleo del citado producto, cómodo y efl- es hermano de don Gonzalo Lavín. 
caz medio de vencer la tuberculosis y'cepresidente del Real Club de España-
la anemia, que tantas pérdidas ocasio-1 Associated Press. 
nan. i — 
- Cuando el enfermo sufra trastornos ' 1 ' ' * ^ " 
cuenta así con im nuevo apoyo, con la 
colaboración de las clases obreras ale-
manas. 
que en lo sucesivo se prohiba por el1 ilustre doctor A. Presta, ha emitido una 
= ; ministerio del Interior el ejercicio de S5.rtiñca.c,6" qu^<1convieneJsef divulSada 
Dice asi: "Certifico que de los numero-la Medicina a los médicos de Inq naf-l^l i ;o ao1' T ~ — g á s t r i c o s o intestinales puede emplear el ia j ieaicina a ios meaicos ae ios pai |giginl0s ensayos practicados durante años Histógeno Llopis granulado, que no cen-
ses que no practiquen la reciprocidad [ en ]os enfermos tuberculosos concurren- tiene alcohol, y en los demás casos, el 





L A " G A C E T A 
Otro viaje al Polo Sur 
LONDRES, 14. — E l segundo barco! 
británico que marcha a la exploración1 
del Océano Antár t ico . el "Discovery", j 
se ha hecho hoy a la mar en Ixmdres *e,> . . 9 f o • i_ t 
desde el "dock" de San'a Catalina. ES i l a r A l K U I N A . — ¡ N o sabia yo que tuviese usted novia , mister S m i t h ! . . . 
viajo dura rá dos años y el barco man- E L H U E S P E D . — N o , no. . . ¡ M e refiero a una " m o t o " ! . . . 
t endrá comunicación constante por ra-i 
dio con Inglaterra. I ("London Opinión". Londres.) 
E L H U E S P E D ( c o n u n papel en la m a n o ) . — ¡ O h , fe l ic idad! . . . Den t ro de 
SUMARIO D E L DIA 15 
Marina.—R. D. fijando el cupo de 1» 
marinería para el año 1930. 
Justicia y Culto.—R. O. declarando ex-
cedente a don Ramón García Redruellf-
, teniente fiscal de la Audiencia provincia' 
i de Tarragona, y nombrando para ,̂ 1C .̂ 
cargo a don Eduardo Canencia ^bx?¡r ' 
. a don Ruperto Martín Marcos para Mur-
I cia; promoviendo a la categoría de ao 
• gado fiscal de ascenso a don Francisc 
j Diaz-Ordóñez y Victorero; nombran^ 
; abogado fiscal de entrada Interino a don conce-
L A S E S O R A : Supongo que usted 
sabe que mi marido colecciona ma-
riposas. 
E L HOMBRE 
Pero, entone 
nuite los meses 
L A E S P O S A ( d e s p u é s ds un accidente de a u t o m ó v i l , como 
consecuencia de l cual v a n a parar ella y su mar ido a un esca-
Joaquín Mler y Vigll-Escalera, 
dlendo al Ayuntamiento de Caápe la ^ 
vención del 20 por 100 del coste de m 
obras realizadas para la construcción 
un edificio con destino a Juzgado de P 
mera instancia e Instrucción; noD1 dc 
do para la Secretaría del Juz"a(?nto-
primera instancia de Borja a don a 
nlo Bonafós de Amezúa; portero ",aill9 
i del Tribunal Supremo a Aniéeto ven 
Ruiz. 
Hacienda.--R. O 
cia postal a la correspondencia OIli;!"'eS. 
la Jefatura de Puentes y Cimentado ^ 
Gobernación.—R. O. dictando ' ^ ^ j . 
glas que se Indican relativas a ' c0. 
sos de Pascua a los funcionarios oj» ^ 
dientes de este ministerio; aP1"0" ¡"^tes 
relación que se Inserta de los asPflcieote 
que han obtenido puntuación s u b ^ 
para ingreso en la Escuela d 
c o n e d i e n d o ^ n ^ 
Española. jofl W 
, , . Fomento.—R. O. autorizando a v.in-
2 ? £ ^ .S: Parate de J « ^ t e s ) . — ¡ M i r a , Basi l io! . . . Es- es el es t í lo dc jugue- ^ ^ ^ Servicios p ^ ^ ^ í n c e d e r 
es.... „de que vive du- fe au_ vn _ i „ „ ^ s cíales dc este ministerio Pars. n„r5oía 
>.s d« invierno? w quc J ^ ' W W O compra r al nene para Rcyt;». . . permisos 
("London Opinión", Londres.) 
("Putsing Show". Londres.) 
j ermisos dc Pascuas a los funcio"o„ai'dc-
..sus órdcncF. en el número que 
tren razonable. 
j r t A l i * ^ — A ñ o X I X ^uííí. 8.S71 E L DEBATE (3 ) Domingo 15 do dlclwnbro de 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
»• i . » >i • 
Un litigio sobre montes en Cuenca. Camioneta arrollada por el tren 
en La Encina. Visitas colectivas a la Exposición de Barcelona. 
GESTIONES EN PRO DEL FERROCARRIL DE ALMERIA A LAUJAR 
Camioneta a r ro l lada po r un tren [KJ Certamen ha sido InstaJado en el piso 
ALICANTE, 14.—Cerca do la estación i81-10 del Casa de España, propie-
je la Encina el tren de mercan-ias nú-ifl.ad de 141 coloilia española, situada en el ¿ Jiincin  i i a cí ú !u a a ia i m  ad-
^ero 632 arrolló a una camioneta aue'SÍtio rnás céntrico de Santo Domingo 
ocupaban los vecinos de Elche Dieeo OH I ~~Haj* saüdo para Francia dona Blan-
men Vázco y Ramón Soriano Pastor Bn 2? Borbón ^ don José Hapaburgo de 
Ti choque salieron ambos despedidos deli?orbon- De Ital ia lleso cl P1"?^301' %te-
¡ t e t y resultaron con 1 - ^ ? ° ^ ^ el CX d,Putad0 ^ 
gimas. 
—Ha llegado el señor Ossorio y Ga-
llardo, que mañana dará una conferen-
cia en la Asociación de la Prensi 
—Una pareja de la Guardia civil llevó 
a la Casa de Socorro de Hostafranch a 
un hombre qup recogió en la línea férrea 
n c r- a ¡en 8rave estado. Falleció a los pocos mi-
E l F . C. A l m e n a a Laujar ñutos de ingresar en la clínica Se llama-
ALMERIA, 14.-E1 Círculo Mercantil Ant0nÍ0 HuffUet' de CUare?-aZ"1UC1li . i^raHn im ncr..-Ur, r, i , t̂ i J . - Ianos» y 1*8X606 que se arrojo desde el ha elevado esc ito a la Diputación puenVa*la jinea férrea en el momento interesando se adquiera en propiedad el ae pasar un convoy 
eStudio ^ . ^ ' ^ o c a r r U de Almería i ̂ ^ J t ^ ^ r ^ U n l v e r s i d a d ha reci-
a Laujar u otro que de mas rendimiento bldo una earta de don jesílB María Be-
de trafico y procurar que los Ayunta-hlld0! participándole que ha sido designa-
mientos interesados ofrezcan su aporta- do catedrático de Terapéutica de esta 
cion y que los propietarios de los te- universidad 
rrenos den las máximas facilidades. Tam- A 
bién se solicita de la Diputación que se-
ñale la cuant ía de su aportación. Re-
sueltos estos trámites, una Comisan irá 
a Madrid para visitar al ministro de 
Fomento. 
Visitas colectivas a la E x p o s i c i ó n 
BARCELONA. 14.—Menudean las visi-
^ colectivas a !«. Exposición. Hoy estu-
vieron un grupo de 200 alumnos del Ca-
tecismo parroquial de Canet de Mar, pre-
sididos por el párroco. Recorrieron todo 
p] Certamen, especialmente Miramar, los 
Palacios de las Misiones, Nacional y Pue-
blo Español. Otra de las visitas ha eido 
;ln numeroso grupo de la casa de la Toja 
(Pontevedra) acompañados del hijo del 
director. E l viaje de estes obreros lo paga 
íntegro la casa, que no quiere que sus 
empleados se queden sin ver la Exposi-
ción. Un grupo numeroso de la Escuela 
de Comercio de Valladolid recorrió las 
diferentes instalaciones. 
Se espera para el día 7 la llegada de la 
tuna de Santiago, compuesta de 75 esc o- vwuurte m nuevo. íuiuíoa-iuh U . ^ — 
lares. También vendrá un grupo de 20|cipio. E l lunes se constituirá de nueva 
obreros de la Escuela de Artes y Oficios la Corporación 
Anc i ana aplastada p o r una chimenea 
BILBAO, 14.—En el pueblo do So-
dupe, la anciana María Bilbao, de se-
tenta y dos años, estaba en la cocina 
de su casa acompañada de varios h i -
jos, cuando de pronto se hundió la chi-
menea, cuyos escombros cayeron sobre 
ella, muriendo aplastada. Los hijos pu-
dieron ponerse a salvo. 
—Una Comisión de alumnos de la Es-
cuela de Ingenieros industriales ha v i -
sitado al gobernador para entregarle una 
instancia que dirigen al ministro de la 
Economía, en que solicitan una subven-
ción para visitar la Exposición de Bar-
celona 
D i m i t e e l A y u n t a m i e n t o en p leno 
CASTELLON, 14.—Esta noche el alcal-
de accidental, don Lorenzo Ferrer, ha 
facilitado una nota diciendo que el Ayun-
tamiento en pleno se ha reunido y han 
acordado presentar al gobernador la di-
misión total del Ayuntamiento para fa-
cilita l  la va formac ón del Muni-
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d C o n s e j o d e m i n i s t r o s e l m i é r c o l e s 
.de La Bisbal, que son autores de una 
puerta de hierro forjado que figura en el 
Palacio de ias Diputaciones. Visitarán .la 
Exposición, invitados por el Ayuntamien-
to, y permanecerán en Barcelona seis 
días. Hoy han llegado los alumnos de pri-
mero y segundo curso de la Escuela de 
Ingenieros de Minas, que viajan con car-
eo a la consignación concedida para di-
chos centros docentes por el ministerio 
de Fomento. 
—Esta tarde, en la plaza mayor del 
Pueblo Español, han continuado los fes-
tejos de la jornada montañesa. Todos sus 
elementos han sido muy aplaudidos por 
el enorme gentío que se congregaba en la 
plaza. En el palacio de Proyecciones dió 
una conferencia acerca del folklore de la 
Montaña, don Tomás Maza Solano. A con-
tinuación los coros interpretaron varias 
composiciones. 
—Mañana, a las seis de la tarde, se 
celebrará la clausura de la I I Exposi-
ción de canaricultura organizada por el 
Fomento de la cría del canario. La Ex-
posición ha tenido mucho éxito y durante 
los quince días ha desfilado mucha gen-
te. Está instalada, como se sabe, en uno 
de los locales de la Granja de la Asocia-
ción regional d© Ganaderos en la Expo-
sición. 
De E s p a ñ a a Nueva Y o r k en cuatro 
d í a s y m e d i o 
BARCELONA, 14.—Se ha dado cuenta 
a las empresas turísticas que los astille-
ros italianos Ansaldo han comenzado la 
construcción de un supertransatlántico 
destinado a efectuar el servicio de Italia 
a Nueva York. Las características de es-
to grandioso buque, que efectuará la tra-
vesía España-Nueva York en cuatro días 
y medio, son: Eslora, 265 metros, man-
ga, 29,50; desplazamiento, 47.000 tonela-
das, velocidad superior a las 27 millas por 
hora. 
A l a memor i a de C l a v é 
U n l i t i g i o sobre montes en Cuenca 
CUENCA, 14.—Hace seis días varios 
individuos de Madrid pretendieron em-
bargar maderas procedentes de los mon-
tes propios de la ciudad, alegando ilu-
sorias posesiones en Veguillas de Tajo. 
E l Ayuntamiento presentó la oportuna 
querella criminal por supuesto delito de 
estafa contra Juan Cabot, querella en 
que se inhibió este Juzgado en favor 
del de Madrid, de donde procedían los 
exhortos ejecutivos. E l Ayuntamiento 
apeló ante la Audiencia que ha declarado 
la competencia de este Juzgado. Este 
ya ha empezado la instrucción del su-
mario por dicho supuesto delito contra sen a aesaenoso oiviao i 
el citado individuo y otros varios Que | arrurnbagen definitivamente por fracasa 
pretenden posesionarse de montes, cuyo - «*«̂ — -í» ««> 
valor asciende a varios millones de pe-
setas 
consiguieron Impedir qu» repetidamente 
llegasen sus enemigos basta las puertaa 
mismas del Capitolio; su sabiduría nos pa-
rece hoy rudimentario balbuceo cientifleo, 
su riqueza y su esplendor atrajeron sobre 
ella muy fieros malea. Lo que la rindió el 
corazón de los vencidos, lo que expande 
su gloria y preserva su civilización a tra-
vés de los siglos y de las gentes, es su 
amor al Derecho, aquella justicia sin la 
cual la fuerza es brutalidad; el poderlo, 
opresión; la ciencia, charlatanería; la r i -
queza, molicie; la magnificencia, despilfa-
rro; la autoridad, tiranía, y la sumisión 
de los demás, abyecta esclavitud." 
"He aquí trazado ya, señoras y seño-
res, el pensamiento al cual Igualó su v i -
da: ser durante toda ella cristiano y ca-
ballero, amanto de su patria, mantene-
dor fervoroso del Derecho, ciudadano y 
artista. Fué buen padre do familia, por-
que habla sido buen hijo; logró aciertos 
de legislador y de estadista, porque le 
enseñaron desde niño a dominar el pro-
pio carácter, que quien falta a la dis-
ciplina cuando ha de obedecer, no la 
respeta mejor cuando manda, ni es tam-
poco res petado por ella; cumplió la ley 
como 8Úbdito,y más todavía como go-
bernante, porque supo bien cuán delez-
nables desultan las obras de gober-
nación que no se edifican sobre el De-
recho; se consagró eficazmente a recons-
truir nuestra Marina de comercio y d« 
guerra, porque había visto revolotear en 
tomo de su isla natal a loa "buitres in-
ternacionales"; predicó y practicó la ciu-
dadanía, porque le aleccionaron sus ma-
yores a posponer al bien público la tran-
quilidad del hogar, el fomento de la ha-
cienda, la integridad de la salud y . la con-
servación de la vida; fué artista de la 
palabra y del pincel; halló en el espec-
táculo de la naturaleza refugio contra las 
fealdades de la humanidad, temple y equi-
librio en las angustias del ánimo, porque, 
como aconteció a tantos otros de su l i -
naje, hirieron su retina Infantil los Irisa-
dos fulgores que la gaya luz mediterrá-
nea arranca a esta gema espléndida del i 
mar latino; imprimió a su vida pública laj 
probidad impecable de su vida particular, 
porque se prolongaron en él las robustas! 
virtudes familiares y sociales, que son| 
°íntimo y tradicional orgullo del pueblo j 
baleárico.1 
"No somos pocos los que creemos que( 
cuando, en sazón que parece próxima, se| 
trate de asentar sobre estadizos cimien- ¡ 
tos jurídicos el estatuto legal español, se 
hallarán de seguro en el Ideario del que 
ahí se representa, sagaces moniciones, ex-
periencias alentadoras, consejos atendibles 
y felices fórmulas de gobierno. Pero si 
nada de éstos se comprobase exacto; si 
las hondas transformaciones que de algún 
tiempo acá se operan en el mundo relega-1 
sen por anticuadas a desdeñoso olvido o 
Se t r a t a r a n a sun tos de í n d o l e m a r í t i m a p a r a fomento de nues t r a 
n a v e g a c i ó n c o m e r c i a l . Se c r e a r á un impues to sobre los t r a n s p o r -
tes , por el m i n i s t e r i o de Hac ienda , pa ra a u m e n t a r la c a n t i d a d 
d e s t i n a d a a las cons t rucc iones navales . 
Al Consejo irá también el nuevo plan de comunicaciones maríti-
mas. Los concursos serán por líneas agrupadas con arreglo a 
la importancia del tráfico y a las circunstancias que hagan 
equitativa la distribución. 
BU próximo Consejo de ministros se 
celebrará el miércoles de la semana 
que viene. Gran parte de ese Consejo 
será dedicado seguramente al estudio 
de asuntos de índole m a r í t i m a s cons-
trucciones navales con destino a la Ma-
rina mercante y el nuevo plan de co-
municaciones mar í t imas , del cual he-
mos hablado ya en estas columnas en 
diversas ocasiones. 
E l ministro de Marina se marcha hoy 
a Bilbao, donde as is t i rá a la botadura 
de dos barcos mercantes: el "Cabo San 
Antonio", que será lanzado al agua ma 
ñaña, y el "Mar Negro", el lunes. El 
señor García de los Reyes vis i tará con 
ese motivo las factorías navales de Bi l -
bao, la fábrica de Explosivos en Gai-
dácano y la Escuela de Náut ica ; ha rá 
también una excursión a Guernica y 
Bermeo para visitar en la primera de 
esas villas la fábrica de armas. 
Acompañan al ministro de Marina su 
señora y las dos hijas del presidente. 
La señora García de los Reyes será la 
madrina de la botadura de uno de los 
barcos, y las señori tas Pilar y Carmen 
Primo de Rivera pondrán la quilla a 
dos buques nuevos de la Compañía 
Ibarra. 
L a s cons t rucc iones navales 
D o n Luis Lozano , que acaba de ser elegido presidente de la 
Sociedad E s p a ñ o l a de His to r ia Na tu ra l . 
E l s e ñ o r Lozano es, desde hace quince a ñ o s , c a t e d r á t i c o de la Fa-
cu l tad de Ciencias de la Univers idad Centra l . Su especialidad es el 
estudio de los vertebrados. Durante toda su v i d a profesional ha hecho 
compat ib le la labor en la c á t e d r a con la p u b l i c a c i ó n de numerosos t ra-
bajos c ien t í f i cos . Ac tua lmen te e s t á publ icando una obra sobre la 
fauna de los peces en E s p a ñ a . 
p " u , . ¡ f r í . * p o d b , r ' ' . . ' l t l A S E L E C C I O N E S O E V O C A L 
Donativos recibidos en el día de ayer: 
Pesetas. 
V u e l c o de u n a u t o b ú s 
FERROL, 14.—En la carretera de Fe-
rrol a Cobas volcó el autobús que hace 
el servicio de viajeros entre las dos po-
blaciones, y, a consecuencia del acciden-
te, resultaron heridos todos sus ocupan-
tes. 
dais todas las soluciones políticas de la ge-j 
neración anterior a la nuestra, nos que-: 
daría siempre la pauta inmarcesible de una, 
vida sin tacha, consagrada hora tras hora, | 
según el leal saber y entender de quien! 
la vivió, al servicio de España. 
Por eso no dimana tan sólo nuestra gra-
titud del halagado sentimiento familiar, ] 
sino también del civismo satisfecho. Para 
seguir un ejemplo bueno no es indispensa-
Suma anterior 201 
Un católico 15 
Un lector de E L DEBATE 5 
Total 221 
E S I O D O I N I E E N L f 
E l ministro es ta rá de regreso en Ma-
drid el miércoles, cen objeto de asistir 
al Consejo de ese día, al cual espera 
llevar los proyectos que, traducidos en 
acuerdos ministeriales, han de conducir, 
segiin es su propósito, al fomento de la 
Marina mercante. 
—En esa cuestión—nos ha dicho el 
señor Garda de los Reyes—hay dos par-
tes: una que se refiere al personal y 
otra al material. E n cuanto a la prime-
ra, no tengo nada que decir; creo since-
ramente que tenemos un personal náu-
tico idóneo y bien formado. La misma 
institución náut ica que acabamos de | 
crear para el Mediterráneo es un mo-
delo en su género que no tiene que en-
vidiar a sus similares del extranjero. 
Yo estoy muy sat.sfecho en cuanto al 
personal se refiere, y creo que el pro-
blema no es ése, sino el del material: 
problema de Intensificación de construc-
ciones con el fin de contribuir al au-
mento y a la prosperidad de nuestra 
Marina. 
construcción naval en lus afios poste-
riores a la guerra, las cifras de asigna-
ción resultan ya impropias. 
Las comunicac iones m a r í t i m a s 
El ministro de Marina nos anunció 
también que llevaría igualmente aJ Con-
sejo del miércoles el esquema general 
del proyecto sobre las lineas de comu-
nicaciones marí t imas , y que ya fué ob-
jeto de estudio en el Consejo anterior. 
En ese esquema van detallados los 
servicios que se han de cubrir, así co-
mo otras modalidades, en cuanto a su 
parte económica y comercial se refiere. 
Aprobado el proyecto en sus líneas ge-
nerales, será el primer paso con obje-
to de ir seguidamente a la redacción 
de las bases de los concursos, que será 
objeto de acuerdo en otro próximo Con-
sejo. 
Liquidada ya de hecho la Compañía 
Trasat lánt ica, se puede decir que los 
servicios marí t imos pertenecen actual-
mente al Estado, y ello implica que se 
act ivará la resolución que el Gobierno 
espera dar a! asunto. 
Desde luego podemos afirmar que los 
concursos, convocados independiente-
mente unos de otros, serán, no de lí-
neas aisladas, sino agrupadas por la 
:mportancia del tráfico y otras circuns-
tancias que hagan equitativa la distri-
bución. 
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o 
d e l A c e i t e 
E L GOBIERNO BUSCARA SOLU-
CIONES AL PROBLEMA 
Discurso del conde de los Andes 
SEVILLA, 14—Esta tarde, a las cin-
co, se celebró en el salón de actos de 
la Plaza España la sesión de clausu-
ra del Congreso del Aceite. Presidió el 
ministro de Economía, el Cardenal Ilun-
daín, los directores generales de Co-
mercio, Aranceles y Agricultura, y las 
autoridades de Sevilla. Don Pedro So-
En la F a c u l t a d de Derecho r e su l t an 
lis. presidente del Comité ejecutivo, sa-
ludó a la presidencia y manifestó que 
— A l Consejo del miércoles—añade e l d e l i b e r a c i o n e s del Congreso han ser-
ministro—llevaré precisamente el pro-
yecto de decreto sobre construcciones 
navales para la Marina mercante. En 
- E n una cantera próxima a Ferrol ¡ble que se compartan las convicciones de| 
3 de tie- qulen 10 da- „ , se produjo un desprendimiento 
rras que alcanzó a un obrero, el cual 
resultó con una pierna fracturada. 
Conf l i c to obrero resuelto 
L A CAROLINA, 14.—Acompañado del 
delegado gubernativo llegó ayer a esta 
ciudad el gobernador civil de la pro-
vincia para resolver la huelga que exis-
tía en la mina la "Rosa". Las autori-
dades y el vecindario le dispensaron 
una afectuosa acogida. El gobernador 
conferenció con comisiones de patronos 
y obreros, y después de ardua labor 
consiguió resolver el conflicto, habiendo 
entrado hoy los obreros, al trabajo. Des-
pués visitó el Reformatorio de jóvenes 
delincuentes, donde saludó a los com 
Escuela de l T r a b a j o en L é r i d a 
fiesa, que se encuentra en esta ciudad 
con motivo de las Jornadas montañesas 
en Ja Exposición, se han dirigido esta 
mañana a la plaza donde está el mo-
numento a Anselmo Clavé, donde de-
positaron al pie una corona de flores 
naturales. El señor Solís Cagigal, en 
nombre de dicha entidad artística, pro-
nunció un discurso, elogiando la memo-
ria del músico-poeta y ensalzó la efl-
eacia social y art íst ica de la obra dcl!cld0 el0S,0S 
que creó los coros tan populares en Entrega de un socorro a d a m -
Cataluña. Contestó en nombre del al-
calde, el concejal jurado, señor Gay de 
Mompellá. A l final hubo aplausos a 
Barcelona, Santander y E s p a ñ a 
—Esta madrugada, en la calle del Pi-
fio, los serenos y vigilantes nocturnos 
detuvieron a Pedro Escalás, de veinti-
cuatro años, que había penetrado en 
una joyería para robar. Se le ocuparon 
palanquetas y otras herramientas del 
"oficio" y un puñal. Pasó a la cárcel. 
/—El doctor Martínez Vargas conti-
nua hoy en el mi smo estado de grave-
dad. Ha sido visitado por el general 
Barrera. 
£1 precio de la carne y e l bacalao 
en Barcelona 
BARCELONA, 14. —En ausencia del 
gobernador recibió esta mañana a los 
Periodistas el secretario del Gobierno, 
Cuando quiera que se multipliquen en 
nuestra nación los españoles que, por iguarj 
lar con la vida al pensamiento, se manten-j 
gan fieles al que cada cual de ellos pro-! 
fese, sea el que fuere, en la ventura y en, 
el infortunio, en la prosperidad y en la| 
estrechez, en el poder y en la oposición, j 
por sobre los desfallecimientos propios y| 
las incomprensiones ajenas, a prueba de; 
injusticias, desdenes, ingratitudes, desleal-; 
tades y traiciones, a prueba también de l i -
sonjas, dádivas, honores, ascensos y mer-j 
cedes, que será cuando abunden en Es-
paña los verdaderos ciudadanos, alboreará, 
para nuestro pais la aurora luminosa de su, 
resurgimiento, podremos escrutar sin zo-
zobra el temeroso arcano del porvenir! 
nacional y habremos deletreado la enjundlo- j 
sa lección que entrañan estas vidas para-i 
lelas de los claros varones de nuestra Hls-, 
toria, que nos legaron como dechado ejem-j 
piar, común a todos ellos, no obstante la 
diversidad de sus significaciones, la prác-j 
tica enfervorizadora de la más excelsa da¡ 
T^T?Tr>A 14—Han sido exouestos al I las virtudes cívicas, el amor a la patria.; 
p ú b h f o ^ ^ ^ ^ ^ por la abnegación y exa.tado 
bajo que se construirá en el ensanche hasta el sacrificio. 
inmediato a la estación y que ha mere-1 Finalmente, el capitán general cerro 
leí acto enalteciendo la figura de Maura, 
[jurisconsulto y gran patriota, que ante-
puso el patriotismo a los demás senti-
mientos. 
m á s vo tos que vo t an t e s 
Portugal paga a Inglaterra | — — 
i r\ í \f \ l ' L Ayer m a ñ a n a se verificaron en la Um-i ^ H 8 > * f "n nAn ZZ 
1 7 5 . 0 0 0 libras Versidad central laa elecciones de vocal ^ f111^6 n<> lle&uen a las 50-000 ^ 
• estudiante para la Junta del Patronato! aelad1as aDuales' com0 es nuestro de-
rr . f seo, lo que se consigna ahora andará 
(De nuestro corresponsal) Umversitann. ' 1 . ^ . .._ 
y r . . t , • r i ^ „,,„ imuy cerca de esa cifra. Como usted i„n 1flt, cp^iones del Congreso. Est ma 
LISBOA. 14 . -E1 Gobierno ha publi-j La^ eleccioAes fueron hace tiempo sus-, ¿ an- qJe ^ m o p i a n d a debe ser genérica, 
cado u n a n o t á oficióla, en lá que amm-;pendidas por faltar en su c^^^^ ^ p r o . ^ l A ^ al ^ n i s t r o d^ t e ,Bcono-
cla que Portugal ha pagado a LondresIlos requisitos legales La suspensión fué! entonces se nombró una po- mía dice que estamos en un momento 
la s é p ü m a prestación para amortizar lai per orden del ministro -
deuda de guerra con Inglaterra. E l im-j pública. Sin embargo, se 
vido para demostrar una vez más el 
carácter eminentemente olivarero de 
España y que el problema de los abo-
nos es uno de los que más interesan 
a los agricultores. Estudia después la 
elaboración del aceite y se ocupa del 
problema de la propaganda, aseguran-
do que ha sido el punto má? debatido 
la s é p ü m a prestación para amortizar lai or orden del ministro de last ruccíón; — - - ^ ' ^ ' ^ ¿ ^ 0 , ' D E " E S A _ ponen-i difícil para'el aceite de oliva, pero que 
^ i a n y a c f e - ' c i a forman parte c o n n - í - " ^ - - ! e s P e r a ^ 36 h  de r**oWeT el-pr0-' 
Filosofía y Le-1 . jjacic ¿J? Econon 
l ^ ? ^ SotekTya he terminado 
aeuaa ae guerra con Inglaterra. r . i u n - ; F u ^ . ^ "  „ t I ^ for an parte conmigo los n inistro« 
porte de esta amortización llega a libras J brado en la Facultad de Filosofía y Le- L . H a c i c n d / y EconomiJ Nacional. Ccrf 
 
ponentes del Consejo, para los que tuvo 
BARCELONA, 14.—La Coral Monta-, paja^rag de encomio por su labor y rec-
^ ta administración. A últ ima hora de la 
noche regresó a Jaén, siendo despedido 
por las autoridades locales y público. 
esper  que 
blema con el apoyo del Gobierno. Rogo 
esterlinas 175.000.—Córrela Marques. |tras. Contra ellas protesto la Asociación|el ñ Cal ' lo"v Ter i a! P1-63^6"*3 de J a • D l p , u t ^ ! t ^ o d L f o ' 
Estudiantes Católicos y la Junta de , senoy ^a,v0 ya 116 a r m i ñ a d o villa que al constituir el Consejo agro-
" " ^ u i m i í u n u - i - u»»™™ Igobierno de la Universidad las ha con- ™ oest!ones: ahora el asunto está a ¡pecuario tenga en cuenta la importan-
camión de una Compañía de transpor-s : . lalta de unas conversaciones que cele-leía del problema del aceite, 
tes, que, conducido por Basilio Gómez j8"161^0 vaimas. t»e recurrirá, ai Pare-; con el ^ nde de ^ Aí.a,d Después habló el director de la Expo-
Gil se dirigía a Robregordo, donde sejeer, al ministro como para la suspen-, m m:nigtro nos dice tamb¡én que ^Lic ión , señor Cruz Conde, y a continua-
ejecutan las obras del ferrocarril de Ma- 3ion antes mencionada. provecto va lie-ado con el de la revi cíón el ministro de Economía, que en 
drid a Burgos, alcanzó al joven Casto | Las elecciones en las demás Facul-t^ , J n^mns a u nnnat^.^iAn nombre del Gobierno, saludó a todos los 
Sanz Jiménez, de veinticuatro anos. que:tades fueron convocadas para anteayer " i " ue P'ijnab a 1a construcción. rpun}dos Exhortó a la unión y alianza 
iba al monte con unas caballerías para; suspendidas, después de comenzadas. , . estacl0 actual de este asunto es de ]os Oiivareros. Prometió que las con-
recoger leña. Casto resulto muerto^ Tam-, Se convocar0n para ayer nuevamente.!el t;f^uiente: , , nn ' 4 jclusionefl serán estudiadas con gran dete-
r i s ' ^ a ^ l T e r i Ü 0 accldente dos de I En la Facultad de Derecho al haceri f " Pni»er ] ^ r , para las 20 000 t o - n i miento por el Gobierno 
las canallerias. ^ .. . . • , „ . „ , J n e l a d a s de construcción anual había; Encuentra natural que los acuerdos df>l 
-Se ha establecido un intereambio cal-¡el escrutinio, ha. aparecido un voto mas consiffnadoS ocbo millones de pe- Congreso no se hayan tomado por una-
tural entre Segovia v Valladolid. Por que el numero de votantes. En vista ' t l"JI 11 L"nsiena-uos ocao miuones ae pe f . 
el Ateneo vallisoletano y Centros de |de esta anomalía, créese que las elec.!*etas- f?D el P^vecto no j o . ^ m e n t a ! " ' ^ ^ . ^ a continuación ^ oonde dc ]o3 
ambas ciudades desfilarán ilustres perso-:cjone>g ser^n nuevamente convocadas. ^ 
correlativamente la consignación pre.|Andps la cal¡dad de los aceites o)aboi.a. 
supuestac.a para llegar a las 50.000 to-a68 y habla df> la refinería que ha sido 
nelaaas. ya que en esta materia, como]necesaria para la exportación. Alude a la 
en otras análogas, la inteno'ón del Go-igran cose iba de 1928 y dice que hay que 
bierno es fomentar la acción ciudada- olvidarla y no tomar como base aquella 
na habiendo que el Estado intervenga 
nificados 
LINARES, 14.—El gobernador civil ha 
visitado el pueblo de Guarromán para 
entregar personalmente 6.875 pesetas, en-
viadas por el Gobierno para socorrer a 
los damnificados por la tormenta y el 
pedrisco que arrasó los olivares y viñe-
EI Conssjo adminis t ra t ivo 
de Navar ra 
PAMPLONA, 14. — Al mediodía termi-; 
naron las sesiones del Consejo local ad-
e n a ^ « « j mínistrativo de Navarra. Se trataron,¡ 
dos de los pequeños agricultores. E l ac-jentre otros puntos, la cuestión planteada 
to se celebró en el Ayuntamiento de dl-jpor la Junta del Valle de Salazar, que, 
cho pueblo. Hubo discursos y se envió pedía se le reconociera la personalidad 
un telegrama al Gobierno dando cuenta propia administrativa. La apoyo el vocal 
de la distribución de la suma. E l go-idon Fernando Arbizu. quien recordó que. 
bernador fué objeto de grandes aten-!igual cuestión planteo, por vía judicial., 
clones por el vecindario. el Valle de Roncal, obteniendo el reco-
nocimiento de su personalidad por sen-
tencia del Tribunal Supremo. En vistaj 
de esto se acordó que una Comisión, que: 
Estos se limitaron a relatar los hechosiraercant0, a^mque ello no implique laitas afretan a las diversas fases drl prn-
acaecldos y protestar de los mismos. 1 creación de un nuevo organismo ni au- blema. El Gobierno puedo ayudar, pero 
En la elección en Farmacia obtuvo!mento de personal o cons gnaciones.isois vosotros los que principalmcnto de-
todoa los votos emitidos, excepto dos.i1^0 ^ se hace es una reorganizac 'óni^éis colaborar en la solución. El Gobier-
E l conde de la M o r t e r a en Ma l lo r ca 
PALMA D E MALLORCA. 14.—El con- a 
de de la Moriera invitó anoche a comer ¡se designó al efecto, estudie los medios 
a varios amigos y a la dlrectva de lajde consolidar la personalidad de ambos 
Periodistas el secretario del Gobierno. Sociedad "La Peña", antiguo casino |ValleS. E l diputado don Manuel Arraita, 
que m a n ^ L S que no habla novedad y maurista que sigue fiel a los Ideales del presentó una moción. « J ^ e P ™ * ^ 
entregó una nota de la Junta provincial partido. la presidencia de la Diputación lecalga 
<ie A b i t o r p o f U qu^sfautor iza el au- P Hoy ha marchado a Soller. acompa-!en un diputado por mayona de votos y 
t r w ^ T y j 1 Jl t / * "T? „*r.r.0rJ**** ** «ns hlios. invitado por el dlrec-(no en el vocal de más edad, como anti-( 
guamente se haría, que se amplíe el nu-i 
mero de vocales, que actualmente son'. 
siete, y que las sesiones sean públicas. 1 
Las dos últ imas proposiciones pasa ron 1 
a estudio de la Comisión de régimen y 
se retiró la primera. 
En la central eléctrica de Goiceta 
mentó de precio de la carne de carnero ñado de su  ij s, i it   l hec-
y se regula el precio del bacalao. Tam- tor del ferrocarril dr Soller. que es un 
bién se informa desfavorablemente una ex diputado maurista. .. 
•nstancia del presidente de la Asocia-|_ Mañana embarcara con dirección a 
rión de propietarios de cafés y restan-'" 
raJites, dirigida al ministro de Econo-
'jua, solicitando se declare la industria 
m lujo y se les exima de la sumisión a 
P Junta provincial de Abastos. 
—El capitán general, señor Barrera, ciuu uci ' ""irTa « ñ r ' m ^ 
el general jefe de Estado Mayor del curso, al que pertenecen los parraros 
la región y el general de la Brigada delguientes: 
'-aoallería. han presenciado esta maña-| "Fué en Mallorca donde hubo «je Pia*-
Ua, en el campo de polo, el concurso re- mar aquel su concepto patriarcal de la 
RlonaJ de obstáculos, realizado por las!familia, que presupone trabadas entre ios 
^opas de los Cuerpos de la guarnición, I miembros de cada una, solidaridades mu-
han tenido excelente resultado. Han cho más ampliaá y complejas, de muena 
Barcelona y Madrid 
Discurso de l conde de la M o r t e r a 
PALMA DE MALLORCA, 13.—El con-
de de la Mortera leyó, en la inaugura-
ción del monumento a su padre, un dls-
- sl-
nalídades. ^ .• iUno ^ ios candidatos ha obtenido 29 
Choque de a u t o m ó v i l e s .votos y otro 28. 
VALENCIA, 14.—En el cruce de la ca- En Farmacia los pocos elementos que 
rretera de Algemesí han chocado un ca-lde la Asociación de Kstudiantes Cató-
mión y un automóvil. Resultaron ¥ra- | l icos de la Facultad han quedado e:i Ma. na habiendo que el Estado i n t e t t e w t ^ ^ ^ ^ t S ^ & ^ « w f a h * 
veniente heridos el mecánico Salvador] . . . trasladaron al ministerio de Tns BU colaboración sólo en términos El Gobierno con vuestros acuerdos bun-
Agudo v Emilio Soler y tres menos gra-!°nfl Pe ^ £ 1 * - ™ " mimsteno tíe jns , c.onipleiM,.nt. ios , p , cara las soluciones. Yo quisina que una 
vr Han sido trasladados al hospital de itrucción P ^ C R H visitaron al director ^"-P16" " . ^ , / 0 e - e' pr0 i Comisión mixta asesorara al Gobierno en 
ValenciL trasladados ai nospitai ae ^ Supeiiori ^ ¿ ¿ 3 ^ M 8üende a la formación de u n ^ deliberaciones. Se estudiarán todas 
- De paso para Barcelona ha llegado acogió cordialmente a los estudiantes, j _ns,ltu\0 d,e protección a. la Marina! ias modidas que sin ser intervenrionis-
un numeroso grupo de profesorr? y alum-
nos de la Normal de Sevilla. Se dirigen 
a la Ciudad Condal para visitar la Expo-
sición. 
—Ha salido para Madrid el coronel de ¡1 ^ ^ ^ ^ d a ^ I B ^ a r ¿ ^ 7 K W """"ide la Dirección de Navegación. agru-ino ha heého "lucho sobre el particular, 
la Guardia Civil Roldan, que va a man- el unico candidato presentado. enunciado los tres ne-lcomo ^ ^muestra la reciente disposi-
dar el primer tercio. ! gotñqdof: ri-iilcntcn• la Junta de Can-;C,on f,,ctada en materia de aceites pu-
E l correo de Valenc ia a Baleare, • g, vWé bien, uso Cuello Van Heusen jcelación de0 Quebrantos; la Caja W ^ l 0 ^ n ^ ^ ^ ¿ \ ^ t í 
VALENCIA, 14 —Se han reunido las I -"£^51------ ----^Tr-[ Codi to Marí t imo y la Comisión de pri-|en algunas conclusiones. El discurso del 
fuerzas vivas, acordando solicitar el res-l^x 1 • !raas a la navegación. 1 ministro fué muy aplaudido 
tablecimiento del servicio de vapores l l i f O n i l P ' V / ) f i P ^ / l l f ó r i r i f í l l Por ú ? pronto, ol Gobierno piensa Esta noche sô  ha celebrado un han-
correos entre Valencia-Baleares dos rá- V * ! U U U V f U uv»*»FW1«VIVII | ca i l?r . ; i r r4p:dailiente log quebrantos.iQuete con que r l Comité ejecutivo drl 
pidos Valencia-Palma y uno de Valencia lc1Jya treillitación a rec i tas de loa bar-lCon&rPSO del ^ e i t c obsoqui a alas auto-
—Ha visitado a las autoridades el mi- i 
nistro de Negocios de Rumania. 
—En el expreso de Barcelona llegó1 
el presidente de la Acción Católica Na-! 
cional, conde de Rodríguez San Pedro, \ 
que viene a presidir la Asamblea anual 
que mañana domingo celebrará la Le- i 
gión Católica. 
S E C R E E QUE E L FINANCIERO 
MARCHO A RUSIA 
Denuncias po r in f racc ión de la 
ley de Pesca 
ZAMORA, 14.—Los pescadores de los 
Hace siete días pidió sus 
pasaportes 
cns requisados por e: Estado en los1 r5dadrs- Prpsi(iió 01 gobernador civil y 
años de la guerra viene aún subsistien-! ^ ' f j r r 0 " ^do-" ,,?s ^ ^ e s i s t a s . El prr-
j a - j ^ - i . . sitíente .«enor Sohs ofreció el aerasaio v 
do. As, desaparecerá tamb-.en el im- brindó.por el Rey. que es el primor a í r i -
puesto que con carác te r transitorio se cultor de España. Después hablaron otros 
estableció por tonelada para sufragar señores y el director de Agricultura ce-
las partidas de dichos quebrantos. I rró los discursos. 
Ahora se establecerá por el Hop^r-i - - - ^ - ^ ^ ^ ^ w - . ^ 
lamento de Harienda, y con carácter!*Jn*lv" vn prprios. tnirtido y calidades 
no ya transitorio, sino tijo, un impues- | i r f A R P A l ,E l \ 4 F r i I A < i 
to sobro loa traaaportes; que será una1 « . t x v ^ z - v LAtí i v i l ^ L y l / A O 
pequeña cantidad sobre tonelada de' 
Xinmun-rt, 1».—i_/oa pefoaaorps ne ios' rA-Rríft.DMA t i—Por oondurto nar- r n . 
pueblos limítrofes al lago de San Mar-i t , ^ ^ ^ el agente de cuya| l como sobre los! 
IMa/.» de San IldefniiKo, I y *2. T. G0S39 
. - - woaj tcuiuo exceieuce resuitauu. íj-cui 
^'stido todos los jefes y oficiales de los 
regimientos de esta capital, 
^"de la m á q u i n a de u n f . c. e l éc t r i co 
BARCELONA, 14,—Esta tarde, a las 
^uatro, en la línea férrea del Norte, en-
|fe Fígaro y San Martin, se rompió un 
ra^te tensión de la vía, y se incen-
\iin 1,*.-. - , -. . . _ . 
—En la central eléctrica de o i c e t a ^ de Castañedai cn puebla de Sana- " V a n L l c i ó ^ ^ a b a r q u e n o c l e s e m b a r - i I n t e n t o d e a t r a c o u n a 
pereció electrocutado, al tocar u n ^ b l e . b r í a. han presentado en la Jefatura del Í e S ^ r , l ^ H ^ n t2 T . S Í Snnerinr quen en los puertos españoles v al cual' ^ r a C O e n l i n a 
éT*obrero de la fábrica, Luis Portugal! 
Recalde. ! 
—Un violento incendio ha destruido i 
completamente la casa que en el térmí-; 
no de Recajo poseía Rosario Argos. Pe-j 
recieron vacas, yeguas, cabras y muchas1 
aves de corral. Se quemó todo lo que 
había allí. No hubo desgracias. El in 
^ S h ^ ™ ^ ^ 0 t0n l » i J « ^ u r » del te días solicitó en 1¿ Jefatura Superior V e n en los puertos españoles y al cual! 
i X c c i ó n ^ d e 8 ^ í e y ^ e J S T & f f l * ' ^ ! i c i a ** le ex?idiespn P ^ ^ t e ^ . * ^ 8 ^ af!Cl0S tant0 ley de pesca, debidas para él y para su señora> y Se cree que; nacionales como los extranjeros. 
loa c e r r a j e r í a 
c o s a lias  cuuihicj^, »- t - y — - , ^ „ . 
mavor transcendencia social y humana, cendio se produjo por la llama de una 
Los autores fueron los hijos del 
dueño del taller 




una máquina eléctrica de un tren 
circulaba entre dichas estaciones. 
e produjo gran alarma, e inmediata-
De 1 ^Ueron desenganchados loa vago-
SJ* de la máquina, que ha ardido com-
jYp^ente . Los trenes de la línea han 
egado a Barcelona con bastante retra-
80 Por dicha causa. 
oiip Vicl1 salieron trenes con material, 
rennapagaron el incendio y empezaron a 
hirtT1^1" las averías en la vía. No ha ha-
oido desgracias. 
Expos ic ión e s p a ñ o l a en Santo 
D o m i n g o 
d BARCELONA, 14.-La Cámara oficial 
que las puramente afectivas del cariño y 
las estrictamente económicas del interés; 
solidaridades que confieren, según la» cir-
cunstancias, derechos y hasta privilegios, 
pero también deberes correlativos, en oca-
siones de muy penoso cumplimiento, sin 
que sea nunca moralmente licito, " i J n -
ofenslvo para el bien de la colectividad 
retener y disfrutar los unos y eludir o 
declinar los otros."-
"SI; fué en esta Idolatrada "Roqueta" 
donde aprendiera en el regazo de una ma-
dre ejemplar las oraciones del creyente y 
los postulados do la hombría do bien; 
fué aquí donde con las primeras enseñan-
vela con que se alumbraba el encargado 
de poner el pienso al ganado. Las pér-
didas ascienden a dos mil duros. 
—Cortando leña en el monte Orbaioe-
ta Andrés Aspllde, le cayó un tronco en-
cima y le fracturó un brazo. Su estado 
ea gravísimo. , 1 
—El Colegio de Abogados celebrara 
mañana una función en honor de su 
Pal roña, la Purísima Concepción. Predi-
cará el magistral do Sigüenza, don Hila-: 
rio Yabc. Después se .reunirán los abo-j 
gados en banquete. 
E m b a r g o en las obras del puer to 
de Bonanza 
sobre el lago, d i f i cu l t andr í a pesca de ihace cua t r° dmS. desaParec,°- ^ d,J0| ^ cantidad que así se recaude pasa-
truchas, principal medio de vida de lo8Ínada a ,a dePend^n"a 7 ^ ú g o s , y las , rá del ministerio de Hacienda al Ins-
denunciantes. operaciones del establecimiento se reall- t i tu tc de protección a la Marina Mer-
. . zaron con normalidad. La fianza que t&lpjaita v torá nnr» Ho î o ^0^4,,1^0 ^ - j -
Obreros Sin t rabajo nía depositada era de 50.000 duros, H ^ p s y n , ! I n PJ" ' L P , P 
ZAMORA, W.-Comunican deBenaven-1 Se supone que ha dejado un descubier-,clPalAes ^ , r á a engrosar la consig-
te que existe en aquella í o c l l i d S una :<o de nms de dos millones de pesetas, nación presupuestada para las c o n s t r u c i ^ de la calle de Fernández de la Hoz. 
crisis de trabajo. Están sin trabajo unos Entre loa valores negociados antes deíciones navales. • \o¿, propiedad de don Gabnel Asín, se 
200 obreros. El alcalde ha tomado me- desaparecer figuran 500 acciones de Ma-! Otra de las finalidades que se quiere. Presenl;aron' 8 iS tuná hora de ayer tar-
didas para solucionar el conflicto. Una drld, Zaragoza y Alicante. Se cree que asignar al Instituto citado es la de ne-!de' los ^J08 del dueño para cobrar 2^ 
parte de los obreros parados se Ocupa-1^ marchado a Rusia. igociar en combinación con el Banco de'P6861-83' ^ue' en concepto de asignación 
ran en las obras del cementerio. El al-i No se ha dado estado oficial a 'a no-;Crédi(o industrial los créditos aue se permanente, les pasa su padre semajial-
que se i 
s l  jt o  
1 dirigido un llamamiento para ticia, y en la Jefatura se procura ocultar h d COnceder a un interés reducido 
inicien nuevas obras. ! todo lo referente a ello, hasta el nombre a los armadoreg «..""., .?„!„_ /_e__!̂  : 
barcos cn España 
La r e v i s i ó n de las pr imas 
U n mue r to v un horiA > ^ desaparecido. Hasta ahora no se ha a los armadores que quieran construir 
u n mue r to y un hendo por trenes 1 presentado ninguna denuncia. 
ZARAGOZA, 14.—En la línea de Léri-I OTRA DESAPARICION 
zas comenzó a venerar ol Derecho, del 
culto al cual debía de hacer desde enton-j SANLUCAR DE BARRAMLDA, 14.— 
ees la relitrión civil de toda su existencia, a consecuencia de un exhorto, el Juzga 
No en balde ea este contín balear de la 
tierra hispánica el más próximo a la que 
fué tan madre y maestra de España como 
puede serlo España de loa países amerlca-
de0^KCELONA, 14.—La Cámara oficial nos donde se habla su lengua. Porque la 
« Comercio y Navegación ha recibido de ¡madre Roma, Roma la maestra, no ganó|ODra8 um u c ^ » -
Española de Comercio de Santo Do-lesos títulos, harto máa enaltecedores q'ie mentario del día 
{[^So i . 
do de Instrucción se ha presentado en! 
Bonanza para embargar a la Empresa; 
que construye el puerto pesquero todo 
el material almacenado en las obras. Es-
to viene a retrasar indefinidamente las 
ob s tan ne esarias y constituye el co-
da, cerca de Zuera, un tren arrolló a Pe-
dro Fuertes Ceres, de veinte años, que 
resulto muerto. 
—En la estación de Paracuellos de Jl-
loca un tren de mercancías, de la línea 
de Va.lenoia. arrolló hoy al niño de doce 
anos Manuel Lara Nervíói». hijo del jefe 
de la estación, seccionándole una pierna 
bu estado es gravísimo. 
N i ñ o con quemaduras graves 
ZARAGOZA. 14.—El niño 
BARCELONA. 14.—Los periódicos dc| 
la tardo publican hoy la noticia de una Respecto a la revisión de las p r i - ^ "c ' a sa : d( 
mas a la construcción (una vez au- se lanzaron sobre él. Agrediéndole y 
mente. Se llaman Bernardo y Gabriel 
Asín Nieto, de treinta y uno y veinti-
cuatro años, respectivamente, con do-
micilio en Juanelo. 10. y Regueros. 4. 
Estos dos individuos penetraron en la 
!habitación donde estaba el pagador de 
on Julio López Panlagua, y 
una comunicación en que se par-lel también conquistado de Señora del y j ^ e i - t o po r a t ropel lo 
que se ha organizado una exposi-Mundo, por fuerte, ni por poderosa ni V . ~ unñn^ t rn 14 Hp 
í rmanente de productos españoles por sabia, ni por rica, ni por magnifica,! RKGOVIA. 14.—En el kilómetro 14 de, 
fin de procurar su mayor difusión, sino por justa. Su fuerza y su poder ñola carretera de begovia a Baiceua, un 
nueva desaparición. Se trata de don Isi-, 
dro Rivas Prat. que se ha dedicado a 
los negocios con suerte adversa. uit¡-;me nLaaa n'>Pst.ra capacidad económica a r reba tándo lo dos fajos do billetes con 
mámente tenia la representación de va- anual do construcción), l levará a cabo 625 pesetas cada uno. En la lucha sos-
ríos Ayuntamientos de la provincia y con gran actividad y el trabajo que- tenida con loa atracadores el pagador 
se dedicaba a la compra y venta de fin- dará terminado definitivamente antes resultó con una lesión leve en im oio 
cas. Se ha presentado una denuncia por|de fin de año. 
creerse ha desaparecido sin liquidar el¡ _ E s un t rába lo neoe-wrio nno h . 
- de cuatro I importe de una finca vendido en 150.000 i dicho el m i n i s t r é 0 0 ^ 1 , ^ ^ ? í 
anos Vicente Oliván se quedó en do-1 pesetas. La venta se efectuó ante el S ^ E ^ ^ ^ í d ? 8 d € 61 " í 0 
miciho solo en una ausencia de sus pa-!tario don Eladio Crehuet. Se sospecha 2 2 ^ ^ se dlctó la ley no se . 
dros. Cogió una caja de cerillas y en- que hace un mes ha embarcado en reaaizaao ninguna revisión, a pesar de;cha que sostuvieron con los atracadores 
oendio un fosforo. La llama le prendió; boa. desconociéndose su actual parade- PrecfPtuarse en ella que se treiese ca-resultaron heridos levemente también 
S J S l 0 J ^ J CUando Ue«0 su madre ro. El agente ofreció entregar a l a vuelta ^ dos años. Hemos tenido que ir aIdon Antonio Van B a u b e ^ v d ^ P ? 
estaba envuelto en llamas. Ingresó en ¡del viaje la cantidad de 50.000 pesetas, esa revisión porque, sobre todo L á ^ l á ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ Í I ^ ^ 
el hospital en gravo estado. 1 resto d i la venta efectuada. iPué3 del desabollo que t^maxio l a l a d a d ¿ al Jugado. ^ ^ 
A l ruido entraron en la habitación va-
rios empleados, que lograron reducir a 
los atracadores, y recuperar el dinero 
de que se habían apoderado. En la lu-
Domlrgro 15 rte diciembre de 195Í9 
H o y , a l a s d o c e , s a l d r á n l í n v a p o r e s p a ñ o l a p i q u e ' U L T I M A H O R A 
B o r g e s y C h a l l e s p o r a b o r d a j e 
E L VUELO DE COSTES 
• MARSELLA, 14.—ES aviador Costes, 
Piensan hacer el " r a i d " en menos El " A n t o n i o G a r c í a " se h u n d i ó en de3Pués de reconoccr el circuito donde 
. : de c i n c u e n t a horas m e n o s de seis m i n u t o s , embes- ^ T ^ T Z C ^ Z ™ -
* ^'«0 por Un parCO gr iego rrado. ha atenizado sin novedad en Is-
LAS PREDICCIONES INDICAN UN * tres, a las diez y seis cuarenta. 
TIEMPO E X C E L E N T E D O C E A H O G A D O S E N E L !eIo «e desarrolló en todo mo-
S E V I L L A , 14.—Mañana, a las doce,! 
definitivamente, emprenderán el vuelo! 
t ransa t l án t ico los aviadores Larre Bor-t 
NAUFRAGIO DE UN PESQUERO imento en perfectas condiciones 
COBHAM E N T U N E Z 
E 2 Z ' - ^ - ~ - t e | M U N D . 0 C A T 0 L I C 0 
a z u c a r e r a s 
LO HA REDACTADO LA C. DE 
CORPORACIONES AGRICOLAS 
Cuota obligatoria, inspecciones y 
sanciones hasta mil pesetas 
L e c t u r a d e d e c r e t o s i L Í P A T R O N A D E 
d e b e a t i f i c a c i ó n 
Vapor embarrancado 
En vista de que las comisiones arbi-
trales remolachero-azucareras va con»-' 
, T U N E Z , 14 . -B1 aviador Alian Cob-¡ t l tuídas en varias regiones de España : 
Iban, después de haber hecho escala en redactaban reglamentos dispares entre i 
El padre Olgivie , j e s u í t a , y 1 3 2 
m á r t i r e s ingleses 
SOLEMNE TRASLADO DE LA 
VIRGEN DE BEGOÑA 
Al regreso se colocará la imagen 
en el balcón de la Diputación 
O r g a n i z a c i ó n y a t r ibuc iones 
las Misiones 
(De nuestro corresponsal) 
BILBAO, 14.—Esta mañana, en el sa-
lón de Juntas de Guernica se celebró una 
misa solemne en conmemoración del 75 
E l C a r d e n a l P r i m a d o 
e n G u a d a l u p e 
S E L E HA H E C H O UN E N T U s i a * 
T A R E C I B I M I E N T O 
Desfile de peregrinaciones 
GUADALUPE, 14.—Hoy se han cele. 
ges y Challe. Esta mañana , en la base VIGO, 14.—A las doce de la m a ñ a n a ^ t a población ha continuado el vuelojsi, la Comisión interina de Corporacio- £1 Papa inaugura una ExpOSÍ 
de Tablada, se ha hecho una prueba con entró este puerto el vapor griego¡coh dirección a Gabes. nes Agrícolas ha aprobado un regla- rií^n Ha ornamentos Dará 
el aparato de "radio", volando duran-"Hydra" ' ^ue' con cargamento de fos-! E l piloto Rebard, el navegante Lassa-1^?1110-1'?0 <lue resumimos a continua-¡ 
te media hora. E l ensayo dió e x c e l e n - ^ f ° ; t f Q d , 1 r i ^ a f ^ a j 8 - ^ m&'\^ V el mecánico Faltot han llegado es- c 
te resultado. i í 97 ^ m l f / ,0 f1eS d6. M"lna tc íue ta tarde a este aeródromo y m a ñ a n a 
Después de esta prueba, el aparatoivigo tóo^ a l ^ á í S r e w S o i ^ t í í I ^ t * » ^ «1 vuelo para Alejandría, 
fué llevado al hangar de bombardeo,: nio García", de la matrícula de San-1 E3tos últiinos. ( ^ 0 1 . ^ 5 a ^ J i a W f ? L - ! ! Í ' ? ' - - ( r ? m Í 8 l ó n ^ ^ J 1 1 de la Industria) .ROMA, 14 —En^ el a u l a ^ * \ 1 5 0 , " s l S ° i diócesis, doctor Múgica. Asistieron ^l®® €t «a0!"»-!10^6^1^0^ 
donde el ingeniero señor Carol, con losltander, que iba de Avilés a Valencia l 3 8 ^ © a las cuatro "* 
brado solemnes fiestas en este MonjT" 
aniversario de la proclamación dogma-'terlo con motivo del 75 aniversario 
tica de la Inmaculada Concepción, y en la definición dogmática de la Inmac? 
honor de Nuestra Señora de Begoña, Pa- lada. 
trona de Vizcaya. Ofició el Obispo de }a|„D_efde jM^PJJ^erM horw de la tara, 
mecánicos franceses, que acababan de con cargamento de carbón, 
llegar de Par í s , señor Bourdelet y Ben- " capitán del "Hydra" dito que des-
don, estuvieron revisando detenidamen- de fyer a niediodía navegaba rodeado 
te todas las niezas enerasándolM v d* ,ntensa niebla- A las nueve de la 
te toaaa las piezas, engrasanooiM y ¡noche apercibió que otro buque nave-
aerodromo de Le 
a Salgon (Indochi 
U N FRACASO D E M A D D A L E N A | disposiciones con' arreglo* "a"Tas duales i "os '^rdenaTés* LaürenC prefecto de ^ l ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ¡ J ^ i S e r t o l ^ ^ S e " ^ salida del pueblo esperaban a «u^mf 
ROMA, 14.—EH comandante aviador funcionaron, en el período 1927-29. las 1 Congregación de Ritos; Etrle, ponente,. netámente nonular. nencia las autoridades locales, el ^ p ' 
- j , . . ! — j ; ^ „i i» ^ comisiones arhifcralPH oin>nnstjinH«lP« 1 ^a lo „u„<u HpI irsnita Olaivie: I^DÍ-1 DOI nel .m . l e ,P ^ = - - - - 1»*"*-»«Ha «1 dej^dol^as ^ d íspor Món para que d j g a ^ emprendió-el" vuelo e l ' ^ ^ n ^ w b j ^ ^ clrc^ del á f 3 ^ ^ 0 1 ^ ^ ^ P ' j ^DespulT'dTla"mTsaV el Obispo de to|!^J^^165íí!^^^*iiíSl?0? ^ t t i -avión emprenda el gran vuelo a t ravés-da clase de precauciones para evitar el iueves últ imo en el aredromo de Monte- ! re^o!acher° cañero^azucareras. tcler, ponente d e j a causa de los niai-¡dló j rezó ^ Angelus y tuvo frases 
aeran atrlbuck>nes de la Comisión ' del Atlánt ico. [abordaje. A pesar de sus esfuerzos nojceu0> intentar batir el "record" ingleses; Bourne, Arzobispo dej tod°s ]os pre8enteSi le. coordinar^ In-] Westminster. y numerosos p ^ p o s J o - ndo J colntinuación Una sentida pas-
En bellislmas frases ensalzó a la 
pudo evitar que su barco embUWer» 'TaT ñtítMnM* v l t r n t í ^ . i m ^ t í ^ l f ^ S ^ T Í c?ntleil<1" ? c r inar I - est i ster.  er s s Obispos id-| -
rAm/» «I m U m * « da nona al "Antonio García" el cual mun<:,1al de d ' "^018-V tlurací011' «n cir- tereses entre los productores de caña o eieses y representantes de las ordenes 
CÓmO eS el a p a r a t o 1 ^ ^ ^ J ^ 0 ^ ^ , ' ¿ 2 , C S ^ i t o cerrado, ha fracasado en «u ^ ^ 0 ^ y las empresas elaboradoras: feligiosL aPlaa cuales pertenecieron } o ^ e n ^ c u l ^ , diciendo que es la 
: ^Ipulantes se echaron al agua y algunos tentó . de azúcar, interviniendo en el cumplí- mártires, cuyo decreto de beatificación| V U ^ ^ 
le van a emprender ^ - r * * en botes v tablones.1 » E l avión «m qut- tm « u p i ^ c r «!pUdieron Ovarse y l es 
vuelo Larre Borges y Challe es xm h ^ g náufragos fueron recogidos por la 
Breguet y lleva en el timón, pintada, la tripulación del "Hydra". Perecieron aho-
bandera francesa, que también figura 1 gados el contramaestre Celestitio Ra-
en loa cuatro planos. En el t imón figu-jmos, de Carril ; el carpintero José Pa-
ra la siguiente inscripción: " A v ^ - Bre-, ada. de Santa Eugenia de Rlveira y 
guet. gran "ra.d"; motor Lorraine, 450 loa fogoneros Francisco Boo, del Puer 
sienes de todas las entidades y conjo! 
raciones de la villa y loe niñea de L , 
escuelas con ramos de flores. 
Llegada del Cardenal 
A^Ias seis de la tarde llegó el docto» 
c. demultíplíquce. Lduís B r e g ^ t " . 
En todo lo largo del fuselaje lleva 
pintada la bandera uruguaya y dos ci-
güeñas . £11 aparato ha sido sellado con 
dirimir las contiendas 
l jgiea 
 l  r i]j 
El temporal en Alemania H ^ t ¿ l S . ^ m ^ u . n ^ ^ ' ^ S ^ L V S S S S S t * . h . t ^ k ^ ^ X J ? ^ 
ta la Marcha Real, que ahogan lo» 
aplausos del pueblo congregado allí va, 
ra recibir a su Prelado. v 
Formada la comitiva, y a los acordes 
de la banda, se dirigió al Monasterio 
en cuyo atrio esperaban al Primado u 
Comunidad franciscana, los Caballeros 
de la Guardia de Honor de Nuestra £ , 
ñora de Guadalupe y las demás con. 
B E R L I N , 14.—En todo el Norte de 
Alemania reinan violentísimos tempora-
les. En Hamburgo, el viento ha derrl-1 dudosas de los contratos 
con ocasión de aquéllas. 6i Cardenal Bourne leyó un saludo en Jantes antes del dogma, ahora se asocia 
Corresponde por consiguiente a la Co-ljatín, al cual contestó el Sumo Pontí-1 c o n f e_ V carino la Diputación que de-
.'sión arbitral: U«UanHn a ion márt ires , a sub Dai-! Andera estos ideales, ya que la Inmacu-misión arbitral: 'fice exaltando a los árt ires, a s h paí-, 
Primero. Interpretar las cláusulas ' geg y 8UiJ Mestoa, y a toda la Iglesia. I ^da es abogada protectora del señorío. 
! poniendo de manifiesto que éstos eran | Dice que el vasco no es buen vasco si no 
Jo d!!osSOsúpyerÍ!ltn?eírh^nZ,de4mba?- ba"do u n ' m u r ^ v k r i W ' ^ t o e í e a ^ armónicamen-] ^ ^ 5 Í ^ Q H í w « 5 S Í ^ 4 ^ | •> Profundamente ¡ S J ^ J W ^ ^ J j ; 30. i^os 8U.Pervivienxes nan ue^muai ^ nersonaa han remiltadn heridas ^e las condiciones relativas a su cum-'n, ,» ra de suprimir en absoluto todos los bai-
ado_ en e s t e j ^ r t o j ^ esperan ^ r d e n e s . , ^ i r ( . j les de enlace que él combate. Agrega 
LOS NAUFRAGOS SALVADOS | RESTOS D E U N NAVIO I ' Tercero. Prevenir y dir imir la dife-, 
VIGO, 14.—El choque ocurrió a las diez' LONDRES, 14.—En Manorbíen (Con- rencia que surja entre las partes conl 
Exposición de ornamentos 
(Do nuestro forresponsal) 
Ique debe enviarse al Sumo Pontífice un 
las marcas del Real Aero Club de ^-1 m — ¿ u ~ 7 0 ^ ^ ^ ^ l ^ s ' c o n í r n ^ que^hayan "ce:i R O M l W 1 4 n U ^ ^ ^ 1 7 ^ n a u g u - 1 fí^emlníncia'61^^^^^^ 
dalucía. Ueva 4.150 htros de gasolina, ¡ mian loa tripulantes del "Antonio Gar- un reato de navío ^ ^ que se lee e l ! 1 ^ 0 ; T , . l ^ ? . ^ I t r l L I ^ Í l ^ J ^ ^ j r n e t e a seguir las normas de sus ante-,^. ^ ^ e n c i a una ovación. A la 
reforzada con una substancia a base de Cía", excepto el primer oficial, PascualLnmhríl "Tnrmentnr" del tomedero cu- Cuarto- Inspeccionar directamente 
nitrato de plomo, a razón de tres cen- Urtazon. y el mayordomo, Manuel La- f ° m ° ™ 0̂ ^̂ ^̂ ^ LU '«or delegación, las ooeraciones inhen 
t ímet ros cúbícoá por cada 200 litros, rrabeitia. Al golpe se despertaron todos ya desaparición se anuncio ayer. 
Onintn Klerutar sim arúerdos adon-ible, los Cardenales Vanrossum, Lepi-
te. E l avión mide 56 metros cuadra-,cubierta. Vieron que el barco se ^ d m | a , 1 N a c i o n a l d e tando para ello 1m ^ V Laurenti; el Comité Central del 
j rr - . - i - ! ráoldamente y tuvieron que nadar deses- l-^a A S a m U i e a l ^ a c i o n a i U C , tanao para eiio las meaioas p i w i s ^ . j t j K n ^ Vnni.ñfyet v Camila Ratti, 
V a aprovisionado de 200 ü t ros de acei- y salieron rápidamente sobresaltados a1 
t . l i  i   t  r -¡ c i rt . i r   l r -
dos en total. Va provisto de una ê ta- rápidamente y tuvieron q\ie 
c i ó n l í e "radio" con dos a^tena^ cada ¡ P0e^amente para no Ser ai-ra8trado8 al 
una de 80 metros. Dicha estación es al i- i A i volver a la superficie, el mayordo-
mentada eléctr icamente por dos peque- mo tropezó con un madero, que le pro-j 
ños motores, que van debajo de los pía- dujo una herida en la cabeza. E l primer 
nos inferiores del aparato, con una ge-i oficial sufre la dislocación de un brazo, 
neratriz que suministra la fuerza eléc- íj03 náufragos salvados son: Ignacio| 
trica. E l motor Ueva un girorrector que r^5101^ capitán, natural de Muros; pri-
, , --. —- - — " 1 mote a seguir las normas ae sus ame-1 — 7 , 7 , " . . -n. \\ 
O,rado-una Exposición de ornamentos ^a- dog a^ Jéndose a ]a inmaculada, P ^ t a del templo la fué ofrecida la 
por delegación, las operaciones ínheren-1S1-1"*03 para las misiones instalada «n ^ nó « enviando las hend í -Paz S el aguk, entonándose el "Ecce 
^s al cumplimiento de los contratos M Museo Lapidarlo Asistieron «1 Wte J • ^ J J ^ íos p uentes y a la c o r p o r a . , 3 ^ ^ Magnus" por la "Schola Canto, 
las de que ellos se deriven. ; ^ N bles de la Corte. la Guardia No  ' ^eSnra ^ . ^ ^ " L f e t o de grandes > u n V ' d ? ' M ° n ^ e 5 Í ? v . 
Estudiantes Católicos 
'drva nara dar m í a notencía a la hálice 1 mer oflcial, Pascual Urtazun, de Madrid; 
sirva para dar mas Potencia a la nence., undo oflcial Wenceslao Santos, de 
y con ello mayor velocidad sm tanto viertes; Manuel Gude, de Rlveira; José 
esfuerzo y con menor desgaste. IManeiro, de Carril; José García, de Pal-
Para orientarse, los aviadores llevan, meira. y Adolfo Romanin, de Puerto del 
Llegada de representaciones 
BARCELONA, 14.—En el rápido, que 
llegó con retraso, han venido de Madrid 
200 estudiantes que asistirán a la Asam-
blea Nacional de Estudiantes Católicos. La Comisión arbitral celebrará una se-
Por falta de plazas en el tren han tenido, sión ordinaria mensual, excepto durante! 
Sexto. Confeccionar los presupuestos: Jubileo del Pontífice y 
necesarios para la vida de la Comisión, i hermana del Papa. Han concurrido a 
Séptimo. Nombrar y separar el per-¡esta Exposición mas de doscientos ins-
sonal auxiliar y señalar las retribucio- titutos femeninos. 
nes. E l Pontífice expresó su grata compla-
Octavo. Imponer las sanciones que ¡cencía. Declaró que era éste uno de los 
ae determinan en este reglamento. ¡más hermosos regalos que se le podían 
_ hacer, y que toda mujer católica debía 
F u n c i o n a m i e n t o dedicar parte de su actividad en el tra-
bajo en favor de las misiones.—Daffina. 
clon provincial. Fue objeto de grandes 
aplausos. 
A las cuatro y media de la tarde sa 
lió de la Basílica de Begoña la proce-
sión solemne para trasladar con gran 
solemnidad la Imagen de Nuestra Seño-
que realizar el viaje en el segundo rá-1 la campaña remolachera o cañera en que general son recurribles a su vez ante el 
pido los estudiantes de Sevilla, Oviedo, deberá celebrar, por lo menos, una cada nünísterio de Trabajo y Previsión en el 
un derivómetro, un manómet ro y un'Sor, timoneles; primer maquinista, Va-! y Zaragoza, en número do 50. Mañana 1 quince días. También celébrala las ex- plazo de quince días 
barógrafo. El depósito de gasolina t ienejlentín Pérez, de Santander; segundo ma-|#on esperados los de Salamanca y otras traordlnarias que se juzgue conveniente 
una válvula, que, utilizada en caso de; ^uinísta, Leandro Fernández, de Viave-l ciudades. En la estación fueron recibí- por iniciativa del presidente, o a pro-
peligro vacía rápidamente los denósi-l168: calderero, Angel Pérez, de Santan-¡dos los viajeros por representantes de puesta de una de las dos representado-
tos y arroja l a n o l i n a , pudiendo floTar! ¡ f e ! Z * * * * ? ' í ^ . 5 ? * v f ¿ ^ " 
I n s p e c c i ó n y sanciones 
Iría; fogoneros: José María Várela, de 
en el mar el aparato una vez vacío. ! Cai:ril; Bjuan Alvarez, de Viaveles; José 
Los aviadores llevan dos flotadores. L ^ p ^ de santiago; Manuel López, de 
la Federación Catalana de Estudiantes | ñes. f ^ Comisión podrá realizar la inspec-
Católlcos, con su presidente, señor Bi-1 Todo vocal efectivo o suplente ten-iclón y vigilancia de sus acuerdos por 
gas, el presidente de los estudiantes ca- dr4 derecho a presentar proposiciones medio de aquéllos de sus vocales que;des, la Imagen fué colocada en el centro-interpretados por la Schola Cantorum, 
E l Primado penetro en el templo y aa. 
te el altar mayor se arrodilló para orar 
ante la Virgen, que lucía un rico manto 
azul bordado en plata y la rica corona 
ofrecida por el óbolo nacional el día da 
, su coronación. La capilla cantó una S04 .a de Pegona, Patrona de Vizcaya, a la j galve a cuatro j p ^ 
Basílica de Santiago. 1 ^ calles estaban una ^ 0 ^ ^ plátfca a S a S 
llenas de publico pues esta tarde se halj 6 lleIiaban totalícente las ampu* 
hecho fiesta en Bilbao Los ed fíelos l u - ^ a v ^ A ¿ T ^ Su emln€ncja 
cían colgaduras. Presidieron la Proce- j obJeto de su y n M a M ^ S * " 
slon los Obispos de la diócesis, doctor 
Múgica, y el de Salamanca, doctor Fru-
tos Valiente. Asistieron el Clero parro-
quial de Bilbao y de pueblos cercanos, 
representaciones de Ayuntamientos, Aso-i Seguidamente dió comienzo la velada 
elaciones y entidades religiosas, como Iliteraria musical que la comunidad frac. 
Juventudes católicas, Congregaciones Ma-jciscana organizó en honor del Prelado, 
rianas, franciscanas, etcétera, personali-j Hicieron uso de la palabra los padre» 
dades y muchos fíeles. . fray Lázaro Epelde y fray Jerónimo Bo-
A l llegar al Ayuntamiento, donde es-lnílla y los coristas fray Arcángel y fray 
peraban a la imagen todas las autorlda-| Enrique. Se- intercalaron varios cánticos 
ocasión tan solemne. 
L a velada literaria 
de la escalinata sobre un artístico tem- que fueron muy aplaudidos por el pú« 
píete, y la. Schola Cantorum de Santa blico. 
Cecilia cantó el Ave María, de Bruck-
ner, y después una salve popular, acom-
Su eminencia hizo el resumen de la 
velada y los fieles cerraron el acto de-
tóílcos de Arquitectura de Madrid, que se i por escrito con anterioridad a las Se-j previamente designen, los que, en todo 
que se inflan r á p i d a m e n t e provistos deÍMoañá; mayordomo, Manuel Larrabeitia,] encuentra en Barcelona, con varios com-j 8i0ne8. caso de Infracción o incumplimiento, le-
muelles, ppra el caso de caer al mar, de Gorliz; camarero, Arturo del Rio, de1 pañeros y profesores y los estudiantes Log vocales efectivos podrán, durante vantarán el acta oportuna a los efectos 
y dos resistentes paraca ídas . E l avión Boiro; marmitón. Félix Bilbao, de Gorliz; de Cádiz, Palma y Valencia que llegaron ha celebración de las mismas, presentar que haya lugar. En todo caso esta mi-
Meva dob1e mKLdo nara en caso de cocinero, Luis Olaguivel, de Elanova. ayer y esta mañana. Se cambiaron sa-, propuestas por escrito o de palabra re- slon se confiara a vocales de ambas re- pañada de todos los fieles. Al final se Positando magníficos ramos de rosaa 
acridPntP mmmuHa n indi^nn^Hrtn rlpl La casa consignataria de don Joaquín ludos muy expresivos y en varios auto-j la^iona^g con ei aSunto que se «iiscuta, presentaciones, en igual numero. dieron muchos vivas a la Virgen de Be-|blancM y azucena* a los pies de la ex-
- w - S ^ L X 1 ^ ^ J ^ w ^ ^ J r \ ^ ^ Ü % en representación de los arma- cars se trasladaron a los hoteles. Fue-, quedando su admisióu y discusión inme- Toda Infracción o incumplimiento delgona entre un gran entusiasmo. Después icelsa Patrona de Extremadura 
alguno ae ios aos puoios. H/n ios Pia"idoreg se encardó de atender a los náu- 1011 atendidos los expedicionarios por los diata, aj arbitrio de la Comisión. Sí una'103 acuerdos sera castigado con las san-:aiguio la procesión hasta la Basílica del A las ocho se celebro una aolemne 
nos superiores del avión van instala- fra ' alojándoles en diversos hoteles raiembros del Grupo "Juventus", de las I de i¿s dos representaciones pidiere el ¡clones ejecutorias de 25 a 250 pesetas de .Santiago, donde se rezó la novena y pre-j función religiosa, en la que el doctor Se-
das dos nodrizas de gasolina, para al i- y proporcionándoles ropas y asistencia'ConSreSacione8 Marianas de Barcelona i aplazamiento del debate lo acordará así multa, agravada si existiese reincidencia, dicó el Prelado de Salamanca, doctor gura pronunció una elocuente y férvida 
mentar el motor si fallaran las bom-lmédica. |Durante el paso por las calles principales ia presidencia. ¡pero sin que nunca pueda exceder de Frutos Valiente. Esta noche Se celebra-¡plática, dando después la bendición coa 
'1.000 pesetas. A los efectos de imposición'rá, en dicha Basílica, una vigilia extra-id Santísimo. Terminó el acto con una 
ordinaria de la Adoración Nocturna. i procesión, que presidió el Primado, de la 
Mañana por la tarde será trasladada [guardia de honor de caballera de Nue5-
I ,,. a i.- . • ) . lM i •. . i . . . * ¡ , , - f T*n Sí orí r̂ rvj A * /'lito A r> Iht-va wa** 1 a» /Wn ti •* 
bas. También lleva el avión im cuen-
ta millas y va alumbrado eléctricamen-
te, por medio de cuatro pilas, de 90 vol-
'tlw'tiadíí"uílá,,"fc[dé 'díáh' f u e ^ á á doce 
E l agente del Uoyd ordenó el recono-¡de Barcelona ha reinado la más absolu-
cimiento de la avería del "Hydra", al <1 * 
q u . M a p r e t ó ,a rotura de n u m e r o s a . u j |NJROPf lLOGj l l 
j , . ; i .uw pee 
ACUerCIOS i de sanciones, éstas se aplicarán por ca-
da una de las faltas cometidas, cuando 
Los acuerdos serán tomados por mayo-! sean varias las apreciadas al mismo 
ría absoluta de votos en las sesiones de infractor. 
primera convocatoria, y por la mayoría Contra la disposición de sanciones eco-
planchas y soltura de Bioobos-remaches j 
l ámparas . Lleva también dos tomba¡ d ¡ ;deba j ° de ^ ^ J ^ ^ ^ S ^ H 
gasolina, una máquina fotográfica para|p ^ r t p ^ s . ^ r " ™ n-rwA I Esta Sociedad celebró la ú l t ima se- do los asistentes en las de segunda. El nómicas se podrá recurrir, ante la propia 
tomar vistas, un telefóno para comuni-l DD^-B ^ ^ ^ ^ W C ' r ^ ! O I K O \sí6n científlea del año, bajo la presiden-j presidente no tendrá voto, sino cuando i Comisión que haya impuesto la sanción, 
carse entre sí los aviadores cuando el NAUFRAGIO lcla de don Luia de H0y0a sá inz . exista empate, y para decidirlo. ¡en el término del quinto día, con audíen-
ruido de los motores les ímnida oír i CADIZ, 14.—Se han recibido noticias j Quedó admitido como socio don Vi r - ^ \ las sesiones ordinarias, sí algún | cía del interesado cuando no exceda de 
E l avtfn ha s l d ^ o S t r u í d o hace un en este puerto de haber naufragado én gfUo Viniegra. ^ í , 0 86 *0™*f a^,votación para que ioo pesetas. Rebasando esta cantidad, 
ÜJÍ avión na sino construido nace un * Afrira. cproa d? Algazaraui-i t „ v^iKH^fl^o^n Mfi«^*n vraha Va 'aquella sea valida, deberá ser Igual el1 hasta el máximo concedido, el recurso se 
año, y se le sometió entonces a treinta I J g 1 ^ ^ w ^ e ^ i f i t r i b S S ^ S d bibhotecaria señori ta Maria Es- nümero de vocalefl refientes g cada entablará ante los organismos superio-
hora^ seguidas de vuelo, con un r e s u l - : ^ ^ B e S 1 ^ h dehtallado Rie lase . ^ res en el término de diez días. En te-
tado inmejorable. Ha intervenido en su|Esmeraldo Rodríguez Han perecido aho- forine deI movimiento üe libros y pu- Cuando en las sesiones de las comlsio- dos los casos será condición precisa pa-
construcción y en todos los ensayos el liados doce tripulantes y sólo dos se han!blicaciones recibld03 durante el año co-i nes o de las ponencias se trate de u n i r á poder entablar el recurso, depositar L E R I D A . 14.—Ha marchado a Bar-
ingeniero francés señor Carol, que for- l podido salvar habiendo llegado a Alca-rriente- Dió cuenta también de los cam- i asunto que afecte a uno de los mlem- en la secretar ía de la Comisión el im- oelona el Prelado de la diócesis, que 
m ó parte del equipo del célebre aviador • zarqulvir. Se 'ignoran más detalles. Woa de publicaciones que la Sociedad i bros, debe el interesado ser oído en la porte de la sanción impuesta. presidirá la peregrinación del Magls-
Pelletier d'Oassv en su vuelo de Par ís i VAPOR fspv<íOT F M R 4 R R A N r A n n mantiene con publicaciones y centros discusión, pero se abstendrá de tomar ^ Comisión arbitral podra Imponer terlo a Roma. 
I b - S h f J ^ M L £ l J T ! S ™ Í u T t - í í l BANCiM^ Isünílares del extraniero. Parte cn la votación, man ten i éndose l a s sanciones a quienes de cualquier p e r e o r i n a c i ó n a l S a n t u n r i n rte 
a Pektn. Le falta el dedo grueso de la FERROL, 14 . -En Capitanía i M ^ r ^ ? S l ^ A i T S ^ r r a a v Hovos siemPre en cste ca30'- Para ^ haya modo entorpezcan ol funci j J ' b 1 1 
mano derecha, que hubo de amputá r se - se han recibido noticias oficiales de ha- senores ae i f * oarraa y »"yoa acuerdo, el principio de la paridad dej la Comisión con la libre 
la imagen desde la Basílica de Santiago!tra Señora de Guadalupe, por los cJ us-
al Santuario con la misma solemnidad tros del monasterio. 
de hoy, A l pasar por la Diputación se! 
detendrá allí y será subida al balcón, en 
cuyo centro se colocará bajo un dosel. 
Allí la Sociedad Coral cantará un Ave 
María y una salve popular. La Diputa-
ción es tará adornadísíma con tapices, 
plantas y flores para recibir a la Ima-
gen de la Patrona de Vizcaya, 
Peregrinación del Magisterio 
le en un a cidente sufrido n Calcuta. Iber embarrancado en los bajos de Bu 
joiro el vapor español "Albartronn", La 
L a COmida que l l f t V a r á n j ^ P ^ 1 0 " Pudo ser salvada. 
E L A C E I T E D E OLIVA 
C A N C I O N E R A 
Larre Borges y Challe l levarán de co-1 
mida tres pollos asados, plátanos, pas-j 
tillas de chocolate, agua mineral, cuatro i 
botellas de champán, dos botellas de ron i 
y dos t emos con café, regalados por el ofrece a usted el mayor tesoro P * " * - ^ ^ Esperanza Qrdás 
Sáinz presentaron varias notas biblio 
gráficas. 
Por último, quedó elegida la sigulen 
te Junta directiva: 
Presidente, don Mario Méndez Beja- < tos del artículo 26 del real decreto-ley 
rano; vicepresidente, conde de la Vega • número 931 de 12 de mayo de 1928, de-
del Sella: vocal primero, don Anacleto I Alendo ponerse en práct ica en el plazo 
Nuestra Señora del Puig 
onamiento de| 
actuación del 
las dos r prese taci nes. ll03 v cales que la componen como con-j V A L E N C I A 14.—Ha producido gran 
Los acuerdos que adopte la Comisión secuencia de acuerdos tomados o asun-; entusiasmo la proyectada peregrinación 
arbitral serán trasladados al mimste- tos sometidos a su conocimiento. al Santuario de Nuestra Señora del Pule 
rio de Trabajo y Previsión ,a los efec-¡ una vez firme la sanción, si el infrac ¡una de las reconquistas valencianas en 
tor se negara al pago en el término de1 conmemoración del 75 aniversario del 
ocho días, se dirigirá por el presidente' dogma de la Inmaculada, Se organizan 
el oportuno oficio al juez de primera ¡ trenes especiales, 
sus guisos. delegado del pabellón del Brasil en la 
Exposición Iberoamericana. Los aviado-
res i rán vestidos con "monos" eléctricos 
y chalecos salvavidas. 
E l avión ha sido presentado por com-
pleto en la pista de Tablada, de donde No nada más indicado que los ©xquisltow tabacos habanos d© las marcas 
a r r anca rán . Esta tarde los aviadores v i - Romeo y Julieta y María Guerrero, que s© venden en todas las Expendedurías, 
s i t a r án el pabellón del Uruguay, donde 
T A R I F A S D E P R E C I O S : 
Cabeza Perciro: vicesecretario; d o n j u á n de quince días, sin perjuicio de los re-'instancja que corresponda para que sej bwito»A«|XB. /i« lo c«« «i d : i « . 
Cabré v Aguiló y bibliotecaria. la se-'cnrfoa ^ contra 108 mismos 86 for- proceda ai4cobro por^a vía de aprendo.! Procesión de la Seo al Pilar 
m"'en- , j j z ' Cuando la reclamación formulada ante ZARAGOZA, 14.—Mañana, como ter-
Una vez firmes los acuerdos de caráo-;la Comisión arbitral resulte infundada o mjnación de las fiestas conmemorativas 
P A R A R E G A L O S 
se celebrará una pequeña fiesta. 
Los aviadores piensan realizar el vue-
lo en menos de cincuenta horas, máxi-
mo de radio de acción del aparato. 
Los partes que se han recibido hoy 
de Par í s , Casablanca y Cuatro Vientos, 
indican que el tiempo es excelente. Cha-
lle y Larre Borges se muestran muy op-
timistas ante la hazaña que emprende-
rán m a ñ a n a a las doce del día. 
Banque te de despedida 
1 ter general que adopte la Comisión ar-
bitral, deberá dárseles la mayor publici-
, dad para que lleguen a conocimiento de 
todas las entidades o personas intere-
! sadas. 
P roced imien to 
o Asociación! 
temeraria, a juicio de la misma, el re-'del 75 aniversario del dogma de la 
clamante podrá ser objeto de una san-;Inmaculada, se celebrará una procesión, 
ción. además de satisfacer los gastos que j que al mismo tiempo tendrá carácter 
se haya ocasionado. jubilar, que par t i rá de la Seo e irá al 
_ . . . , Pilar. A ella asistirán todas las Congre-
CUOtaS Obl iga tor ias gaciones religiosas, Cofradías, etc 
Recepción de los peregrinos 
Esta mañana , a las siete, el Primado 
celebró una misa de comunión, en !a 
que se ecercaron a la Sagrada Mesa 
todas las personas de Guadalupe. El 
acto resultó conmovedor A las diez 
celebró la recepción de los peregrinos 
de los arciprestazgos extremeños, per-
tenecientes a la archldiócesis Tole» 
do. Concurrieron en muy crecido nú» 
mero. Les dieron la bienvenida el Car-
denal, el arcipreste de Villar del Pe-
droso y el padre Lázaro. 
A las once ee celebró solemne misa, 
en la que el doctor Segura dirigió una 
sentida plática. La capilla del monas» 
terio interpretó la misa del maestro 
Reflce, a cinco voces y gran órgano. 
A las tres de la tarde se cantó una sal-
ve por la Schola Cantorum. Seguida-
mente el Cardenal 8e_ dirigió a los fie* 
les que llenaban las naves y con pala-
bra elocuente y cariñosa se despidió di 
todos, pidiendo a la Virgen que su ben-
dición pastoral cayera sobre todos y Jí 
pecialmente sobre la comunidad francis* 
cana y sobrp los valientes caballeros de 
la guardia de Nuestra Señora 
A continuación se organizó el desa-
le' de congregaciones y peregrinacioDf 
que en .correcta formación pasaron anta 
el Prima.Jo. quien llegó bajo palio has-
ta las puertas del templo. A ^u pa^ 
E l régimen econímico de . . C o n c ó n Ejercicios espirituales para jóvenes J f & J ^ J f Wb¿ tó ^ 
V I T O L A S 
Precio Precio | 
Olga- del el- de 
Réa garro la caja1' 
en — — 
caja Pías . Ptas. 
V I T O L A S 
La persona, empresa ,. 
que deseo someter un asunto a la Co-'86 ^ s a r a en el presupuesto que anual- Mañana lunes, a las siete de la tar-i tidí-ima despedida. 
Precio precio misió arbitral, lo presentará por escrl-i H161^, 86 apruebe por el ministerio dejde, comenzará en la Casa de Ejercí-1 La banda de música interpretó 1» 
Cira- delci- do i to a la presidencia de la misma, ale-!Tl^baJ0 Y ^revi8i°n- . ^ \ci.0f de Chamartin una tanda de ejer-,Marcha Real y el pueblo volvió a M 
rr«T Karío la caja Sando libre, pero concretamente, cuan-: Para atender a los gastos que ocaslo- ciclos espirituales para jóvenes organi- petir su delirante entusiasmo. El P"* 





Petit Coronas 25 
Inmejorables 25 
Glorias ^ 25 SEVILLA. 14. — E n el pabellón del „ 
Uruguay se ofreció un vino de despedí-iRT61^8 HabanerM- 25 
da a los aviadores Larre Borges y Cha- j * " ^ ^ 
lies. Asistieron los cónsules del Uruguay p n f̂ .8 - " j ? 











Romeos finos 10 
«0,— jiCoronas grandes^... 25 
68,75 Nacionales 25 
62,50 ' Aguilas reales........ 25 
43,75 iCelestiales finos 25 
37,60 UPetit Cetros 25 
«ft' Perlas « 25 
2* Regalía de L a Ha-
JJ J l I baña 
¿¿Jo panetelas imperla-
23,75 | les 25 












rtB9 iclusiones numeradas el objeto de su pe-1 contara con los siguientes recursos. ¡A C. N. de P Serán dirigidos por el 
' ¡tición. a la que acompañará las prue-i a)- . E l importe del gravamen que sa- padre Enrique Herrera S. J , 
'bas que estime necesarias, proponiendo tl8faran los cultivadores de la remola- Los que deseen inscribirse en esta tan-
que, a su Juicio deban practicarse' a 0 cana por cada tonelada de estas da deberán solicitarlo antes de mañana 
la Comisión ' clue entreguen en báscula, y el que, con-; lunes al director de la Casa de EJerci-
uná reclamación por cual-'forme a tip0 abonen las empre-j cios. Apartado 106, Madrid, o a la Se-| solemnemente la consagración de Orij 
j partes el presidente pro-isa8 elaboradoras de azúcar por cada to- cre tar ía general de la A. C. N. de P. hueln a la Pur ís ima Concepción. Con tai 









36 25 qu^ra que las r 
Sga ¡curará mediante información de quien J161^ d.e remolacha o caña que reci 
on' | la hubiera presentado, obtener avenen-:ban' seffun l03 41103 0 importancia d e l ' 1 1 * 
áU,~ c ía E n caso de no llegar a un acuerdo.,la contratación; gravamen que no Podr» K l m l Í H ^ r S S n U h l l C r l C 
9r calificará la reclamación recibida de or- ser superior a tres céntimos de peseta ^ I W H W I W C I O p U M I I V C l d 
| diñarla o de urgente, ordenando, si 161*** tonelada de remolacha para el cul-
23 75 | estima necesario, la práctica de las prue- ^ador e igu&l cantIdad Para ,as empre-
b). Las cantidades que Ingresen por 
festación de fe de sus feligreses. 
Hoy se consagra Orihuela 
a la Pur¡sima 
ALICANTE. 14.—Mañana se celebrar* 
^ ' j g | bas propuestas por el solicitante, o las sas• d e M a d r i d 
Actos en memoria de don 
Francisco Peñalva 
ALICANTE, 14.—Esta mañana se h»J 
celebrado en la Colegiata de San 
qUe estime convenientes, y convocará a 
A N E M I A 
L a situación atmosfér ica en la ruta | 
Sevilla-Buenos Aires no se ha modifl-i 
cado y persisten los vientos favorables. 
En el Golfo de Cádiz se mantiene 
con fuerza de 15 a 20 ki lómetros por, 
he ra y a lo largo de las costas de A f r i - ' 
ca los vientos soplan del NE. ; el cielo' 
es tá claro. 
Desde Canarias al paralelo 10 ee 
mantiene ol Alisío con sus carac ter ís -
ticas nórmale": de fuerza y nubosidad. 
En Fernando Noroña, vientos del 
Este, fuerza 12 kilómetros, y cielo 
claro a 13 h. de hoy. 
En las costas del Brasil y del Uru-j 
guay. cielo nuboso, vientos variables y 
algunas tormentas locales. 
Se confirma el pronóstico dado esta 
mañana . Es de temer, sin embargo, j 
que se formen algunas nieblas, que se 
dis iparán antes, de mediodía, en Sevi-i 
lia, Larachc y Casablanca. 
tantea americanos. Se cambiaron fraj^a I r = ^ . . ^ ^ ^ . ^ . ^ | la Comisión arbitral. ¡sanciones o reintegro de gastos ocasio-
de -afecto. ' SI la Comisión arbitral no estima sufi- r 
Los aviadores estuvieron esta tarde' 
preparando el aparato. Larre ha puesto' 
varios telegramas a Pa r í s y Montevideo.: 
Han recibido los aviadores muchos des-
pachos animándoles a su empresa. Esta 
tarde Larre Borges celebró una confe-| 
renda telefónica con el director de los 
servicios aeronáuticos de Montevideo. Le 
dió cuenta de que mañana , entre once y j 
doce, emprenderá el "raid". 
No ta del Observa tor io 
Se comba fe rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigoruador 
del 
jlás eolemnes funerales por el alma o 
* i abad don Francisco Peñalva, con nao 
( H ^ - ' de otoño, invierno y prima 'vo del 50 aniversario de su falleciintf 
cientes las pruebas propuestas por el In-1 c)- Lo8 recursos fijos o eventuales1 'era de 1929-30). ' to. El acto fué muy solemne y 8515 j 
teresado, ni las realizadas por inlciati- ^ue Puedan concederse por acuerdo de, Servidas por el Cuerpo facultativo dejron las autoridades, presididas Por ^ 
va del presidente, ordenará practicar o l a ^ " ^ o r ' d a d . ¡Archiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos Obispo de Orihuela. Después st de^ 
pract icará por si misma o por delega-1 Para el cobro de la cuota corre8pon-,se encuentran abiertas, todos los días brió una lápida donde murió el vin" 
clón, las que acuerde por mayor í a de diente a cada cultivador, la empresa ollaborables. las siguientes: so eacerdote. * rar 
votos, reuniéndose en sesión para deci- ^ P ^ 8 ^ 1 1 0 rec lba1^^^^ Española (Felipe IV —Ha llegado el señor Ossorio y ^ 
dlr sobre el asunto sometido a su fallo na del m,smo, se repart i rá al hacerle lai2), de 8 a 12. Illardo, que m a ñ a n a dará una conieic 
una vez conocido el resultado de ia¿ lilJuidación, el importe de aquélla, y una Real Academia de la Tlistoria (León ida en la Asociación de la Prensa 
nrnpbnq relación de toda, en donde se determine,'21), de 4 a 8. • _ „n„^„„;„„n;A„ i„ i - \/\r<ren 
„ ^ - ™ ¿ = A ~ ,„ .. « i k . i ^ . . . . NHdonaJ (paseo de Recolé-1 L a peregrinación de la virge" Tanto los particulares como las enti- adfma8 de la vecindad del cultivador y B l b " ° t ^ a * dades afectas a la Comisión arbitral, i 8itl0 deJa entrega, la total cantidad de ** . 20). de 9 y * A a 6 y 1/2. Loa do 
vendrán obligadas a facilitar a las mis- rerilola^ha, 0 cana entregada y el im-]mingos, de 10 a L 
de la Peña 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
ova* 
C*¿c» ú* me<f»o »»f te á* 
Aprobado por U Ursl 
fttto trtrirntr 





BRIHUEGA. 14 . -Es ta tard* 8 
mas cuantos datos le sean pedidos por Portc de la cuenta, sera remitida pori BlbHote«-a de San Isidro (Toledo. 45) ¡celebrado la peregrinación pres idida^ 
su presidente, y que se hallen dentro de la ©mpresa a la Comisión al mismo t i e m - ^ f 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Los domingos, de ;el obigpo auxiiiar de Toledo, doctor ^ 
las atribuciones de la Comisión, y a per-i P0T ^ue J total recaudado. " / J j *r i . « ^ cha- al santuario de la Virgen ^ da 
i m i t i r el acceso de sus miembros o de1 La cuota correspondiente a las empre-, Arc*Jvo Histórico Nacional (paseo de peña con motivo dej 7,5 aniversario 
las personas designadas para la prácti- 8a8 ^ r a abonada conforme a relación ^ « I f 03 20) de 8 a 2. /A. - , I la proclamación dogmática de la In i " ^ 
lea de pruebas, a los terrenos o locales que 5U« remit i rán especificando las canti-, M ' " 1 ^ » d" Hacienda (Alcalá. 7 v 1 ]ada Todoa los |cto8 celebrados ^ 
i tengan relación con el desarrollo y cum- ¡SJ*" totale8 dc remolacha o caña W- 9>« • a 2- . . . . n ^ i - . tenldo gran brillantez y h— 
plimiento del contrato, siempre que lie- clb,da8 en cada una ^ las básculas re-! «T?1 % ¡ 2 * ^ O T » * • M « l e a 7 n«cl»- flele;3 de todos los puebloa 
!ven la oportuna autorización del pre^i- ceptoras ^ 1 ° ? ¡ S S S L F ' J Í l l 6 í 0 ^ n m * marca, 
dente, en cumplimiento de algún acucr-; ^ ?alta de..Pago de l a cuota dará lu-l **** Sociedad Económica Matritense 
do, o por su 
pedir éste también 
| bales que 
cumplimiento 
tos asuntos se 
nCClirSOS comunicado a la Comisión alguna difi 
* . cuitad. 
Contra los acuerdos que adopte la Co- L a Comisión podrá comprobar en to-
mision arbitral, podrá recurrlrse en al- do momento la cantidad de remolacha 
zada en el plazo de ocho diaa por cual- o caña entregada y recibida por una y 
quiera de los miembros de la misma, o otra parte como base del gravamen. 
\ l ? r 0 ^ L T e afred te* ln t fe8 d l "c to 611 Para recaudación de las cuotas, goza-
A u í ^ f t aT i et1.ConAsej? 1e ^ P o r a - rá la Comisión arbitral del procedimien-
cion de las Industrias Agrícolas y míen- ' to ejecutivo de apremio seguido en la 
tras éste no se const tuya ante la Comi-; cobranza do contribuciones cuando los 
™ P"manAent« de la Interina de Cor-, obligados al pago no lo realizaran vo-
poraciones Agrícolas. Los acuerdos 
Por la mañana hubo misa 
le 9 a 12 y de 2 a 5 
Museo Arnueolóirioo Nacional (Serra 
no. 13), de 10 a 4. Los domingos, de 10 
a L (La consulta de libros requiere au 
'orización del i'-efe del Museo.) 
Museo de Itepmduccionen Artística» 
< Alfonso x n , 58). de 8 a 12 y de 8 a 6 
Centro de Estudios H'stóHcos (Alma 
Tro, 26), d e 9 a l y d e 4 a 8 . 
Museo de Ciencias Naturales (paseo lebrado y por la acogida q"e d,< 
leí Hipódromo), de 8 a 2. "tó el vecindario de Brlbu^r,m8do' 
Escuela Industrial (San Mateo. 8). de I t ras ladará al Cardena.1 r r " 
po auxiliar, ei gonernauy. pjpu-
Gtiadalajara y el presidente áe 1 . lo» 
tación. don Manuel García Aia e }nfl. 
párrocos de todo el arciprestazR ?e ^ 
nidad dc fieles. En e santua.rx fli flo»1 
lebró una procerión y canio 
una solemne «alve. , flnal 
E l doctor Rocha expreso ai cer 
satUfacclón por el grrandioso a ^ 
^ t o T o r ^ n ^ r n ^ . ™ ^ U e r d 0 f de Jjmtariamcntc cn el plazo que se les se- 10 a 1 y de 5 y 1/2 a 8 y 1/2. Los do-1 pruebas de fervor y ^ ^ " o r a t celos organismos que sean dc carácter i ñalase. ningoí.. de 10 a 12. Virgen, en su fiesta conmen)<» 
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"Ecce 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa R e a l ' ñ a Teresa LuzzattI, directora de la Uni -
, • ¡versidad Profesional Femenina. 
Ayer por la m a ñ a n a cumplimentaron! Presidieron el ministro del Trabajo 
al PríncjPf J^f ^s t i l r i^a el capitán gene- y el general Marvá, la duquesa del In -
ral de Madrid, barón de Casa. Davalillos; 
el capitán general de la Armada, almi-
rante Aznar, teniente coronel del regi-
miento del Rey, don Arturo Cebrián; 
capitanes de fragata don Rafael Estra-
da y don Manuel Vierna, teniente de 
navio don Rafael Fernández de Boba-
dilla y comandante de Caballería don 
Antonio de Muguiro. 
fantado, la condesa de Gavia, el señor 
Madariaga, el señor Gay y el señor Suá-
rez Somonte. E l amplio local era insu-
ñciente para contener al público, for-
mado en gran parte por alumnos y fa-
milias de alumnos de dicha Universi-
dad. También estaban allí el embajador 
de la Argentina y el P. Pérez del 
Pulgar. 
La duquesa del Infantado, en un bello 
Mercadi l los de b a m o discurso, felicttó a doña Teresa Luz-
. , ^r , „ ^ — ¡zatti en nombre de la Junta Central de 
El concejal señor Fernández Heredia Acción Católica de la Mujer y destacó 
jja presentado una p r o p o s ^ ó n para que!la labor de esta dama al frente de la 
el Ayuntamiento organice mercadiiios ¡ Univ€rsidad Profesional Femenina, 
de barrio. , , La señori ta Julia Vil lar habló en re-
— A la próxima sesión de la Perma-, presentación ded profesorado de este 
pente irá el reglamento aprobado por la centro para destacar con cuán ta sa-
junta Municipal de Beneñcencia para | tigfaccióll veían ia concesión de este 
establecer un servicio municipal de j premio. 
pompas fúnebres. Hubo también un discursito de las 
—Ex.ste el propósito, por parte del aiuinnas, a cargo de la n iña Ana Mena. 
El ministro del Trabajo, señor A u -
nós, en su discurso, calificó el acto que 
se celebraba de fiesta del trabajo, fies-
ta de cultura y fiesta de la vir tud. 
Señaló cómo el Gobierno había que-
rido premiar a doña Teresa Luzzatti 
por sus desvelos en pro del trabajo de 
la mujer, que es—dice—una de las gran-
des preocupaciones de todos los Go-
biernos. 
" Dedicó también irnos párrafos a en-
carecer la necesidad de estas escuelas 
femeninas de formación profesional, que 
tanto contribuyen a sostener o a elevar 
el nivel moral de la mujer. 
Tanto el ministro como las oradoras 
que le precedieron en el viso de la pala-
bra, oyeron muchos aplausos, sobre todo 
en el momento en que el señor Aunós 
impuso la Medalla a la señora Luzzatti. 
Después de una poesía de don Fer-
nando Calvo, recitada por su hermana, 
Enriqueta Calvo, pronunció un sentido 
discurso de gracias doña Teresa Luz-
zatti. Destacó la labor de sus colabora-
dores y afirmó que la condecoración 
que acababa de serle impuesta le obli-
gaba a redoblar sus esfuerzos. (Mu-
chos aplausos.) 
E l programa tuvo una parte musical 
y de canto a cargo de alumnas de la 
Universidad. Esta parte terminó con un 
canto a la bandera y tuvo entre sus 
jáunicipio, de realizar las obras necesa 
rias para iluminar la fuente de la Ci-
beles. 
El alcalde regresa rá a Madrid el 
próximo martes. 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l 
El vizconde de Salcedo Bermejillo, 
presidente de la Diputación, ha recibi-
do la visita de los testamentarios de 
don Vicente Mart ínez Pinillos, el cual 
ba legado 44.000 pesetas para el Hospi-
tal Provincial y la Inclusa. 
Manifestó el vizconde que ha visitado 
la Escuela de Ap cultura que dirige el 
maestro de Miraflores y el estableci-
miento apícola del conde de Doña Ma-
rina. Establecimientos de esta índole 
— dijo — deben ser fomentados por la 
Diputación en la medida de sus fuer-
zas. • 
—Ayer por la m a ñ a n a salieron para 
Barcelona un grupo de niños de la I n -
clusa y del Colegio de las Mercedes. 
P leno de la A . de 
Francisco V i t o r i a 
Se ha reunido ayer tarde, en el Se-
nado, la Junta de miembros titulares de 
la Asociación Francisco Vitoria, ba-
jo la presidencia del señor Yanguas y 
con asistencia de los señores Callejo, 
Suque de Alba, Fernández y Medina, ^ a , ^ Í l Señ0r FemÁn 
Fernández Prida, Go coechea, Palacios, 
demente de Diego, Royo Villanova y 
p. Getino. 
Fué acordado el ascenso de asocia-
dos a miembros del Obispo de Madrid, 
doctor Eijo y Garay, y de los señores 
González Oliveros, Sánchez Mata y P. 
Güenechea, y recayó el nombramiento 
de nuevos asociados en los señores doc-
tor Frutos Valiente, Obispo de Sala-
manca, ca tedrá t icos y profesores don 
Ensebio Díaz, rector de la Universidad 
de Barcelona, Sánchez y Sánchez, Xirau 
y Palau, Ots Capdequi, P. Izaga, P. A m -
brosio Rodríguez, Carreras Artau, Ría 
recitada por una alumna, 
Doña Teresa Luzzatti recibió Infini-
dad de felicitaciones y muchos ramos 
de flores. 
L a Casa de l S o m a t é n 
de C h a m b e r í 
Franco, Herrero, Cuéllar, García Valdi-
via, Escribano, Vera, Calvo Angelich, 
Ferrer, Sánchez de Alfonsete y Quin-
tana, todos de la Junta elegidos por 
sorteo, y Sáez (don Aurelio), Ruiz Lo-
bau, Alákano Guevara, Albarrau, Ta-
baste. Diez (don Lorenzo) y Medina 
(don Rafael). 
Clausura de la Semana 
M é d i c o - P e d a g ó g i c a 
En la Real Academia de Medicina se 
celebró ayer, a las dooe, la sesión 
de clausura do la Semana Médico-Pe-
dagógica. A l acto, que fué presidido 
por el ministro de Instrucción pública, 
señor Callejo, asistieron numerosos aca-
démicos y todas las personalidades que 
han tomado parte en la Semana. 
E l doctor Palanca puso de manifies-
to elocuentemente la importancia social 
de esta Semana Médico-Pedagógica. 
Los señores García Marín, presidente 
de la Asocialción de Maestros, y el se-
ñor Larra encomiaron la compenetra-
ción que reinó entre médicos y maes-
tros. 
E l señor Larra dedicó un recuerdo a 
la memoria de su .padre, el doctor Larra 
Cerezo, que con el doctor Tolosa Latour 
fué el que puso los primeros jalones en 
España para la inspección médico-es-
colar. 
E l pedagogo por tugués don Luis Pas-
sos, director de la Normal de Lisboa, 
y el doctor Codina felicitaron a los or-
ganizadores de esta Semana. 
Por últ imo se levantó a hablar el 
ministro de Instrucción pública, el cual 
se felicitó de la fraternidad existente 
entre médicos y maestros y pidió auto-
rización para que sea el ministerio" el 
que redacte las conclusiones. Pronto—di-
jo—las veréis convertidas en medidas 
de Gobierno. 
Todos fueron muy aplaudidos al final 
de su« discursos. 
« • « 
En el día de ayer, y antes de la sesión 
de clausura, habían pronunciado intere-
santes conferencias, con motivo de esta 
Semana, los doctores don César Juarros 
y Palancar y doctora Soriano. 
E l s e ñ o r Na jera en e l 
I . de Ingenieros civiles 
E l ingeniero de Montes don F e r n á n 
do Ná je ra dió ayer tarde una confe 
rencia sobre la "Guinea española, des-
cripción general; estudio e importan-
cia de su riqueza forestal", en el Ins 
t i tuto de Ingenieros Civiles. 
Expone, entre otras cosas, l a situa-
ción sanitaria de la colonia y de las 
enfermedades que allí se padecen, se-
ñalando los focos de las enfermeda-
En la Casa del Somatén de Cham- des del sueño, que él ha comprobado, 
berí, ha pocos días inaugurada y p r i - j y los peligros que ofrecen, aunque la 
mera que se crea de ese carácter , se brillante actuación de la Sanidad Co-
celebró ayer un acto de propaganda de'ionial en esta especialidad permite áse-
los fines de esta nueva institución. Los gurar que serán reducidos. 
Cita casos de la potencialidad de vi-
lonia de explotación y no de repobla-
ción), hace un completo estudio del 
pueblo pamúe desde su origen y de 
las distintas razas que pueblan nues-
tra colonia, calculando el número de 
habitantes en 160.000. 
Habla de la importancia que para la 
economía española tiene la riqueza fo 
restal de Guinea. Reseña las especies 
forestales aptas para las distintas ne-
cesidades del mercado nacional y los 
trabajos que hace el Insti tuto forestal 
de Experiencias para estudiar los dis-
tintos aprovechamientos, celulosas, car-
bón, etcétera, señalando la capital im-
portancia que para Guinea tiene el em-
pleo del gasógeno de madera sobre la 
gasolina, con una economía de un 80 
por 100. 
Aboga por una polít ica colonial bien 
orientada, haciendo historia de la co-
lonización en general y de lo que a su 
juicio debe ser la Guinea. 
Se proyectaron varios mapas y grá -
ficos, sobre todo uno muy notable de 
los itinerarios recorridos por el confe-
renciante y numerosas y curiosas fo- dica y alternante, definidora de un r l t - j Norte de España y Mediodía de Fran-
tografias. |mo epidemiológico altamente sugestivo' cía, formando un anticiclón bien defi-
Asistieron a la conferencia los di-jpara el investigador. Concreta las de-¡nido. Por toda E s p a ñ a el tiempo ea 
rectores generales de Montes y Coló- ducciones de los estudios realizados, el'bueno, con y pocas nubes y algunas 
nias, la Junta del Insti tuto y una nu-
merosa concurrencia, que felicitó efu-
sivamente al conferenciante. 
E l doc tor Pi t ta luga en el 
Colegio de Veter inar ios 
En el Colegio de Veterinarios de Ma-
drid pronunció el doctor Pittaluga ante 
numeroso público la primera de las 
conferencias del ciclo organizado por el 
citado Colegio. 
Empezó encareciendo la necesidad de 
una complementaclón mutua de las pro-
fesiones médica y veterinaria. 
Explica después la importancia de' 
más profundo conocimiento de la zona 
afectada por las obras de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro que le tie-
nen encomendado el estudio de los pro-
blemas sanitarios derivados del desarro-
llo de esa magna obra impulsora de la 
riqueza nacional. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
E n l a Casa de V e l á z q u e z 
Ayer por la mañana , a las once, se 
inauguró en la Casa de Velázquez una 
Exposición de cuadros del pintor fran-
cés Paúl Hanneux, con asistencia del 
embajador de Francia y el director de 
nieblas. 
Para h o y 
Casa de Andalucía.—(Mayor, 1, segun-
do).—3,30 t.. Se convoca a todos los an-
daluces para tratar de la creación de la 
Casa de Andalucía. 
Círculo de Bellas Artes.—6 t.. L a Agru-
pación Hiapania dará un festival y José 
Carvalho D'Oliveira reci tará canciones 
portuguesas. 
Museo Municipal.—12 m., Don Andrés 
Ovejero: Madrid visto por los extranje-
ros. 
Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas (Plaza de la Villa, 2).—4,30 
Recepción del académico don Miguel Vi-
llanueva, que leerá su discurso: Régimen Bellas Artes, en representación del mi 
sustituir el t énn ino fiebre de Malta porlnistro, y el presidente de la Casa Veláz-¡ representativo y parlamentario. Le con-
el dé fiebre ondulante 
Aporta datos demográficos, señalan-
do las caracter ís t icas de la distribución 
geográfica de la epidemia, que permiten 
establecer zonas de exaltación penó-
da que encierra el bosque tropical y 
caracteres de ella, t a l como nos los ex-
pone el conde de Mirasol, cabo del dis-
za y Gómez Piñán; doctoras señori tas j t r i to , son establecer relación entre los;hace un completo estudio de su flora 
Cristina de Arteaga y Carmen Cuesta somatenistas y sus cabos, tener un cen-1 Describe la fauna y especialmente en 
quez, Terre Par í s , y el secretario, M . 
Legendre. 
Asistieron también muchas persona' 
lidades de la colonia francesa y habla 
tes tará don Niceto Alcalá Zamora. 
Refugio de Animales Amigos del Hom-
bre (Teatro Eldorado).—11 m., Mitin de 
propaganda-
L a Casa de los Gatos.—3,30 t., reunión 
ron el embajador, el señor P a r í s y el en el café de San Isidro para constituir 
conde de las Infantas, enalteciendo el la agrupación, 
arte francés. En la Exposición se pre-, 
sentan 27 cuadros de diversas ciudades] 
españolas, Incluso las Hurdes. 
Para e l lunes 
S e c c i ó n de Cul tu ra en 
e l " L a r G a l l e g o " 
Se ha constituido la sección de cul-
tura de esta Sociedad, cuya presiden-
cia honoraria ostentan los presidentes 
de la Real Academia Gallega y rector 
de la Universidad de Santiago. Esta sec-
ción, que se propone realizar una Inten-
sa labor cultural, ha organizado un ci-
clo de conferencia que se inaugura rá el 
miércoles día 18, a las siete de la tarde, 
en el local social (Mayor, 6 y 8). Es-
t a r á a cargo de don José Casares Gil, 
que desarrol lará el tema "Los climas de 
España y su influencia en la coloniza-
ción de América" . 
Homena je a l c a t e d r á -
t ico s e ñ o r B e l l i d o 
Varios amigos del doctor Bellido, que 
acaba de ser nombrado catedrá t ico de 
Terapéut ica de la Facultad de Medi-
cina de Barcelona, le ofrecerán un ban-
quete el lunes 16, a las nueve y me-
dia de la noche, en el RItz. 
Las tarjetas pueden recogerse en el 
mismo hotel y en la Facultad de Me-
dicina hasta el lunes a l a una y me-
dia de la tarde. 
A beneficio de los n i ñ o s 
de San Rafael 
A últ imos de este mes se celebrará Sa5to 
Academia Médico Quirúrgica (Esparte-
ros, 9).—7 t , Sesión científica. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t., M. Guinard: Las capi-
tales de Champaña: Troyes y Relms (pro-
yecciones). 
Real Sociedad Geográfica (León, 21).— 
6,30 t , Don Francisco de las Barras de 
Aragón: Antropogeografía: Las razas en 
nuestra zona; sus caracteres, costumbres, 
religión, idioma. Instituciones, etc. (Zo-
na del protectorado de Marruecos). 
Otras notas 
Elección de habilitados.—El día 20 del 
corriente, a las doce, se celebrará en el 
Gobierno militar el escrutinio para la 
elección de habilitados y suplentes en el 
ejercicio económico de 1930 de los jefes y 
oficiales retirados por Guerra y de los 
pensionistas de San Femando y San Her-
menegildo. 
Mitin de Higiene Social. — Hoy, a 
las once y cuarto de la mañana, se ce-
lebrará en el Cine de San Miguel un 
mit in de Higiene Social. Tomarán parte 
el doctor Navarro Fernández, conde de 
Asmir, doctor Vera, doctor Alberca Mon-
toya, doctor Julio Suárez, doctor Fer-
nández Alcalde, doctor Sicilia, señor Se-
rrano Batanero, señor Prieto Pazos, don 
Juan González García, señor Martín Es-, 
cobar, señor Crespo de Lara, señor Pan-
do y Saura, doctor Piga, don Carmelo 
Bermúdez, don Antonio Cano y señorita 
Pilar de Zaragoza. 
Represión de la blasfemia.—La Asocia-
ción Católica de Represión de la Blas-
femia de Madrid celebrará un acto de 
propaganda hoy, a las once de la maña-
na, en la sección de Ventas del Espír i tu 
y señor Bemabeu; el director del Ar-
chivo de Aragón, señor Valls, y los ca-
tedráticos de Derecho Internacional de 
tro de reunión y de cultura y conferen-
cias y también, y esto se prepara estos 
días, procurar algunos beneficios a los 
la Universidad del Estado en Filipinas i asociados por medio de socorros y pre-
y de las Universidades de los domini-! visión, y de un modo especial de socorro 
eos en Manila, tan vinculados a la cul-jen cualquier percance por actos de ser-
tura jurídica española. vicio. No pueden pertenecer al centro 
Las señoritas Arteaga y Cuesta son 
los primeros asociados femeninos. ' 
El señor Yanguas dió cuenta a los 
reunidos de la actividad desarrollada 
por la Asociación en el año 1929, espe 
más que somatenistas, e ínter in se crean 
otras casas similares, la de Chamberí 
puede admitir a los de otros distritos. 
Ya se han inscrito en la casa m á s de 
200 somatenistas de los 490 que hay 
cialmente en la cá tedra Francisco dejen el distrito. La vida de la casa sólo 
Vitoria en Salamanca y con ocasión de | cuenta seis días. Su reglamento ¿e ba 
la reunión del Inst i tuto de Derecho I n - hecho extensivo para todas las casas 
temacional en Nueva York, y también semejantes que se funden en lo futuro. 
su relación con la riqueza forestal. 
Por su importancia para Guinea (co-
l i n a de las placas colocadas en las calles de P a r í s para adver t i r a 
los automovi l is tas que tengan cuidado con los ciegos. 
(Foto Vidal.) 
en el Cine Avenida una función a be-
neficio de los niños del Asilo de San 
Rafael que dieron su sangre para los 
enfermos de parálisis . A c t u a r á n la pia-
! nista Conchita Rodríguez y el actor 
Cinematográfico Pitusín. 
E l donativo se ha fijado en tres pe-
setas por butaca. Las localidades pue-
¡den recogerse en la Avenida de P i y 
Margall, 9. de cuatro a ocho de l a l 
tarde. MADRID 
Socorros a obreros Churruca, i 
i TeL 13991 
sin t raba jo (Descuentos 
Por la tarde, a las seis, celebrará un 
acto literario en honor de la Inmaculada 
Concepción, en la Económica de Amigos 
del País, tomando parte don Mariano 
Barsi, señorita Pilar Rodríguez de Ju-
lián y padre Basilio San Pablo. Reci-
ta rá poesías don José Enrique Gippini. 
AGENCIA IGÜALADINA 
TRANSPORTES Y ACARREOS 
B A R C E L O N A 
San Pablo, 2. Tei. 16203 
Gerona, 15. Tei. 15584 
a entidades religiosas.) 
El más enérgico de los 
reconstituyentes. Devuel-
se trató de la labor que se desarrollará 
en el año próximo. 
Se cambiaron impresiones acerca del 
homenaje a Vitoria, iniciado en Amé-
rica, que se celebrará en el año 1932, 
La cuota mín ima es de una peseta. 
El Somatén de Madrid cuenta hoy con 
cerca de 8.000 números . 
Han aceptado el cargo de miembros 
honorarios de la casa el Rey, el jefe del 
El ministro del Uruguay, señor Fer- Gobierno, los ministros de Gobernacón 
nández y Medina, expuso el estado de y Ejército, el general Flórez, el conde 
las publicaciones de clásicos españoles Moriles y los señores Sesma y duque 
que la Asociación es tá preparando. de Sevilla; han donado retratos con de-
Se eligió, por último, el Consejo di- clicatorias. 
rectivo para el año próximo, que ha Toda la obra de la institución, adqul-
quedado constituido en la forma sl-¡sición de mobiliario y su instalación es 
guíente: presidente, señor Yanguas; vi - i obra de los diez y nueve fundadores del 
cepresidente primero, señor Fernández 
y Medina; vicepresidente segundo, señor 
Fernández Prlda; bibliotecario, P. Ge-
tino; tesorero, señor Goicoechea; voca-
les, señores Callejo, duque de Alba y 
Diez Canseco, y secretario general, se-
ñor González Oliveros. 
L a meda l la d e l T raba jo 
a d o ñ a Teresa Luzza t t i 
En el salón de actos de la Casa de la 
Acción Católica se celebró ayer el acto 
de imponer la Medalla del Trabajo a do-
Somatén del distrito y de su cabo, el 
conde de Mirasol. Se da el caso de que 
allí no ha entrado ni un carp ntero, 
pues arreglo de muebles, confección de 
marqueter ía para un sin fin de cuadri-
tos, colocación..., todo es obra de los 
diez y nueve, como de ellos han salido 
los gastos de instalación. E l local es 
un pisito de 35 duros de alquiler men-
sual de la calle de Jordán, y ha sido 
amueblado con gusto y elegancia. 
Los diez y nueve fundadores son los 
señores Villarias—presidente de la ca-
sa/_ Ortega (don Leopoldo), Tortosa 
f 
i?/ m i i m h L o q m t o d o 
* A > t | J 
La Junta provincial de Beneficencia 
i de Madrid anuncia la provisión de ca-
>.orce' socorro» de ciento cincuenta .pe-, ve fuerza y salud a todos'los-enfermos, 
setas cada uno, establecidos en la fun- _ 
dación benéfica de doña M a r í a Cao Ro- * 
dríguez en favor de obreros del distr i- E l médico herniólogo D. J. Campos 
to del Hospicio de esta Corte, de buena dió en Avila el día 9 una conferencia 
conduo-a y sin trabajo, dedicados a los|a la que asistió una numerosa y dis-
oficios de construcción de edificios. ;mguk^ representación médica sobre el 
Los expedientes se Presen ta rán ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t 
¡ta el día 25 del actual, todos los días;génico (inyeccioneS)( qUe está merecien-
i laborables, de once a una, en las ofi-ido el aplauso encomiástico de la Prensa 
ciñas de la Junta, calle del Amor de de Avila. Presidió el Gobernador civil . 
Dios, 6. t 
I t S t r o n o : 
r i S E Á V E X i i M 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a 
Durante los días del 5 al 11 del co-
rriente ha habido en Madrid 273 defun- i 
clones. 
Afecciones cerebrales, 21; arteriees-
clerosis, 5; asistolia, 8; bronconeumo-: 
nia, 28; bronquitis, 20; cáncer, 13; debi-
lidad congénita, 9; ídem senil, 8;: 
eclampsia, 4; enfermedades del cora-
zón, 18; gastroenteritis, 5; insuficiencia i 
mitral, 3; meningitis. 12; nefritis, 4 ; | 
oclusión Intest'nal. 3; pulmonía, 4;, 
parampión, 4; septicemia, 2; trauma-1 
tismo, 3; tuberculosis. 29; uremia, 9;j 
varas enfermedades, 61. 
Clasificac ón por edades: 
Menores de tres años, 73; de cuatro 
a diez años, 13; de once a veinte, 16; i 
de veintiuno a cuarenta. 33; de cuaren-j 
ta y uno a sesenta, 51 ; de sesenta y i 
uno en adelante, 87. 
En el mismo período ha habido 263 
caaos de enfermedades Infecciosas. 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o ^ 
Estado general.—Por Escandinavia se1 
¡aleja el centro de la zona de mal tiem-i 
'po. Las presiones altas están sobre el ' 
| E l mejor remedio para el peor [; 
I catarro, J A R A B E O R I V E . | 
Precio, 4,40 ptas. £ 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 8 9 ) 
M A T I L D E AICUEPERSE 
I A HERMANA MAYO 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
Carlota de Viral , m á s triste cada día, se desesperaba 
con la irreductible actitud de su marido, que la llenaba 
de desolación. 
—¡Oh, Regina!—le decía a su cuñada con una aflic-
ción capaz de mover a piedad al corazón más duro—. 
Eso es que Pablo ya no me quiere, que ha renunciado 
Ps-ra siempre a mi amor, que se considera completa-
mente desligado de mí. Y en estas condiciones, por 
triste que sea para una mujer, se rá preciso adoptar 
"aa resolución. Creo, pues, que lo mejor que puedo ha-
cer es abandonar el hogar que me repudia para no 
Beguir siendo un estorbo. ¡Me marcha ré de Las Torres, 
Puesto que m i marido me echa!... 
^ada vez que se suscitaba esta cuestión, y era casi 
a diario, Regina de Breuly trataba de tranquilizar a 
su cuñada, de hacerla desistir de la idea que poco a 
P^o iba apoderándose de Carlota, obsesionándola, 
--iCalma, mujer; ten calma, por Dios!—le aconseja-
a invariablemente—, y no desesperes, porque todavía 
110 tienes motivos. Estoy segura, convencida con ab-
soluta certeza de que terminaremos por salir victorio-
Por triunfar de la resistencia de Pablo. Te lo pro-
meto desde ahora mismo. 
tJna noche, algunas semanas después, Pablo de Breu-
y se mostró m á s abatido que de costumbre, menos ani-
oso de lo que solía. Acababa de dar un largo paseo 
"ÍPr el parque, apoyado en el brazo del contramaestre 
Reville, y una vez de regreso en Las Torres se dirigió 
al cuarto de su hermana, donde se dejó caer en una 
butaca. Se sentía fatigado del paseo, que era el p r i -
mero que daba desde que la convalecencia le permi t ía 
abandonar el lecho, y se sentía también triste, infini-
tamente triste por los recuerdos que evocaba en él la 
conversación de Regina, a la que dejaba hablar sin 
responderle. 
—¡Bah!, estoy viendo que te fatiga, que te marea m i 
charla exclamó de pronto Regina—. ¿ P o r qué no me 
lo has dicho, hombre de Dios y hace tiempo que me 
hubiera callado? Comprendo que cuando me da por es-
tar elocuente soy un tabardi l lo-^añadió la para l í t ica de 
excelente humor. 
E l joven Ingeniero, acaso porque temiera al silencio, 
intentó protestar. 
No lo creas, Regina—dijo—. No sólo no me fatiga 
oír te hablar sino que con tus cosas logras distraerme, 
alejar de m i mente ideas negras y penosas. 
Todo puede concillarse—respondió la joven—. Pues-
to que te complace que distraiga t u espíritu, t« dis-
t rae ré ; pero haciéndote gracia, no temas, de m i charla 
un tanto insulsa. Voy a amenizarte la velada leyén-
dote una historia interesant ís ima que por una ex t raña 
circunstancia ha caído en mis manos... ¿Qu ié r e s? , 
Pablo de Breuly dijo que sí con la cabeza, al mis-
mo tiempo que acariciaba a su hermana con la m i -
rada. Regina era una lectora admirable, que sabía 
comunicar a su voz inflexiones dulces o acentos t r á -
gicos, que tenia la difícil habilidad de matizar con su 
palabra los m á s complicados estados de espíritu, que 
interpretaba fielmente, en una palabra, el pensar y el 
sentir de los personajes. Y Pablo la escuchaba embe-
lesado, rendido al sugestivo encanto de aquellos re-
citados, en que era Regina consumada maestra... ¡Go-
zaba tanto escuchándola! 
Deseosa de complacer a su hermano, de brindarle 
unos momentos de distracción, la señor i ta de Breuly 
comenzó a leer con voz firme y clara, atenta a darle 
a cada palabra, a cada frase, la en'-onacion conve-
niente. Poco a poco, a medida que avanzaba en su 
narración. Pablo iba sintiéndose más interesado cada 
vez y más curioso al mismo tiempo por llegar al des-
enlace, que no adivinaba, por muchas conjeturas y su-
posiciones que hiciera... 
—Continúa, Gina, continúa—exclamó curioso, impa-
ciente, al alvertir que la joven hacia una pausa—. Es 
tan interesante tu historia, al menos para mi , que me 
tienes pendiente de tus labios. 
Luego prorrumpió en una carcajada, muy lejos de 
ser natural, y añadió esforzándose por darles a sus 
palabras un tono burlón: 
—¡Tendría gracia, hermana!... ¿Me habré vuelto ro-
mántic4, sin saberlo? 
Lo cierto era que los personajes de la historia o 
de la novela que Regina había elegido para entretener 
a su hermano, tenían un ext raño parecido físico, pero 
sobre todo espiritual, con los habitantes tie bas To-
rres. Cierto que en la nar rac ión no había ninguna 
Regina, ninguna mujer condenada a soportar en plena 
juventud y mientras viviera, las incomodidades de una 
parálisis incurable, pero había, en cambio, una joven 
casada, im poco ligera de cascos, de gustos excén-
tricos, que llegaban en ocasiones a la extravagancia, 
y de costumbres frivolas, y un marido, nada conse-
cuente, que después de doblegarse a los caprichos de 
su mujer con culpable docilidad de carácter , se mos-
traba de la noche a la m a ñ a n a demasiado severo y 
absoluto, excesivamente inflexible... Los dos esposos 
de la novela o de la historia, convencidos de la i m -
posibilidad de entenderse, de congeniar, se separaban 
amistosamente, sin acres recriminaciones n i violentas 
disputas, sin mutuas y enconodas inculpaciones, que a 
nada podían conducir, seguros ella y él, de que cada 
uno viviría en paz, lejos del otro, y poco tiempo des-
pués de la separación, el marido caía en cama, con-
sumido por la fiebre, y la mujer, movida a arrepen-
timiento de su conducta, con el corazón destrozado, se 
reintegraba al hogar que abandonara en un momento 
de extravío, y se instalaba sollozante y acongojada a 
la cabecera del marido moribundo, que en su delirio, 
no la reconocía, y donde expiaba cruelmente, amarga-
mente, sus pasadas frivolidades... Hasta que un dia. 
viéndole perdido para la vida, desahuciada por la cien-
cia de los hombres, que juzgaban inevitable la muerte, 
y sintiendo renacer en su corazón todo su apasionado 
amor de esposa, se volvió a Dios, y con los ojos llenos 
de lágr imas ardientes y con el alma contrita, le p.dio 
el perdón de sus pecados y le juró solemnemente no 
reincidir en ellos, corregirse, v iv i r en lo sucesivo una 
existencia seria, virtuosa, de sacrificio y de renuncia-
ción, si era preciso, a cambio de la salud del querido 
enfermo que agonizaba. 
A l llegar a este punto de su relato, Regina de Breuly 
estremecida a pesar suyo, se interrumpió porque la 
emoción no la dejaba continuar... Pablo, que había he-
cho también un brusco e involuntario movimiento, no 
pudo evitar que las lágr imas se asomaran a sus ojos... 
En aquel preciso momento, ambos hermanos se mi-
raron con una mirada significativa, llena de dolorosa 
ansiedad. Por la rendija de la puerta del saloncito, 
que había quedado entreabierta, acababa de llegar a 
sus oídos el rumor inconfundible de un sollozo, de un 
llanto que alguien trataba de ahogar, sin conseguirlo 
del todo. 
La paralitica dejó el libro sobre sus rodillas, y d i r i -
giéndose a su hermano cuya diestra acariciaba afec-
tuosamente, le dijo con temblores en la voz: 
— ¿ H a s oído, Pablo,... ¿Sabes de quién es el sollozo 
que acabas de escuchar? 
E l joven ingeniero se puso Intensamente pálido, y 
una ex t raña luz brilló en sus pupilas. 
— ¿ D e quién?—parecía preguntar con la interroga-
dora mirada de sus ojos, clavados con fijeza en el ros-
tro de Regina. 
—¡De "ella"!... De ella, de... Carlota, de tu mujer... 
que es tá ahí, en esa habitación, tabique por medio de 
nosotros... No olvides nunca que ha pasado días ente-
ros, noches enteras a t u lado, velando t u sueño cuando 
dormías, preparando las compresas que había de apli-
carte luego, admiuistrándote las medicinas recetadas 
por el médico, pidiéndole a Dios tu salud... y acusán-
dose con humildad ejemplar y cristiana de sus errores 
de sus faltas, que ha llorado copiosa y sinceramente, 
como acaso nadie hayamos llorado las nuestras... ¡Oh', 
Pablo... si tú supieras lo digna, lo merecedora de ser 
amada que es Carlota! 
U n momento después, Carlota de Vira l de Breuly se 
mecía en los brazos de su marido, como una niña mi-
mosa, que pidiera gracia y olvido para una de sus 
travesuras de chiquilla alocada. 
— ¿ M e perdonarás alguna vez, Pablo?—le preguntó 
enlazándole el cuello con los brazos—. ¿Mereceré al-
guna vez que me absuelvas de mis pasadas...? * 
—¡Chist! ¡No hablemos ya del pasado!—la interrum-
pió el señor de Breuly, sellando con su dedo índice 
los labios gordezuelos y rojos, lozanos y perfumados 
de su mujer... Tú y yo lo hemos olvidado todo... ¿ver -
dad?... Y desde ahora sólo pensaremos en una cosa: 
en ser felices, todo lo inmensamente felices que puede 
hacernos nuestro mutuo amor. 
Después, volviéndose a su hermana, que radiante de 
alegría asist ía a aquella reconciliación por la que tan-
to había trabajado, en la que tanta parle tenia, le 
preguntó con acento jovial: * 
—Dime, ¿quién es el hábil novelista que ha sabido 
desenlazar tan felizmente la difícil s i tuación en que 
se hallaban sus personajes?... ¡Cuántos títulos a nues-
tra gratitud acaba de conquistar el para mi desconoci-
do escritor! 
Regina de Breuly permaneció silenciosa, pero no 
pudo impedir que una dulce sonrisa, toda luz y feli-
cidad, floreciera en sus labios. 
Pero Carlota, que no quiso que quedara pendiente de 
satisfacción la natural curiosidad de Pablo, se apresu-
ró a responder: 
— ¿ N o lo adivinas, querido? ;Dc veras eres tan 
torpe? E l novelista, o por mejor'decir, "la" novelista 
a la que debemos nuestra reconciliación y nuestra di-
cha, se llama,.. Regina de Breuly, y es,., ¡nuestra 
hermana! 
U N DE L A N O V E L A 
Domingo 15 de diciembre de 1939 ( 6 ) E L DEBATE MADRID.—Año XDL—Nflm. 
SE APLAZA E PARTIDO ESPAÑA - FRANCIA DE RUGBY! w » 1 » ^ 6 a m í o ic i n E M A T O G R A F O S Y 
Serrano 
T E A T R O S 
Campeonatos mundiales de automovilismo y de "hockey" sobre hielo. 
Yugoeslavia participará en el concurso de Montevideo. Los boxeado-
res Logan, "Ino", Moreno y Rayo a Buenos Aires. 
Ruffbv jBaroelona, se tomaron los siguientes] "Los púgiles contratados constituyen, 
j - , Iacuerdos: |sin duda alguna, un excelente conjunto 
E l equipo francés contra España Primero. Designar, con suficiente an-|que habrá de satisfacer las exigencias 
L a Federación Francesa de Rugby ^cip^ción. delegados para acompañar el ¡del público porteño, realizando encuen-
ha decidido que el equ.po que ha de equipo en todos los desplazamientos de tros movidos, técnicos y bravos. E n E s -
representarle contra España se forme^4 competición de Liga, 
exclusivamente con jugadores del Lan-i Segundo. Tomar parte en la suscrip-
guedoc. clón pro monumento al malogrado de-
Sin duda alguna, por los resultados ¡P01^181* don José María Acha. 
de los dos primeros partidos celebra-1 Tercero. Contribuir a la lista abierta 
dos en Madrid y Burdeos, quieren dar P01' la Comisión organizadora de home-
color al encuentro y creen que es bas-inaje a don Pompeyo Fabra, como pre-
tante una selección regional. sidente del Comité Ejecutivo del Con-
E n este deporte pasa todo lo con-!curso de Tennis 1929, en atención a su 
trario que en "football association" ¡magnífico trabajo cultural y deportivo.'nes " 
Se aplaz» el partido España-Francia L ^ S * * ******* ** don Santiago I Una victoria de Risko 
RARr-TTTríivrA T A tti " f i,» tT. |Patxot- Para representar al F . C. Barce-| E n un combate contra Erale Schaaff 
™ * * S r J Z ^ J l ' u ~ n u r . ^s" lona en la asamblea extraordinaria con-; celebrado en Cleveland, Johnny Risko 
L í m d ^ v ^ ^ i ^ L í a B f r í 0 f o c a d a por la Federación Catalana deivenció por puntos después de 12 asaltos. 
segundo ap.azamiento. E l Com.té depor-|Fútbol Amateur I J Z L J Z Z * oÍDi^ 
tivo de la Exposición no ha logrado po 
' £ • O -x» • FRONTON JAI-ALAI (Alfonso vt 
Notas cmematograricas rrancesca Bertmi a las 4 tarde Primero, a r c m o S e ^ , ^ 
lia célebre estrella italiana, se presenUly Er re tóba l contra Ucln y Echániz ( J f 
• en el C I N E SAN Secundo, a pala: Chiquito de Gallan-
L a orquesta del Palacio de la Música I V1 . .r iNE» SONORO hoy por última vez en el C I N E SAN » H-m. ^aiquuo de Gallan; 
ha dedicado su sexto concierto de abo-l ^ KCINE lt„ ^ C A R L C S , el cine de moda, en la soberbia y Quintan I I contra Araqulstain y JSf 
i no al veterano e ilustre maestro Dmi-t Contra lo que se ha 7*° ^Ipolícula "Posesión". \re8Ul- T rt0 _ 
ilio Serrano. Próximo a cumplir ^ \ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ f LUNES 
ochenta años. Serrano na pcKüdo ver, ^ r ^ s r l d; la industria cine-l v i . FONTALBA (Pl y Margall, 6 ) . - ^ ^ 
matográflea ha dicho q"e la sonoridad! ComO SC r e a l i z a e l S O r t e O \V*a¡* T ^ 1 f ^ e ™ b . r i v e f - _ A _ la* 6,30 . en apoteósico homenaje, cuán grande es la admiración y ei afecto, no sola-
mente de sus discípulos, sino también 
del numerosísimo público que llenaba 
la amplia s£da, presidido por la infanta 
hTTÍevado aí "cine' semanalmente 10] . . - i ' KT « J J !10'30, La íf0̂  ee va a 103 Puertoií 7 
millones de espectadores. d e l a l o t e r í a d e I N a V l d a d I C E N T R O (Atocha 12).-Compañía d. 
E l neeocio exige el empleo de 150 mi- comedias cómicas Aurora Redondo . 
llones de dólares en dos años, para cam- Qnien no haya asistido nunca a un Valei.iano León.—A las 6,30 y 10,30 iJ[ 
biar las instalaciones viejas por otras ¡sorteo de la Lotería de Navidad, que acu- marquese3 de Matute. ' ^ 
nuevas en nuevos argumentos artistas i da a presenciar el estreno de la sober- j ^ a r A (Corredera Baja. 17).-630 . 
" E l Gordo delin30 para ti e8 el mundo (éxito ni7 
paña he logrado los servicios de Euge-jIsabei. Un grupo de discípulos: Julio 
nio Moreno, Inocencio Pérez. Luís Lo- Gómez, Ricardo Villa, Conrado del Cam-
gan y Lu;s Rayo; en Francia. Marcel|p0i p^ancisco Calés Cayo Vela y Emi 
T h l , Luis Kesler y Jeaii Boireau. y enjlio vega, dirigieron la orquesta; otros. , 
Itaha contraté a Miguel Bonaglia. Ana-j Luisita Pequeño y Francisco Fúster. distribuidos entre 100.000 accionistas dejmadá" en la Casa de la Moneda 
cleto Locatelli y Armando Radaelli. I actuaron como instrumentistas; María las grandes Empresas y otros que par 
Espero sólo su presentación en los Rodrigo, Pepe Forns y muchos más hi-| ticlpan en estos negocios 
cieron acto de presencia para aplaudir 
a su maestro. 
y en nueva técnica. jbia producción nacional jm v^u.uu uCj1030 , "mJ 
Hablando del capital empleado, dict Navidad", una de cuyas escenas es hi moro80> 
: aue asclendea 2.500 millones de dólares, producción tidelisima de este acto, ni- B E i N A VICTORIA (Carrera de San 
"rings bonaerenses firmemente conven 
cido de que confirmarán mis presunclo-
L a figura de Emilio Serrano, como la 
de Tragó, tiene el más preciado mérito, 
aparte sus cualidades üe artista: la bon-|" gn"^ml'érYc^"hay ya 15 películas gran 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-ArtlgJ 
A las 6.15. Los millones de Monty (pf 
. - • ' 1 estreno).—A las 10,30, Vidas cruzada* 
a ^ ^ t o ^ r ^ T r ^ r / S t Cartelera de espectaculost.-.A,^^AB^om^j.a~Mari;"i,a« 
anualmente 150 millones de pies de ne-
gativo y 1.500 millones de pies de posi-
bles—A las 6.30 y 10,30. Trece onzas ri. 
oro. e 
tlvo de" película. ^QS D E HOY ¡6.30, L a negra (reestreno).—10.30, ¡p¿. 
E n América    elíc l s -1 FO¿ixA1jiA (pj y Maigall, b>. uom-igame. Luciano! (enorme éxito de Mu. 
dad y la hombría de bien. Después deide8 y 50 de motivos cortos, terrf ,P^|?f Ipa^ia Lola Membiives.— A las 6.30 yiñoz Seca). 
larga lucha en el campo del arte; con lo a punto de terminarse, en lenguas - - M va a |0¡. pUeltod. irtrvuM A tusAvwuua vuiauaio Cae] 
Se recordará que Risko se opondrá lia pluma y enseñanza sin cesar año tras extranjeras, lo que prueba que se deci-| ^ ¿ j ^ j j q (AiochH. 12 >. -Compañía de115).—Comedias. Pedro Barreto. — 645 
INFANTA I S A B E L (Barquillo U) 
jo, r • 
FOaVIAUIA (Pi y Maigall, b>. uom- game. uucwivj venonn. 
' ¡z Seca). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello 
celebre cuatro d as después de la fecha 
fijada en un principio. 
Automovilismo 
E l campeonato del mundo de 1930 
Y a se han esbozado las condiciones 
para optar al campeonato automovi 
tes. delegados para que oficialmente a a i s - ; " ^ cuán alta se nos aparece l a f i - ' l a Navidad, una sesión extraordinaria Tabarin.-A las M0j I * bflla * 2 5 " p r 2 S ^ ta^ * £ • e í s S i i ^ S 
tan a las semifinales del campeonato de| CTÍ ^^^P europeo, y Pladner. * Ser ^ emoción gratuita, a la que asistirán 2.000 nlnos;fin de flesta por María Raaputin^A la^ ^ 1 ^ ^ar* ^opl^ v-erbena Lnf" 
"tennis" que este año se celebran en bu " * « < ^ n o de París ^ salud2ba aJ público con i de la ciudad. 110.30 L a ventera de Alcalá y despedí- ^ r ^ s ™ ™ t% ^ ¡ T ' Lui« 
pistas de L a Salud. I B A R C E L O N A . 14.—Esta tarde, a las 
Séptimo. Agradecer loa s e r v i c i o s l t r e s , salió para París el campeón eu-
prestados al Club por don José María kopeo Carlos Flix, acompañado de su 
Gibert, en ocasión de que sus ocupacio-
nes profesionales le impiden seguir la 
lista del mundo de 1930 y que se pre-'borando en las oficinas. 
sentarán para su aprobación en la 
Asamblea de la Asociación Internacio-
nal que se celebrará el día 14 de ene-
ro próximo. 
Dicho campeonato, reservado para 
las casas constructoras, se decidirá 
conforme a los resultados obtenidos en 
las siete pruebas siguientes: 
Gran Premio de Europa. Se disputa-
rá en Bélgica. 
GRAN PREMIO D E ESPAÑA. 
Gran Premio de Alemania. 
Gran Premio de Francia. 
Gran Premio de la Gran Bretaña. 
Gran Premio de Indianópolis. 
Gran Premio de Italia, 
Desde luego, para que estas carre-
ras se toman en consideración han de 
ser disputadas según la fórmula inter-
nacional de la A. T. A. C. R. en vi-
gor para el año próximo. 
L a clasificación se hará como sigue: 
Los concursantes obtendrán eü núme-
ro de puntos igual al número de su 
clasificación en cada prueba, hasta el 
tercer puesto, esto es. para cada ca-
rrera; el primero tendrá un punió, el 
segundo dos y el tercero tres. 
Cada uno de los otros concursantes 
clasificados contará cuatro puntos. Los 
Partido de homenaje 
E l día 25 del actual se celebrará en 
San Sebastián un interesante partido 
en homenaje al jugador olímpico Juan 
Artola. 
Los dos equipos se alinearán proba-
blemente como sigue: 
Selección Real Unión-Real Sociedad. 
Izaguirre. Dundain—Zaldúa, Gamborena 
—Marculeta—Trino. "Kiriki" — L . Re-
gueiro—René Petit—Incierte—Yurrita. 
Resto de Guipúzcoa (reforzado).—Ei-
zaguirre, Apat—Urdiroz, Poli—X—Gon-
zález, Eugenio—C. Bienzobas—Olivares 
P. Bienzobas—Urretarizcaya. 
E l campeonato inglés 
L E A F I E L D , 14.—Resultados de los 
partidos jugados esta tarde, correspon-
diente a la Primera División de la Liga 
inglesa: 
BURNLEY-Middlesbrough 4—1 
ASTON VILLA-Sheffield United 5—1 
S H E F F I E L D W E D N E S D A Y -
Blackbum Rovers 4—0 
manager" Angel Artero. E n la esta 
ción fué despedido por muchos amigos, 
entre ellos Gironés y Ros. 
Lawn tennis 
L a Copa Davis 
Además de las inscripciones ya cono-
cidas, la Federación Francesa de Lawn 
Tennis ha recibido otras dos nuevas. Son 
las de Polonia e Italia. 
Estados Unidos contra Cuba 
L A HABANA, 14—En la primera se-
mana de enero del año próximo se ce 
la ingenua desorientación del que sej Recientemente, 'en el c i n e m a t ó g r a f o ' d ^ i í l ^ Y c o r S d e ? r p ; a J a . 17).-6.30 y COMICO (Mariana Pineda l O ) . - ^ 
pregunta a sí mismo. ¿Pero todo esto Moulln Rou„ef de parig( ios espectadores 1030. Para ti es el mundo (éxito in- reto-Chicote.—«. Seis pesetas.-io (a be-
me lo merezco yo? Musicalmente es. rotestaron una película hablada en in-!menso) neficio de la Asociación de Socorioa 
quizá el único superviviente de aquel pi6S| prorrumpiendo en gritos como éstos: | R E I N A VICTORIA (Carrera de San Mutuos ael personal del Laboratorio de 
grupo de compositores que capitaneaban «Dadnos películas francesas. Que se nos jejónlmo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. Madrid), Seis pesetas. Pilar Calvo y 
Bretón y Chapí. Aquella época era muy 1 habla en francés". E l empresario res-lA la8 6.15 y 10.30. Vlda# cruzadas. r e £ í ^ m í l ? f f l /vroiooof¡n ín „ 
difícil pata los músicos nacionales que pendió a las manifestaciones diciendo ALKAZAR. Compañía Margarita a 5 i ^ > ^ ^ 
querían hacer arte serio. Que no podía presentar películas habla-ib)es._A ,ag 4 (popular). ¡Taran! y,panm ^ c ^ ™ a ^ 
- no las había. Nadie sabía quién era.—A las 6,30 y J^05°a'_1_7^'-fcf\0. ^ . 
10.30, Trece onzas de oro. F U E N C A R H A L (Fuencarral 143)_ 
" montar debidamente 
los mismos au-
andaluza. 
za del Rey, 8), 
6,15 y;A las 10.30. grandiosa función de circo. 
chimpancé "Djibo" y de los 
pretándolo, no ' 3 cómicos, 
sino con el aplomo 
Tuve ayer una agradable sorpresa. das en dances porque 
•epArtorlo de todos los pianistas. FÚ3-jEmplead0g y cdrreSponsales de Prensa. 45).—Comedias. Pedro Barrete. — , ; 
ter hizo una creación del "Concierto" . „ 10,30. Pequeneces. Gran éxito de la adap-. Exito del 
interpretándolo, no como un virtuoso. A l m a andaluza ¡tación escénica en tres actos y un prO-1ciclistas ( 
sino con el aplomo y la segundad de Don Rafael López Mora y don Rafaeljlogo de la famosa novela del padre ^ . f ^ g 0 * " p r Í x c ^ F ^ I F O ^ 
lebrará un "match" entre los equipos]un verdadero músico. Las "CaacH-.e., Aragón, han editado y puesto a la venta loma. mnéa) — ín^nnvn 5n? A 1m e n v a l £ ian? 
representativos de ms Estados Unidos y del hogar" dieron motivo para oír de su comedia en tres actos "Alma anda- E S L A V A (Pasadizo ^ ? S S L ^ ü T c L a (entreno? 
nuevo ! María Marco. < * a i S u de ^ h ^ ^ ^ S t l S ^ p i ^ i ^ - Alejandro el G^nde ^ 3 ^ 0 ) (riraenc0¿ 
voz y artista consumada; con dominjo|esta - P r i o r a obra J a d ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ) ! ^ y 10.30, ¡Es mu- media marca Ufa. Sábado inglés (es-
y maestría dijo las canciones, « [ « ^ S ^ S e t o S de CórfolM y el ambiente ylcha Cirila!... (éxito rotundo). treno). 
ovacionada por el público. Un aplauso ^ gltán reflejados con acierto;! COMICO (Mariana Pineda. 10).-Lo- C I N E AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
merecen todos los que tomaron parte'los t¡p0f escénicos se sostienen con fir-i reto-Chicote.—4, E l sofá.—6,30 y 10 30, Ernpresa g a. G. E . Teléfono 17571).— 
en la fiesta y también Fernández Arda-1 mesa y el asunto, ejemplar, interesa vi-jSels pesetas. !a las 6.15 y 10,15. Noticiarlo Fox. Amor 
vín, con sus versos, y José Subirá, con vamente. MARAVILLAS (Malasaña. 6).— Com-| anciano. Hombre de amor. E l vértigo, 
la semblanza de Serrano, el ilustre mú-1 ^ « , |pi*ñía.cómico-drar^^^^^^ ^ ^ J ^ 
Cuba 
Aviación 
E l "record" de distancia homologado 
L a Federación Aeronáutica Interna-
cional ha homologado el "record" mun-
dial de distancia como sigue: 
Categoría C (aviones terrestres) 
Distancia en línea recta.—Costes y 
Bellonte (Francia), sobre "Breguet 19" 
especial", motor Hispano-Sulza de 600 
LEEDS-Newcastle United 5—2|Píp. los d:aa 27 28 y 29 de septiembre 
LIVERPOOL-Sunderland 3—2 de 1 Q 2 Q - Recorrido: Le Bourgct-Moula-
2 o ret' Q116 representa 7.905 kilómetros 140 ARSENAL-Huddersfíeld Town.... 
D E R B Y COUNTY-Grtmsby Town 
BOLTON W A N D E R E R S - West 
Ham United 
5—4 
que habiendo tomado la salida no ban j MANCHES T E R CITY-Lelcester. 3—2 
podido terminar, contarán con cinco 
puntos. Y los que no toman la salida 
cuentan con seis puntos. 
Con respecto a las marcas que par-
ticipan con más de un coche, se tô  
mará en consideración el mejor clasi-
ficado. 
E s condic'ón "slne qua non" partid-
"par en el Gran Premio de Europa 
Esta prueba, su clasificación, decidi-
rá en caso de empate. 
E l "rally" de Monterarlo 
E l próximo concurso anual de Mon-
tecarto. que se disputará del 22 de 
enero al 2 de febrero, ofrece una do-
tación de 100 000 francos. Además de 
la Copa Internacional, corresponderá 
al primero 40.000 francos. 
Nuevos detaüéá acerca de la 
"Bala de plata" 
Los aficionados automovilistas ya sa-
ben que con la significativa denomina-
ción de "Bala de plata" se ha bautizado 
al coche que será conducido por Kaye 
Don, y que intentará establecer el "re-
cord" mundial de la máxima velocidad. 
A los detalles que señalamos en es-
tas coHimnas, podemos añadir los si-
guientes: 
E l aspecto del nuevo monstruo tiene 
bastantes puntos de contacto con la 
"Flecha de oro", el coche que detenta el 
"record" actual. 
Frente del conductor llevará el coche 
dos motores montados en tándem, dis-
puestos en forma diferente de la que 
presentaban los motores del caza "re-
cords" de 1.000 caballos que. pilotado 
por Segrave, fué el primer coche que 
superó los 320 kilómetros por hora. Di-
cho coche iba equipado con dos moto 
PORTSMOUTH-Birmingham 2—1 
Everton-Manchester United 0—0 
» * » 
Oon estos resultados y 19 partidos ju-
gados, la clasificación se establece co-
mo sigue: 
1, M A N C H E S T E R C I T Y , 26 puntos; 
2, Sheffield Wednesday, 25: 3, Aston Vi-
lla, 25; 4, Derby County; 5. Leeds Uni-
ted; 6. Middlesbrough; 7, Liverpool; 8. 
Leicester, y 9, Arsenal. 
Yugoeslavia en el campeonato del 
mundo 
BELGRADO, 14.—Es definitiva la par-
ticipación de Yugoeslavia en el próximo 
campeonato mundial de "football", que 
se celebrará en Montevideo el año pró-
ximo. 
Para esto se aprovechará la próxima 
excursión del "Hajduk, de Spalato. Este 
equipo será la base de la selección, pues 
se cree que bastarán en realidad cuatro 
jugadores de refuerzo. 
metros. 
Cricket 
Una selección londinense a la India 
LONDRES, 14.—Una selección londi-
nense ha embracado hoy con destino a 
la India, donde jugará varios partidos. 
Cros» country 
E l cuarto "challenge" Amador palma 
BILBAO, 14.—Bl Sestao Sport Club 
sico y bondadoso profesor. 
L a semana de los pianistas 
Inició el desfile Arthur Shatturck, 
quien, según afirmaba el programa, "es-
tá considerado por la crítica de los E s 
Estreno de la ó p e r a "Las golon-
dr inas" 
He visto a un hombre saltar.—Tarde, ximamente. E l "gordo" de Navidad. 
6.30, y noche, 10.30, Nobleza baturra. ¡ PALACIO D E LA_MüSICA_(P^y ] 
BARCELONA, 14.—Esta noche se ha 
estronado en el Liceo la ópera "Las Go-
londrinas". Tuvo un éxito grande y la 
pantomima se repitió tres veces. E l pú-
Mar-
con la Rondalla Ramírez. L a obra tea- gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
tral del año. 16209).—A las 6,15 y 1015, Revista Ba-
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).— rras y estrellas (dibujos animados). 
4, 6.30 y 1015, últimas representacio-llcaros, por Ramón Novarro y Anita 
nes de L a copla andaluza. Contendien-iPage. 
lados Unidos como el tipo perfecto delblico solicitó una nueva repetición. pero ;tes Gl,err¡ta y pena (hijo). I C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
artista .norteamericano". Lo siento por|no fué posible por la hora. Los autores " ¿ m e o D E P R I C E (Plaza del Rey. 8).lilao).—6,15 y 10,15, Un paleto en Nuc-
ios Estados Unidos, y no precisamente han sido llamados a escena varias veces|Tr(>g erandea funciones.—A las 4 (popu-lva York, por Greta Nissen y Jack Mul-
porque le faltase técnica; es que las1 y la fa1m,li\de ^sandlzaga. que ocupaba * ' grandes atracciones.-A] hall. Noticiarlo sonoro Fox. Tmfalgar 
P i o n e s que nos ofreció fueron tan fie- ^ , a P ^ 0 ' ha s,do obJeto de grandes!iaS 6.15 (especial), grandios 
máticas y tan sin sal, que daba la sen-
sación de un buen alumno de Conserva-
torio. 
Siguió en tumo el veterano Sauer. E l 
buen viejecito, que es muy atento y cor-
tés, se despide todos los años de nos-
otros. Sauer, como Rubinstein, tienen 
el don de llenar la sala de admiradores 
aplausos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Centro 
L a obra de la temporada, "Los mar 
queses de Matute". Exito Inmenso de Au 
organiza para hoy domingo su clásica que acudieron a ovacionarle y a escu-^ora Redondo y Valeriano León, 
prueba anual, y sus 7.000 metros apro-; char sus interpretaciones, las que, a 
ximados de recorrido comprenderán el i pesar de los ahos, no carecen de suges-
itinerario siguiente: jtión. Envuelto en un ambiente de efu-
Campo de Las Llanas, salida por la sión y de simpatía, el buen Sauer fué 
puerta general, Alameda de Arana, vía premiado con calurosos aplausos. ¡Adiós 
de Galindo, terrenos de Calvo, subida ¡Sauer, hasta el año próximo 
al cementerio hasta el mojón de Aba 
a función "de 
circorÉxi to^de todxTel profírama—A las 
10,30. gran "soirée" de circo con todo 
el monumental programa que presenta 
M. Sánchez Rexach 
(película sincronizada, con efectos so-
noros, por Corlnne Grlfflth y Víctor 
Varconl). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel U). 
A las 6,15 y a las 10,15, Gallardo y ca-
P A L A O O D E LA PRENSA Plaza lavera (película muda) Hearts Metro-
del Callao 4> v P R I N C I P E ALFONSO i tone (actualidades sonoras; estreno). 
(Genova 2oV_A las 4 30 Actualidades ¡George Dewey "Wáshington" (canclo-
(Genova^ 20 —^ r ^ . 4 ' f J ^ I «as 6 30 1 nes; estreno). L a Mldinette neoyorqui-
g r ™ ™ ? i Í P « * S * sonora), por Alice.Whlte 
SU ESPECTACULO DEL DOMINGO 
es el que le ofrece el T E A T R O ALKA-¡ ™ ~ ^ ' ^ " ¿ T 
ZAR. A las 4, a 3 pesetas butaca, "jTa^ •lXmPresa. t m - J Í 
»" ..x'Jhi» c«Kía n»i¿n « w - a inJ A las 4, Diario 
holo, para bajar a la casa de Flaño, 
calle de Chávarri, cuesta de Aizpuru 
T E A T R O 
MADRID-ATHLETIC 
Hov domingo, a las tres, en Chamar-
tín, MADRID-ATHLETIC. Venta locali-
dades: Plaza del Rey. (U.). 
Patria Zaragoza-Nacional 
Tres tarde, en campo Nacional, se ce-
lebrará este Interesantísimo partido cam-
peonato Liga. 
¡¡¡General. 1,50!!! (U.). 
Pugilato 
Cómo pueden ser castigadas las 
descalificaciones 
N U E V A YORK, 14.—El boxeador Ot-
to Von porat, derrotado por gol-pe bajo 
res. uno dispuesto" delante y otro de- en su último encuentro con el inglés 
trás del conductor. 
E n el nuevo coche el esfuerzo de los 
dos motores es transmitido a las ruedas 
mediante dos árboles cardán, uno para 
cada rueda, estando el conductor sen-,, 
tado entre este par de árboles propul-i ^ J ^ l ^ 
sores, como en el caza "records" "Flecha 
de oro". 
Phil Soott ha sido suspendido indefi 
nidamente por la Comisión Atlétíca del 
Estado de Nueva York. 
L a citada Comisión se muestra favo-
rable a la introducción de una nueva 
rrotados por haber dado a su contra-
rio goipe bajo. Según se afirma: la Co-
E l coche irá equipado con dos moto- ™lsÍ?n £ 2 ? * * del ****** df, Nuer.a 
res de 12 cilindros en V. de diseño p a - ¡ \ o r k ^tudm el modo de castigar d -
. . . . , . „!i~«.„j Jchos casos, bien prohibiendo la actúa-
recido al que equipa el que ha pilotado ción de ^ ^xeadores. o bien hacién-
muchas veces Kaye Don con éxito com- doles ^ mu]ta ivalente a £ 
pieto sobre el cemento de Brooklands. ^ t reciJir el com. que tenga quí 
bate.— Associated Press. Cada grupo de seis cilindros tiene un sistema alimentador indenendientemen-
te, y cada uno tiene también su corres-1 Rid BerK contra Caraglhuio 
pendiente compresor. Así resulta que los] N U E V A Y O R K 14.—El boxeador In-
dos motores llevarán en conjunto cua-;-1és Kid Berg. de la categoría de pesos 
tro compresores. I ^5eros. tendrá que luchar con Tony 
Loís radiadores irán dispuestos en ios|Cara&15Rno e] próximo miércoles dia 18. 
lados del coche, entre las ruedas de-'|'intfs de enfrentarse con Tony C^nzo-
rari. . . :" y "Nadie sabia quién era 
Puerto Rico es tierra de artistas. Con 6,30 y 10.30. "Trece onzas de oro", sugesti 
nosotros conviven los hermanos Flgue- va comedia de ambiente asturiano, 
roa, y ahora hemos escuchado nueva-
Ayuntamíento, Gran Vía. camino de Via-! mente a Sanromá. Este pianista tiene em 
ta Alegre, Lavadero de Rebonza, Cruz muy bien cimentada su fama en Amé - ;H 
de Cueto, Campa de San Pedro, plaza i rica, a lo que contribuye no poco su • 
del Conde de Valmaseda, Cuadrante, 1 afán por renovar el manoseado reperto- j'j 
Alameda de Arana, Campo de Las Lia-1 rio de siempre. De gustos modernos, 
ñas, entrando por la puerta de general! Sanromá hace programas interesantísi- M 
y saliendo por la de preferencia, terre-Irnos con una valentía casi heroica. Cía- H 
nos de Calvo, Campa de las Mieses, v í a ^ o es que en su? recitales sobresalen • I i 
de Galludo, vía de Amézaga, hasta la ¡siempre las obras de la nueva escuela, i j 
Campa de San Pedro, Camino de las ¡ya que al artista le gustan y las ínter-J-j 
Canteras, Depósito de agua, Gran Via, preta con amor. Llega su heroísmo has-jH 
Ayuntamiento. Alameda de Arana y en-lta tocar en sus conciertos las seis pie- pj t.t̂  _ .._ . . „ . „ „ • . , , j t t i - I - , . _ , . _ , t , . IA No es un teatro más, es uno ae trada al campo de Las Llanas, por la zas de Schoenberg. Bien es verdad que 
tino.—A las 10,15, Enciclopedia Pathé. 
L a curva de la muerte. E l barrio latino, 
por Carmen Boni e Tvan Petrovltch (úl-
timo día). 
C I N E AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
E . Teléfono 17571).— 
Huésped de honor. 
T̂ a dama miFterlosa. ñor Greta Oar-
y Donald Reed (Selecciones Verdaguer; 
estreno). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. G. E.).—A las 6.15 y 10.15, Revis-
ta Paramount. Amor anciano. Hombre 
de amor, por Lols Moran. La décima 
avenida, por Chehlllln Hoover, Víctor 
Varconl y Jo^ep Schilbhran. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124. 
Avenida Reina V i c t o r i a 12 
T E L E F O N O 36326 
E 
estas cortísimas piezas del apóstol de fj Io9 mejore9 teatros de Madrid 
la insinceridad molestan poco. Sanro-!li 
má, que es artista de cepa, fué aplau-ljij 
dido con calor. 
Cerró el ciclo un pianista italiano. He p 
aquí algo interesante. Nos empeñamos • • 
en no ver más que óperas y "verismo" w 
en Italia, cuando la vida musical seria • 
es allí intensa y tratan de renovar 8u|l|:l 
glorioso pasado musical. Giuseppe Píc-
cioli, joven pianista de Bolonia, prece-
dido de gran fama y, por cierto, muy 
merecida, tocó obras clásicas y román-
ticas, pero también dió a conocer mú- • '.'.iZZ!. 
sica de su país, llena de vida y no sin 
No es sólo un barítono, es el más 
genial de los cantantes. 
MUY EN B R E V E 
I N A U G U R A C I O N 
bo.-A las 6,15 y 10,15̂  P W 0 - * ? 1 ^ Teléfono 30796. Contaduría).-A las 6 y 
Sangre deportiva, por Richard Dix. Laj1015 noch(i de amor (dibujos), 
dama misteriosa (GreU Garbo). iIjUna de mM (M8rgot Landa y Herald 
IZm] PALACIO D E I A M U S I C A (Pi y Mar- pan]sen) ^ ó la e£ecuadra (Clara Bow). 
i ffall. 13. Empresa S. A. G. E Telefono ¡ MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
Hj 18209).—A las 4, Noticiario Fox. Melo-|87)_A la3 6 y a lag 1(U5i Actualida-
j-l días de antaño. Las cuatro plumas.—A deg Gaumont E ] vaqUero tímido (es-
lillas 6,15 y 10,15, Revista Paramount Tit-L o) Log mlsterioa d̂e la torre Eiffel 
U to Chippa. Melodías de antaño. Querl- (e.streno) 
l¡|:do maestro. Las cuatro plumas, por Ri - ¿INEMA A R G U E L L E S (Marnués de 
ñ chard Arlen y Clive Brook. Urouiio 11 Emnresa S A G E . Tele-
• CINIÍ ^ i X O J P t e z * fe], Ca-|fono 33579K--A la» 6 y 10,16. E l crimen 
I U W » . — ^ Noticiarlo Fox+ Trafalgar, K los ratoneg E £ adrc y már-
ri por Connne Gnfflth v V l ^ r J a r e o n i Ur> B ^ juez> Crlstina. 
•I 6,30 y 10,15, Un paleto en Nueva York,l Tanet aavn0'r 
¡ por Greta Nissen y Jack Mulhall No-¡ (El¿ha1ádorea i i ) . _ A las. 6-15 
[jittelarib sonoro Fox. Trafalgar (película|v 10 35 la ]?cula eRpañ0ia La copl» 
I sincronizada, con efectos sonoros). |nndaiuza por los . . ^ s " dei cante Ca-
I R E A L CLNEMA (Plaza de Isabel n .jnario de Colmenai. An^mio y otros. 
| A IM 4,30. Se acabó el tmWo. Notl- Despedida del ma?0 de ]a pitarra BÉ 
^•clario Fox. E l amor y el diablo—A las 
I i i 6.30. De los cuarenta para arriba No-
lürtlclarlo Fox. Una noche en Hollywood. 
| BjI amor y el diablo.-A las 1015. ^ M ^ r W ^ ¿ ^ " ¿ ¿ " ^ , ¿ « 0 ^ por Carmen 
M íos cuarenta para arriba (película mu-V1 c i r ^ ñ ^ v o Marcial Lalan-
puerta general, hasta la meta. 
Carreras de caballos 
E l Premio Villanueva 
BUENOS A I R E S , 14.—Se ha dispu-
tado hoy en el hipódromo argentino el 
Premio Benito Villanueva (10.000 pesos. 
1.600 metros). 
L a clasificación se ha establecido co-
mo sigue: 





Reporto de premios 
•RAPPTT'T.mvTA u írn oí roetnrán cloli. pasaron bajo los dedos del eximio jTnrarf.. . . 
^ ~~ 61 redoran j j t f é jUgtament€ ovacio. función popular de las cuatro de la tardo. d re^piRgo y una hora de locura (Sally 
Sport se ha celebrado un banquete or-,^1118111' liue iUB jusiajnenxe ovatiu- ALKAZAR. Butaca, 3 pesetas. pu.í. — . . . x _ 
món Montova, con grandes sorpresái. 
C I N E S4N CARLOS <• Atocha. 157 Te-
léfono 72827).—A* las 615 y 10,15 ;Vlva 
Oída). Noticiario Fox (actualidades sonó 
• • • is). Una noche en Hollywood íatrac-
\ • oiones sonoras). E l amor y el diablo (pe-
! I licula sonora Selecciones Verdaguer), 
Tli por María Corda y Mllton Sills 
da v Faustino Bretaño. 
CTNEMA CHTTEí-A (Paseo del CUm* 
4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 33277). 
Popular.—A las 6 v 10.15. Debadme sola 
L a película de aficionado''. Los anugO 
r j r r r - r • rnniount. Intrigas do hotel. La ultima 
" "* frontera.—A las 6.15 y 10.15, Noticiario 
afinidad con la nuestra. Páginas de Al- M q s e Q l l e H e U s t e d S i n V e r ' ír™ 
fano, Rocca Massetl y del mismo Pie-' " i i u c u c u & l c u s i n v e r , ( . INF (Doctor Cortezo, 2).— 
l ll.   l   l i i  "¡TuTOn^.^^ tarde> Rpvi£ta Paramount. Un_ día 
?anizado por la Federación Catalana de 
Aficionados al Billar, como acto oficial 
de reparto de premios de la temporada 
deportiva de 1928-29. 
Esgrima 
nado. 
Joaquín T U R I N A 
D e M a r r u e c o s 
Butnca. 0.50: Anfiteatro 0 40. 
C I N E TK>S D E *VO (Esníritu San-
s ü - á ; ^ * * * * * i - & 3 ! ¡ S r £ & . * S S S o V Í : 
A las 615 y 1.0,15. Diario. Un negocio 
nue product. F l i"trii«o. Orquídeas s»1" 
vaies. ñor Greta Garbo. fl» 
i m o v ^ O N -TAT at.at (Alfonso XI 
A las 4 tarde. Primero a nala: 
•>iendl I v Or'ir.n contrn f|eli«.rte m • 
•nrmAflú S^^'ndo. a pn'a: Znb»ld'^ • 
Ontn+ona TIT contra Azurmendl u 1 
lO'Nei'. y Allce Whlte).—Tarde, a las 
¡6.30, Malsón Crewette (Dina Gralla) y 
¡Luna de míe! (Margot Landa).—Noche, 
a lai 10. Revista Paramount. Una hora 
y GOYA. 
Un "match" Nadl-Cattiaa 
F L O R E N C I A , 14.—EJ1 gran "match" ÜN REMOLCADOR PARA TANGER 
entre el campeón francés Cattiau y el Nota oficiosa.—"El Consulado general 
camneón italiano Nedo Ñadí se cele- de la nación en Tánger comunica a la iarae > noene, en ei 
Dirección general de Marruecos y Co-
lonias que la Sociedad del Puerto de 
"El gordo de Navidad,, 
la película que todos esperan, se estre-jde looura v Luna de miel. Mañana, Lie-
nará el jueves 19 en los cines AVENIDA |gó la escuadra, por la traviesa Clara ¡'VC,HS0,0• 
Bow (estreno). (El anímelo de los esnectócnlo* no s«-
^Trece onzas de oro^ 
í ULBAO ^ ^ í a s l 2 & - ™ ¿ ^ " ^ V r V - ^ e n ^ l ó n . ) 
brará el dia 20. 
Alpinismo 
E l tiempo en la Sierra 
Tánger ha abierto un concurso para el 
suministro de un remolcador de alta mar 
y que las ofertas deberán llegar a dicha 
lantera y posterior, tal como van mon-ineri en "n ««ab i to concertado para el l parte de la estación oficial del Pner- Sociedad. en Tánger, antes del 15 de ene-
tadoa en la "Flecha de oro". Parece ser P1* 12 del mes de enero. to de Navaccrrada instalada en el cha-:roTde 1930- , , . ^ 
Lauu y Jr, ^ . ^ , , , Si Kid Ber» es derrotado por Cara- i^f ^„ i„ r>„„i c^i„, i„^ r>^«„i0^o. Las personas o entidades españolas a 
que esta disposi. lón. inaugurada por ^ - l i a L ) n ° r X á este ú í m o combate a s í ' l e t J , S f í S<f Peftalara quienes pudiera Interesar el presente con-
ingeniero Irving. es la m á s práctica. i ̂ Y n í b ' é n la posiWda<r?e enfren * CÍel0, d e s ^ 0 \ , s m vlento: temPe-i curso, podrán dirigirá a la Dirección 
E l coche, a pesar de ser un verdadero' ™™ ^ q . « * S ^ r T ^ i i « . ™ ! S j r m t n r * t cero ^ r^08- general de Marruecos y Colonias (Pre-
dígante ha sido hecho a medida por lo;t3rse,. ^ " f * 1 ^ í ? " ? ^ Q ^ m A o A m m i sldencla del Consejo de ministros) todos 
gi{,auLc. ua. ajuu iici-iiM a . , TlUndia de la Categoría de pesos llge-| O O C i e u a d e S llog diaa laborables desde Ins Hooa « ln<j 
que hace referencia al puesto que debe A«*«Hnt*Mi i>rp«« ! *******rK*m*vm ios oías laDoraoies, aesete las doce a las 
ocupar Kaye Don E l conductor irá c o m - r 5 3 - ^ ^ ^ 0 0 1 8 ^ Pre8S- Real Club Alpino Eapaftol catoi;ce horas, donde se les faciHtaran 
ocupar e xjuu. v-uuv u . . „ , >ir i^arnln venee n Gnldstoln Z. i cuantos datos existen en dicho Centro 
pletamente encajado en su máquina. E l | *^Tr. " " " J , V a. 1,0 as" n ' L a Junta directiva del Club Alp no concernientes al expresado concurso." 
asiento está sólo a 30 centímetros del, N U E V A YORK, 14.—Anoche se cele-(Egpañol en conocimiento de sus 
suelo, y la parte más alta de la carro- P""ó en esta c:udad una velada PugiHs-, asociadog y de l0g que deseen ingresar " " " " " " ' " ^ ^ ^ 
cería. que corresponde exactamente al tica en la que se tomaron parte los como en este Club lo simiente: '•:a la fecha en W se solicite el re-
punto más alto de la cabera de Kaye 1 ^ í ^ ' ™ ^ 5 boxeadores: QUe a partlr del dia 20 del corriente, mSreso-
Don tiene una altura de 1.20 metros, v ¡ Tommy Me Guiness. de Escocia fuéj ^n el cPhalet u? este club posee en be acue¡da. a ^ del mfa dc 
Ss n edas tienen un diámetro, medido IfrroUdo a los puntos por Danny De-lJ, Ven{orTmo, seqrán pue8tos a Va S^^^LSÍS^TÍS: i£J3, aCer 
en la periferia de los neumáticos, de 90 v ^ do Pennsylvania, en un combate a¡ (entre los gocios) log Esquíes que. aban- d f n a C " a l ^ ; a deh 1 f beneficios y 
oeis asaltos, en el que ambos conten-1 donado r sua opietari03 ^ cum. de, este . P ^ ' ^ S Ü S ^ 0 ? " 
liontes se atacaron con verdadera vio- lir lag ^ n d eiones reglamentarias. se de la tarJeta recibo del co".ente año. 
centímetros. 
Hockey sobre hielo lencia. Hwi v..u i, "v según determina el artículo 2 del resla-cncuentran en el mencionado chalet. zTtlTI ,„ , . . '•"-.u,v' ^ lcs'"-
El c..nipo™.it.. innnrtial ^ ^ „ . . „ ^ « W » * » a»»»" ' " ¡ m e n c i o n a d o s esquíes a disposición de la let3-
C I N E S 
I D E A L 
Y 
B I L B A O 
MAÑANA LUNES "LLEGO LA ESCUADRA" 
r o u C L A R A BOW 
Superproducción PARAMOUNT 
La Casa de Nazareth 
F U N D A C I O N LUGA DE TENA 
Telefono 30796. Contndur 
Uarde. Revista Paramount D^mi^oro d;a 
Ide respingo ^cómica). I^una de miel 
[(Margot Landa y Herald PaulsenV—A 
las 6,15 y 10,15 noche. Revista Para-
mount. Luna de mlol Domingo, día de 
respingo. Una hora de locura (Allce 
1 Whlte y Sally O'Nell). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 
87).--A las 4, Coro de Cosacos del Don 
"Platnff) (fcrmidable programa).—A las 
6,30, Enciclopedia Pathé. Cinco mil dó-
lares de recompensa. La castigadora.— 
A las 1015, Enciclopcdis Pathé. Criadoh/ega de Anzo 125; Diputación provinel 
ide casa grande Cinco mil dólares de lle Santander.' 100; don Patricio Peof" 
recompensa. L a castigadora. |ver 25- don Juan José Gárate. 25; 
Donativos recibidos: 
Ruma anterior, 202.607 pesetas. 
S. M. el Rey. 2.000; marquesa 
4 í 
Para el próximo c a ^ ^ a t ° ^ " " ^ : ^ combate a die/. asaltos, a su con- : ac'rcdite ser'sn p ^ e t a - 1 Peña Zabala 
que se disputara en <^amoI^sSe haD ^ a n t e Rubv OoMstem.-Assoclated, y g^án entregados una vez cum- L a Peña Zabala celebrará su Junta 
inscrito ya los s:5V'en„f1_?--a rqnnriA S' I plidas las condiciones reglamentarias, i general anual reglamentaria el martes hará nasar a usted 1 
Alemania Austria. B « ^ V C a a a g , ntixmkétr^ apañólo» a Bnwios Airwl Que las cuotas para ingreso de nue-!17 del actual, a las diez de la noche, simo. agradabih-
Checoeslovaqu'a, J^ranna. „ ' Bl empresario argentino Ismael Pace. I vos socios serán de 30 pesetas anuales, en el domicilio de la Real Soc'edad • ^ • 
que ha efectuado recientemente una ex-1 más 50 pesetas de cuota de entrada Gimnástica Española, Barbien. 22, pa-
curs'ón por Europa para contratar bo- para los mayores de catorce aftos. 'ra discutir y aprobar en su caso la 
glaterra, Italia, Polonia y Saiza. 
Football 
Acuerdos del P. O. Uartelona 
Trece onzas de oro^ 
Pavón 
— yjcrulente detalle: Prensa apu 
10.15. E l peliculero. La dama de pique.. pesetas; don Mariano Zavala. *T'rÁaSi 
El campríiman, por Pamplinas. [Francisco Verdugo, 100: don José 1* ^ 
PAVON (Embaladores 11).—A las 4.lcampúa, 100: don Lorenzo R0'dan,Antc>-
R.30 y 1015, la película española L a co-ldon Tomás García Lara, 100; don ^ 
pía andaluza Triunfo clamoroso de Ca-|ni0 g. de Linares. 25; don Claudio^ p. 
-iaHo de Colmenar, Angellllo. Montoyajci0Si ¿5; don Fermín Abejón, 25: do ^ 
y "tros- cardo Verdugo, 25; don José F ^ S ^ n z á -
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157 Te-1<lon Arturo Canales, 14; don Luis ^ , 
'̂ fono 72827).-A las 4, 6.30 y 1015. úl-|ieZi 10; don Luis Mnsslp. 10; don ^ d0" 
timas exhibiciones de Francesra Berti- cortés. 10; don Augusto Barrado. 1 
nî  en Posesión y de Lois Moran en Anselmo González, 10; don Jo3<! 
¡Vava niña! iDiaz. 10; don Julián Canales. 5; ao ^ 
CINEMA CHUECA (Paseo del Cisne.ldoaid() Vázquez, 5; personal de '"aba-
4. Empresa S. A G. E . Teléfono 33277). | mlnjstraclón. 57.50; ídem de «ff6??"» de 
do. 5; ídem de Fotografía, p 0 - . ulna3, 
Fotograbado, 11.50; »dem_ d e ^ ^ ideiji 
[A las 4, Deiadme solo. L a película de 
"fisionados. Cagliostro (Hans Stuwe).— 
A ifefl 6 y 10 15 Deiadme solo. IiO«» aml- „, 
goa del marido. Caplio^tro (Hans Stuwe) |de' c'ajas 10 75 Total, 206.739-5 
C I N E DOS D E MAYO (Efnírito San-| ' 
to, 34. Teléfono 17452 Empresa S A 
30,50; ídem de Encuaderna* 
¡xjadores Mjo el patronato de la Asocla-j Los aaoc'ados que fueren baja y de- Memoria y cuentas sociales, y elegir ÍIoj'- a las 4' 630 5* 10.15, el grandlosojG. E.).—A las 4. Diario Un negocio que 
'ción Nacional de Buenos Aires ha ma-¡seen reingresar podrán hacerlo dentro nuevo Comité directivo ampliado con TXÍit0 de la pel5cuIa <»pl» ondaJuza'Mn-odüce. OrnuidVfio salíales, por Grota 
última re-.nifestado sobre sus gestiones lo si-| de las condiciones reglamentarias y dos vocales. Se ruega a todos los so- rriu"fo. de Angellllo. Canario y Monto-1 Garbo.—615 y 10.15 Diarlo. Un p^eo-; 
B A R C E L O N A , 11- ^ F c | iente. labonando la cuota más alta que existacios la puntual asistencia. irf*: - *ü!í!a-beneflciC) de Montoya Gran-|clo que produce. Eljntruso. Orquideasl 
uiaión del Consejo airecuv des sorpresas. salvajes, por Greta Garbo. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBAT 
MADRID—Afio XIX.—Núm. «.571 E l D F R A T E 
( 7 ) Domingo 15 do dldemftre de 1929 
¡th 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR loo. - Serie D 
(73,40), 73.25; C (73.50). 73.50; B (73 50) 
73.50; A (73,50). 73,50; G y H (72.50)' 
72 50. * * 
EXTERIOR 4 POR loo. _ Serle E 
(82 50). 82 60; A (87). 87. 
AMORTIZABLE 5 POR 100. 1920 — 
Serie C (92). 92; B (92). 92; A (92) 
92.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1929 — 
Serie D (100,60). 100.60; C (100 60) 
100.60; B (100,60). 100,60; A (100,60)", 
100,75. 
5 POR 100, 1917. — Serie C (89,60). 
89,60; B (89 60), 89.60. 
5 POR 100, 1927, LIBRE. — Serie F 
(101), 101; E (101), 101; D (101), 101; 
C (101), 101; B (101), 101; A (101), 101. 
6 POR 100. 1927, CON IMPUESTOS. 
Serie F (87,60), 87,25; E (87.50). 87.25; 
D (87,50), 87.50; O (87.50), 87,50; B 
(87,50), 87,50; A (87.50), 87,60. 
3 POR 100, 1928.-Serie D (71,75), 72; 
C (72), 72; A (72), 72. 
FERROVIARIA, 6 POR 100.—Serie A 
<100,15). 100.15; B (100.15). 100 10. 
4,50 POR 100.—Serie A (90,50), 90.50. 
4,50 POR 100. EMPRESTITO 1929.— 
Serie B (90,50), 90,50. 
DEUDA MUNICIPAL.—Subsuelo. 1927 
5,50 por 100 (95), 95,25. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
carlo, 5 por 100 (97 15), 97.15; ídem, 6 
por 100 (108.30), 108,35; Crédito Local, 
6 por 100 (92,50), 92,50; Crédito Inter-
provlnclal (87), 87. 
VALORES PUB. EXTRANJEROS.— 
Emprést i to Marruecos (88,50), 88,50. 
ACCIONES. — Banco de España (590), 
585- Hlspano-Amerlcano (232), 232; Río de 
la Plata (233), 225; Sáinz (122,50), 123; 
kecrín (130), 130; Mengemor (287), 287; 
Alberche, ord. (114), 115; Telefónica, pre-
ferentes (104,60), 104,60; ídem ordinarias 
(134), 134; Petróleos (136), 138; "Metro" 
Alfonso X H I (179,50), 179,50; ídem nue-
vas ( 176 ), 175; I d e m , fin corriente 
(525,50), 522; Norte, contado (551,50), 551; 
Azucarera Española, fln corriente (65,25), 
65 25; Explosivos, fin corriente (1.083), 
1077; Altos Hornos (177), 176. 
OBLIGACIONES .— Hidroeléctrica, B 
(90,50), 90,50; Transat lánt ica, 1922 (97,50), 
97- Azucareras, 5 y medio por 100 (100), 
100,25; M. Z. A., primera (829), 329; As-
turiana, 1919 (100,50), 100,50; Peñarroya, 
6 por 100 (100,25), 100,25. 
Monedas Precedente Día 14 
ni siquiera aparece cotizada la Chade.I Mejor mercado en obligaciones. Lae Flojos loa "ferros". Alicante cede 3,50 Sierra Menera ganan un entero y as 
y Nortes 0 50. Azucarera repite a f in Valencianas, 0,60. En cambio bajan las 
de mes 65 25. Explosivos, un poco fio- Tudelas, tercera, 1,25; las Españolas me-
jos, pasan 'de 1.083 a 1.077. fin de mes. dio entero y las Priorites una pequeña 
La moneda extranjera se mantiene fracción, 
firme y nuestro signo desmerece cinco En bancarias, los Urquljos confirman 
céntimos con respecto al franco, dos I cambios, quedando demandas a la cotl-
Francos - - 28,50 *28,55 
Libraa - *tt¿0 85,32 
Dólares - *7,22^ ' ^ S 
Suizos •140,60 -141 
Liras *57,90 « S ^ S 
Belga* - •101,2!> •101,45 
Marcos *1,7Z *1,735 
Escudos portugueses... •0,32 •O.SS 
Pesos argentinos ....... •2,955 •2,97 
Coronas checas ^21,50 ^21,55 
Idem noruegas ^1,94 ' l ^ S 
Florines ^ «... 02,92 
Chilenos •0,865 • ^0,86 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
con respecto a la libra y dos y medio, 
al dólar. 
« » » 
E l Bolsín ha sido suspendido. 
» • • 
Moneda negociada: 
Libraa. 8.000. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Amortlzable, 5 por 100, 1900, A, 92 y 
92.25, y Explosivos, fln corriente, L075 
y 1.077. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Slfadical ha resuelto proce-
zación, y papel, a 290. Vlzcayas, B, se co-
tizan a 510, quedando ofertas. Los Bi l -
baos se piden a 2.100, con ofertas a 
2.115. Loe Vlzcayas, serie A. se piden a 
2.060, con ofertas a 2.070. Hay dinero de 
Hispanos a 230 y de Bancos de España 
a 590. Los Agrícolas ae ceden a 90, con 
tomadores a 80. 
Los Nortes repiten cambios. Las Ex-
plotadores de Ferrocarriles y Tranvías 
se demandan a 105, con ofertas a 120. 
Hay papel de Vascongadas a 845 y de 
Santanderes a 650, sin dinero. Hay dine-
ro de Roblas a 675 sin papel a la vista. 
En eléctricas, las Ibéricas, viejas y los 
Viesgos repiten cambios. Las Españolas 
der a la nivelación de las operaciones se piden a 204, con papel a 205. Hay pa-
realizadas a fln del corriente, en Cen 
tral, a 157. 
CUATRO DIAS SIN SESION E N BOLSA 
Como el día 23 se celebra la fiesta 
onomástica de su majestad la Reina, y 
el 25 es fiesta religiosa, la Junta Sin-
dical ha resuelto suspender la sesión del 
martes día 24. En consecuencia, la pri-
mera sesión después del sábado 21 se 
celebrará el 26, y quedarán los cuatro 
días intermedios sin sesión de Bolsa. 
* « * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 88.000; Exterior, 27.600; 6 
por 100 Amortizable, 1920, 26.500; 1917, 
18.000; 1927, sin impuestos, 1.036.000; 
con impuestos, 180.500 ; 3 por 100, 1928, 
36.000 ; 4 pot 100, carpetas, 7.200; títu-
los, 7.200; 1929, 115.500; Ferroviaria, 5 
por 100, 14.500 ; 4,50 por 100, 3.500; 1929. 
20.000; Subsuelo, 25.000; Banco Hipote-
cario, 5 por 100, 25.000 ; 6 por 100, 12.500; 
Banco Crédito Local, 5,50 por 100, 10.000; 
5 por 100, 2.500; Marruecos, 1.000, 
Accione».—Banco de España, 17.000; 
Central, 15.000; fin corriente, 37.500; His-
pano, 5.000; Previsores, 5.000; Sáinz, 
10.000; Lecrín, 6.000; Chade, fln corrien-
te, 22500; Mengemor, 1.000; Alberche, 
ordinarias, 8.500; Telefónica, preferen-
tes, 16.000; ordinarias, 2.000; Felguera, 
fln corriente, 12.500; Petróleos, B, 12.500; 
Lérida-Reus-Tarragona, 3.500; Alicante, 
fln corriente, 1.125 y 50 acciones; "Me-
tro", 8.500; nuevas, 6.000; Norte, 30 ac-
ciones; fln corriente, 100 acciones; Tran-
vías, fln corriente, 12.500; Altos Hornos, 
5.000; Azucareras ordinarias, fln corrien-
te, 25.000 y 12.500; Explosivos, fln co-
rriente, 157.500 y 6.000; Río de la Pla-
ta, nuevas, 25 acciones. 
Obligaciones.—Gas Madrid, 25.000; H i -
droeléctrica, B, 14.000; Sevillana, nove-
na, 7.500; Trasatlántica, 1922, 10.000; 
Alicante, primera, 82 obligaciones; Azu-
careras, 5,50, 17.600; Asturiana de Mi -
nas, 1919, 2.000; Peñarroya, 2.000, 
BANCO D E ESPAÑA 
peí de Chades a 600 y dinero de Coope-
rativas de Madrid a 141, sin contrapar-
tida. 
En mineras, las Rif, nominativas, se 
piden a 540, con papel a 547. Las Calas 
se ofrecen a 70, con dinero a 60. Las 
Rif, al portador, se ofrecen a 560. Las 
Setolazar se ofrecen a 192, con dinero a 
190. Las Sierra Meneras tienen ofertas a 
153. Las Setolazar nominativas, a 187,50. 
Las Afrau a 1.275 y las Vasco-Leone-
sas a 526. 
En navieras, las Vascongadas se piden 
a 390, con ofertas a 395. Las Mundacas 
se demandan a 90, con ofertas a 95. Hay 
peticiones de Generales de Navegación a 
90; las Guipuzcoanas a 115 y las Bachis 
a 56a 
En siderúrgicas, las Felgueras se de-
mandan a 96.50, con papel a 97. Las 
Basconias se ofrecen a 1.250. con dinero 
a 1.175. Las Resineras se ofrecen a 39. 
sin dinero. Las Bodegas Bilbaínas siguen 
solicitadas a 905. Las Telefónicas prefe-
rentes ganan 0,55. 
En el grupo de moneda, los francos se 
cotizan a 28.55; las libras a 35,40, y los 
dólares a 7.26. 
Caminos de H i e r r o d e l Nor t e 
de E s p a ñ a 
Ingresos de la explotación desde 1.° de 
enero al 20 de noviembre de 1929, com-
parados con los correspondientes al mis-
mo período en el año anterior: 
Kilómetros en explotación, 3.746. 
Decena del 11 al 20 de noviembre 1929, 
9.731.548.76; 1928, 3.935.394,17; diferencia,; 
203.845.41. 
Acumulados desde 1.* de enero 1929, | 
328380.813,23; 1928, 322.074.838,27; dife-
rencia, 6.305.974,96. 
Extranjero 
E l o r o en Inglaterra 
LONDRES, 14.—Las "Financial News" 
dadas para el actual mes de diciembre. 
La próxima reunión del citado Comité 
tendrá lugar en París , el día 12 de marzo. 
Restricciones a l a Banca peruana 
LIMA, 14.—El Gobierno ha aprobado 
un decreto prohibiendo a todos los Ban-
cos locales, a los Bancos extranjeros o 
a sus asociados, hacer inversiones por 
cuenta propia de valores extranjeros. 
En el decreto se concede a todas las 
entidades bancarias seis meses de plazo 
para liquidar los valores extranjeros que 
posean. 
La medida adoptada por el Gobierno 
tiende a evitar la exportación del capi-
tal.—Associated Press. 
L a crisis de l c a f é en Brasi l 
RIO DE JANEIRO, 13.—Telegrafían de 
Sao Paulo diciendo que, tras una In-
terrupción de varios días, el Banco de 
Estado de Sao Paulo ha acordado reanu-
dar las operaciones financieras sobre el 
café. Las peticiones de fondos han sido 
escasas, porque los anticipos sobre la 
cosecha de este articulo han sido he-
chos ya. 
El Instituto henearlo proseguirá una 
política de defensa del café, por medio 
de la propaganda, regularizaclón de las 
entradas con arreglo a la demanda y 
mantenimiento de los precios. 
La crisis del café, agravada por la si-
tuación política, parece resuelta. Las en-
tradas se hacen con regularidad y, des-
de hace poco tiempo, se han negociado 
más de dos millones de sacos, esperán-
dose para esta semana una reacción en 
los mercados. 
Nortea, 110,15; Alicantes, 104.25; Ban- corresponsales y Agencias'del Banco en 
co Colonial. 121,50; Banco de Cataluña,¡el extranjero, 89.413.990,15; Plata, pesetas 
señalan que durante los días 9 al 12 
Situación en 14 de diciembre de 1929: el Banco de Ingíaterra ha recibido l ln-
Activo.—Oro en caja, 2.564.910.061,79; gotes de oro por valor de 882 385 libras 
esterlinas, de las cuales 2.867 proceden-
107; Chades, 598; Explosivos, 214; F i l i 
pinas, 414; Aguas, 197,50; Petróleos, 
11,50; Hulleras, 128. 
* » • 
BARCELONA, 14.—Francos, 28,65; l i -
bras, 35,39; belgas, 101,50; liras, 38,05; sui-
zos, 140,90; marcos, 1,74; dólares, 7,25; ar-
gentinos, 2,98. 
Interior, 73,35; Nortes, 109,95; Alican-
tes, 104; Andaluces, 66.60; Gas, 161; Hu-
lleras, 128; Filipinas, 412; Explosivos, 215; 
Hispano Colonial, 121,76; Cataluña, 107; 
708.489.627; Bronce por cuenta de la Ha 
cienda, 3.936.388,82; Efectos a cobrar en 
el día, 19.497.367,12; Descuentos, pesetas 
690.652.036,20; Pagarés del Tesoro, ley de 
2 de agosto de 1899, 89.787.675,18; Pólizas 
de cuentas de crédito y créditos dispo-
nibles, 158.146.187,97; Pólizas de cuentas 
de crédito con garant ía y créditos dis-
ponibles, 1.245.453.126,54; Pagarés de prés-
tamos con garantía , 47.348.659; Otros 
efectos en cartera, 4,989.115,80; Corres-
ponsales en el Reino, 8.852.718,48; Deuda 
Felgueras, 97; Aguas, 198; Nuevas, 139,75, amortlzable al 4 por 100, 1928, pesetas 
Chades, 599; Guadalquivir, 71., 344.474.903,26; Acciones de la Compañía 
Algodones. — Nueva York: Diciembre, Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; Ac-
17,04; enero, 17,07; marzo, 17,34; mayo, clones del Banco de Estado de Marrue-
17,64; Julio, 17,77; octubre, 17,68. eos, oro, 1.164.625; Acciones del Banco 
Liverpool: Diciembre, 9,10; enero, 9,14; Exterior de España, 3.000.000; Anticipo 
marzo, 9,24; mayo, 9,33; Julio, 9,38; sep-ial Tesoro público, ley de 14 de Julio de 
tiembre, 9,35; octubre, 9,33; diciembre, 1891, 150.000.000; Bienes Inmuebles, pe-
setas 29.834.358,35; Tesoro público, pese-
tas 8.794.399,10; Total, 6.170.440.840,62, 
9,34; enero, 9,34 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos. 176,50; Explosivos, 1.080; | 
Resinera, 32, papel 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas, 351; libras, 123,925; dólares. 
25,39/50; marcos, 608,25; belgas, 355,75; 
florines, 1.025; coronas checas, 75,40; 
zloty, 285; leí, 15,15; francos suizos, 
493,50. 
BOLSA D E B E R L I N 
Peeetas, 67,74; dólares, 4,175; libras, 
20,4376; francos, 16,44; coronas checas 
12,372; mllreis, 0,487; pesos argentinos, 
1,725; liras, 21,75; chelines austriacoa, 
58,98; francos suizos 81,16; Deutsche 
und Disconto, 156,50; Danatbank, 241,50; 
Oommerzbank, 251; Nordlloyd, 94,63; 
Hapag, 95,62; Hamburgsued, 121; Aeg, 
156,52; Slemenshalske, 281; Sischuckert, 
179; Chade, 344; Benberg, 154; Glauzs-
dof, 149,76; Aku, 178,25; Igfarben, 278; 
Polyphon, 262,40; Svenska, 320, 
NOTAS ENFOBMATTVAS 
L a sesión de ayer fué por completo 
aburrida. En Fondos públicos quedan sin 
publicarse el Amortlzable 4 por 100 an-
tiguo, el 1926, los 4 por 100 y 4,50 por 
100 1928. En los restantes títulos apenas 
registra una modifleación de cambio 
precedente. La Ferroviaria no varía. De 
Ayuntamiento, se inscribe únicamente 
Subsuelo, con un cuartillo de beneficio. 
En bancarias destacan el de España, 
que confirma su flojedad y cede cinco 
duros, a 685; Río de la Plata pierde 
ocho puntos, a 225; Sáinz gana medio, 
a 123; Hispano repite 232. 
Sin Interés el corro de eléctricas, pues 
Pasivo.—Capital del Banco: 177.000.000; 
Fondo de reserva. 33.000.000; Fondo de 
previsión, 18.000.000; Reserva especial, ba-
ses tercera y séptima de la ley de 29 de 
diciembre de 1921, 14.000.000; Billetes en 
circulación, 4.377.779.875; Cuentas corrien-
tes, 959.011.988,05; Cuencas corrientes en 
oro, 596.573,62; Depósitos en efectivo, 
4.936.604,48; Dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 59.050.857,81; Ga-
nancias y pérdidas, 45.050.857,31; diver-
sas cuentas. 126.777.357,96; Tesoro públi-
co, 363.291.790,03; Saldo de la cuenta del 
activo, 8.794.399,10; Total, 6.170.440.840,62. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 14.—Nuestra Bolsa ha tenido 
hoy gran predilección por loe Explosi-
vos, que se han negociado con gran In-
terés, reflejando el cambio de Barcelo-
na. Las acciones bancarias no han te-
nido modificación. En ferrocarriles, 'os 
Alicsntes subieron medio punto. En eléc-
tricas, las Sevillanas mejoraron cuatro 
duros. Las Uniones Eléctricas Vizcaínas 
mejoraron dos duros. Inactivas las mi-
neras y navieras. En Siderúrgicas, los 
Altos Hornos retroceden medio entero, y 
en el grupo Industrial los Explosivos se 
cotizaron con baja de medio entero. 
Las Deudas del Estado tienen poco 
negocio, y sólo se cotizan las Deudas 
Ferroviarias, con alza de 0,20. Los de-
más valores están inactivos. 
El anunciado empréstito de Deuda oro, 
ha producido en esta plaza favorable im-
presión, por las ventajosas condiciones 
del emprésti to y los rendimientos y pri-
vilegios que gozan los títulos. Se cree, 
pues, que será un éxito la emisión. 
tes de Francia. Durante el mismo pe-
ríodo exportó oro por valor de 179.044 
libras esterlinas, de ellas 22.357 a Francia. 
O r o extranjero en A l e m a n i a 
ÑAUEN, 14.—Entre el oro en monedas 
que durante la semana anterior Ingresó 
en el Reichsbank, figuran un millón de 
pesos oro argentinos. 
E l "car te l d e l acero" 
DUSSELDORF, 14.—El Comité direc-
tor de la "entente" internacional del ace-
ro ha decidido continuar la ejecución de 
su política encaminada a ajustar la pro-
ducción a las posibilidades de absorción 
de los mercados, y a proceder al reparto 
de pedidos. 
Para el primer trimestre del próximo 
año de 1930, el tonelaje queda fijado a 
base de las reducciones que fueron acor-
BANCO DE CREDITO 
LOCAL DE ESPAÑA 
E N T I D A D OFICIAL CONTROLADA 
Y GOBERNADA POR E L ESTADO 
Créditos contratados hasta la fecha: 
424.836.795,95 pesetas 
En contrapartida de estos créditos, 
que el Banco concede a los Ayunta-
mientos y Diputaciones, ateniéndose 
exclusivamente a las propiedades e in-
gresos de cada Corporación, para rea-
lización de servicios y obras necesa-
rias, rápidamente reproductivas, emi-
te, en uso del privilegio concedido por 
el Estado cédulas de Crédito Local al 
5 y 5 % %, valores revestidos de las 
máximas .garantías. 
Las cédulas son cotizadas diarla-
mente como efectos públicos en las 
Bolsas Oficiales; pignorables en el 
Banco de España y en el emisor; utl-
Hzables para formación de reservas 
de las Compañías de Seguros y para 
la constitución de fianzas y depósitos 
en Ayuntamientos y Diputaciones. 
Producen un rendimiento líquido de 
5,20 % las del 5 %, y de 5,40 % las del 
5 H %, sin contar la prima de amor-
tización. 
Cotizaciones últimas en la Bolsa de 
Madrid: 
6 % 87,25 % 
6 % % 92,25 % 
NOTAS POLITICASjVigésimo perdido en'Declara el "botones,, 
un naufragio del señor Gazapo 
Un atropello nada más , ¡qué raro¡|por |0 qUe a f i r m a el muchacho , 
Los niños "graciosos". Darece ^ !a huída fué preparada 
L a jo rnada de l presidente 
El presidente despachó con el secre-
tario de Asuntos Exteriores, señor Pa-
lacios. Recibió al alcalde de Barcelona 
y a los concejales señores Damiáns y 
Ramón; a los tenientes coroneles Un- • 
gria y Pardo, al presidente de la Audien-j Doña Matilde Revillaa Penduelea. que 
cía de Tetuán, general Marvá, y al es-jvive en General Pardiñaa, 87, puso en 
cultor Benlüure. j conocimiento de las autoridades que re-
mitió a su primo don Francisco Gonzá-
L a r e o r g a n i z a c i ó n de la U . P. üez Castro, que reside en Santa Isabel 
(Femando Póo) , un vigésimo del núme-
ro 21.233, que adquirió en Madrid, y 
que ayer recibió un radio de su parien-
te, en él que le dice que el vigésimo 
iba en el barco "Isla de Panay", hundi-
do recientemente, y que, por tanto, no 
llegó a su poder. 
Jinete lesionado 
La camioneta 22.404, que guiaba José 
Santiago Crespo, en la calle de Tole-
do arrolló a la muía que montaba Da-
niel Rublo Castro, de treinta años. 
Por la tarde el presidente no salió 
del ministerio ni recibió ninguna visita. 
A las siete convocó en su despacho al 
presidente del Comité ejecutivo de la 
Unión Patr iót ica , señor Gabilán, y a los 
señores P e m á n y Pemartin. 
La reunión duró más de dos horas. 
A la salida, tanto el señor Gabilán co-
mo sus acompañantes se limitaron a 
decir que habían estado con el presi-
dente trazando las nuevas normas para 
la reorganización que se va a llevar a 
cabo de la Unión Patr iót ica, 
SON LIBERTADOS LOS SOBRINOS 
D E L AGENTE DESAPARECIDO 
El agente de negocios don Lorenzo Ga-
zapo continúa sin aparecer, no obstante 
los trabajos de Policía y del Juzgado. 
Ayer fueron puestos en libertad los dos 
parientes del señor Gazapo, detenidos el 
día anterior, por no resultar cargo al-
guno contra ellos. 
Se tomaron varias declaraciones, una 
de verdadero interés. Se trata del "bo-
tones" del señor Gazapo. 
De sus manifestaciones se deduce que 
la fuga era conocida de los allegados del 
agente. 
PUESTOS E N LIBERTAD 
Han sido puestos en libertad los dos 
parientes del señor Gazapo, que ayer Daniel cayó al suelo y resultó con 
En esta reorganización entra como; lesiones de gravedad. Una vez asísti-i fueron detenidos por la Policía. Son so-
se sabe la formación de un Director ioL ' la Caga de Socorro fué trasla-brinos áel agente de3iip;irecido, y uno 
del que formaráji parte personalidades dado ^ Hospital Provincial. de ellos 8e llama Luis GaZA^0 
destacadas de diversas reglones. Añadió 
el señor Gabilán que aún no se habla ¡ Llega y en e l acto le t i m a n 
llegado a ningún acuerdo, y que a este 
respecto celebrarían nuevas reuniones 
con el presidente. E l señor Pemán, por 
su parte, confirmó lo que antecede, y 
dijo que él se marchaba a Cádiz por 
la noche. 
L a E x p o s i c i ó n de Barcelona 
Ayer tarde han vuelto a celebrar una 
entrevista con el ministro de Hacienda 
el alcalde de Barcelona, barón de Viver, 
y loe concejales comisionados para tra-
tar de la liquidación de la Exposición 
Internacional. En la entrevista se llegó 
a un acuerdo trazando una fórmula con-
veniente para i r a dicha liquidación. De 
asta fórmula da rá conocimiento el mis-
mo presidente, a cuyo estudio será so-
metida. 
E l pago de devengos a los m é d i c o s 
t i tulares 
A fin de proceder a normalizar y 
unificar criterio en los devengos de los 
médicos titulares, se nombra una Co-
misión interministerial formada por dos 
representantes del ministerio de la Go-
bernación, uno de la Dirección general 
de Sanidad y otro de la de Administra-
ción; otros dos representantes, uno del 
ministerio de Hacienda y otro de la 
'residencia del Consejo de ministros, 
los que constituidos en ponencia formu-
'arán y elevarán al Gobierno la pro-
puesta de normas para que del pago 
de los aludidos devengos se haga cargo 
el Estado y sin que esto signifique en 
jsu día concesión de derechos pasivos. 
El ingreso en las Escuelas de 
ingenieros industriales 
La "Gaceta" de ayer dispone que a 
i los efectos de Ingreso en las Escuelas 
¡de Ingenieros Industriales, se convalide 
'el certificado de auxiliar industrial por 
|el título de Bachiller elemental. 
Po r los ministerios 
. . . . . . Í . Í ^ i r . Justicia.—El ministro recibió a una Co-
i misión de alcaldes de pueblos en que fué 
ANUNCIO OFICIAL auprlmido el Juzgado para entregarle una 
£ J O ' J * l ! instancia en que expone sus aspiraclo-
C O n t e a e r a C l O n O i n d l C a J n^a. También recibió al catedrático de 
H » j J I C L ¡Valladolld, señor Royo Vlllanóva. 
l a r O g r a t l C a d e l I L D r O I Fomento. —Han visitado al ministro: 
rr i -vrxrRian uttm im una Comisión de Zamora, formada por 
MJNLUKoO NXiai. 6« ^ dipUtado provincial don José María 
PROYECTO GENERAL REFORMADO.! Castillejos, el secretarlo de la U. P. y 
En la Puerta del Sol le timaron, por 
el mótodo de las limosnas, dos indivi-
duos 35 dólares al súbdito a lemán Juan 
La detención se debió a haber recibido 
la Policía noticia que la ro íhf anterior 
a la desaparición iel reñot Gazapo, ha-
bían estado ultimando los pormenores 
de un viaje. Sometidos a careo, se ha 
averiguado que se trataba de preparar 
z~ ' , , „ /,„ iiae,Qr rfo eii un viaje de una amiga de la madre de 
Drsne, que acababa de llegar de uno ^ fillog Descart6da su ^ ^ ^ ^ 
país por la estación del Norte. dad> £Ueron puestos en libertad. 
R o b o por va lo r de 4 0 0 pesetas u n a DECLARACION 
En la calle de Jorge Juan, número INTERESANTE 
^ , i r ^ ^ f l n Mprcedes Mln- También han prestado declaración el 
80. domicilio de doña Merced=e* ™ hljo del desaparecido, Lorenzo Gazapo; 
got Cras, entraron ladrones y se ueya- ^ criada del a( vio de la hija de Gaza_ 
ron joyas y efectos por valor de 400 p0i un amig0 y el "botones" de éste. La 
pesetas. ' declaración de los primeros careció de 
- . | Interés, pero la del último procuró algu-
Asistenta poco recomendable nos datos de relieve. E l muchacho se 
Doña Elvira Femando Astorga. de Hama Juan Amor Díaz, de quince años, 
ÍSVUO. j-^v natural de Villaverde, y hace anos esta-
cmcuenta y dos años, que v ve en a i ba ^ servicio del agente Dice el muf.ha. 
varez de Castro, 29. denuncia a °u |cho que el sábado anterior a la desapa-
asistenta, Magdalena Pérez Rugen, de r¡ci¿n ingresó, por orden del señor Ga-
cuarenta, domiciliada en Requena. 22lZapo, en la Delegación de Hacienda, 
(Puente de Vallecas), a la que acusa 
de la sustracción de 300 pesetas, en 
diversas veces. Además le sorprendió 
37.000 pesetas, el lunes 11.000 y el mar-
j'á 50.UÜ0. El miércoles, o se i al día si-
guiente de la desaparición, le abrió la 
puerta al entrar a prestar servicio el 
ayer cuando se apoderaba de un t)i"e-lh.jo del agent(1 don L,orenzo. Después lie 
te de 50, que le fué ocupado al ser de- garon iog tres dependienb s, y uno de 
tenida. ¡ellos, llamado Payá. se retiró a una ha-
. ¡bitación apartada y celebró una confe-
S l i s t racc ión de u n abngo superior i renda detenida ci-n señora de Gaza-
. , . f_- po. Después P a y á salió al despacho, 
En el cuarto del actor del teatro |abrió l8 corresp0ndencia y actuó como 
Cómico don Antonio Palomino Váz- sj tuviese atribuciones de jefe. Llegó un 
nuez entraron ladronea y se llevaron ¡cliente, que entregó dos mil pesetas para 
un gabán de pieles valorado en 850 ser ingresadas en la Hacienda, y a las 
pesetas, propiedad de la esposa de di-
cho artista. 
D o b l e choque 
En el ki lómetro 8 de la carretera de 
Francia la camioneta 31.741-M., condu 
diez y media st: presentó el novio de la 
hija de Gazapo, don Pedro Martín Fer-
nández, que habló con Payá. Transcurrió 
el jueves sin nada interesante, y el vier-
nes, al llegar a la oficina, le recibió el 
novio de la hija de Gazapo, que le dijo 
se había acordado prescindir de sus ser-
vicios por circunstancias del negocio. —_ — r\ t.¡ j *-«.;«fr, vicios por circunsiancitiH uei hbkociu, 
cida por Jul ián Ros Ortlz, de " emta payá le dljo que fue5,e a la Dple. 
y seis años, vec'no de Robregordo, cho-[gación de Haciend-t para tomar órdenes, 
có con el volquete que conducía An- | También prestó declaración don José 
tonlo Crespo Morales, de Fuencarral ¡Berquín Martínez, dueño de un establc-
V el volquete embistió al automóvil 1 cimiento de la calle del Pez, número 7, 
14.603, guiado por EutlqiHo Segarra persona muy amiga del agente desapa-
DEL TRAMO TERCERO DEL C NAL 
D E MONEGROS 
Acordado este concurso por la Junta 
de gobierno, las condiciones y modelo de 
proposición han sido publicadas en la 
"Gaceta" del día 11 del actual. 
otras personalidades, para pedir la cons-
trucción de la carretera de Cubo del V i -
no a Ribauda de Duero. También recibió 
el conde de Guadalhorce a una Comisión 
Martín, de veinte años con domicilio 
en Rodríguez San Pedro, 12. 
Anton'o CrCsipo resultó gravemente 
^sionado y los tres vehículos queda-
ron con grandes desperfectos. 
O T R O S SUCESOS 
Atropello.—En la calle de Alcalá, el 
automóvil 32.732, guiado por Vicente Gu-
tiérrez, alcanzó a Antonio López Soto, 
de treinta y cinco años, con domicilio 
en Don Ramón de la Cruz, 12. y le cau-
só lesiones de pronóstico reservado. 
Atraco.—En la Fuente de la Teja tres 
desconocidos maltrataron a Eugenio Pé-
AGUAdeSOBRON 
L A MAS DIGESTIVA 
de Santiago de la España (Jaén) , com- « « García, á \tr±^y\T,&n8'^onyr 
pubsta por el alcalde, párroco, presidente I emo en Marqués de Urquijo, 37, y le ro-
del Sindicato Católico Agrario, el de lai barón el gabán y 65 pesetas. 
Asociación de Ganaderos, representantes —En unas obras de la calle c* -Tmin 
del Secretariado Nacional Agrario y delire Olías, 12, donde trabajaba sufrió le-
comerclo de dicho pueblo, acompañados slones de Importancia el albanil Blas An-
por don Juan Francisco Correas, pldie- to™l Gómez, de veintiocho años, 
ron al ministro la construcción de ca- Obreros lesionados.—Julián Alvarez, de 
rreteras y caminos, pues el pueblo citado veintiocho años, soltero, albanil, con do-
' micillo en la calle del Olivar, numero 15. 
sufrió lesiones de carácter grave cuando 
traba iaba en una obra de la calle del 
Olivar, 15. 
p a l m i l , 1 ESTUFAS J. M. B. 
J I M E N E Z 
Cuando su niño esté Indi' 
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá meior más rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que ñeñe la cRcacía del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
OC VENTA CN TODAS LAS rARMACIAS 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
F U E G O V I S I B L E . TERO CERCULAK, 
S. A . M. M A S B A G A 
H O R T A L E Z A , 19 
está Incomunicado. Finalmente, recibió 
al alcalde de Badalona, que le habló de 
la cuestión de las Rieras. 
DEPOSITO: SAN MATEO, 1 8 . 1 ° 3 1 5 9 0 acompañado de su secretarlo particular, 
señor Pérez Gámir, asistió ayer mañana, 
a las doce, a la sesión de clausura de la 
Semana médico-pedagógica, celebrada en 
la Real Academia de Medicina. Después 
recibió las siguientes visitas: provisor 
de la Archldlócesls de Zaragoza, señor 
Pelllcer, y arquitecto señor La Sierra, 
que fueron a hablarle de lo referente a 
las obras de restauración del templo del 
Pilar; académico don Armando Cotare-
lo, secretarlo de la Academia de la His-
toria, señor Castañeda, y don Francisco 
Rodríguez Marín. 
Trabajo.—El ministro ha firmado ayer 
las cartas fundacionales de las Escuelas 
de Trabajo de Teruel, Guadalajara, Reus, 
Cangas de Onls y Lucena. 
Le visitaron el decano del Colegio de 
Procuradores de Madrid con una Comi-
sión paxa Invitarle al banquete-homena-
je a don Francisco Segovia, al que se le 
ha concedido la cruz de Beneficencia, E l 
ministro se lamentó de no poder asistir 
y prometió enviar un representante. 
También recibió al presidente de la Aso-
ciación de contratistas de obras públicas 
recldo. 
La declaración fué extensa y, según 
parece, de gran Interés. Supónese que el 
declarante, entre otros puntos, dijese que 
vló al señor Gazapo dos o tres días an-
tes de la desaparición. 
CANJE EXTRAÑO 
pícese que el día siguiente a la desapa-
rición del señor Gazapo la" señora de éste 
encargó a uno de los dependientes que 
llevara a la expendeduría de la Delega-
ción de Hacienda unos pliegos de papel 
del Estado para que se los cambiasen por 
dinero. 
El canje fué realizado, no sin extra-
ñarse la estanquera de que el señor Ga-
zapo no pudiera quedarse con aquel pa-
pel de tan fácil salida para quien tenía 
tantos asuntos. 
El dependiente, parece que respondió 
que quien le conñó la misión fué la se-
ñora, quien le había anunciado que su 
esposo se retiraba de los negocios. 
La Policía Investigará si lo que deja-
mos dicho se ajusta a la realidad con-
forme asegura quien la proporcionó. 
Robo de bisutería.—Francisco Valdivia 
Gancedo, de veinticuatro años, con do-
micilio en la plaza del Progreso, 17, de-
nunció que los ladrones violentaron uní 
pseapnrate mural de la tienda, sita enj 
la calle de Postas, esquina a la de Za-1 
raeoza, y se llevaron artículos de bisu-j 
tena, por valor de 170 pesetas. 
Malos juegos.—En la correspondiente' 
Casa de Socorro fué asistido Angel Gue-I 
rrero Olivares, de once años, domlcilla-j 
do en Comandante Cirui^da. 38. de" leslo -̂j 
nes de pronóstico reservado, que se cau-
só cuando jugaba con otros niños en las 
^mpH'jícioTioa ¿le su rasa. 
Caída.—Ciara Táparo Peco, de cuatro 
años, con domicilio en la Cava Bnja, 
número 2, sufrió lesiones de pronóstico 
rAsorvado ñor caída casual en la ex-
nr^oada vía. 
Una pedida.—Raimundo O i^ r Ni 
rip orho años. domMliaflo en Santa Ma 
ría, 6. sufrió heridas de pronóstico re-
servado al arrojarle una piedra otro niño 
desconocido. 
Los braseros.—La niña de cinco año? 
Isabel García Bello, aue habita en la 
B I B L I O G R A F I A 
Diccionario latino español 
por Jiménez Lomas. Acaba de publicar-
, _ - ^ -liSHoei sarcia j^euo. a e nanita e  la se la quinta edición de este Diccionario 
de Cataluña, al Ingeniero señor La Cier- calle de Antoñita Morán, 5. se cayó al el más apropiado para s e m i n ó o s e i n i 
va. a una Comisión de ganaderos de Lé-i brasero y resultó con quemaduras de «tutos, p í e c i a ^ 
pronóstico reservado. nándo. Arenal, 11. rida y Huesca y al alcalde de Mataró. 
CHARLAS DEL TIEMPO 
B A J O E L PESO D E L A I R E 
Nos abruma ei aire que desciende mansa, pero In-
cesantemente, de las alturas. Que esto sucediese era 
Natural, después de haberse elevado en torbellino mons-
truoso masas Ingentes aéreas sobre Inglaterra, porque 
esas masas se vierten ahora sobre nuestras cabezas. 
A 720 milímetros de altura ha llegado la columna 
barométrica en Madrid el viernes último, y los aficio-
nados a mirar el barómet ro casero habrán visto que 
la aguja de ese aparato ha girado decidida hasta mar-
car "Buen tiempo fijo". 
El cuerpo nota también estos dias cierta pesadez, 
como el agobio por el peso del aire que soporta encima, 
aunque quizá esta sensación sea en parte atribuible al 
aumento súbito de la temperatura. En el gráfico 1 
aparece la marcha de la presión atmosférica en nuestra 
capital y en el 2 la de la temperatura. 
Salta a primera vista en el primero el subir apre-
surado de la altura de la columna barométr ica desde 
el sábado 7 al domingo 8. En cambio, la temperatura 
descendió este último día con respecto al anterior. Se 
produjeron, pues, dos fenómenos opuestos, pero ambos 
Perfectamente concordantes con la t ransformación que 
8e .ba operando en la atmósfera, Y es que, como de-
ciamos al empezar, las masas de aire que subían ver-
tiginosas sobre el terr.torio de la Gran Bre t aña se 
empezaron ya a verter encima de la Península Ibérica 
^ a agobiarla bajo su peso. Y como esas masas eran 
*nas, claro es que el primer efecto fué producir una 
Daja termomótrica. 
Siguió realizándose el fenómeno en los días siguien-
tes y, naturalmente, la pres.ón aumentó desde entonces 
•m cesar. 
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Ahora se ofrece el misterio de cómo la temperatura 
también ha ido subiendo si esas masas descendentes 
eran frías. La solución de este enigma es bien sencilla 
A l caer el aire sobre el de la capas bajas se comprime 
y al comprimirse se caldea. 
Para explicar, por consigu'ente, este alza de calor 
que nos adm'ra en estos dias hay, pues, que acudir a 
la marcha del barómetro, pues ciertamente que lo 
despejado del cielo por las noches ofrecía ocasión bien 
propicia a que se enfriase el ambiente m á s de lo que 
estos dias se enfria. 
Y es que si se observa atentamente el gráfico 1, 
la subida de la presión sobre la normal de este mes 
—707 mil ímetros en Madrid—es enorme, mucho m á s 
importante que lo era la baja de los primeros días com-
parada con ese mismo valor normal. 
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cálido", y dicen que cuando se presenta suele ser algo 
duradero. Como no es muy frecuente, es interesante 
llamar la atención acerca de él. Otros años el tipo 
de anticiclón que nos visitó por ahora no ha sido éste, 
o al menos no ha ofrecido tan acentuado carác ter ; 
pero en este afio el ciclón violentísimo de Inglaterra 
—típico de la presente época—ha tenido una contra-
partida, el anticiclón de España, de una intensidad que 
por estar experimentando en estos momentos con la 
subida de la presión y de la temperatura no es preciso 
encomiar. v 
t - 1 ^ ^ ! 0 1 " 0 ^ ? 8 Uamai1 a este fenómeno de presión I L a situación presente es la que r e o r e ^ n t » «i 
tan elevada, con temperatura también alta, ••anticiclón | fleo 3. E l ciclón que estaba sob^e I n ^ t e r r a se L ^ o " 
rrido hacia las costas de Noruega y sobre España ; en 
cambio, domina un anticiclón poderoso de 1.035 mil i -
bares. Ya explicamos en la "Charla" anterior que esa 
unidad de presión, el milibar, es la que emplean mo-
dernamente los Observatorios, y además, que la pres.ón 
que éstos consignan en los mapas no es la que se lee 
directamente en eJ barómetro, sino la que se obtiene 
suponiendo que todos los sitios en que se hacen lec-
turas de ese aparato se han hund do hasta quedar al 
nivel del mar. Pero para los que sólo han de manejar 
su barómetro casero no tienen valor esas mediciones 
al nivel del mar ni les interesan los mi libares. Mucho 
más contentos es tán empleando los clásicos milímetros. 
Nosotros, para acomodarnos, pues, a la comodidad de 
los lectores, hemos hablado antes do la .pres ón en 
Madrid mismo y en milímetros. 
Y como no queremos que la capital de la pación 
se lleve ella sola los comentarios, digamos también 
algo de provincias. Desde luego, en casi todas han do-
minado estos dias las nieblas, fenómeno unido casi siem-
pre a la presencia de los anticiclones. 
Otra cosa curiosa observada es la de las elevadas 
temperaturas registradas en puntos muy altos. Soria, 
por ejemplo, con sus 16° de m á x i m a el viernes último, 
ha competido con Santander, que tuvo esa misma má-
xima el citado día, y Avila, con 14°, se puso al nivel 
de BUbao, que alcanzó igual grado de templanza. Y 
es que ya hemos ind cado que esa notable elevación 
del t e rmómet ro no sólo es debida al cald;am ento por 
los rayos solares, sino que hay que atribuirla a la 
presión de las capas superiores de la atmósfera *)bre 
las bajas. 
En vista de todo lo antedicho, puede sospecharse 
que el buen tiempo va a continuar todavía aleunoa 
dias. ¿Cuántos? Tantos como sean prec.sos para que 
el recalentannento del aire sea tan excesivo que cese el 
movim ento descendente y comience el ascens oual La 
mucha elevación de temperatura en estaciones de gran 
altura ha de avisar la llegada de ese punto critico y 
nosotros sospechamos que ocurra para mediados o 
fines de la próxima semana. . ' lETKOlt 
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Murcia, la ciudad del Segura y de las campestres perspectivas 
Una Catedral magnífica que termina en altísima torre, domina la urbe levantina y an-
daluza. La huerta fecunda, el río simpático de humildad agreste y el campo que entra 
en la ciudad le hacen producir una jubilosa impresión de amplitud de horizontes. 
Cuando se llega a'Murcla ya es uno 
amigo del Segura. Lo ha visto en Cieza, 
lo ha ido admirando constantemente, 
festoneado de pueblos blancos en ara-
ba sorillas Alazares Lorqui Alguazas, 
Molina; se le adivina siempre dando 
vida a la vega se le ha cruzado en va-
rias ocasiones, se han visto sus aguas 
Bmarillentas correr entre tupidos y ver-
des cañaverales. 
A lo lejos desfilan recortados y azu-
les los picos de Sierra Larga, y de la 
sierra de la Pila, de la que se despren-
den hacia el río lomas redondeadas y 
amarillentas, que hacen ondular el te-
rreno y dan a la huerta de Murcia un 
aspecto menos atildado y compuesto que 
la de Valencia Resulta más recáa y 
más selvática; el agua que la hace fe-
racísima, no está tan a la vista, parece 
que se oculta por temor a las lomas 
mos en la ciudad: a la derecha trope-
zamos con la Casa de Misericordia 
con su preciosa puerta barroca, con su 
quieto, dulce y callado patio a la an-
daluza de lindas reminiscencias pla-
terescas, con su gracioso entrecruza-
miento de las archivoltas sobre los ca-
piteles; más allá la iglesia de San Mi-
guel, donde el renacimiento se advier-
te influido por el alborear del barro-
co. Luego casas con más aspecto de 
villas que de viviendas ciudadanas. 
Después, un disformé rascacielos, feo 
y detonante, en el que se ha engastado 
un hermoso patio italiano y una mag-
nifica portada barroca. No se ha per-
dido la visión del campo, y cuando nos 
creemos más internado en él, la plaza 
de las Agustinas y tras la iglesia nue-
va visión campestre. 
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la monumentalidad de la proporción y 
del conjunto. Parece imposible que un 
arte poco puro, de decadencia casi ha-
ya producido nada tan majestuoso. La 
portada, de 58 metros de alta y 45 de 
ancha, exalta y abruma; la mirada se 
pierde en el cúmulo de detalles esplén-
didos; del conjunto que trazó Jaime 
Bort, a las esculturas y ornamentacio-
nes de Bergaz, Campos, Laguna, Rue-
da y Gea 
No se debe entrar todavía en la Ca-
tedral. La torre magnífica, que desde 
lejos nos ha llamado constantemente 
asomándose tras las azoteas, mostrán-
dose entre las palmeras, está cercana. 
L a t o r r e 
Hay que dar 1? vuelta por la calle de 
Salzillo y salir a la placita de Hernán-
dez Amores. Alli la amable y sombría 
entrada de la puerta de las Cadenas, la-
brada, repujada casi en un concepto gó-
tico, dentro del cual se agita el pla-
teresco racial; pero todo esto se ve 
después de la torre. Ella se impone, y 
no es una torre adusta y seria Es gra-
ciosa, movida, adornada tanto que por 
ello parece disimular sus 90 metros de 
altura. Franjas de pur's'mo plateresco 
la embellecen desde la base; el plate-
resco inicial va tomando influencias, se 
í barroco, tímidamente primero, fas 
•|iosomente después, y la torre va si-
guiendo en sus aituras una línea que 
recuerde lejanamente las torres caste-
llanas de Segovia y Salamanca. 
Se sube por rampas, luego, como en 
la Giralda. También unos escalones has-
ta el cuerpo de campanas. Otros más 
aún, y la vista espléndida y cegadora 
de la huerta. Las sierras se han acer-
cado, las sierras benditas, donde están 
los santuarios de la Fuensanta y d© la 
Luz. 
E l curso del rio se agranda se le ve 
serpentear entre campos magníficos, en-
tre palmeras. La lejana visión de Ori-
huela, el pico enhiesto de Monteagudo, 
el rebrillo del agua de los riegos ahora 
visible, y Murcia, empequeñecida gra-
ciosa, levantina y andaluza, producto 
original de las tendencias que en ella 
se encuentran y trabajan al pie. 
L a C a t e d r a l 
Entrando en la Catedral por una de 
las puertas de la magnífica fachada se 
está como en ©1 reverso de la obra de 
Bort. E l barroco, menos acabado que 
el del exterior, se enlaza con el gótico. 
Parece que se entra en una de esas 
claras y luminosas Catedrales hechas 
en estilos pseudoclásicos. Se ha roto 
el misterio místico del ojival: la luz 
entra a torrentes por la elevada cú-
pula 
Rebasado el trascoro de mármol, pe 
da un salto de siglos; se está en pleno 
gótico, y se está en un verdadero mu-
seo: cuadros de Orrente, el retablo de 
Santa Lucía, de Bernabé de Módena; la 
Trinidad, de Luis de Vargas; la capilla 
de los Vélez, hermosa fantasía gótica 
cuya frondosidad es de elegancia y de-
licadeza extraordinaria verdadera fili-
grana de piedra que, con toda su fas-
tuosidad, tiene una extraña severidad 
religiosa; la capilla de los Junterones, 
de' magnifico plateresco, duro, sobrio, 
enérgico y acusado, que trasciende al 
exterior, con sus exquisitos medallones. 
La puerta de la sacristía modelo aca-
bado de platerseoo; la bóveda de la an-
tesacristía, en el mismo estilo, con.cu-
riosa orla en espiral... 
O B S E R V A C I O N E S T U R I S T I C A S 
secas y sedientas. Sus cultivos parecen ¡dos de la ciudad y produce una jnde-
más de campo y menos de jardín; oli-
vos, mdífeyaá, almehdfos..., y la nota be-
llísima de los palmares, no aislados co-
mo adornos, sino en extensas plantacio-
nes, donde el árbol parece menos atil-
dado, más espontáneo. 
E l r í o 
finible y jubilosa impresión de anchu-
ra de libertad, de amplitud de hori-
zontes, encanto peouliarísimo de Mur-
cia. 
E l i m a f r o n t e 
A pesar de los muchos pueblos que 
ee acercan a él, el Segura llega a Mur-
cia completamente campesino y huraño. 
Pasa por la población casi sin enterar-
se, y la población tampoco se entera 
mucho. A las puertas de Murcia, dentro 
ya de ella, es aún el río silvestre de 
anchas márgenes con árboles y cañave-
rales. Lo contiene una presa y mueve 
varios molinos de pimentón, fentre ellos 
el viejo y el de los Alamos, por cuyas 
ventanas asoman, a veces, hombres si-
niestramente teñidos de rojo sanguíneo 
por el polvillo de la molienda. 
Murcia ha tendido sobre él río dos 
puentes y lo aisla de ella con altos ma-
lecones. Entre el muro y el río va, en 
declive fuerte, la orilla campesina, aún 
poblada de álamos, tarantes y cañas. 
Tras el cauce hondísimo de los maleco-
nes el rio no se ve. La explanada del 
Arenal, los jardines del paseo Reina 
Victoria, el hermoso parque Ruiz Hi-
dalgo, parecen aislados a espaldas de él. 
Una escala graduada que señala has-
ta nueve metros, da la explicación de 
este apartamiento. E l Segura es río de 
furia y de avenidas, ha causado terri-
bles inundaciones. E l cuadro famoso de 
Muñoz Degrain inmortalizó el horror de 
la catástrofe, y Murcia no lo ha olvida-
do, vigila el río y se defiende de él, lo 
encierra entre largos muros, como a un 
vecinô  peligroso. 
Y, sin embargo, el río es bello y sim-
pático, su humildad agreste en tiempos 
normales parece pedir odvldo para sus 
arrebatos, sirve a la ciudad, mueve in-
finitos molinos. Cerca del parque pone 
en movimiento a una hidroeléctrica y 
de noche finge fondos maravillosos para 
la ciudad, temerosa y esquiva. La parte 
no canalizada del río se pierde dulce-
mente en la oscuridad. No ee ve otra 
cosa que la cinta blanquecina de sus 
aguas, pero, entre los malecones, las 
aguas agitadas aún por el salto de la 
presa espumosas por el azote de las 
palas no son el espejo plácido y tran-
quilo, sino un torbellino de reflejos, de 
luces, de espumas blancas, de fulgores 
entre los que aparecen temblando loa 
haces de colores de los faroililloa rojos y 
verdes que alumbran a la Virgen de los 
Peligros en su templete neoclásico allá 
encimica del puente... 
L a ciudad 
Desde el Arenal, por la calle de San 
Patricio, una mole amarillenta llama la 
atención. Nos atrae. Grita. La calle es 
sombría y estrecha. No permite abar-
car el conjunto del enorme paredón que 
parece cerrarla, pero a medida que se 
avanza por ella se van viendo detalles 
maravillosos. 
No se debe ir a la Catedral por otro 
lado. Es un camino lleno de admiracio-
nes y de sorpresas... Una voluta elegan-
tísima un trozo de estatua parte de 
las jambas de la puerta central... Qui-
siera uno pararse para gozar del de-
talle que se le ofrece y le espolea el 
ansia de ver el conjunto. Al desembo-
car en la plaza del Cardenal Belluga, 
al ofrecerse completa y magnífica la 
soberbia portada, el asombro suspen-
de. No es posible darse cuenta de ai 
lo que se admira es una obra de escul-
tura o de arquitectura si lo que Im-
pone y asombra es la perfección y ri-
queza del detalle o la magnificencia y 
Conforme anunciamos en uno de nues-
tros últimos editoriales sobre turismo 
al referirnos a las críticas respecto a 
nuestro número extraordinario, recoge-
mos en esta página las observan .cues 
de nuestros lectores sobre los cariados 
aspectos del turismo español. Adverti-
mos que hemos de publicar tan solo ob-
servaciones o los datos informativos 
breves .y. cemeretos,. dada-la- escasez de 
espacio de que disponemos en estas pá-
ginas semanales. 
L a s e s t a c i o n e s i n v e r -
n a l e s g a d i t a n a s 
Prehistoria, bellezas naturales, rique 
zas arquitectónicas, misticismo y román 
ticismo, grandiosidades artísticas y clima 
delicioso son, en realce, las característi-
cas de Andalucía, donde la provincia de 
Cádiz sobresale desde los pelasgos hasta 
nuestros días. 
Rota, Jerez, Arcos, Medinasldonla, Ve-
Jer, Tarifa y su bellísima capital, Cádiz, 
son poblaciones que una vez visitadas no 
se olvidan, y si enlazadas con las líneas 
generales se ofrecieran al turismo Inver-
nal con acomodos modernos, seguramen-
te superarían en atracciones y preferen-
cias a la renombrada Costa Azul, a la 
Rlvlera, que, comparada por peritos In-
teligentes e Imparciales, desmerece mu-
cho ante el puro celeste de la costa ga-
ditana, cuyo brillo armonioso la tiene co-
locada a la altura de mansión preferida, 
adjetivada como "Tierra de María San-
tísima". 
Pero dejando aparte el concepto gene-
ral que merece esta zona para la atrac-
A pesar de sus bellezas urbanas; a 
pesar de su divorcio con el rio, tiene 
Murcia mucho del carácter del Segu-
ra. También es simpáticamente cam-
pesina. 
A menos de cinco minutos de la du-
dndana calle del Príncipe Alfonso, la 
antigua y famosa de Traperías: tina 
simpática y hermoaa callecita do laa 
Sierpes sevillana; sólo con cruzar la 
plaza de Santo Domingo, limpia cui-
dada, llena de color y de alegría & la 
que da especial encanto la irregular 
y movidísima linea de sus casas, coro-
nadas de variadísimas azoteas, se da 
sin cruzar ningún suburbio en la ex-
traña v "sui generís" calle de la Acc-
atS. ¿ Bstamá en el campo ? EL agua 
S í e 'abundante y sonora. Tras llaa <*-
balas se ven las copas de las pal-
S r a í l l fila de edificios se latermn-
Tnícarapestre lejanía llena de luz 
^ega Se T a L n a entre tapiales ^mo 
un camino campesino, pero esta-
clón turística, quiero concretarme a la 
deliciosa y bellísima ensenada que existe 
entre Puerto de Santa María y Rota, co-
nocidos en la antlgüedaa por Puerto y 
Oráculo de Menesteo, respectivamente. La 
figura es una C muy redonda, cuyo arco 
mide de cuatro a cinco kilómetros, res-
paldado de pinares, con declive suave ha-
cia la playa, llana, limpia y arenosa, de 
dorados granos, donde ya se destacan, 
ePtíQ.floras yjnatajes olorosos de todo el 
año, las residencias de los reverendos pa-
dres Jesuítas y del caritativo prócer con-
de Osbome. 
Una reciente carretera lleva al turista 
desde el Puerto de Santa María al lu-
gar denominado Fuenterrabla, en dicha 
ensenada, restando la Iniciativa oficial 
que una este bellísimo balcón de la ba-
hía gaditana con la imponderable playa 
Las Almenas de Rota; para completar la 
circunvalación de la ensenada forma C 
muy redonda, 
^ Cielo, clima, luz, agua, ñores, campo y 
playa constantemente bellos, constante-
mente atrayentes y constantemente suge-
ridores de alegrías Infinitas son las ca-
racterísticas más notables de esa C ma-
rino-terrestre que, años atrás, vista por 
un opulento norteamericano, dló motivo 
a la siguiente exclamación: "Si esto lo 
tuviéramos allá no se llamarla Miami, 
sino Paraíso." 
Dr. M. E. ALLIOPE 
Rota, diciembre, 1929. 
L o s m o n u m e n t o s de M é r i d a 
"En mi pasión por el arte, visité últi-
mamente los mónumentos artísticos de Mé-
rida, causándome honda y sensacional dis-
plicencia la incuria con que física y moral-
mente son tratados tales restos arqueo-
lógicos. Prescindiendo del vandalismo con 
que en tiempos pretéritos se Incrustaron 
sus venerables piedras en edificaciones mo-
dernas, aun hoy día es de notar el estado 
de derrumbamiento en que yacen algunos 
de sus monumentos (los acueductos, por 
ejemplo). Compañeros míos hubo quienes 
pidiéndome un "gula" que les enseñara la 
ciudad no se lo pude presentar. Y aquí 
está el enigma de la ignorancia sobre los 
monumentos romanos, tal vez únicos en 
España, de la antigua capital lusitana. 
Este, pues, me parece que es un punto 
sobre el que deben reflexionar las auto-
ridades locales, influyendo tanto como In-
fluye en el desenvolvimiento del turismo 
en nuestra patria. 
Suyo affmo., 
Lio. Mercedes DIAZ 
Dalmlel, noviembre de 1929.M 
Postales artísticas de las 
Exposiciones 
E l Patronato Nacional del Turismo 
ha publicado una serle de postales de 
vistosas fotografías de las Exposicio-
nes de Barcelona y Sevilla. Escógense 
en ellas los lugares más artísticos y 
pintorescos de las mismas y la propa-
ganda resulta asi útilísima y de fácil 
consecución. 
La edición es numerosa y las posta-
les se reparten gratuitamente a los vi-
sitantes extranjeros de laa Exposicio-
nes. 
L a magnífica Catedral murciana y su esbelta torre, que domina la ciudad. 
LA CUNA DE SALZILLO, ARTISTICA Y MONIiENTAl 
El estilo barroco prodiga las riquezas arquitectónicas, y en la iglesia de Jesús se 
comprende y se siente al último genial artista de nuestra gran época imaginera. 
Movimiento, fuerza, expresión, caracteres del arte procesional de Salzillo. 
Casi todos los grandes edificios de 
Murcia presentan venerables cicatrices, 
recuerdos de los terremotos que han re-
sistido a través del tiempo. Produce el 
verlas sentimiento e interés. La pesada 
fábrica ha luchado y asombra verla en 
pie. Valientes, como dispuestas a afron-
tar nuevos peligros. Santo Domingo, de 
curiosa planta, que semeja dos iglesias 
en ángulo recto, con su portada de la-
drillo y su galería con arcadas bajo 
las dos torres gemelas. San Antolin, 
barroca, con sus torres con cúpulas y 
su interior, derroche de luminosidad, 
donde cada capilla tiene una cúpula con 
linterna. 
Santa Isabel, plateresca, Santa Eu-
lalia, donde el barroco levantino se acen-
túa; el Palacio Episcopal, quizás el más 
magnífico de España, barroco avanza-
do, con un patio bellísimo, clásico, de 
proporciones, con el encanto inefable 
de los rosales trepadores y las enreda-
deras floridas de botones azules que in-
vaden todo un frente, remanso de quie-
tud y de misterio, de silencio y de paz. 
La casa de los Vélez; la de los marque-
ses de Benill, de los Cildranes; la de 
Almodóvar; el Instituto, con su cuerpo 
saliente hacia el río, coronado por una 
graciosa galería. 
S a l z i l l o 
pilla, las recuerda siempre, 
agitadas, vivientes también. 
movidas, ramente escultóricas: la Inmaculada la 
cabeza de Santa Teresa, inspiradísimas, 
del Carmen; la bellísima Sagrada Fa-
milia, de la Catedral; el San José de 
Santa Clara; la Virgen de la Aurora; 
el San Rafael de San Juan de Dios y ' uumo ia niayoria 06 ja3 
muchas más en lucha siempre con ei ¡ daciones españolas, parece contar s em-
entusiasmo murciano, que atribuye a su?1"® ôn el conocimiento previo. En el 
Salzillo toda imagen de mérito para,Iaberinto de sus calles faltan ind:ca-
conocer en la iglesia"de Jesús al Sal- fones; en otras' están tan distancia-
zillo agitado, valiente, atormentado,™- qU€ el lrabaj0 de orientación es 
dramático, lleno de sentido espectacu- d!fícil; cuesta W***®* PW* inútiles el 
lar y procesional de sus obras, acusadas ^ r t * * * el nombre de las calles si no 
y fuertes, con dejos de infinita suavi-|se las emboca desde su princip o, 
dad y delicadeza. | Se tropieza también con la escasez 
A s p e c t o s t u r í s t i c o s ^ 
Murcia, como la mayoría de las po-
La iglesia de Jesús es el museo del de tiempo; laa iglesias se cierran tew-
Muchas de las cosas que hemos seña-
lado justifican por sí solas un viaje a 
Murcia pero la justificación suprema 
está en la portada de la Catedral y en 
la obra de Salzillo; ambas son superio-
res a cuanto se espere de ellas a tra-
vés de todas las reproducciones y de 
los más entusiastas encarecimientos. 
Para conocer a Salzillo genial, per-
sonal, por encima de su época, toman-
do de ella cuanto juzgó preciso y en 
la medida en que le pareció necesario, 
hay que estudiarlo en su tierra Prime-
ro, en sus obras, pudiéramos llamar pu-
,prano, y la visita 'ras las obras de 
fJT. oS^t0r' / ^ e? tam^én Ado°d= arte se hace apremianS y fatigosa; ta 
/ fP f e/.Se Vieníe- tra" afable cortesía de .'as gente, subsana o t r U / n J ! / n 8T'fíaS de S S T M ^ estM dificultáis, to, trozos y detalles, se nos reveló de 
pronto la maravilla de la Cena acierto ,Se trabaia actualmente en el arre-
genial de exprés ones, de gesto, de fiso- del Pavimento; es obra urgente, 
nomas y actitudes, y sobre todo, como!*1, la ûe se debe dar fc"" amplitud, 
en el imafronte catedralicio, armonía ^ barr0, arc-lloso de muchas calles es 
magnífica del sentido barroco, con la,una molest;a efectiva y constante, 
severidad y con la emoción relig osa. i Algunas plazas, la de Santa Isabel, 
El Cristo desfalleciente de la Oración!con su b blioteca ded eada a Jara Ca-
en el Huerto, en pleno abandono d?;1"™110- la del Arenal están cuidadas; 
fuerzas físicas y triste avidez de con-|esto acentúa el con'raste con otras te-
suelos celestiales; el maravilloso Angel. írr5zas abandonadas, como la plaza de 
bello como un David clásico, de cam- Santa Eulal a. donde el monumento a 
biante fisonomía; la Dolorosa. sentid'- Salzillo, obra neTanda con todo el mal 
sima, celestial y terrena, expresión mi- S"119 o del noventa y tantos, es una 
lagrosa de dolor humano y de conven- verdadera ofensa para el escultor. ¿No 
cimiento pleno de Corredentora; la Ve-merecía tan preclaro h jo de Mure a un 
rónica, figura más bíblica que evangé- recuerdo más digno, más sobrio y 
lica, llorosa y fuerte; el San Pedro, vio-¡expresivo ? 
lento y arrebatado del beso de Judas ' — %, ¿ — 
que parece temblar de ira y de esfuerzo \ n • i . • n 
más terrible por su aspecto que por la t ^ O p a g a n d a t u r í s t i c a 
espada que blande... Movimiento fuer-1 
za, expresión: a la luz misteriosa del 
las noches santas del p'enilunio de mar-
zo, estas imágenes viven por obra del 
genio el drama terrible dei Calvario, 
y el que las ve en la quietud de la ci-
los Estados-Unidos 
UN TIPICO A S P E C T O D E L A S E M A N A S A N T A MURCIANA 
Los cofrades de Nuestro Padre Jesús Nazareno llevan el paso de la 
imagen titular vestidos con los tradicionales hábitos de penitentes. 
T A L L E R E S " V O L U N T A D " 
T I P O G R A F I A :-: LITOGRAFIA :-: ENCUADERNACION 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
Erta ca«a, montada conforme a los últimos adelantos industriales, 
está en condiciones de ejecutar toda clase de encargos con el 
MAXIMUM DE PERFECCION POR E L MINIMUM DE PRECIO 
Enviamos gratuitamente presupuestos, sin compromiso 
alguno para el cliente 
S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . - M A D R I D 
Mr. Lawrcnce A. W Uc ne d rector 
de la enseñanza de Lenguas modernj* 
en la Escuela de Bstudlos Supe" orJs 
de Nueva York, que PS " i distinguí* 
h spanista, comendador de nuestra R'r 
Orden de Isabel la Ca.ólica. ha á-rgl' 
y. do al Patronato Nac onal de Tursioo 
9 una expresiva carta agradeciéndole e 
X material de propaganda que se ]e. 
^ facilitado para difundir el conoCÍrnlf!,r 
X j to de España y el interés turístico p̂ F 
S | nuestra nac ón entre los estudiantes o 
^ español de la gran república amencan 
X j "Les dos muy expresivas gracas 
^ ice—por esta generosa cooperación <: 
X nosotros en la obra de dar a ĉ n Eg. 
^ j a España a los 30 000 a'umnos áe 
x | pañol de los treina y ocho Ins.^ de 
^ públicos de Enseñanza Secundaria 
X I esta ciudad. Ya están repart do- l0* .0c 
teles de propaganda entre lo9 
Vi colegios y han s:do col5ados ^"¿n vei 
A j nares de aulas donde los podr» 
V> ' más de 170.000 estudiantes. Han y 
§ I pertado gran interés entre Pr f̂eí*£,g al 
alumnos, no sólo entre los ded ^ 
o en-de! X i aprendizaje y enseñanza ^ i sino también en los que estudian , 
2 señan el dibujo y el arte en generu . 
IrtADRn>—Año X l X — X ú m . 6.371 
E L DEBATE ( 9 ) Domingo 15 de diciembre do tffX9 
S E E X P O R T A N A R A N J A C O N E X C E S O 
Todos los mercados extranjeros están abarrotados. Sigue la paralización en 
los aceites. Falta ganado porcino en Madrid. Notas agrícolas y mercados. 
Isenta viento en popa, pues loa que allí!gas comerciales y de especulaciones. Ni 
¡exportan, procuran confeccionar fruta se-'se publican referencias de subastas, ni 
jlecta que ofrece campo adecuado para se sabe lo que alli sucede, solo si que el 
combatir a la italiana. E n las ventas del] promedio de cotización es de seis a sie-
I sábado en Praga se consiguieron 680 co-jte florines. Esto, según noticias particu-
ronas los 100 kilos. lares, oficialmente nada sabemos. 
ESTUFAS. Fuencarral, 50 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID.—La situación del mercado 
de trigos durante estos siete últimos días 
sin ser mucho, ha mejorado algo, tê  
nicndo en cuenta lo que decíamos en 
nuestra pasada impresión, es decir, que 
había mucha más oferta que demanda 
pero no vaya a creerse que el volumen 
de compras aumentó, pues lo qpe ha ocu-
rra buenas, de 2,83 a 2 87; idem regu-
lares, de 2,70 a 2,83; vacas serranas 
buenas, de 2.78 a 2,87; ídem regulares, 
nido es que por haber registrado eTmeí- 6̂ a 2,70: ty***6* de labor *ue™sA 
Sdo catalán una mayor actividad en deo - 6 a Jdem regulares de 2.40 
cuanto a las adquisicioíos en clstflla laia 2'516; nOVÍ1Íos ^o1103' d^2,'87 ? 3; 
nos, de 2,83 a 2,87; ídem regulares, de'las cotizaciones no cambiaron, siendo 
2,74 a 2.83; vacas ídem buenas, de 2,65 '«n general 8 y 9 marcos oro. Parece 
a 2,74; ídem regulares, de 2,40 a 2,65; i que a algunas casas importadoras les 
bueyes leoneses buenos, de 278 a 2,87; i conviene, para extender el consumo por 
ídem regulares, de 2,70 a 2,78; vacas: Bavlera, remitir la fruta por vía férrea, 
leonesas, de 2.61 a 2,83; vacas'de la tie- siendo muchos los vapores que se han 
enviado. 
En Checoeslovaquia la situación se pre-
Los mercados franceses siguen aba-
rrotados, sin que por vía terrestre se 
note por las pérdidas gran preocupación. | 
E n Bremen sucede lo que nadie puede 
explicarse: las malas cotizaciones de las 
primeras subastas, a pesar de la reduc 
clon de los envíos. Creemos que buena Se confia en que Navidad w ^ ; * £ 
parte de esta anormalidad se debe al I tuacion. E l productor «s el que menos 
envío de fruto en malas condiciones y pierde, pues aunque los precios 
a la competencia de las manzanas ñor- y dos pesetas arroba para la comuna 
teamerlcanaa. L a cotización de la única ino sea mucho, el aumento de P'^uc-
subasta celebrada fué de 7 para la pá-ición lo compensa. Sin embargo, en aigu-
lida y 11 para la buena. inas zonas, como la parte de Manuel, ue-
Los mercados holandeses, como el año ' "oves y los huertos de Manises, Cuart, 
anterior, ofrecen desastroso aspecto. Ma-
las ventas, fruta pálida, campo de intri-
¿ferta ha disminuido y, al parecerre'stoíofUla^eS, de 2,78 " 2'&1'' t0r0S, 
—o^nna a los compradores de esta preocupa a 
de 
,87 a 3. 
Terneras.—De 
N A C I M I E N T O S 
Figuras, molinos movimiento, corcho rús-
. Castilla fina de prime-i^o. Mayor. 86 dupl. (próx. Capitanía) 
p «^«nn «i» «.or f̂o-K» „! - . , íra. 4.78 a 5,22 pesetas kilo; ídem de 
AU ?i t , ^ ^ . ^ ^ m°vlmien- -segunda, de 4,13 a 4,56; de la tierra 
to en el mercado de harinas, nada nuevo!^nH^ 074. * -íQfi- íh™, ndimiAKaa. 
ha ocurrido en esta quincena, y . al r 
recer, hay la tendencia de que por tiem 
po indefinido sigan rigiendo los precios 
de tasa, que vienen rigiendo desde hace 
gra des, de 2, a 2,96; dem pequeñ s 
Pa- de 3,26 a 3,48; montañesas de primera, 
de 4,13 a 4,35; Idem de segunda, de 3,48 
a 3,69; asturianas de primera, de 4,13 
, a 4,35; Idem de segunda, de 3.39 a 3,61; 
más de un ano, lo cual no nos explica-¡gallegas de primera, de 3.35 a 3.56; ídem 
mos ya que de sobra es sabido que hay de segunda, de 3,04 a 3,26. 
exceso de trigo y también de harinas. E l Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
Consorcio harinero, antes y de acuerdo meños, a 2,84; murcianos, a 2,94; blan-
con la Dirección de Abastos, tenía esta- eos. de 3,20 a 3,25. 
blecida la tasa de las harinas a los pre- Ganado lanar.—Ovejas, a 3; carneros, 
cios que más abajo indicamos, pero a los|a 3,60. 
fabricantes de pan les abonaba 2,50 pe-| Nota.—Los precios dados son para ga-
setas en saco de 100 kilos, por lo que el nado bueno; las reses malas no tienen 
verdadero precio era de 60 pesetas los precio en plaza. Los consignados en ga-
nado vacuno y lanar son libres de todo 
gasto para el ganadero. 
100 kilos. Ultimamente se ha querido dar 
una sensación de baja, y al parecer, y no 
sabemos si oficialmente, se está pagan-
do a 61,50, representando una baja de 
una peseta en 100 kilos, pero como a los 
fabricantes de pan no les abonan ya las 
2,50, sino que les descuentan una peseta 
y pico, resulta que sigue rigiendo el mis-
mo precio, y tan sólo se beneficia el 
Consorcio harinero. 
La alfalfa seca empacada, se está pa-
gando con dos pesetas menos en 100 ki-
los y hay poca demanda. 
No se nota ningún cambio en los de-
más artículos que componen esta sec-
ción, y tan sólo nos resta decir que hay 
poca demanda. 
Rigen los precios siguientes: 
E l trigo se paga a 50; la cebada, a 38; 
la avena, a 35; las habas, a 45; Jas al-
garrobas, a 62,50; la especial, a 69; los 
aolvados, de 30 a 32; el maíz, a 43; la 
alfalfa seca empacada, a 22, y la pulpa 
seca de remolacha, a 27, 
Mercados valencianos 
Mercado de ganados 
MADRID. — Durante la semana 
finaliza se notó menos afluencia de ga 
nado de cerda hasta el extremo de que 
hubo día que no se pudo efectuar com-
pleta la matanza por falta de reses, 
pero ya al dar esta impresión queda la 
plaza algo más concurrida y se hacen 
los sacrificios normalmente. No obstan-
te lo expuesto, diremos que laa entre-
gas de ganado se hacen con algún re-
VALENCIA. — Aceites. — L a situación 
no varia; sigue comprándose bastante 
poco, lo suficiente para ir cumpliendo 
los exportadores sus compromisos. Quizá 
esto obedezca, por lo menos en esta 
reglón, al deseo de saber concreta n?nts 
lo que resulta de las actuales operacio-
nes de molienda, ya que los datos lobre 
la cosecha no son todavía los necesa-
rios para marcar una orientación en 
nuestra plaza; los de oliva siguen co-
tizándose de 18 a 20 pesetas arroba, se-
gún clase. 
E n cuanto a los aceites oe cacanuct 
del país, se pagan a 160 pesetas los 
100 kilos. 
Naranjas.—Todavía no se ha Impuesto 
la reflexión entre los exportadores, que 
siguen lanzando cajas a los mercados 
en cantidad exagerada para el consumo: 
583.788 cajas de naranja ordinaria y 
50.322 de mandarina. Y si bien esta se-
que I niana se ha caracerizado siempre por 
Joyas - Efectiva - Ocasión 
50 por 100 de e c o n o m í a 
Pulseras pedida 200 a 10.000 ptas. 
Ventas garant i zadas 
3, Conde de P e ñ a l v e r , 3 , J O Y E R I A 
ser la de mayor exportación de la pri 
mera temporada (llegamos al millón el 
año anterior), por acercarse las subas-
tas de Navidad, como en las semanas 
anteriores, se excedió en los envíos, la 
diferencia rebasa el límite dicho. Ello 
no obstante, confían los exportadores 
en que pronto variarán las cosas, creen-
cia que no compartimos por ser mucha 
traso y esto hace que haya alguna des-i la fruta que se guarda para sacarse a 
orientación en el mercado. 
Continúa habiendo regular concurren-
cia de ganado vacuno bueno, por lo que 
el precio está firme y no así para el 
mediano, que sólo conserva los suyos 
con escasa firmeza. 
De ganado lanar, sigue habiendo esca-
sa concurrencia, y durante la semana 
se ha estado pagando con otros diez 
céntimos más en kilo, o sea que duran-
te la quincena ha tenido un aumento 
de 20 céntimos en kilo. 
La plaza queda con regulares existen-
cias de ambas clases de ganado y con 
precios firmes. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,83 a 2,87 pesetas kilo; ídem 
regulares, de 2,71 a 2 83; vacas gallegas 
buenas, de 2.65 a 2,76; ídem regulares, 
de 2,56 a 2,65; bueyes asturianos hue-
la venta. L a situación, pues, permanece 
estacionada. 
Los mercados del Reino Unido, espe-
cialmente Londres, presentan buen as-
pecto, siendo Liverpool el que en la 
subasta del sábado mejoró de 6 peniques 
a un chelín, alcanzando promedios ae 
7 a 11 para la naranja floja y, en ge-
neral de 10 a 13. Pero en Londres el 
exceso de fruta ha llegado al límite, 
habiéndose dado la orden de que "no se 
embarque", ya que cada semana se en-
vían como término medio 120.000 cajas, 
y en cambio a Liverpool se lo dejan 
en 70.000. 
E n cuanto al continente, Hamburgo, 
dentro de su grave situación, se au-
menta el consumo, con lo que se facilita 
la descongestión. E n las dos subastas 
celebradas, hubo buena demanda, pero 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es le base (fe 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNICO 
€el Pr.Wce/íf» 
« • u t a c i 4 r * t i N * e i « » 
E N E L 
etcétera, las ventas se hacen casi todas 
a peseta la arroba. E n la Ribera, como 
en Alcira, Carcagente, Corbera, Poliñá, 
etcétera, los precios son siempre mejores 
por las condiciones del fruto. Como dato 
curioso puede citarse el famoso huerto 
llamado de "Ramiro" (en Corbera). cuya 
superficie es de 140 hanegadas, cuya fru-
ta ha sido adquirida on 150.000 pesetas. 
Cebolla.—Sostiene la depresión de este 
mercado el constante envío de la cebolla 
holandesa. Las cotizaciones oscilan entre 
cinco y medio a siete y medio chelines. 
E l precio de compra en los centros 
productores continúa descendiendo; tan 
sólo se paga la cebolla pequeña a 1.50 
Desetas arroba Pero el 70 DO*' 100 del 
Ufllillllllilllinilllllillllllllillinilillllllillll^ fruto qUe re3ta se compra a cinco rea-
5 . les. Se embarcaron esta semana 40.584 
= M a ñ a n a l u n e s I,1 Vinos.—Comencemos dando cuenta del 
E 5 malestar Que reina entre los exportado-
= QPWQ A TírtM A T Ti'QTPTi'Wn = rea porque tardan en atendnse sus le-
O l i i i ü ñ U l U i ^ i l L L O l U l l i n U = gítimas aspiraciones. L a disposición dic-
tada, que reduce la salida de determi-
nados tipos, acrece la crisis de expor-
tación. L a exigencia de certificados de 
vinos de tipo Málaga, fabricado en Va-
lencia, en aquel puerto, ocasiona serlos 
perjuicios. 
Durante la semana se ha notado cier-
to movimiento, a causa de que los pe-
¡queños compradores han aumentado sus 
S i pedidos ante la proximidad de las Na-
tividades. Además son muchos los vinos 
5'que se pican y la destilación los busca 
n,a bajo precio. 
5 | De la zona de Utiel-Requena hacen 
algunas ofertas de tintos a 1.60 y 1.70 
Si pesetas grado, aunque para decir ver-
Si dad, para fábrica se paga más precio. 
5 Del 25 al 30 de noviembre salieron 
= del puerto 3.524 bocoyes, 972 barriles y 
E 21 bordalesas. 
5 Arroz.—Siguen estacionados los pre-
Sicios. Cierra la semana con el cáscara 
E a 35 pesetas los 100 kilos, y los elabo-
P O R S rados a 51. L a reforma del Consorcio 
E'Arrocero no ha satisfecho del todo a los 
S1 productores de esta zona, por estimar 
E que dada s 
E pondido poca representación en la Jun-
S U a Superior. 
Los medianos se pagan a 36,50 pesé-
is tas los 100 kilos. Morret a 27,50 y ci-
EiHndro. de 24 a 25. 
= | Cacahuete. — Los precios han subido. 
E l comprándose en la propiedad a 10 pe-
= setas arroba. Clase primera, de 39 a 41 
E l pesetas los 50 kilos; fábrica, de 74 a 
EI75 pesetas los 100 kilos. Mondado a 115 
E'pesetas. 
¡Si Nota.—Ha tomado posesión de la se 
• • • m 1 * y-i J. S _ T ^ «- 1 1 . I r 1 
J A M O N E S 
A V I L E S E S - M O N T A N C H E Z 
S E R R A N O S - T R E V E L E Z 
Viuda de Paulino Sáinz 
Despacho único: H O R T A L E Z A , 36 
(Rinconada), MADRID. 
Teléfono 16102 
Depósito en LAS ROZAS (Madrid) 
Teléfono 10 
D I A B E T I C O S 
Ensayen sin vacilar la maravillosa 
AGUA D E CORCONTE, bebiendo tres 
vasos en ayunas durante quince días. 
I C I d S Y 
Registros.—Primer ejercicio: Han sido 
aprobados el número 211, don Pedro Ca-
latayud de Roca, 32,18, y el 212, don I l -
defonso Rubio Lopo, 31,58. 
Correos.—Segundo ejercicio: Ayer, úl-
timo día, aprobaron los siguientes: Nú-
mero 850, dori José José González, 11,90 
puntos; 895, don Joaquín Hevla, 15,10; 
897, don Ensebio Hierro, 16,55; 900, don 
Emilio Valero, 14,75; 905, don Ramón Va-
llés, 16; 910, don Horacio Vázquez, 15,20; 
919, don Juan José Velo, 15,25; 921, don 
Manuel Vera, 13;05; 946, don Aurelio Ta-
rrago, 12,20; 950, don José M. Tinao, 17,35; 
957, don Manuel Torrejón, 13,25; 959, don 
Vicente Torres. 15,20; 962, don Joaquín 
Torres, 13,10; 908, don Luis García, 13,70; 
970, don Gonzalo Lozano, 11,70; 971, don 
Jaime Nieto, 15,25; 972, don Angel Pala-
cios, 12,95; 973, don Angel Puertas, 10,30; 
976, don Cristóbal Vila, 11,11, y 403, don 
Luis Alvarez, 10,30. 
Han sido aprobados en el segundo ejer-
cicio 97 opositores. 
P A L A C I O D E ! 
L A M U S I C A ! 
¿ i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i imi i i imi imi imim^ 
| u s a d p a r a ¡ N o t a s m i l i t a r e s 
j c a l e f a c c i o n e s 
j c e n t r a l e s 
| E L C O K 
i d e G A S 
1 que es el combustible | 
| más práctico y 
más económico 
^ i i i i i m i i i i i i i i i i i n i i t i i i i i i i i i i i i i i M i i i i m i i M j : 
RAMON NOVARRO 
y A N I T A P A C E I 
N I B U S 
ÜN GRAN F I L M D E AVIACION, 
QUE CULMINA E N UN EMO-
CIONANTE Y T R A G I C O 
RAID TRANSPACIFICO 
F I L M SONOPwO 
seis cilindros, 26 asientos, ampllable 31 
plazas, nuevo. Entrega Inmediata. 
Agencia R 1 O.—Glorieta de San Bernar-
do, 3. MADRID. 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - > M A P R 1 D 
B E B A U S T E D 
S METM-rTOlOTYN-MAYER = 1 ^ ^ del Centro de Estudios 
g l U l i l I l U V y l f l i U i n l l i n i U l I = Económicoa valencianos el_ culto joven 
s: Smatalán don Román Pcrpiña Grau. Ha 
^ini l l l l l l l l l l l l l l l l l lUl l l l l l l l l i l l l l l l l ini l l l i l l l i?}^ una excelente adquisición. 
Cotizaciones del mercado de Buenos 
Aires 
S I D R A E L G A I T E R O 
BUENOS A I R E S . 14.—Trigo, 10,05; li-
no 20 75; maíz, 6,92; novillos para fngo-
LA-UNICA ^ ^ A ^ ^ A ^ I C O . D E FAMA MUNDIAL ^ ^ f ^ ^ f ™ 
MAZAPAN DE TOLEDO 
de Hijos de F . Martínez 
VENTA E X C L U S I V A E N MADRID: 
PLAZA DEL PWESO, NI. 13 
(Frente parada tranvía). Teléfono 72918. 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
CAFES, CHOCOLATES, "LA WILEÑA" 
=, D E L "DLVRIO O F I C I A L " D E L DIA 15 
S Primera Dirección.—Se concede la pla-
js! ca de San Hermenegildo al teniente co-
S ronel de E . M. don Santiago Pascual; 
— idem la cruz de la misma orden al co-
S mandante de E . M. don Adrián de Sa-
S linas; resolviendo qué deben hacer las 
•Sj autoridades que se citan en cuanto se 
S1 refiere a los resúmenes estadísticos mi-
Sj litares. 
s | Segunda Dirección.—Resolviendo el ca-
~ ; so de corresponderl.e el ascenso a una 
S| clase de tropa que esté sujeto a proce-
5: dimiento; disponiendo se extiendan li-
2¡ cencías de mecánicos automovilistas; se 
s! concede placa de San Hermenegildo a 
S: los comandantes de Carabineros don Bal-
Si tasar Malilla y don Andrés Castro; pen-
Si sión de cruz de San Hermenegildo al co-
5 mandante don Jesús Morales; se con-
~ cede cruz de San Hermenegildo al ca-
pitán de Carabineros don Eüseo Subiza. 
Carabineros.—Pensión de cruz de San 
Hermenegildo al comandante don José 
Rodríguez Alonso; se concede premio de 
efectividad por quinquenios a un jefe 
y a oficiales de Carabineros; se concede 
el pase a supernumerario al comandante 
don José Casanova. 
Caballería.—Se desestima petición de 
abono de tiempo del capitán Diego Bor-
dalonga. 
Ingenieros.—Resolviendo cuál es la In-
terpretación que debe darse al artículo 
sexto del real decreto de 5 de junio; , se 
anuncia concurso para cubrir una va-
cante de capitán de Ingenieros en la 
comisión Investigadora de industrias ci-
viles; se concede la medalla militar de 
Marruecos al comandante don Francis-
co León; ídem al teniente don Francisco 
Menoyo. 
Intendencia.—Se desestima solicitud de 
gratificación de mando, promovida por 
el capitán médico don Enrique Saez. 
Intervención.—Se concede pensión de 
cruz de San Hermenegildo al comisario 
de primera don Diego García Loynaz. 
C A S A A R Y M A " W S l & S M S t t r C A R M E N . 2 8 E S T R E Ñ I D O S 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M F R A L A CASA OUGAZ. 11 
Nerviosos, Neurasténicos. Visitad a la 
(esquina Siete de Julio). 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a . 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación'. T e -
' -léfon'on 7hWQ y 7! SÓ9. 
E S T U F A S 
or 
L 1 N O L E U M 
6 pta. m2. Esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 6, T. 32370. 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
t 
T E L É 
F U N 
K E N 
E L RECEPTOR DE RADIO IDEAL 
AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS 
T E L E F U N K E N 3 0 
Para recibir la emisora local sin antena y las principales estaciones 
europeas en altavoz. 
Reproduce fielmente las siete y media octavas musicales y se s u m í -
n'stra p a r a t rabajar con C U A L Q U I E R C L A S E D E C O R R I E N T E . Tiene 
dispositivo p a r a a m p l i f i c a c i ó n g r a m o f ó n i c a y g a m m a de ondas de 200 
a 2.000 metros. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad 
P O R E L A L M A D E L S E Í > O R 
Q U E F A L L E C I O P I A D O S A M E N T E E N E L S E Ñ O R 
E L DIA 18 DE DICIEMBRE DE 1927 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Constantino Estévez; su_ desconsolada espo-
sa, doña Carmen Redondo Montero; sus hermanog, doña Josefa, don Juan 
Bautista, don Francisco, doña Concepción, don José, doña Hlginia y doña 
Dolores;, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y la ra-
zón social "Hijos de Juan B. Mato" 
R U E G A N a usted se sirva encomendar su alma a 
Dios y tenerle presente en sus oraciones. 
Todas las misas que fe celebren el día 16 del corriente en la Iglesia 
parroquial de Santa Cruz, la de nueve en las Carboneras el día 17, las 
de la Santa Iglesia Catedral y las de los PP. del Corazón de María en 
dicha Catedral el día 18 y las de la parroquia del Buen Consejo (Cate-
dral) el día 19, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
L a misa que todos los lunes del año se celebra a las nueve en el altar 
del Niño Jesús en la parroquia de Santa Cruz se aplica por el eterno 
descanso de dicho señor. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Empresa R O L D O S - T I R O L E S E S 
t 
D K « ^ " • , P a r a corriente a l terna 
Precio con v á l v u l a s : „ ,, ., 
. P tas . 400 
/ P a r a " cont inua . . P tas . 355 
Pida usted folletos y d e m o s t r a c i ó n en todos los establecimien-
tos de material de radio 
T E L E F U N K E N 
La mayor experiencia -- La más moderna construcción 
D O Ñ A L U C I A G A R C Í A C A L V O 
D E Z A T O 
Falleció el día 15 de diciembre de 1928 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAUNTOS 
R . I . P . 
S u e s p o s o , d o n B a u t i s t a Z a t o P l a z a ; h i j o s , d o n 
S e r a f í n y c l o n E d u a r d o , y d e m á s f a m i l i a 
RUEGAN a sus amigos la en-
comienden a Dios. 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a p a r r o -
q u i a d e S a n t a C r u z e l d í a 21 d e l o s c o r r i e n t e s s e -
r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
t 
D O Ñ A F L O R A D E A N G U L O Y G U T I E R R E Z 
VIUDA DE DA-RIVA 
F A L L E C I O E L D I A 11 D E D I C I E M B R E D E 1929 
A LA E D A D D E S E S E N T A Y S E I S A Ñ O S 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Luis López Domínguez; su hijo, don Abelardo; hija polí-
tica, doña Dolores de la Cavada y Anrorena; nietos, hermano, don Emilio; hermanos poli-
tices, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios Nuestro Señor. 
E l funeral en sufragio de su alma se celebrará el lunes 16 del corriente, a las once 
de la mañana, en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí). Todas las mi-
sas que se celebren el día 17 en los PP. Jesuítas de Alberto Aguilera; el 17 y 18, en el 
Asilo del Sagrado Corazón (Claudio Coello), menos la de nueve; el 19, en las Francisca-
nas Misioneras de María; el 20, todas en San Andrés de los Flamencos; el 25, en dicha 
parroquia, de Santa Teresa y Santa Isabel; el 26, en San Fermín de los Navarros, y el. 4 
de enero, en el Santo Cristo de la Salud, serán igualmente aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
Las misas gregorianas dieron principio el día 14, en Santa Teresa y Santa Isabel, y 
el día 16 empezarán, a las doce, en el Santo Cristo de la Salud y los días festivos a 
la una. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, l.0 Teléfono 10905. 
L O S E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
DOÑA ELAOIÍ ALONSO í M A L E S DE SETIEN 
Y S U E S P O S O 
1 Y LOPEZ DE CERAIN 
M A R Q U E S E S D E S A N M I G U E L D E A G U A Y O 
•Fallecieron, respectivamente, el 18 de diciembre de 1915 y el 4 de julio de 1901 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bend ic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos polít icos, nietos, bisnietos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos les tengan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren los d í a s 1 7. 19 y 20 del comente en San C i -
nes; 19, en San Luis. Obispo, y el 26 en la parroquia de Santa Crur , serán apli-
cadas por el eterno descanso de las a l m a s t e los finados. 
Domingo 15 de diciembre» de 1939 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
HADRID.—Aflo XK—lTúm. tSTl 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Bodas 
Según anunciamos, ayer se verificó el 
enlace de la bellísima vizcondesa de Pa-
lazuelos con el distinguido joven don Pe-
dro Miguel Pérez de Ayala. 
E n el acto religioso pronunció una 
sentida plática el reverendo padre Juan 
R. de Legísima, unido con vínculos de 
amistad a la familia de la novia. 
Llevaba la cola del traje de la despo-
sada el precioso niño José María Drake 
y Alvear. 
E n el comedor de la morada de los 
condes de Cedillo se sirvió a los invita-
dos una espléndida merienda. 
E l enlace se celebró ante un altar 
ádecuado, que tenia un cuadro de la ima-
gen del Sagrario, a la que profesan 
gran devoción los toledanos. 
E l ilustre conde de Cedillo. secunda-
do por su bondadosa consorte y distin-
guida hija, la marquesa de Villanueva 
del Castillo, colmó de atenciones a sus 
amigos. 
Concurrieron las marquesas de Ar-
gtieso, Borghetto, Torralba de Calatra-
va, Montealegre y Loriana. 
Condesas del Asalto, Aybar, Villada, 
viuda de Casa Puente, Mirasol, Torre 
Mata, Quemadas y Puebla de Portugal. 
Vizcondesa de Altamira. 
Baronesas de Casa Davalillos, Rueda 
y Perelló. 
Señoras y señoritas de Primo de R i -
vera, Perales (María), Manso de Zú-
filga, López de Ayala, Morenes y Car-
vajal, Morenes y Medina, Morenes y Gar-
cía Sancho, González de Castejón y Cha-
cón, Gordon Wadhouse y Rodríguez Ca-
sanova, Burell y Mata, Drake, Navarro 
y Morenes, Martínez Avellanosa, Fer-
nández Tegerina, Travesedo, Gutiérrez 
Alvarez, Fernández Contreras, Zulueta, 
Romero, Ceballos, Escalera, Bustamante, 
Márquez de la Plata, etc. 
Nuestra enhorabuena a los desposa-
dos y a sus respectivas familias. 
— E n la próxima primavera se cele-
brará el matrimonio de la preciosa se-
ñorita Carmen de Urquijo y de Federico 
con don Tomás Murube Turmo. 
Viajeros 
Han salido: para Barcelona, el conde 
de Cabra y don Manuel Taramona y 
señora, y para Bilbao, don José María 
Castiella. 
Sufragios 
Los días 17, 19 y 20 en San Glnés, el 
19 en San Luis Obispo y el 26 en la pa-
rroquia de Santa Cruz se aplicarán to-
das las misas que se celebren por doña 
Eladia Alonso y Morales de Setién y por 
bu esposo, don Luis Diez de Ulzurrum y 
López de Cerain, marqueses de San Mi-
guel de Aguayo, fallecidos, respectiva-
mente, el 18 de diciembre de 1915 y 
el 4 de julio de 1901. 
Renovamos nuestro sentido pésame a 
la Ilustre familia de los finados. 
Funeral 
Mañana a las once, se celebrarán so-
lemnes exequias en la parroquia de San-
ta Teresa y Santa Isabel por el alma 
de la señora doña Flora de Angulo y 
Gutiérrez, viuda de Da-Riva. 
Las misas gregorianas comenzaron 
S e c r e a la Je fatura Superior del 
T r á f i c o p a r a vigilar y perfec-
cionar el servicio 
ayer en dicha parroquia, y mañana co-
menzarán en el templo del Santo Cristo 
de la Salud. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el primero de la muer-
te de la señora doña Lucía García Cal-
vo de Zato, y el 18 el segundo del fa-
llecimiento del señor don Hermenegildo 
Mato y Menéndez, ambos de grata me-
moria. 
E n varios templos de esta Corte se 
aplicarán, desde mañana hasta el día 21, 
sufragios por los finados, a cuyos res-
pectivos deudos renovamos la expresión 
d^ nuestro sentimiento. 
, —Mañana se cumple el segundo ani-
versario del fallecimiento de doña Elisa 
Beránger de Laviña, de grata memoria. 
Todas las misas que se celebren en 
dicho día en la parroquia de Santiago 
serán aplicadas por la finada, a cuyos 
deudos reiteramos nuestro sentimiento, i soras en evitación de dificultades para 
el curso de la correspondencia telegrá.fi 
R e o r g a n i z a c i ó n en 
Te légrafos 
Por real orden de Gobernación, que 
ayer publicó la "Gaceta", se crea en la 
Dirección de Comunicaciones la Jefatura 
del Tráfico Interior y Legislación, que 
entenderá, en los asuntos que hoy son 
de la competencia del Negociado sexto 
de la Dirección de Comunicaciones, y, 
además, en los siguientes: 
Distribución del servicio telegráfico por 
las diferentes arterias de la red, deter-
minando en todo momento el retraso que 
sufran los telegramas, que no debe ex-
ceder de treinta minutos, salvo caso de 
fuerza mayor, y exigiendo responsabili-
dades cuando este retraao sea imputable 
a faltas cometidas por los funcionarios. 
Estudio y adopción de medidas previ-
E l Abftte F A R I A 
MORATiLLA Florida, S. T.* 86503 P E L E T E R I A 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Francisco Antequera, casado, tiene cua-
tro hijos de corta edad. Su mujer se 
halla delicada de salud. E l desde hace 
cuatro años no trabaja, a consecuencia! riefectos de organización que compruebe 
de una parálisis en las manos y pier-| Confección de estadísticas de todas da-
ñas. Vive en la calle de Pedro el Gordo, ses 
ca, ordenando y regulando la marcha del 
servicio y de sus incidencia de modo que, 
sin necesidad de que se presenten recla-
maciones, se pueda saber y determinar en 
cualquier momento si todos los telegra-
mas depositados en una oficina han te-
nido- el curso debido. 
Estudio de los motivos y causas que 
hayan determinado o determinen dismi-
nución sensible del servaiclo en algún 
centro o sección, según los antecedentes 
suministrados por los Jefes de tráfico pro-
vinciales, adoptando inmediatamente las 
medidas eficaces a su remedio. 
Revisión del servicio de reparto en toda 
España, corrigiendo y sancionando los 
C O O P E R A T I V A D E L C L E R O 
Travesía de TrujUlos, número L — Apartado 527. —Madrid 
C o r t e e s m e r a d o : - : C a l i d a d s u p e r i o r : - : E c o n o m í a 
¡ S a c e r d o t e s ! 
L a C o o p e r a t i v a e s v u e s t r a c a s a . C o m p r a d e n e l l a . 
C A S A U N I C A E N B A C A L A O S 
SAN BERNARDO, 53 ESQUINA PEZ. T E L E F O N O 15346 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S ~ U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. ülanes. Hort ateza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
?9-
Calatravas.—10,80, misa cantad» ^ 
la A. de Sta. Rita de Casia. 
Cristo de S, Ginés.—8,15, comunión 
neral en honor de la Inmaculada- inV 
misa solemne, con Exposición y sérr»* 
señor González, y reserva. ^•Ifl 
Encarnación.—9,30, misa cantada-
misa rezada. • 12, 
Rosario—8, comunión general nar. , 
V. O. T. de Santo Domingo; 9 ¿J** j * 
los Catecismos;, 9, 11 y 12, con pvli, de 
ctón del Evangelio; 5.30, Expos¡?iCa' 
ejercicio, sermón, P. Casado, o. p ^ 
viceversa, ' ' 7 
S. C. y 8. Francisco de Borja g 
munión general en sufragio de las Hi?^ 
C A S A S E R N A R E L O J E S , P U L -SERAS, T O D O S GARANTIZADOS. OCASION 
H O R T A L E Z A , 9 ( R I N C O N A D A ) 
1 1 N D E R W 0 0 D 
QinOUUEBMO TBÜNIGER, S. A., Madrid, Akalá. 39. 
'_, . i, . a i I o s Estanislaos con plática, P í w ? 
• Barbara Concepción, ls j 1130 leccJón sa(£ ^ ¿ ¿ J ? * * , 
ca de la Milagrosa y 6 t ( Exp0siclón( sermón, P. Font, s j1 
y reserva. ' " 
Pontificia.—8, comunión para loa ». 
chicofrades del Perpetuo Socorro; 5 3o t 
ejercicio, sermón, P. Armentia,' y - ? 
serva. 
S. del Corazón de María.—5 t„ ejercí 
ció mensual con sermón, P. Ramona 
C. M. F . , para la Pía Unión Misionera 
del Corazón de María. 
S. del Perpetuo Socorro.—10, misa go. 
lemne; 5,30 t., ejercicio, sermón. nâ T-. 
Ruiz, abd. ^ n 
S. Pedro (filial del Buen Consejo) >, 
Novena a la Purísima Concepción. Jo 
misa mayor con Exposición; 6 t., Expo! 
sición, ejercicio, sermón, señor Benedlc-
to; letanía, reserva y gozos. 
número 15 (8-12-29). Un suscriptor, 5; 
M.. A. E . , 8,25; una señora, 12,50. Total, 
25,75 pesetas. 
—Tomás García, casado, tiene tres hi-
jas, su mujer bastante delicada de sa-
lud. Carecen de recursos y se hallan en 
una situación bastante necesitada. Se 
hallan recogidos de caridad en la calle 
de Hortaleza, número 56. Duermen en el 
suelo por no disponer de camas (8-12-29). 
Un suscriptor, 5; M. A. E . , 8,25; una se-
ñora, 12,50. Total, 25,75 pesetas. 
—Dolores Marcos, ciega y viuda, de 
sesenta y dos años de edad. Carece de 
recursos. Hace poco tuvo la desgracia 
de que la sustrajeran 37 décimos de la 
lotería, a cuya venta se dedica para sa-
car un modesto jornal. Vive esta pobre 
Adopción de las disposiciones precisas 
para que todos los oficiales con sueldo 
inferior a 6.000 pesetas manejen eficaz-
mente dos sistemas de aparatos telegrá-
ficos, por lo menos, y los oficiales de 
t.000 y 3.000 estén siempre aptos en la 
práctica manipulación de loa aparatos 
Morse, Hughes y Baudot. 
Formación de las plantillas del per-
sonal. 
RADIOTELEFONIA 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7 424 
metros).—10,55, "Reportajes radiados".—14, 
.Campanadas. Señales horarias. Concierto, 
mujer en la calle del Norte, 29, segundo]Intei^edlo poétlco.-19. Campanadas. Músl-
f i a r - .-ir-» V» o f R _ 19 _ fJQ l TT-n 011.0̂ .1*1 nT rwn . r _ - -
ca de baile.—22, Campanadas. Señales ho 
derecha (8-12-29). Un suscriptor, 5; 
M. A. E . , 8,50; una señora, 12,50. Total, 26 
pesetas. 
—Pobre viuda de la calle de Salitre, 43, 
segundo, con dos hijos; uno de ellos bas-
tante enfermo, padece de la medula, y 
ella sufre reuma articular; duben varios 
meses de casa (31-8-29). Una señora,v5; 
una suscriptora, 5; un suscriptor, 5; una 
señora, 12,50. Total, 67,50 pesetas. 
L O S M E J O R E S 
T I N T E S D O M E S T I C O S 
78 G T S . S O B R E 
De venta en droguerías 
r rias. Concierto de band .—24, Música de 
baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2.).—17 a 19, 
Santo del día. Concierto. Música de baile. 
Cierre. 
« * « 
MADRID, Unión Radio CE. A. J . 7 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. Pro-
gramas.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Concierto. Bole-
tín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo.—19, Campanadas. Bolsa. 
Recital de canto.—19,45, Música de baile.— 
20,25, Noticias.—20,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2.).—17 a 19, 
Santo del día. Concierto. Noticias de Pren-
sa.—22 a 0,30, Concierto. Conferencia so-
bre Fray Luis de León. Recital y cancio-
nes por el señor Llovet. Canciones por Jo-
sé Corral. Noticias de última hora. Cie-
rre. 
DIA 15. Domingo.—m de Adviento.— 
Stos. Valeriano, Ob.; Ireneo, Antonio, 
Víctor, Faustino, Lucio, Cándido, mrs. 
L a misa y oficio divino son de la Do-
minica, con rito semidoble y color azul. 
A. Nocturna,—Hoy, S. Ildefonso. Limes, 
Sanguis Chrlsti. 
Ave María.—Hoy, 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por don Rogelio Muñoz y señori-
ta Concha Zapatero, respectivamente. Lu-
nes, 12, ídem. Idem, costeada por doña 
Concepción Trigo. 
40 Horas.—Hoy y lunes, parroquia de 
la Concepción. 
mSKT t ^ T t l ' J ^ T ^ ** M * . -P^cac ión d o ^ r ^ 
en Sta. María; Elevación, en S 
Lunes Carmen en su parroquia (P.). S. a la g | a n ^ 10 ^ j * » * * 
José (P.), Santiago, S. Sebastián, Btpf . |C T^tanisla^ ron WlAti;.' S 
Justo y Pastor, Sta 
Sta. Teresa, Basílica 
S. Pascual. 
Catedral. — 9,30, misa conventual con-
sermón, señor Vázquez Camarasa. 
Capilla Real.—11, misa cantada con 
sermón, don Antonio Terroba. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia dei Buen Consejo.—7,30, a 
¡11,30, misas cada media hora; 8, misa 
! parroquial. 
j Parroquia de la Concepción.—40 Ho-
I ras. Continúa la novena a su Titular; 
18, Exposición; 10, misa solemne; 5.30 t., 
I ejercicio, sermón, señor Mugueta. re-
Iserva y salve. 
Parroquia de N. Sra. del Pilar.—Cul-
1 tos mensuales a N. Sra. de la Medalla 
Milagrosa; 8, misa de comunión general 
para la A. con sermón, señor Benedicto, 
y ejercicio; 10, la solemne, con explica-
ción del Evangelio; 12, sermón doctrinal 
señor Benedicto; 5 t., rosario. 
Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal, señor Mo-
lina. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9, comunión ge-
neral para las Hijas de María; por la 
tarde, Expósición, ejercicio y bendición. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Termina 
la novena a la Purísima Concepción. 11, 
misa solemne con Exposición, rosario, 
sermón, señor Escribano; reserva y 
salve. 
Parroquia de S. Martín. — Novena a 
• Sta. Lucía; 5,30 t., estación, rosario, ser-
món, señor Vázquez Camarasa; ejercicio, 
reserva y adoración de la reliquia. 
Parroquia de S. Marcos.—Termina el 
triduo a la Purísima Concepción. 8, misa 
de comunión general; 10,30, misa solemne 
con sermón; 5 t.. Exposición, ejercicio, 
sermón, señor Vázquez Camarasa; reser-
va, letanía, salve y bendición. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30 t., ejer-
cicio, rosarlo y bendición. 
A. de S. Jaime (M. Valdés. 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, 
misa con instrucción doctrinal. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara. 
número 86).—7 a 10, misas; 3,30 t., ca-
tequesls; 5,30, rosarlo y lectura. 
Cristo de la Salud.—Termina la nove-
na a la Purísima Concepción; 11, misa 
cantada con Exposición, ejercicio y ben-
dición; 6 t., Exposición, rosario,, sermón, 
señor Sanz García; reserva y gozos. 
Concepcionistas de la Latina.—Idem 
ídem; 8, misa de comunión general; 10,30 
la solemne con Exposición y panegírico, 
señor Benedicto; 5,30 t., estación, rosa-
rio, sermón, señor Benedicto; ejercicio 
'y procesión de reserva. 
DIA 16. Lunes.—Stos. Ensebio. obispo-
Albina, vg.; Valentín, Concordio, Naval 
Agrícola, mrs.; Adón, Beano, Irenión 
obispos; Ananias, Azarias, Misael, n£ 
ños. 
L a misa y oficio divino son de San 
Ensebio, con rito semidoble y color en-
carnado. 
P. de la Concepción.—40 Horas; 8, Ex. 
posición; 10, misa solemne; 5,30 t., ter-
mina la novena a su Titular, predicando 
el señor Mugueta, y procesión de re-
serva. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
Termina la novena a la Purísima Con-
cepción; 8, misa de comunión general-
10, la solemne, con panegírico, señor-
González; 6 t.. Exposición, ejercicio, es-
tación, rosario, sermón, señor Benedicto 
procesión interior y salve. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Idem 
ídem; 8, misa de comunión general en 
sufragio de las Hijas de María; 8,30, en 
la capilla de las Congregaciones, misa 
de comunión para las Madres Cristia-
nas; 6 t, ejercicio, sermón, P. p. Font, 
y reserva-
Cristo de la Salud.-10 a 12,30 y de 8 
a 7 t.. Exposición. 
Jesús.—Fiesta a la Inmaculada; 10,30, 
misa mayor con Exposición y sermón' 
P. Mondoñedo, franciscano y salve can-
tada. 
* « • 
(Este periódico se publica con censa-
ra eclesiástica.) 
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L a deliciosa Alice White, protago-
nista del "film" sonoro " L a midl-
nette neoyorquina", que mañana se 
v estrena en Real Cinema 
" E L L O C O C A N T O R " 
S e m a n a C i n e m a t o g r á f i c a 
L a s e m a n a e n t r a n t e 
E l último cohete deslumbrador y de 
hermosísimas chispas lanzado por la ci-
nematografía no muda, como magnífica 
prueba del progreso y perfección que al-
canza, ha sido quemado por la "Warner 
Bros", entidad qu^ ha puesto en juego 
todos sus valores, entusiasmos y regio 
caudal de energías. 
Tal cohete de pujanza asombrosa lleva 
un nombre, que encierra en sí todo el 
dramatismo lírico que puede concebirse... 
" E l loco cantor". " E l loco cantor", inter-i 
pretado por el cumbre All Jhomson con| 
un realismo no superado hasta el pre-| 
senté viene a España trayendo consigo 
un aplauso y un elogio de cada norte-1 
americano, aplauso y elogio que el culto I 
público de Madrid ha de confirmar en! 
breve en el R E A L CINEMA, por esta 
vez falansterio de la cinematografía. 
"¡Oh témpora!" "Ver para creer" o 
"De cómo todo humano es apasionado 
espectador de "cine" mientras no de-
muestre lo contrario". Asi podría titu-
larse el actual momento cinematográ-
fico. 
Todos son triunfos, todos son alardes 
de técnica, derroche de arte, de gusto, 
de vida, de amor, de progreso, pasión... 
Asómense a la semana cinematográfica 
que mañana empieza y juzgue si hoy 
exagerado en lo dicho: 
¡Callao...! Callao prosigue recogiendo 
aplausos con su magnífica producción 
"Trafalgar". Bueno, aplausos y lagrimi-
llas, pues a la fina emotividad de tan 
bella cinta no se resisten ni los de co-
razón de amianto. Ignoro qué hace esta 
Empresa para conseguir que con sus 
producciones se mantengan en el cartel 
—a lleno diario—bastante más de lo que 
tenemos por costumbre ver. 
San Miguel: ¡¡Cuarta semana de " E l 
Arca de Noé"!! ¿Qué puede decirse del 
éxito de esta cinta^ si ya se agotaron 
los elogios, al igual que los billetes, du-
rante los tres meses transcurridos des-
de que hizo su aparición en Madrid? 
Real Cinema: Estreno de otra sonora, 
"La Midinnette neoyorkina". ¡Tontería 
de película! E s una creación de Alice 
White, que la más severa crítica norte-
americana ha calificado de "sobresa-
liente". 
Pavón: Simpática producción nacional 
de casticismo neto y cuyo éxito estaba 
de antemano asegurado por este solo 
nombre: " L a copla andaluza". 
Palacio de la Prensa y Príncipe Al-
fonso: "Sábado inglés". Divertida... y 
muda. ¿Hay quién dé más? ¡Ya sabe 
esta Empresa lo que se hace al encar-
gar unos cartelitos que dicen: "No hay 
billetes". 
Y yo que los vea. 
SILVA 
M A Ñ A N A L U N E S 
4 . a S E M A N A 
de la película española 
L A C O P L A 
A N D A L U Z A 
Gran éxito en el 
T E A T R O P A V O N 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
R e a l C i n e m a 
Hoy domingo, en las secciones de 4,40, 
6,30 y 10,15, se proyectará el siguiente 
programa: "Noticiario Fox (actualidades 
sonoras), "Una noche en Hollywood" 
(atracciones sonoras), " E l amor y el dia^ 
blo", película sonora de formidable éxito, 
por María Korda y Milton Sills. 
E l próximo lunes estreno de la mara-
villosa película sonora titulada " L a ml-
dlnette neoyorquina" y George Dewey 
"Washington", en sus dos canciones. 
P a l a c i o d e l a P r e n s a 
y P r í n c i p e A l f o n s o 
Hoy domingo, en las secciones de 4,30, 
6,30 y 10,15, se proyectará el siguiente 
programa: " L a curva de 1» muerte" y 
" E l barrio latino", según la novela de 
Mauricio Dekobra, por Carmen Bonl e 
Iván Petrovlch (último día). 
E L L # C # 
C A N T O R 
E X C L U S I V A S D I A N A 
W A R N E R BROSS 
Pronto en 
R E A L C I N E M A 
C O N T I N U A P R O Y E C T A N D O S E 
C O N E N O R M E E X I T O 
EN EL ÍRISTOCRATICO 
H O Y DOMINGO 
a las cuatro- de la tardo. 
último concierto de 
© • R * B E e O S A C « S | 
D E L D O N 
" P L A T 0 F F " 
bajo la dirección de 
| N . K O S T R U K O F F 
\ con un formidable programa ^ 
C A L L A O 
ftctur» 
T R A F A L G A R 
por CORINNE GRIFFIHT 
y VICTOR VARCONI 
U n a de las p á g i n a s m á s 
interesantes de l a Historia 
del mundo. 
Grandioso "film" sincroni-
zado con efectos sonoros 
(SELECCIONES VEROAGUER) 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
Hoy domingo, en la sección de las cua-
tro en punto, último concierto de Los 
cosacos del Don "Platoff, que Interpre-
tarán un magnifico programa. A las 6,80 
y a las 10,15, grandioso programa cine-
matográfico, proyectándose las siguientes 
películas: "Criado de casa grande", "Cin-
co mil dólares de recompensa" y " L a 
castigadora", por Luisa Farenda y Char-
les Murray. 
C o r o d e c o s a c o s d e l D o n 
" P l a t t o P 
Debido a la «norme demanda de bi-
lletes para este formidable espectáculo, 
que tendrá lugar en MONUMENTAL C I -
NEMA hoy domingo 15, a las cuatro de 
la tarde, advertimos al público que el 
escaso número de localidades sobrantes 
se hallan a la venta en las taquillas de 
Palacio de la Prensa, Monumental Ci-
nema, Real Cinema y Príncipe Alfonso, 
donde pueden dirigirse, asi como a la 
Casa Daniel, Madrazo, 14. 
S A N M I G U E L 
Hoy domingo, en las tres secciones 
de 4.30, 6,30 y 10,15, el éxito grande 
del año: 
" E L A R C A D E N O E " 
por Dolores Costello y George O'Brien. 
E S T R E N O P R O X I M O 
'Tcaros", es el titulo de una emocio-
nante película de aviación de "Metro-
Goldwyn-Mayer", hecha con arreglo a 
una técnica nueva que logra dar la sen-
sación de realidad y grandiosidad qu« 
este tema requería y que todavía no 
se había podido alcanzar, a pesar ce ha-
berse realizado bastantes películas de es-
ta índole. 
E n su realización han intervenido los 
mejores "ases" de la Aviación naval nor-
teamericana y el Gobierno de los Esta-
dos Unidos dió toda clase de facilidades 
para llevar a cabo esta película sensa-
conal, permitiendo la cooperación de todo 
el personal de la Academia de Aviación 
de San Diego y poniendo a disposición 
de Metro-Goldwyn-Mayer 200 aparatos 
y el buque porta-aviones "Langley". 
Ramón Novarro y Anita Page son los 
protagonistas de este "film" y George 
Hill el director. 
IREAL CINEMA I 
| MAÑANA L U N E S E S T R E N O j 
i del precioso "film" sonoro, in- | 
I terpretado por A L I C E W H I T E , | 
I LA MIDINETTE I 
¡NEOYORQUINA 
| y G E O R G E D E W E Y | 
| " W A S H I N G T O N " | 
EÍ el mejor b a r í t o n o negro en | 
sus dos canciones 
RAMON NOVAJBRO hace una magnifica Interpretación, como toda* las 
snyaa, del "film" Metro-Goldwyn-Ma yer "ICAROS", próximo a estrenarse 
5> E L A R C A D E N O E 
"film" sonoro y hablado Warner Broas 
(Exclusivas Diana), está agotando a dia-
rio las localidades del suntuoso 
S A N M I G U E L 
Mafiana lunes comensará la 
4 « S E M A N A 
le proyección de esta maravillosa joya 
mematograflca, que puede calificarse co-i 
mo la verdadera obra cumbre de fe tem-
porada. 
B u t a c a , 1 , 5 0 
C I N E D E L C A L L A O 
E n las tres grandes secciones de hov 
domingo, de 4,15, 6,30 y 10,15, se proyecta 
la sensacional superproducción sonora de 
las Selecciones Verdaguer T R A F A L G A R 
por Corinne Griffith y Víctor Varconi ' 
" T R A F A L G A R » 
es uno de los grandes "films" sonoros de 
la temporada, donde han sido recons-
truidas Escuadras, batallas navales y es-
cenas de sorprendente realismo; es ma-
ravillosamente Interpretada por la be-
llísima Corinne Griffith y Víctor Varconi. 
Complementan el programa "Un pale-
to «ai Nueva York (muda) y el "Noticia-
no Sonoro Fox". 
Mañana lunes, en las secciones de tar-
de y noche, 
" T R A F A L G A R " 
E x i t o i n d e s c r i p t i b l e 
PALACIO DE LA PRENSA 
y PRINCIPE ALFONSO 
M a ñ a n a estreno de la mag-
n í f i c a comedia 
ALEJANDRO 
EL GRANDE 
por A L B E R T C 0 N T I N 
y P A T R I C I A A V E R Y 
y de lá d i v e r t i d í s i m a p e l í c u l a 
m a r c a B R I T I S H 
S A B A D O I N G L E S 
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• S A N M I G U E L ) 
MAÑANA E M P I E Z A L A | 
l í a SEMANA| 
l l l D E 
E L A R C A 
D E N O E I 
I ( L A C U M B R E D E LA C I N E - | 
M A T O G R A F I A SONORA) 
p o r 
D o l o r e s C o s t e l l o | 
I y G e o r g e O ' B r i e n | 
:!| Película WARNER BROSS, | 
distribuida por t 
i EXCLUSIVAS DIANA % 
' flIllllHllllllllllllllllllllllllllllli1111111'11111 
E L D E B A T E d i ) 
diciembre de 1929 
Para 
I1IP1:Í|I| 
L A S B A L A N Z A S Y B A S C U L A S 
L V S 
S o n l a s m á s P R A C T I C A S , E L E G A N T E S , 
E C O N O M I C A S y m e j o r c o n s t r u i d a s d e l m u n d o 
L a m a r c a " A V E R Y " s o b r e c u a l q u i e r a p a r a t o d e p e s a r , 
c o n t a r o e n s a y a r m a t e r i a l e s , e s l a m a y o r g a r a n t í a q u e 
s e p u e d e o f r e c e r . 
L a f i r m a W . & T . A V E R Y L T D . , d e B I R M I N G H A M , I n g l a t e r r a , h a c o n -
s e g u i d o u n a i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d e n s u r a m o por l a e x c e l e n t e c a l i -
d a d e i n m e j o r a b l e s e r v i c i o d e s u s m á q u i n a s , d e b i d o s a l a g r a n e x p e -
r i e n c i a a d q u i r i d a e n d o s s i g l o s d e i n s u p e r a b l e f a b r i c a c i ó n . 
A d e m á s , c o n s t r u y e m á s de 1 . 0 0 0 m o d e l o s d i v e r s o s y de c a d a u n o d i s -
t i n t a s c a p a c i d a d e s , p u d i e n d o , p o r t a n t o , o f r e c e r e l a p a r a t o a p r o p i a d o 
p a r a c a d a i n d u s t r i a , d e s d e b a l a n z a s p a r a a p r e c i a r m i l i g r a m o s a 
b á s c u l a s d e m á s de c i e n t o n e l a d a s . 
CJONCESIONABIOS PARA E S P A S A , PORTUGAL Y POSESIONES: 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BALANZAS Y BASCULAS, S. A. 
C e n t r a l : P a s e o d e l P r a d o , 1 6 . 
M A D R I D 
S u c u r s a l : B a l m e s , 8 5 
B A R C E L O N A 
• • V C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S -
G R I P E • • • A S M A ELIXIR GOHENOL CLIMEHT 
M U 
do lujo y económicos, a 
plazos y contado. "La Con-
fianza". Valverde, 5. 
E L D E B A T I S 
Colegiata, 7. 
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I n v e n t o s e n s a c i o n a l , l a p r i m e r a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r , l a 
Mercedes E l e c t r a 
EH máximum de rapidez Jamás alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos loa dispositivos se mueven por electricidad. 
P I D A N L A A P R U E B A 
REPRESENTANTE GENERAL: O t t o H e r z o g 
M a d r i d , A n d r é s M e l l a d o , 3 2 
Teléfono 35643 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión 
a precios baratísimos. Máquinas calculadoras. Ac-
cesorios para todos los sistemas de máquinas. 
Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S ACTIVOS 
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E l aparato ideal, enchufado a la luz, para oír las 
estaciones locales, con potencia y pureza, completo, 
con altavoz. 
1 5 0 P E S E T A S 
C a s a M a r t í n e z . - F u e n c a r r a l , 1 2 A b r i g o s d e p i e l 
E l mayor surtido y los 
más económicos, en La 
Magdalena. Calle Mayor, 38. 
E s p u m o s a y f r e s c a , 
d e e x q u i s i t o a r o m a -
u n i 
U n v a s o d e e s t a 
b e b i d a e s u n d e -
l e i t e d e l p a l a d a r 
ES el refresco que verá usted sobre las mesas del cafe» en las terra-
zas del casino, en los clubs y campos 
de deporte. Es—al mismo tiempo — 
la bebida cuya popularidad crece de 
día en día Su gusto delicioso, dife-
rente a todos, y el aroma exquisito 
que caracteriza a Coca-Cola, afirman 
cada vez más su éxito. 
Su composición la forman los pro-
ductos naturales de catorce frutas 
distintas expertamente mezcladas. 
JNo lleva alcohol, elaborándose de 
una manera absolutamente higiéni-
ca. Esto hace que Coca-Cola sea una 
bebida sana y completamente pura. 
En cuánto la haya tomado dos o 
tres veces, Coca-Cola será su ren es-
co favorito. Diariamente se consu-
men en el mundo ocho millones de 
botellas 
Pruébela hoy mismo y usted apre-
ciará también las cualidades excep-
cionales de esta bebida, única en.el 
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¡ESTERAR BARATO! 
Saldo. Tapices coco, Fénix 
y Galatea, desde 12,50 pe-
setas. Felpilla coco, en ti-
ras, para portales y escale-
ras. Todo español. E s lo 
mejor. Candela. Infantas, 20 
¡MEJOR I R I A N E N 
COCHES-CUNAS l 
Nadie en el mundo los 
fabrica mejores que 
LA C A R R O C E R I A 
I N F A N T I L 
Fábrica y Oficinas en 
Alza (Guipúzcoa). Ex-
posición en San Seba» 
tián: Miracruz, n." 2. 
Modelos desde 50 a 700 
ptas. Catálogos gratis. 
Exposiciones: Madrid, 
Mayor, 12; Valencia, 
Moratin, 2; Zaragoza, 
Costa. 9; Bilbao, Ala-
meda de Recalde, 51. 
Al contado y a plazos. 
E S T U F A S 
PARA GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R U E N 
Puentes, 9. — MADRID. 
F I N C A S 
rústicas, utilidad, recreo. 
Vendo buenas condiciones. 
Corral. Montera, 15; 5 a 8. 
G a r c í a M u s t í e l e s 
Ornamentos de iglesia. 
Mayor, 21.—Teléfono 80734 
Marca registrada 
L A S C A N A S 
desaparecen infaliblemente 
con el agua 
" L a U n i v e r s a r 
Es el p r o ducto científico 
que supera a todos sus si-
milares, pues, sin ser un 
tinte, desde la primera apli-
cación va recobrando <;1 ca-
bello su vitalidad, y en cua-
tro o seis días se tiene del 
color castaño o negro pri-
mitivo. De venta en drogue-
rías y perfumerías. Depósi-
to en la de Moreno. Mayor, 
35 (esquina). 
L A D E M A N D A D E L 
C H E V R O L E T 
6 C I L I N D R O S 
A U M E N T A T A N T O -
q u e h a c e i n n e c e s a r i a l a c r e a c i ó n d e 
u n n u e v o m o d e l o 
¡6.100 Chevrolets vendidos cn'la Península en 
ocho meses! ¡Qué pocos son los constructores 
que pueden vanagloriarse de haber creado un 
coche que alcance semejante cifra de venta! 
Esta demanda se debe, exclusivamente, al alto 
grado de perfección que han alcanzado los in-
genieros de la General Motors en la construc-
ción del Chevrolet seis cilindros. 
Convencida de la completa satisfacción' que 
este coche ha dado a sus propietarios y de que 
aún son muchos los que desean adquirirlo, la 
General Motors ha decidido no crear un nu«vo 
modelo para el año 1930. 
No obstante, los ingenieros constructores del 
Chevrolet, siempre a la vanguardia en todo 
progreso de la industria del automóvil, refor-
marán, cuando y como juzguen necesario, el 
actual modelo después de haber, mediante 
intensas pruebas, comprobado la eficacia de 
cualquier modificación. 
• 
Pida al concesionario más próximo una 
prueba y comprenderá entonces el éxito cre-
ciente del Chevrolet seis cilindros. Entérese d 
las facilidades de pago que ofrece la Generax 
Motors Peninsular (Acceptance División). 
P R E C I O S 
Pta». PtM. 
Turismo y Roadster. * , « 
Coach y C o u p é . , , , , , , 
Cabriolct Convertible,., 
Sedan 
6.995 Sporl Sedan 9.400 
8.450 Landau Sedant,, , . 9.450 
9.200 (Estos precios en nuestro depósito 
9.250 de Barcelona, embalados.) 
C H E V R O L E T 
GENERAL MOTORS PENINSULAR. S. A. 
MADRID 
C H E V R O L E T - PONT1AC - O L D S M O B I L E M A R Q U E T T E 
OAKÍ.AND- B U I C K - V A U X H A L L - L A S A L L E - C A D I L L A C 
C A M I O N E S G. M. C 
A R B O L E S F R U T A L E S 
de los 
V I V E R O S MONSEBRAT 
Casa fundada en 1847. Oferta especial. 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, desde 
2 hasta 3,50 ptas. uno. 
PANTALEON MONSEKRAT D E PAÑO 
['laza San Miguel, 14 dupdo. Teléfono 1766. Zaragoza. 
H E R N I A D O S 
Un nuevo Braguero sin pulas. 
V E N D A J E S U P E ^ N E O - B A R R E R E 
Cómodo, y racional para evitar el gran peligro de 
vuestras hernias voluminosas. 
V. SOBRINO. _ INFANTAS, 7. — MADRID 
L O S T E L E F O N O S D E " E L D E B A T E " S O N L O S N U M E R O S 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 y 7 2 8 0 5 
ARIES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
ele Industrias, oflclnaa y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBÜKQÜERQUE, 12, 
T E L E F O N O 30488 
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• L I M P I A L O S D I E N T E S -
E V I T A L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
S O L O C U E S T A 1 , 5 0 P T S . 
Domingo 15 «le dictembro de 1929 ( 1 2 ) ATE 
Gozosa impresión de ter-
nura producia al ánimo la 
presencia de Carola cuan-
do, al lado de su vaca, la 
"Galana", se hallaba cami-
nando, con dulce lentitud, 
por aquellos campos de 
exuberante vegetación. Cu-
bría su cabeza con un pa-
ñuelo rojo, anudado sobre 
la nuca, y dos trenzas le 
caían a lo largo de la es-
palda, hasta la cintura. E l 
corpiño, que ajustaba el ta-
lle; la falda rameada: las 
blancas medias de algodón: 
los zuecos, y el palo pino, 
que con graciosa desenvol-
tura lo acomodaba cruzado 
sobre loa hombros y pasa-
ba sobre él los brazos des-
nudos hasta el codo, con-
tribuían a dar a su figu-
ra campesino encanto, que 
trascendía a bucólica poe-
sía. 
Carola y la "Galana" pa-
recían fusionadas de tal 
modo, que se hacia difícil 
evocar a una u otra se- , 
paradas. L a vaca frotaba blandamente la cabeza 
contra el cuerpo de su dueña, y Carola «rascaba el 
testuz de la "Galana", poniendo ambas tan delica-
da suavidad en la caricia, que se diría que era como 
el lenguaje mudo de dos corazones que se enten-
dían sin necesidad de palabras... Desde que despun-
taba el alba ya estaban juntas hasta la caída de 
la tarde, hora en que Carola encerraba la vaca en 
el establo, acomodándola para que descansara has-
ta el día siguiente. ¡Y qué alegría cuando, al pun-
to de clarear, la mocina abría, la rechinante puer-
tecilla del establo y recibía en el fresco rostro el 
cálido aliento de la bestia! 
—¡Alza, "Galana"!... 
Se agachaba Carola y ordeñaba las llenas ubres 
de la vaca, recogiendo una leche espesa y encape-
ruzada de espuma, que despedía sutil vaho como si 
acabara de hervir. Después, en el campo, mientras 
que la vaca pastaba, yendo de un lado a otro con 
reposados movimientos y haciendo sonar lentamcn-
te la esquila, Carola se sentaba en un pedrusco y 
la contemplaba con protectora vigilancia. 
—¡Ujujú, qué guapetona es mi "Galana"! 
Y en incontenida explosión de afecto rodeaba con 
sus brazos el musculoso cuello de la vaca y la besa-
ba prodigándola cariñosas palabras. Serenísima paz 
caía sobre el campo. En el horizonte se recortaban 
los picachos de las montañas. Y en el aire, embal-
samado de aroma vegetal, palpitaban los cantos de 
los labriegos que iban y venían tras de la yunta, 
arando la tierra. 
Carola vivía con su padre en una casita de dos 
pisos, muy bajos, al punto de que, en las estancias, 
se podían tocar las vigas del techo con la mano, 
sin empinarse. Las habitaciones domésticas estaban 
en: el primer piso: alcobas y cocina, que también 
oficiaba de comedor, con hogar de ancha cahipana 
y reluciente loza en los basares. E n el piso alto 
estaba el sobrado y un palomar. E l tejadillo se le-
vantaba en forma de ángulo diedro. Por la facha-
da trepaba una enredadera hasta enroscarse en el 
barandal de la solana, bajo la cual las golondrinas 
prendían sus nidos. Las palomas revoloteaban en 
tomo de la casa, con cortos vuelos, y la envolvían 
en blancos cendales e inquieta vibración de alas. 
Desde que la madre faltó, Carola extremó sus 
atenciones para el padre, cuidándole con celoso arro-
bo. E r a buena, cristiana y discreta. Rehuía la al-
gazara de las amigas: jamás acudía a ia rueda 
del baile; no tenia mayor felicidad que la dicha hu-
milde y Cándida de cuidar de la casa, procurando que 
oliera a Umpie'ía; tener todo en orden y a punto 
para cuando el padre tor-
naba dé ia tarea agrícola; 
y cuidar de la vaca, que 
pastara en abundancia y 
estuviera lustrosa. Cuando 
algún mozo la requirió de 
amores, compuso con reca-
to el gesto, le agradeció 
haberse fijado en ella y le 
disuadió, quitándole toda 
esperanza. Así vivía con-
tenta. Aún no pensaba en 
«•asarse. Se debía a su pa-
dre y a la "Galana", y en 
holocausto de la vida de 
ambos rendía la suya, sin 
otra aspiración que cuidar-
les, que ser como el hada 
protectora de la casa. Esta 
actitud le había creado 
cierto recelo entre los mo-
zos de la aldea, que se re-
comían en silencio, codi-
ciando aquella beldad mon-
taraz, sin atreverse a cor-
tejarla, tachándola de or-
gullosa unos, de simple 
otros, y mirándola todos 
como a Marcela los pastores, temerosos de hallar el 
triste final de Crisóstomo. 
Pero todos no, uno, Toñón, estaba perdido de 
amores y eran vanos los consejos y los propósitos. 
L a contemplaba desde lejos rondaba la casa, se 
martirizaba con desventurados pensamientos, trató 
alguna vez de huir de la aldea, hasta pensó en mo-
rir todo inútil, la linda zagala le atraía como el 
mían al acero. E n cuanto se cruzaban en un ca-
mino, o la divisaba de lejos, se sentía irremísible-
^ , *t*>rmU*do a Ui tiránica pasión que le iba 
volviendo sombrío, melancólico, y le perdía el color 
como una fruta que se pudre. 
t r ^ J ^ H l 0 t 6 n l - SUS ainigos le compadecían y 
trataban de distraer su pena instándole a Ir de ron-
da acuciándole a beber coa ellos en los "chleris" 
acompañándole a toda hora ¿a afán de. con sus jue^ 
gos y sus charlas, d e s v a a - r í e aquella pasión de 
ánimo que le atormentaba como un poseído del ene-
migo. Pero inútil, Inútil todo. L a voluntad estaba 
rendida al albedrío del amor 
y el fuego se alimentaba 
con la desesperanza hacién-
dose más intenso, más hon-
do, más imposible de re-
medio. 
n 
Llevaba unos días muy 
preocupado el padre de Ca-
rola. Las cosas del campo 
andaban mal. E l pedrisco 
habla producido fatales con-
secuencias en la siembra y 
la cosecha sería mezquina. 
Y lo peor del caso era que 
se echaba encima la fecha 
del vencimiento del arrien-
do de las tierras. E l labrie-
go temblaba al pensar que, 
de un día a otro, vería de-
tenerse a la puerta de la 
casa al caballejo del admi-
nistrador de los propieta-
rios Un hombrecillo que 
usaba pardo levitín y ga-
fas de oscuros cristales; 
con lo que nunca se podía 
descubrir la expresión de 
su mirada. ¿Qué decirle? 
¿Cómo conseguir que con-
cediera una tregua al pago 
del arriendo? E r a un ser miserable, dedicado desde 
muchos años a tales menesteres de cobranza, y su al-
ma se había acostumbrado a contemplar sin emoción 
los dramas rurales. E l padre de Carola recordaba 
con terror cómo un día, hacía ya tiempo, tuvo que 
marcharse del pueblo una familia de labradores, de-
trás de un carricoche en el que amontonaron los mue-
bles, dejando libre, para otros colonos, las tierras que 
hablan regado con su trabajo. Y ahora, acaso él tam-
bién, viejo y cogido de la mano de su hija, como un 
ciego del lazarillo, habría de abandonar cuanto fué 
su sustento, su ocupación y su esperanza, yéndose 
a sabe Dios dónde, al azar, a la deriva por los cami-
nos del mundo. 
No, no. Había qu. poner remedio al conflicto, con-
jurando el peligro antes de que la tronada descar-
gase. Y no por él, que, después de todo, nada espe-
raba ya de la vida, sino por su hija, cuya tranquilidad 
tenía la obligación de defender. Pero, ¿dónde hallar 
recursos para evitar la catástrofe? Revolvió hasta el 
fondo los arcones de nogal donde guardaba recuerdos 
familiares; pero todo ello tenía poco vador. Ropas de-
terioradas y pasadas, de moda. Prendas de su mujer, 
que conservaba con devota unción, entre retratos y 
bolas de alcanfor. Todo aquello valía muy poco, ¡y 
le dolería tanto perderlo!... 
Al fin, la idea se le ocurrió mientras liaba un ciga-
rrillo, sentado al sol, a la puerta de su casa. ¡Cómo 
no había caído antes en ello!... L a "Galana" remedia-
ría el apuro. E r a una vaca que podía tener buena 
venta. Hasta podía cederla en garantía de un présta-
mo, para así no perderla y evitar la pena que a Ca-
rola le causaría. Y, sin más razones, corrió al "chi-
gre" de la aldea, lonja de contratación, donde se rea-
lizaban compras y ventas con sencillo trámite de mer-
cado primitivo. 
Varios aldeanos bebían sidra en la corraliza. Otros 
jugaban a los bolos. E l padre de Carola se acercó a 
un grupo, al de los vecinos más pudientes, y les pro-
puso el negocio. L a oferta no cayó mal. L a "Galana" 
era buena vaca; pero todos, aprovechando la apurada 
situación del labrador, regateaban el precio. Tendría 
que darla por cuatro cuartos; perdiendo un cien por 
cien, y sin sacar lo necesario para salir del aprieto 
• económico.~Ouando^ya-e£ftaba~a •pmvtcrde deststir-de 
la venta y tomar a casa, cruzado de brazos ante el 
peligro, dejando a la suerte su resolución, sintió que 
una mano se posaba en su hombro y que una voz ama-
ble le decía: 
—Yo le compraré la "Galana", por lo que quiera. 
E r a Toñón. 
m 
Si amarga hubiera sido la partida, dejando tras de 
sus pasos la casa y las tierras de labor, no lo fué me-
nos para padre e hija la marcha de la vaca. Con ella 
parecía Irse algo muy íntimo y muy querido del ho-
gar. Fué como cuando la madre murió y se la lleva-
ron en el negro ataúd, camino del camposanto. L a 
casa pareció quedarse vacía; Carola lloraba con des-
consuelo, y recorría las habitaciones, sin orientación. 
¡Qué pena cuando bajó al establo, empujó la rechi-
nante puertecilla de madera y vió el pesebre vacío y 
el montón de paja sin la huella del peso de la "Ga-
lana"!... Las horas se le hacían interminables. Miraba 
a los lejos el campo, de verde acariciador, y no se 
atrevía a transponer el umbral de la puerta. Temía 
recorrer sola los senderos, por los que tantas veces 
pasó al lado de la vaca. Y apoyada en la pared, junto 
a la enrejada ventanuca de la cocina, quieta, ensimis-
mada, como muerta figura, la zagala perdía el mirar 
en el horizonte, como quien espera algo, sin saber qué. 
Corridos unos días, la pena se fué serenando, y Ca-
rola salió de la casa. Pero, ¡qué distinto era su cami-
nar! Andaba con abandono, sin llevar en los hombros 
el palo pino, deteniéndose a veces y tendiendo el oído 
como si percibiera el tintineo de la esquila "de la vaca. 
Cuantos aldeanos la hallaban al paso la miraban sor-
prendidos. Les parecía una cosa partida a la que fal-
taba la mitad. 
Mecánicamente, sin reflexión, empujada por el ins-
tinto, se fué acercando hacia el casal de Tofión. Un 
día más cerca, otro más..., y por fin, llegó hasta una 
empalizada, junto a un pomar. Se asomó por encima. 
pasó un relámpago de alegría por sus ojos y gritó con 
todas sus fuerzas: 
—¡Ujujú, "Gklana"! 
L a vaca alzó la cabeza, permaneció quieta un mo-
mento, y luego se acercó lentamente, con su paso tar-
do y acompasado. Carola se encaramó en la empali-
zada pasó sus brazos por entre los leñosos troncos 
y rascó el testuz de la mansa bestia. 
La, "entrevista" se repitió otros días. Y uno de ellos, 
no fué sólo la vaca quien se acercó a la empalizada, 
atraída por el ¡Ujujú!. También Toñón acudió dócil, 
estremecido, balbucieate. Aquella vez la moza no se 
mostró huraña, y si no entabló conversación, escuchó, 
por lo menos, las azoradas palabras del enamorado. 
¡No era poco! 
L a costumbre fué limando recatos. L a esquiva co-
menzó a condescender, contestó a las apasionadas fra-
ses, sonriendo y todo, y, al fin. su ¡Ujujú! parecía que 
llamaba más a Toñón que a la vaca Separados por la 
empalizada, aspirando el alrecíllo perfumado del po-
H E R N I A D O S 
Pondrán término radical a sus padecimientos con la 
aplicación de los renombrados aparatos C. A. BOER. 
Adoptados por millares de onfermos, realizan cada 
día prodigios procurando a los HERNIADOS la ne-
jruridad, la salud y, según opiniones médicas y las 
de los mismos HERNIADOS, la curación definitiva, 
como lo prueban las cartas que diariamente se reciben 
enalteciendo los pfectos benéficos y curativos del mé-
todo O. A. B O E R : 
Santa María Barbará, el 14 octubre. Sr. D. C. A. 
BOER, BARCELONA. Muy Sr. mío: Con »uma satis-
facción le comunico y desearía hiciese usted público, 
el muy notable y halagador resultado que debo al 
Método C. A. B O E R . No ceso de dar gracias a Dios 
por la curación de mí hernia, ya antigua, la cual, irre-
ductible, me ponía eii grave peligro. Sinceramente 
alabo sus maravillosos aparatos, y muy agradecido 
me ofrezco afmo. en Cristo, amigo y capellán que 
estrecha su mano. José DURAN CARBONKLL, Pres-
bítero, SANTA MARIA BARBARA, por Sabadell 
(Barcelona). 
H F R I S I T A D O » Nn Pip«"da ust<*d tiempo. Des-i i i ^ v n i z - M ^ w . cu¡dad0 0 mai ruidado amarga 
usted su vida y la expone a todo momento. Acuda 
usted al Método C. A. B O E R y volverá a ser un hom-
bre sano. Recibe el eminente ortopédico en: 
ASTOROA, lunes 16 diciembre. Hote! .Moderno. 
F A L E N C I A , martes 17, Central Hotel Continental. 
ZAMORA, miércoles 18 diciembre. Hotel Suixo. 
SALAMANCA, Jueves 19 diciembre. Hotol Comercio. 
AVILA, viernes 20 diciembre. Hotel Inglés. 
VALLADOLID, sábado 21 diciembre Hotel Inglaterra. 
SEGOVIA, domingo 22, Hotel Comercio Europeo. 
M A D R I D : domingo 29 y lunes 30 diciembre H O T E L 
I N G L E S , Echegaray, 8-10. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
MURCIA, 16 diciembre. Hotel Reina Victoria. 
LORCA, martes 17 diciembre. Hotel España. 
CARTAGENA, miércoles 18 diciembre. Gran Holcl. 
ALICANTE, jueves 19 diciembre, Palace HotH. 
V I L L E N A , viernes 20 diciembre. Hotel Alcoyano. 
ALCOY, tábado 21 diciembre. Hotel Comercio. 
VALENCIA, domingo 22 diciembre. Hotel Inglés. 
CASTELLON, lunes 23 diciembre, Hotel Suizo. 
Un colaborador del Sr. B O B B recibirá en: 
S E G O R B E , jueves 19 diciembre. Fonda Sto. Domingo. 
T E R U E L , viernes 20 diciembre, Hotel Turia. 
CALAMOCHA, sábado 21 diciembre. Fonda Central. 
CALATAYUD, domingo 22 diciembre. Hotel Fornos. 
CASPE, lunes 23 diciembre. Hotel Oriental. 
C. A. B O E R , Especialista Ortopédico, Pelayo, 60 
B A R C E L O N A 
C A F E S C A P E L L A N E S 
No es lo mismo tomar café que tnmnr un buen café. 
Los más concentrados y aromático* son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8. 9. 10 y 11 pesetas kilo. 
Chocolate "REINA VICTORIA,, 
el más exquisito de los chocolates. 
Pan de gluten y Chocolate 
PARA DIABETICOS 
Se expenden en las sucursales de VIENA R E P O S T E -
RIA C A P E L L A N E S (Alcalá, 129; Alarcón. 11; Are-
nal. 30; Atocha, 89; Fuencarral. 128; Génova. 2 y 25; 
Goya. 29; Martín Heros, 33; Marqués Urquljo. 19; Pre-
cladós. 19; San Bernardo, 88, y Toledo. 66). 
EL CORTE INGLES 
G R A N S A S T R E R I A 
P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
Gran novedad para la medida. Gabanea 
y pellizas de cuero. Trincheras y plumas 
desde tres años. Pijamas y gabardinas. 
Trincheras lana, nevedad. 
P r e c i a d o s , 2 8 ; C a r m e n , 3 7 , 
y R o m p e l a n z a s , 2 . M a d r i d . 
H E R I D A S , QUEMADURAS, 
LLAGAS, SABAÑONES, ETC. 
se curan rápidamente con el poderoso antiséptico 
cicatrizante T A F E T A N LIQUIDO M E I L " . Evita 
contagios exteriores, permitiendo lavarse y utilizar 
la parte dañada—Pta. LOO tubo (encarnado). En 
farmacias y droguerías. — Agente gral.: N. Salles. 
Apartado 199. B A R C E L O N A — DISTRIBUIDOR 
PARA MADRID Y OUADALAJARA: 
PAULINO D E ANGULO. Postas, «8, MADRID. 
R E O 
¿ S O L O P O R L A A P A R I E N C I A ? 
Al adquirir un coche, ¿tiene us-
ted solamente en cuenta su bella 
apariencia o le preocupan más 
las características fundamen-
tales? 
Las características de los auto* 
móviles REO son el complemen-
to de su hermosa apariencia. 
Su construcción es moderna y 
perfecta. La calidad de todos 
sus componentes ed siempre in-
mejorable, ^n su elegante inte-
rior se aprecian una belleza y 
estilo propios. 
Los automóviles REO tienen 
una reputación única por su 
resistencia. Por adelantarse en 
su trazado al porvenir y por su 
excelente construcción, los co-
ches R E O continúan siendo 
buenos automóviles mucho 
tiempo después que otros co-
ches contemporáneos dejan de 
serlo. 
[' R E O sén las iniciales de Ramson E . Olds, uno de tos pri-meros fabricantes de la indastria auiomoiriz, fandador con otros, hace 27 años, de ta Reo Motor Car Companyy actual Presidente de la Junta Directiva de dicha firma. 
D I S T R I B U I D O R G E N E R A L : 
H U G O K A T T W I N K E L 
G L O R I E T A D E S A N B E R N A R D O . 3 • T E L É F O N O 52962 - M A D R I D 
« « « « < cecee KZ£*<««: » » » > » » » » > » » > 
Colon descubrió las Americas: 
4 
La cocinera descubrió el 
B O V R I L 
GRAMOFONOS 
M U E B L E S 
P O R T A B L E S 
C a t á l o g o c o m p l e t o d e d i s c o s . 
O L I V E R . V i c t o r i a , 4 
M A Z A P A 1 S Í D E T O L E D O 
T U R R O N D E A L I C A N T E 
E L I N M E J O R A B L E 
POPELStPURflR 
La H. G. pradlos en Plaza del Progreso, 15, \ casa esquina a Conde de Ro-manones. Almacén de coloniales. 
Se toman órdenes para entregas a domicilio o factu-
raciones a cualquier punto. Teléfono 10456. 
i n n i i n i i H ; i i i i ^ ^ . 
mar, la escena tenia clásica gracia de idilio geórgico, 
rememoraba, con. su sencillez ingenua y campesina, 
los versos del huerto poético de Hesíodo. 
L a nueva revoloteó por la aldea, dejando con la 
boca abierta a todos los lugareños. Carola y Tofión 
eran novios. 
Se casaron, claro es. Y Carola, con el rojo pañue-
lo en la cabeza, anudado sobre la nuca; las trenzas 
cayendo por la espalda hasta la cintura; el corpifto, 
ajustando el talle; la falda rameada; las blancas me-
dias; los zuecos, y el palo pino cruzado en los hombros, 
volvió a recorrer los senderos al lado de la "Galana", 
como una figura indivisible, necesaria para su humil-
de felicidad y para ©1 alma del paisaje de la tierrina. 
MIOLES I1I1TISTIC0S y DE LUJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e s m e r a d a y g a r a n t i z a d a 
P r e s u p u e s t o s y d i b u j o s s o b r e d e m a n d a 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Callo de la Bola. 6 
OFICINAS: Guillermo Rolland, 2 
T E L E F O N O : Número 17551 
(Dibujos do Xim^nez Herráiz.) 








TODOS LOS APMUnDS 






L ' a r e p r o d u c c i ó n de l c a n t o 
mediante u n a l t a v o z P h i l i p s 
sus t i tuye p o r c o m p l e t o a la 
voz h u m a n a . 
L o s a l t a v o c e s Ph i l ips se fa -
b r i c a n en c u a l q u i e r c o l o r , 
P<ro e n u n a s o l a c a l i d a d , 
— l a m e j o r — 
A L T A V O C E S P H I L I P S 
« 
* i fet inctón 
_ P j d p V d . u n o d e m o s t r a c i ó n 
'•i 
¡íAS)BJD.—Año X I X . — N ú m . 6^71 E L DEBATE (13) DoniIr."ro US de diciembre de 1939 
i p g r n n i i i i i i ^ n , t, m m i m m l ]mimi u 11 nim 111 iiiirrn i rmiirmuirimi ciiuii i rrrrrrcrrm n 11 mu 
P p j ^ u ^ g n ^ ^ Basta 10 palabras, 0,80 pesetas 1 
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Estos anímelos , se reciben 
en 1» Administración de E L 
j j E B A T B , Colegrlata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
s Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de 1» glorieta de San Ber-
nardo. T E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
rabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
JÍQÚÍDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L e -
ganltos, 17. 
PORMITOKTO, comedor, ar-
jnarlos, colchones, sillones, 
gillas, lavabo. Desengaño, 20 
(esquina Ballesta). 
CAMAS doradaa, camas hie-
rro con dorado, todos pre-
cios. Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
pOB cesación comercio li-
quldanse 30.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
VENDO comedor caoba, si-
llas Reinaana, oostó 8.000, 
por 2.000. Avenida Plaza To-
ros, 10. 
jlQÍril5A.CION muebles co-
medores, alcobas, relojes pa-
red, camas, armarios. Pue-
bla,' 4. 
JLMÓNEDA, despacho, co-
medor, autoplano, tresillo, 
más muebles. Madrazo, 16. 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
j ; ASOMBROSO! I Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien barni-
zados, muchos bronces, 500 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
Ti I N C R E I B L E ! ! Armarlo 
grande haya con dos lur-as 
grandes biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
j ¡ GANGA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Inmposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
MARCHA extranjero, come-
dor, tresillo, araña, lámpa-
ras, recibimiento, camas, 
cuadros, bureau, musiquero. 
Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados dis-
ponibles. Información Rápi-
d a Urbana. Colón, 14. 
E X T E R I O R E S , 60 pesetas. 
Paseo Marqués Zafra, 14, 
próximo "Metro" Becerra. 
E X T E R I O R E S , interior 110-
"0 pesetas, cinco habitacio-
nes. Gaztamblde, 35. 
BONITOS exteriores, cinco 
Piezas, 19 y 20 duros. V i -
riato, 8. 
CATORCE, 18 duros, espa-
ciosos, sol, gas, cok. Car-
tagena, 9 ("Metro") Bece-
rra. 
A L Q U I L A S E piso once ha-
bitaciones, cuatro balcones, 
50 duros. Chinchilla, 7. 
TÍXTEBIOR baño, compíeíoi 
termo, cuatro habitaciones, 
ascensor, 115 pesetas. Ave-
nida Menéndez Pelayo, 45 
provisional. 
BONITO cuarto todo "con-
tot". San Mateo, 28. 
f' A S A recién terminada, 
cuartos exteriores, de .24 a 
26 duros. Hermosilia, 112 du-
plicado. 
BONITO exterior, 8 bajeó-
les, mucho sol, magnificas 
"̂istas a la Sierra, todas co-
modidades, alquiler econó-
mico. Avenida Reina Victo-
ria. 43. 
n i ARTOS baratos, orienta-
dos, m e d i o d í a , ascensor, 
''eiía abundante. Fernando 
Católico. 46 y 48. Fernán-
^ d e los Ríos , 42. 
A L Q U I L O interiores. Mar-
uo de los Heros. 41; de 2 
a t 
A n t e r i o r e s se alquilan, 
mucho sol y ventilación, 
"isne, 5. 
AMPLIO local, planta baja, 
emeo huecos, propio indus-
tria. Martin Heros, 13. 
^MPLio local, con patio, 
^ e r ^ a l m a c é n . Ayala, 80. 
^ATORCE duros, principal, 
V"e8 balcones Mediodía, to-
comodidades. Zabaleta, 
JJONITO interior, baño, as-
^ o r , 18 duros. Torrijos, 
^ X E R Í O R , seis piezas, ba-
Fvl terin03ifón, 21 duros. 
S*r*lsco Navacerrada, 12. 
!SMOSOS Pls^T baño, te-
terr«0' ascen8or. preciosas 
n J ^ f ' Inucbo sol. E v a -
Fe ° San Miguel, 19 (entre 
- Ü ^ J M n c e s a ) . 
A U T O M O V I L E S 
^ J H O N E S -Mine: óm-
«a p . f ^ s t r u c c i ó n sin rival, 
y robustcz pidan 
rumiac iones . Representa. 
^ 81 0m6vil Salón- A1'a--
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
C O N D U C C I O N E S Citroen, 
Buick, Chrysler, Renault, 
Amilcar, BugattI. Camione-
tas Citroen B . 14, otras mar-
cas, facilidades pago. Prin-
cesa, 7. 
E S C U E L A chofers. L a His-
pano. Práct icas conducción 
mecánica, Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault , 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. 
L A casa mejor surtida en 
automóviles ocasión. Siem-
pre últ imos modelos. Pago 
b i e n automóviles usados. 
Agencia Badals. Madrazo. 7. 
CA_NTO. Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente, 3. 
F R A N C E S en tres meses. 
Sacerdote-profesor francés, 
muy experimentado, con in-
mejorables informes, enseña 
perfectamente el francés en 
tres meses, sea en su casa, 
admitiendo algunos niños 
internos, sea por correspon-
dencia para mayores. Pre-
cios moderados. Informes: 
Abbé de Sauteau, Quinsac, 
prés Bordeaux. Francia. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c I ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
L E C C I O N postal Taquigra-
fía, Ferraz, 22. García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
v 
D I A B E T E S , se evita y cu-
r a tomando "Dispepsina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
MUCHAS" enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
FILTROS L a Casa de los Filtros. Plaza del Angel, 9 (esquina Huertas). Baratísimos. Deposi-tarla de la cera Achuri para pisos. 
V E N D O Citroen en buen es-
tado, 4 plazos, eh 900 pese-
tas. Guillermo López, C i -
huela (Soria). 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. I >s me-
jbres. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
A M A L I A García, comadro-
na. Consulta diaria, asisten-
cias económicas, Inyecciones. 
Gato, 9. 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Consulta: 
Santa Isabel, 1. 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda ciase objetos. 
Sagasta, 4. Compra Venta. 
COMPRO alhajas oro,. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. P!a5* 
2a Mayor. 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. P j z , 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
voz. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, cómpra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P i y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin intermedarios. Señor 
Alonso. San Bernardino, 5, 
entresuelo D. 
V E N D O casa todo "confort", 
doa cuartos por planta, ca-
lle amplísima, tranvía a la 
puerta J)75.000 pesetas, des-
contar del precio hipoteca 
.del. Bawca .2IaJKK). i AP^ítMo. 
701. 
H E R M O S A casa, adecuada 
Colegio, Sanatorio, grandes 
salones, "Metro". Montera, 
36. Actividad. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
• nómlcos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortale ía , 44, primero; sie-
te-nueve. 
E N F E R M E D A D E S matriz, 
embarazo. Médico especialis-
ta. Jardines, 13, principal; 
tres-cinco. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Precia-
doe, 9; diez-una, siete-nueve. 
D E N T I S T A S 
T E L L O vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. Casa barrio Sala-
manca, 970.000, renta 78.349 
pesetas; otra, C75 000, renta 
60.000; otra barrio Retiro, 
700.000, renta 77.700, tiene hi-
poteca Banco 322.000; otra 
barrio G u z m á n Bueno, 
400.000, renta 42.420. tiene hi-
poteca Banco 205.000; otra, 
340.000, renta 38.316. tiene 
hipoteca Banco 165.000. Mag-
nífico hotel-palacio, propio 
Embajada, familia acomoda-
da, dos millones pesetas. De-
talles gratis. Preciados, 35; 
cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
C A S T E L L A N A ( prolonga-
clón), vendo hermoso solar, 
3,50 pesetas pie cuadrado. 
Hortaleza, 84. Rlvas. 
C I U D A D Lineal. Compra-
venta hoteles, solares todos 
precios. San Bernardo, 18 
duplicado; 10-12. 
B O D E G A , estación Getafe, 
vende "Híspanla". Alcalá, 
16. (Edificio Banco Bilbao). 
COMPRO finca rústica, pas-
tos, monte. Vendo garage. 
Preciados, 64. Ordóñez. 
S E venden casas. Razón: 
Pedro Bosch, 10. Puente de 
Vallecas. 
IMIGOYA Mazapanes de Toledo. Turrón va-riados de Jijona a 5 pts. kilo. Huer-tas, 16 y 18, frente a Principe. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
c í a , Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; " Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
P A R A aprender Inglés rá-
pldaménte. Plaza Isabel I I , 5 
" R E G I N A " (Academia Me-
canografía) , cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
L E C C I O N E S particulares de 
matemáticas , física, mecá-
nica. Torija, 6, principal iz-
quierda. • 
M A E S T R A bachiller Lec-
ciones aritmética, escritura, 
francés. Barquillo, 29, ter-
C U L T U R A gonpra 1 p.i rn 
adultos. Clases fccottomlcas, 
tarde, nothe. Estrella, 3. Co-
legio. 
H E R M O S A casa céntrica, 
sin intermediarios. Teléfono 
10798. 
V E N D O casas nuevas, ren-
tan 9 % limpio. Rey F r a n -
cisco, 9. Dos a cuatro. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Grandes rebajas, pensión 
completa, diez pesetas. 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
seria. Gabinete exterior, es-
pléndido, con, sin. 
F A M I L I A gabinete uno, dos 
caballeros, pensión econó-
mica. Prado, 10, tercero de-
recha. 
PENSION, Sancho, próxima 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa. 12. 
CASA particular, habitacio-
nes individuales, sin pen-
sión. L a r r a , 9, tercero. 
P E N S I O T ~ Galettl, todo 
"confort", recién Instalada. 
Avenida Dato, 6, principal 
(Gran Vía) . 
P E N S I O N Areneros, "con-
fort", precios económicos. 
Alberto Aguilera, 3. Teléfo-
no 33246. 
C O L O C A C I O N buena encon-
trará si aprendo a conducir 
automóviles. Real Escuela 
Automovilistas Alfonso X I I . 
56. 
I M P O R T A N T E compañía in-
cendios, accidentes, solicita 
agentes locales e Inspecto-
res productores, bien retri-
buidos. Escribid: Seño% Te-
jada, L a Prensa. Carmen, 18 
PKUSONAS activa- do bue-
nas relaciones para venta 
máquinas, oficina, presén-
tense Andrés Mell-do, 32, 
principal. 
P A R T I C U L A R cede amplia 
habitación. Manuel Silvela, 
10, primero. 
P A R A señoras, o matrimo-
nio, magnífica p e n s i ó n . 
Fuencarral, 98. 
P E N S I O N Paulina! Comple-
ta, ocho pesetas. Pl Margall, 
16 (Gran Vía ) . , 
D E S F A S E huésped en fami-
lia. Puebla, 17, segundo. 
P A R T I C U L A R , muy-hono-
rable alquila dos gabinetes, 
"confort". Castelló, 38, en-
tresuelo centro. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7. Gran Vía. 
H A B I T A C I O N E S exteriores 
señora o caballero. Almi-
rante, 2 quintuplicado, prin-
cipal Izquierda. 
P A R T I C U L A R desea esta-
ble, con. Trujillos, 5, segun-
do, cerca Sol. 
P E N S I O N inmejorable, 5 
pesetas, caballeros estables. 
Mayor, 40, tercero. 
H E R M O SAS habitaciones 
exterior, Interior, con, sin. 
Ferraz, 5 moderno, tercero 
izquierda exterior. 
P A R A próxima publicación 
clno precisase colaboración 
femenina, inteligente. Origi-
nalidad en sus juicios, arte 
mudo. Escribir Cine. Progre-
so, 9. Anuncios. 
SEÑORES sacerdote» facill-
tamos amas gobierno, con 
Informes excelentes. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603, 
AMA de gobierno. Profesio-
nal. Para casa grande. E n -
viad datos y referencias por 
escrito a don José Fernán-
dez. Narvácz, 28. 
F A L T A N señores bien rela-
cionados (preferible sacer-
dotes), deseen obtener gran-
des ganancias cooperando 
despacho compraventa fin-
cas. Apartado 40. Atalaya. 
P O R T E R O S que q u i e r e n 
ayudarse desde 15 a 30 pe-
setas al mea, con trabajo 
fácil dentro de su propia 
casa, dirigirse por escrito al 
apartado 12.087. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
G A B I N E T E a caballero, con 
sin, único. Olid, 9, principal 
centro. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
S E ofrece constructor encar-
gado de obras, conocimien-
tos Madrid, provincias. Con 
herramientas y maderas pa-
ra andamies. Teléfono 36166. 
O F R E C E S E mozo comedor, 
Informado. San Marcos, 8. 
Frutería. Pinazo. 
S E ofrece matrimonio jo-
ven, sin hijos, para portería 
librea o de mujer, inmejo-
rables referencias. Montera 
número 39, cuarto derecha. 
O F R E C E S E mujer formal, 
informada, sacerdote, poca 
familia, dentro o fuera. Te-
léfono 14504. 
S O L I C I T A S E administración 
fincas, con absoluta garan-
tía. Embajadores, 10. Na-
veiras. 
" L A S E M A N A C A T O L I C A " 
Revista fundada en 1882 y bendecida por los cuatro 
últimos Sumos Pontífices. Se publica semanalmente en 
cuadernos, de 32 o más páginas de escogida lectura 
apologética y literaria. Noticias de Roma, España y 
extranjero. Crítica semanal de la moralidad de los 
estrenos teatrales. 
A cuantos se suscriban por el año 1930 (5 pesetas) 
'se-tes enviará gratis todos los números que faltan' 
hasta 1.° de enero y oportunamente serán obsequia-
dos con el 
Calendario de la Familia 
para 1930, de más de 100 páginas de amena y variada 
literatura, guía fiel y exacta de las familias católicas 
por sua datos acerca de las festividades y ayunos. 
Suscríbase a "LA SEMANA CATOLICA", 5 ptas. al año. 
que publica siempre en forma encuadernable novelas 
muy interesantes y amenas. 
Administración: Zorrilla, 4, duplicado.—MADRID. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
T Á L L E R E S de maquinarla. 
Aparatos de molinería. Mi-
guel Servet, 11. Madrid. 
MAQUINAS Yost, como nue-
vas, 300 pesetas, Underwood, 
400 pesetas. Marqués Cu-
bas, 8. 
M O D I S T A S 
MODISTA ofrécese a domi-
cilio, Cervantes, 1. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
F O T O G R A F O S 
• A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r ant Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser encañados. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segunda • 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
G R A N D I S I M A S habitacio-
nes amuebladas, veinte du-
ros mensuales. Arenal, 2. 
Hotel Iberia. 
P E N S I O N Toscana; precios 
convencionales, todo "con-
fort", para familias. Alca-
lá. 33. 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. • 
P E N S I O N Coruña, espléndi-
das habitaciones, baño, as-
censor, calefacción. Infan-
tas, 28, principal. 
O P T I C A 
E L lente de Oro. / renal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis X V I , t é -
melos campo y playa. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lehtes e imper-
tinentes. V a r a y López. 
Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
S A L O N Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal. Teléfono 
13371. 
OND U L A C I O N permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1; cor-
te, L San Bartolomé, 2. 
Ruiz. 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T O capital para 
construir sitios céntricos, 
máx imas garant ías . Monte-
ra, 36. Actividad. 
R A D I O T E L E F O N I A 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal. 3. 
R A D I O Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Fllguelras. He-
chura traje, gabán. 50 pese-
tas. Hortaleza, 9. segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
L i c É Ñ C Í A D O S E j é r c ito. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
S E S O R A instruida, referen-
cias, ofrécese regentar casa 
persona sola, honorable. Gó-
mez. Carmen, 18. Prensa. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderaclón, 
secretaría, adminis trac ión , 
oficinas, cargo a n á l o g o . 
Apartado 8.070. 
A G E N C I A Nuestra Señora 
de Maravillas. N o d r 1 z as, 
amas secas, servidumbre , 
personal oficina. Corredera 
Baja, 27. -
O F R E C E S E chofer para Ma-
drid, provincias, veinticinco 
años edad, casa particular 
o camioneta, licenciado Afri-
ca. Escribid: Salitre, h ú m e -
ro 38. Portería. 
O F R E C E S E joven para or-
denanza oficina, cosa análo-
ga, buenos informes. E s c r i -
bid Saavedra. L a Prensa. 
Carmen, 18. 
SEÑORA joven regentarla 
casa señora, señor, sacerdo-
te. Escribid: Hernán Cor-
tés, 15, segundo. Maria Ló-
pez. ' 
SEÑORITA sola, formal, 
cuidaría niños, señora, ama 
gobierno. Hortaleza, 85. 
M A D A M E informes, ofréce-
se lecciones, acompañar se-
ñoritas, niños. Fuencarral, 
77. Portería. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
F A R M A C I A , buen partido, 
vendo en Malpartlda de Pla-
sencia (Cáceres) . Razón: 
Martín García-Nieto. F e r -
nández de los Ríos, 26, pri-
mero. 
CON enseres para cien via-
jeros, traspaso en seis mil 
duros hotel Puerta del Sol. 
Teléfono 13252. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. / n-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
ABOGADO: Consulta, cinco 
pesetas. Qoya, 19, tercero 
derecha. 
S I N caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Principe. 22. 
Clínica Dental. 
S I no conoce usted Almana-
que popular de Cultura Re-
ligiosa. No deje de adqui-
rirlo este año. Véndese en 
todas las librerías a una pe-
seta. 
E L gordo de Navidad: par-
ticipaciones aseguradas del 
sorteo de Navidad, desde 
una peseta. Reembolsos de 
Lotería. Alcalá, 10. Teléfo-
no 19143. 
R E P A R A C I O N E S máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
T A M P O N E S para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subiracha. Montera, ,51. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Via) . 
H E R E N C I A S . E n Cuba . 
Abogado español encarga-
riase Investigación y pleito. 
Gestión de negocios. Otros 
asuntos. Escribir J . V. Con-
sulado, 18. Habana. 
U R G E N T E liquidación anti-
güedades, 2.000 cuadros an-
tiguos por traspaso local. 
San Mateo, 15 cuadrupli-
cado. , 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echcgaray, 27 
¡ S E Ñ O R A S ! ¿Queréis íñer 
cutis fino? Comprar el Agua 
Belleza Zumo de Frutas. 
Quita arrugas y toda clase 
manchas, dando una juven-
tud asombrosa. De venta en 
todas perfumerías. Depósito: 
R. del Prado. General Nar-
váez, 7. Teléfono 52248. 
F O N O G R A F O S y discos. Los 
mejores-y más baratos. Ca-
sa Enrique. Puebla, L 
G A B A N E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
L Tienda. 
A P R O V E C H A D solo por 30 
días liquidación verdad de 
toda la gran casa de pieles, 
abrigos, riquísimos, cual-
quier precio. Carnlfen, 10. 
Grande Peletería. 
L A M P A R A S , 5 bujías, ver-
dad a 1,05, las mejores. 
Orueta. Abada, 15. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invarlablemen-
to en kilo dS "Estrella", "Ca-
feto", "Gullis" o dt« la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Cuilis". 
F.n los cuartos y en log me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. E n cada 
libra de chocolaro de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan Invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño 
20 (Ballesta). 
E S T E R A S , tapices coco, mi-
tad precio. Damos cupones 
todas clases. Pez, 18. 
ORNAMENTOS DE I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
Paz, 9. Teléfono 10661. 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
r la y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
S A C E R D O T E S , tejas a 25 
pesetas, 'reformas desde 8. 
Calle Conde Barajas, 1. 
C O N S T R U C T O R E S . Los ta-
biques resultan perfectos y 
económi ŝ empleando blo-
ques de yeso. Informes: N. 
Hermosilia, Teléfono 52951. 
GRAMOFONOS, discos, ¿u-
topianos, tollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
Ñ O V E L E S . ¿Queréis estre-
nar? E s c r i b i r encargado 
agencia Iguaiadina. Churru-
ca, 1. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos, ocas ión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
E S T E R A S , saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Slrvent. Luna, 25. 
SEÑORAS preciosos mode-
los 6,85 pesetas, reformas, 
teñido baratísimo. Fuenca-
rral. .32, fábrica. 
¿QUIERE comprar estufas? 
L a s mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
do Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
C U A D R O S , mejor surtido. 




slón, procedentes cambios, 
por "Regina", baratísimas. 
Montera, 29. 
G A — N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
P I A N O S , autopíanos, armó-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios in-
creíbles. Quesada. Magdale-
na, 15. 
L O S afamados turrones, 
Qúeremón de Alicante y J i -
jona, peladillas, p iñones , 
anises y pasteles gloria, se 
venden en Rlvas. Monte-
ra , 23. 
L E G I T I M O S mazapanes de 
Toledo, cajas de lujo, an-
guilas, figuritas, empanadi-
llas, tocinitos y melindres se 
venden en Rlvas. Monte-
ra, 23. 
T A P I C E S coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia, 'Tás D a v ó . 
Hortaleza, 98. ¡ Ojo!, esqui-
na Gravina. 
F A B R I C A camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
P A R A Navidad. Botella de 
champán con copr, 3,75. 
Chocolate Salas. San Ber-
nardo, 70. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
P A R A bonitos regalos en bi-
sutería visiten Antiilón, 7, 
siempre novedades. Necesito 
agente revendedor poblacio-
nes. 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, enorme li-
quidación. Santa Engracia, 
61. Esterería. 
V E R A S C O P O - Rlchardzeiss 
4 : 5-250 pesetas. Escribid: 
Béjar, 7. Hotel. Médico. 
¡ O P O R T U N I D A D ! Vendo 
regio comedor, gran lujo. 
Renacimiento clásico. Mar-
qués Santa Ana, 7. Garrido. 
Madrid. 
E S T E R A S terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales, 12 pe-
setas. San Marcos, 26. 
ÁRBOLES frutales, rosales, 
tiestos, tubería hierro, galli-
neros. Glorieta Mariano Ca-
via (jardín), tardes. Liqui-
dación. 
CUERPO JURIDICO MILITAR 
Convocatoria publicada para el 21 de abril. 
P r e p a r a c i ó n por auditores A N T O L I N , C U E N C A y 
C O R O N E L . Antigua y única Academia formada ex-
clusivamente por personal del Cuerpo. Matricula li-
mitada. Colegio Teresiano, C a r r e r a de San Jeróni -
mo, 34; 6 a 9 tarde. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D.a Elisa Beránger de Laviña 
Falleció el día 16 de diciembre de 1927 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R. I. P. 
S u v i u d o , sus hijps , h i jo s p o l í t i c o s , n ie -
tos, h e r m a n o , sobr inos , sobr inos p o l í t i c o s , 
p r i m o s y d e m á s par ientes 
S U P L I C A N una oración por su alma. 
T o d a s las m i s a s que se c e l e b r e n e l 
d í a 16 d e l corr i en te e n la p a r r o q u i a d e 
S a n t i a g o s e r á n a p l i c a d a s p o r s u e t e r n o 
d e s c a n s o . 
A . 10 ( 3 ) 
HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 39, í . 
M A N O S alquiler, 8 pesetas 
plazos, 10. San Bernardo, 1 
C A N A R I O S y canarias flau 
tas, colosales, raza alema 
na. Molino Viento, 27. 
P L U M E R O S , paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls, Pla-
za Herradores, 12. Teléfono 
11666. 
C A L I E N T A P I E S eléctricos, 
agua caliente, desde 2 pese-
tas. Barquillo, 41. Ferrete-
ría. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í d o s 
e n E L D E B A T E 
M A Z A P A N L E G I T I M O 
D E L A CASA LABRADOR D E TOLEDO 
y especialidades en panes de huevo, quesitos de ma-
zapán y los famosos ALBARICOQUES confitados, sólo 
se venden en su único depósito en esta Corte. 
ANTIGUO NIOLINO DE CHOCOLATES OE RANERO 
Fundado en año 1823. CaUe Duque de Alba, 8. T." 72558 
OCASIONES P A R A NOVIAS: R O P A INTERIOR D E S E D A , 
PRECIOSAS COLECCIONES, A P R E C I O S BARATISIMOS EN 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
Por 70 ptas. Juegos para novia, compuestos de camisa, combinación y pantalón de rico crespón de seda. 
Por 105 Juegos de riquísimo crespón de seda, compuestos de camisa, pantalón, camisa de noche y combi-
nación. 
Por 30 Los modelos de camisón más originales, confeccionados y bordados a mano, de rico crespón de seda. 
Por 11,90 Camisas pantalón "sedQpal", nuevo tejido lavable, bordados finamente a mano. 
Por 20,95 Combinaciones de crespón guarnecidas de ancho encaje ocre y cuadros bordados a mano, etc., etc. 
R O P A D E C A M A F I N A Y P R A C T I C A ddeu,aC7J"mt;:r 
Finos bordados a "flltlré", y otros originales trabajos a la mano. 50 por 100 más barato que en ninguna parle. 
A I ^ I F W J R E . L A S :-: 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
¿ i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i m i i m H ^ 
A UNA MADRE NO L E BASTA CON DAR E 
ALIMENTO A SU HIJO. Q U I E R E D A R L E 
E L M E J O R A L I M E N T O ¡ 
y esto sólo lo conseguirá con la NUTREINA y los dlferen- s 
tes productos, a base de plátanos, que prepara la 
SOCIEDAD ESPAÑOLA NUTREINA 
Todo el Cuerpo médico lo renococe asi; consúltelo Vd. y se E 
convencerá de que es el alimento que más conviene a su ~ 
hijo, porque favorece el desarrollo de los niños y los hace = 
fuertes y robustos. E 
Venta: Farmacias y Ultramarinos E 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E I N A E 
Cardenal Cisneros, 63. — Madrid 
l l l l l l l i i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i i ? 
T 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curau pronto j radicalmente por crónica j rebelde que sea la 
I V J a o e f - A í a eB *:ô os 8U9 manifestaciones: Impotencia (falta de 
n e u r S l S L G I l l & vigor sexual), poluciones nocturnas, esperruatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
p^,*—*~ vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
• ¿ C s ^ J ? ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
*-̂ C. medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é SfaSmenTo e":SrdTce6r0eD 
bro, medula j todo el í i s tema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Orageae potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y dis|)oniendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo» H I J O DB JOSE V I D A L V R I B A S (B. en C ) , MOMOADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 5,50 pt». frasco en todas las principales farmacias de ^spaña, Portugal y América. 
w m m 
¡JjCumimJíqjcbí 
I T R A 
de LnsupGraJbijQ I T R A 
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O S R A M 
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EL ACEITE Y LA í C O N S E J O S , p o r K - H I T O 
A los que signen con Interés la evo- tal estudio y no cumple su compromiso. 
lución de la psicología o ideología eco-
nómina de nuestro país, les hab rá pro 
ducido honda pena el relato de una 
parte del Congreso del Aceite celebra 
do en Sevilla. 
En una de sus sesiones, los expor-
tadores hubieron de retirarse del salón, 
creyéndose ofendidos. Lag causas, fue-
ran justas o no, ni las conocemps ni 
importan para el caso. Lo triste es el 
El hecho es que la economía del aceite 
es tá en absoluto por estudiar, si se pres-
cinde de las investigac.ones extranjeras 
de economía agraria, como, por ejem-
plo, el recomendable "Commerce oí 
Agriculture", de F. A . Buechel (Nueva 
York. 1926), y el maravilloso estudio de 
Warren y Pearson "The agricultural si-
tuation", 
Pero no es sólo el conocimiento cien-
hecho en si. Cuando una de las ramas tiíico lo que falta. Es incluso la técnica 
más importantes de nuestra economía i del comercio la que se desconoce. Desde 
sufre una intensa crisis, cuando pare-
ce que seria necesaria una mayor con-
cordia y serenidad para resolver el 
problenja, he aquí que nos dejamos 
llevar por la impetuosidad. Cuando ha-
bía que aguzar la razón, he aqui que 
se acude a la pasión. 
Para los que somos andaluces y por 
añadidura olivareros o hijos de oliva-
reros, tal apasionamiento se explica. 
hace mucho tiempo mis oídos, aun ni 
ños, venían oyendo en el ambiente fa-
miliar que el negocio del aceite estaba 
en su exportación. Sin embargo, en mi 
pueblo—uno rico y blanco donde la pro-
vincia de Córdoba se une a la de Jaén—, 
entre los compañeros de mi generación 
de la postguerra que tienei?, o pud:eran 
tener, formatión universitaria (y somos 
más de treinta), ninguno se dedicó a 
y. por tanto, se perdona. Esa disculpa • ello. Los más aplicados se nicieron fun-
—subjetiva—no influye sin embargo lo cionarios públicos los otros se queda-
más mínimo en la resolución del pro- rán en abogados, médicos y boticarios 
blema que es objetivo, y no depende y el resto se dedicó a la "labor", 
directamente de nuestra voluntad. t En todo el territorio olivarero anda-
Trá tase de un conjunto de fenóme- luz ocurre lo prop.o. Los "señori tos" es-
nos que se han producido por causas | tudian casi exclusivamente por hacerse 
naturales o humanas y que es tán ac- funcionarios. La investigación pura o la 
luando. Económicamente manifiéstase técnica comercial es tán en absoluto! 
su existencia por los movimientos de abandonadas. Ocurre el que en la Gran-i 
los precios. j ja Agrícola de Córdoba para peritos! 
Si nosotros nos sentimos afectados!—¡es decir, para prácticos!—no se ha-j 
rn nuestros intereses por esos precios, jcen práct icas y de que la mayor ía de| 
rs obvio que para modificarlos habré-¡los ingenieros agrónomos procedentes del 
mos de emplear un doble proceso. Pr i - Andalucía viven, no explotando sus fin-1 
mero. Hemos de "conocer" qué son y leas, sino como ingenieros funcionarios^ 
cómo actúan esos fenómenos. Segundo.¡del Estado. Pero ¿no se da el caso del 
[C 0 M E N T A R 1 0 
T R A N S A T L A N T I C O Y D I R I G I B L E 
! Años antes de la gfan guerra. Yo] de libertad, de dinero, de un f a b u w 
i había visto en la Exposición de Olym- aparato de astilleros, diques, puertos\, 
pia de Londres la maquiníta con que señales. «Y de unánime aceptación, w 
¡atravesó Bleriot el canal de la Man- técnica de la navegación con aeronaves 
¡cha. Y v i salir de la capital inglesa I carece de todo: de libertad, pues ha es-
para Manchester a Paulham y a fira-ltado interven da la construcción de ¿i* 
han Whi:e, en aquella memorable com-i rigibles. y sólo como entrega a cuenta 
petición. Venció el francés, y los ingle 
'ses dieron pruebas de espíritu deportí-
de reparaciones se permít ó que a.1 
manía lanzara su primer "ZeppeUjf." 
Í o o o 
Adquiriendo tal conocimiento, habre-
mos de intentar modificar dichos fe-
nómenos productores de los movimien-
tos de los precios. Concretándonos a 
nuestro caso: Sí el aceite baja extra-
ordinariamente, como en el caso ac-
tual, para evitar esa baja tendremos, 
primero, que "conocer" sus causas, y 
segundo, que procurar modificarlas. 
Querer actuar directamente sobre los 
precios (esa es la clásica política—po-
liciaca—de las tasas de precios), es 
tan absurdo e ineficaz como querer 
evitar que salga agua de un grifo abier-
to porque le empapemos con una es-
ponja. 
Esto que parece tan elemental, éstá, 
yin embargo, prác t icamente olvidado 
en el caso del aceite. Nadie—que yo 
sepa—se ha preocupado en estudiar la 
crisis presente. Siendo el aceite una 
grasa que* puede ser substituida por 
otras muchas animales y vegetales, es 
evidente que los precios del aceite es-
t a rán en función de los precios de 
aquéllas. E l estudio del mercado del 
aceite requerirá, pues, considerable 
tiempo y pericia, y sin que esté hecho 
fse estudio, todo cuanto se hable y es 
que el presidente de la Asociación de 
Olivareros sea un mili tar y de que en 
su Junta directiva, frente a dos ingenie-
ros agrónomos, haya diez abogados? 
Esa falta de preparación teórica y¡ 
técnica es la causa indiscutiblemente úni-
ca de la gravedad de la situación ac-l 
tual. Por falta de conocimiento de la¡ 
tendencia del mercado mundial de gra-l 
sas, se ha venido restringiendo la oferta 
desde hace diez meses, pensándose que 
los precios habrían de subir. Tal res-
tricción ha motivado la gran baja ac-l 
tual al lanzarse ahora al mercado todas! 
las existencias de quienes ya no tienen j 
capital de explotación disponible, ni aun) 
capacidad materia) de almacenaje. 
Es también e indudablemente la falta1 
de técnica comercial, la que ha hecho ¡ 
que España vaya perdiendo los merca-j 
dos aceiteros que la guerra puso en | 
nuestras manos y que van siendo rápi-
damente reconquistados por I tal ia y 
Francia. 
Y es esa falta de estudio y de técni-
ca la que antea en la Asamblea de Ma-
drid y ahora en el Congreso de Sevilla 
quiere convencer con retórica y discur-
sos de abogados de qua el remedio" está 
— N o , h i ja , n o ; e»e muchacho no te convisne. ¡Ni siquiera »e sabe de q u é v i v e ! 
— V i v e de su " p l u m a " . 
— S í , c l a ro ; hoy e m p e ñ a su impermeable ; m a ñ a n a l o d e s e m p e ñ a ; l o vuelve a e m p e ñ a r . . . 
.vo, manifestando abiertamente su des-:sobre el Océano. Apenas manumitid» 
¡agrado. Por cierto que VVhíte era un (y a medias) esta industria, ha de cons. 
elegante de entonces, y recuerdo un de- truirse un nuevo d i r ígb le por suscrip! 
i talle gracioso: al montar en el avión ción popular: de limosna... Por otra par! 
i encendía siempre un cigarrillo, an t íc l - | t e , puede decirse que los cerebros 
I pándese al recurso de los galanes deldicados a esta técnica novísima pueden 
' " f i l m " , cuando no saben qué hacer. Sil contarse con los dedos y aún sobran 
en Inglaterra hubiese tenores, sería un! los de una mano, sí queremos contar 
gesto de tenor inglés, el suyo. Pero i también los países que colaboran a su 
laquel héroe no traspuso más nubes que progreso... Pero hay m á s : una vez ia 
las del humo que echaba la estrellita nave en el aire ha de confiarse a la 
caliente de su cigarro. Todo ello no p<J- divina Providencia, en primer lugar. í 
sj'ba de ser una atracción de feria, co-| después, única y exclusivamente, gj 
mo el "cine" de barraca con explica- músculo de sus motores y a la pericia 
dor: "Pasen, señores, que en el inte-|de b u equipaje. Porque apenas hay han-
' r ior no llueve..." gares, ni puertos de arribada, ni niásti-
Inglaterra era el país de la técnica!les de amarre, ni faros, ni señales... 
resoplante del hierro, del fuego y * l j ¡nada! Sola tendrá que luchar contra 
agua. Yo hice entonces un viaje a Amé-1 el tifón y el tornado, contra las trom-
rica desde Liverpool. Los "liners" de la has y los ciclones. Y no serán éstos sus 
Cunard y la White Star eran los mis-j peores enemigos... 
mos de ahora. El "Mauretania" tenía ¡ E l "Graf Zeppelín". arriba, náufrago 
el "record" trasat lántico, casi lo mismo casi, a las bocas del Ródano, para lan. 
que hoy... Puertos inmensos, leguas de zarse, semanas después, a su gran vue-
i "docks" y malecones. Astilleros, altos üo de circunnavegación. Y no sabemos 
¡hornos como silos de brasas, raartine- gj es m á s admirable el periplo sereno 
'tes, hulla negra, ciudades negras, chi-jque el naufragio dramát ico. Pero de 
meneas crinadas. Mares turbios de na-(todo, esto hablaremos en próxima oca-
negación, balizas y faros, remolcado-j s¡ón. Los grandes diarios cosmopolitas 
dores. En los portavoces, andanadas dejgjg^ieron la vuelta al mundo del diri. 
gritos. Se estiran los cables, goteantes. g}bie a lemán con detonantes informacio. 
y quedan los buques trabados al inge-|nes. ¿Cómo no? Era una sensación 
criba sobre el asunto es perjudicial o en el Gobierno o en los demás 
es inútil. ^ remedio, lector, no está, por des-
Y.aqu í mí sorpresa. L a economía de rg rac í a , sino en nosotros mismos. En la 
aceite en España es t ípicamente capí-!historia y en la vida económica todo se 
t alista. Los olivares son propiedad, p o r paga. Creíamos que para vender aceite 
regla general—carecemos de estadísticas |no hacían falta estudios ni aprendizajes 
pobre la propiedad agraria—de grandes1'/ ahora viene la imp'acable realidad a 
o medianos propietarios que tienen los j decirnos, que .para vencer en el mercado 
medios suficientes para dar a sus hijos, nternacional hacen falta muchos estu-
fonaación universitaria. Pareceria n a v i o s y una muy grande preparación, 
tural que debiendo sus riquezas y te-j^ólo en éstos e s t a r á la nada próxima,! 
niendo su preocupación en los olivos,¡pero eficaz solución. 
procurasen inclinar a sus hijos—o dedi-; Ahora quieren fundarse Cooperativas/ 
car ellos su tiempo libre—al estudio de Para d rigirlas con éxito hacen falta | M 
la economía olivarera. Esta es quizás la ¡hombres preparados. Y no se olvide que,. J 
única rama de la economía que no cuen-|en nuestra t isrra de abogados, médicosl 
ta con monografía alguna, que yo sepa, y funcionarios, las naranjas agrias de 
Además, aunque están asociados y man- i Sevilla hay que tirarlas al río o se ven-
tícnen una representación en Madrid |den a precios bajos, porque si no se ex-
con amplios medios, és ta tampoco lo, -ortan a Inglaterra no hay quien quiera 
bace, p sepa convertirlas en mermelada. 
Dicen que alguien se comprometió a' Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
i 
E P I S T O L A R I O icado su temor "al ridículo". Allí nadie i 
lo hace ni puede hacerlo. En cambio, 
Doctor Fausto (Valencia).-Gracias ifeu ^ saldrá usted otro hombre- Pa-
por el benévolo juicio que le merecen Las noJma3 a„que Je re?ere no 
estos "Paliques". Es verdad: no "ser-|Pueclen ser más sen(^as. Se reducen a 
moneamos" nunca, entre otros motivos | l e " c<m atención la tablilla de " A v i -
porque no creemos en la eficacia prác- !os • 0 sea a guardar el sUencio. a no 
tica del "sermoneo" laico. Nos hacel?1111^ Bunca eD los t ránsi tos , come-
jdor, etc., etc.. ateniéndose estrictamen-
te a dichas disposiciones. Y, en últ imo 
término, a observar lo que hacen los 
demás, para hacer lo mismo que ellos 
En suma: un poco de discreción y de 
usted justicia, pues. Y ahora, con mu-
cho gusto, vamos a procurar sacarle de 
esa "duda" que nos expone. "La revela-
ción no es evidente, dice usted; luego 
no hay obligación de admitirla". Enten-,. 
dámenos. La revelación no es evidente 'buen sentldo- cosas ambas que usted re-
cen evidencia inmediata, como la de vela P086^ sobradamente, 
un axioma. Pero es evidente, con eví- Pui»«Wta (Madrid).—;Oh, deliciosa 
dencia mediata, como lo es una pro-1 "meca'taqul"• enamorada es tá is ! Los 
posición lógica deducida de premisas' smtomas"• ^ « ^ o s , son clarísimos, 
claramente conocidas. Una evidencia de Rabietas, ironías, desdenes... aparentes, 
esta suerte engendra una certidumbre jllamarle "mamarracho" y al mismo 
completa, y. dada esa certidumbre, hay tie?ipo Pensar en "él" día y noche, es-
"la obligación de creer". En efecto; no cabiendo por su culpa Hacienda s n h. 
creer, a pesar de dicha certidumbre !no le dé ce l t a s ! E s t á usted. 
^VVVVVVVVVVVVVVN^^^ iqüe 'soni a lo lejos, en la noche, un 
^ í j 'plantío de luceros. Radas y estuarios 
í ¡nhrpn su boca enfilada con dientes de 
L E S P E T I T S S U I S S E S 
B A L A N C E D E Q U I N Q U E N I O 
CINCO AÑOS DE RENOVACION CONSTANTE 
Y CREACION CONTINUA NOS H A N COLOCADO 
A L A CABEZA D E L COMERCIO M U N D I A L DE 
ZAPATOS Y PODEMOS ENORGULLECERNOS DE 
TENER L A C O L E C C I O N MAYOR V MEJOR Y D E 
GUSTO MAS DEPURADO D E L MUNDO. 
COINCIDIENDO CON E L B A L A N C E DEL QUIN-
QUENIO Y POR E L FAVOR CRECIENTE D E L 
PUBLICO HEMOS LLEGADO. M E D I A N T E U N A 
RACIONALIZACION COMERCIAL Y U N A SIM-
PLIFICACION A D M I N I S T R A T I V A , A VENDER, 
A P R E C I O S T A N REDUCIDOS S IN COMPARA-
CION POSIBLE, LOS M E J O R E S CALZADOS D E L 
MUNDO, CORTADOS POR LOS CORTADORES 
D E L MEJOR GUSTO, CON L O S M E J O R E S MA-
T E R I A L E S Y E J E C U T A D O S POR L A S .MANOS 
MAS H A B I L E S . 
N U E S T R A C O L E C C I O N ABARCA HOY MAS D E 
CINCO M I L MODELOS ACTUALES. EN ABSOLU-
TO DISTINTOS. S A T I S F A C I E N D O L A S MAS AM-
P L I A S N E C E S I D A D E S . D E S D E E L CALZADO D E 
TRABAJO, SOLIDO V F L E R T K V EGQNOMICO, 
HASTA E L D E MAS V E S T I R Y MAS R E F I X M»<) 
FANTASIOSO. 
SI U S T E D HA SEGUIDO L A MARCHA D E L CO-
MERCIO D E CALZADO HABRA VISTO E L PRO-
GRESO T A N C R E C I E N T E IMPUESTO POR NOS-
OTROS R E S O L V I E N D O L A S N E C E S I D A D E S D E L 
C A L Z A R B I E N CON C R E A C I O N E S P E R F E C T A -
M E N T E E S T U D I A D A S Y LOGRADAS Y E M P L E O 
D E M A T E R L Y L E S O R I G I N A L E S V NUEVOS. 
NUESTROS ZAPATOS, QUE S I E M P R E R E P R E -
S E N T A N E L MAYOR VALOR R E A L E N E L PRB 
CIO D E V E N T A , P U E D E N S E R ADQUIRIDOS 
AUN A P R E C I O S MAS B E N E F I C I O S O S DURAN-
T E E L B A L A N C E , Y COMO OBSEQUIO D E L MES 
D E D I C I E M B R E . 
- Que 
nio fabuloso de los grandes puer.os, | pOCjía infiuir en ias tiradas. Pero la crl-
tica—la crí t ica inglesa especialmente— 
adoptó una actitud intransigente, de qu¡. 
late y t a c a ñ e r í a El fracaso de los di-
lumbre. Arriban los "liners" llenos de,r-gibjtíg iUgieses viene a poner un a 
lámparas , erfvueltos en soledad: apa-ito férreo a esta campaña. ¡Hierro con-
decen. Se paran y quedan inmóviles, e3-|tra aluminio! 
jperando al práctico, igual que trenes Cuand0( desde mi casa de ]a cogla 
detenidos ante la selva que arde, ^ « s - d e noche( ^ aullido de 6rgímoa ' 
pués vitan pausados y escoran . ^ f ; el aire, presentí el tacto uniforme de 
'mente para avanzan de nuevo Izan la 1 ^ . .M ^ f c . , . 
Unión Jack y lanzan una pitada fu-: g el ..z el "Zepp"I-CTité 
neral y sostenida, como 
gj] vestiduras terreas. Sobré tí amar^oi repetir el diminutivo con que 
frío del agua confusa, cabecea el t u m u - ^ _ ; _ _ _ — _ u ^ ! í ^ 
í l ln dp la obra muerta y deriva con enor- " 
P;:me sllenc" de nube Entre soplos deis 
i brisa trein a mil toneladas. I * " * ' - fefiores' ¿qué tendrá que ver Se botaban "dreadnoughts" en unjtodo eSto con nacmn^lismos. "azote y ¡••forcing" de corazas y libras esterli- 1 
¡ñas. Alemania crecía en el mar. La 
' competencia americana plantaba en 
S E T I T S 
GRAN VIA i 
( P E Ñ A L V E R ) 
s s u s 
pleno- Londres el bazar de Selfridge's. 
' Pero en las ventanillas de los Bancos Itíf había unos hombres que tenían pale-
las de cobre en la mano. Trasegaban 
los "souvereígns" a paletadas y com-
i probaban el cómputo en balanzas fie-
I ? les, como si fueran panes de oro. Ri -
3 queza mineral, primitiva, bárbara . I n -
> iglaterra imponía su meridiano y re-
chazaba el sistema métrico. 
Lo mismo que hoy... 
» « » 
Han pasado veinte años y Alemania, 
.pie vió mu ilado su crecimiento ep el 
mar, surge del marco-ren'.a con su 
"Bremen" gigante, para batir por unasj 
horas el "record" t rasat lánt ico del 
"Mauretania". ¡Unas horas en veinte; 
': |años! Maltratado por la trepidación, el 
¡barco (y el pasaje) cubre la etapa el 
nuevo coloso, según el cálculo prevís-
jto. y gana la partida. Nadie le disputa 
el triunfo: ;unas horas en vein'e años ' 
maldición", según el Papa? Pero sí tie-
ne que ver, sí tiene que ver... 
El "Graf Zeppelín" lleva a cabo las 
primeras t ravesías regulares del Atlán-
tico, y da la vuelta al mundo, indemne, 
sin el sacrificio de uña sola vida. Te-
niendo esto en cuenta, no es tará de más 
que reproduzcamos aquí unos títulos in-
formativos de E L DEBATE de hoy: "El 
temporal ha causado 163 víctimas." 
"Llegan a 69 los buques hundidos y ave-
riados." "E l "Bremen" ha sufrido im re-
traso de tres días". 
El mejor barco del mundo sufre, en 
un viaje de cinco días, ¡un retraso de 
tres! 
Ramón D E L A SER.V1 
C H I N I T A S 
"Lo DESCONCERTANTE es a lo RE-
POSADO como lo INQUIETO es con 
respecto a la U N I D A D . " 
Í - r r = r l J M e . T o t e t 
Cartas a EL DEBATE 
rango que por tradición le corresponde. 
Pero hay un hecho que "a simple 
vista" nos llena de estupefacción. Si 
se acepta como victor ia . indisputable 
el progreso lentísimo de la navegación 
I sobre-el mar, ¿por qué se discute con 
|| tan mezquino criterio el avance prodi-
Igloso de la navegación por el aire? 
Quiero decir "navegación" en el más 
¡amplio sentido. Claro que también na-^ 
vegan los grandes hidros y los aviones 
especiales, mas apenas se discuten sus 
hazañas, ya que desde Blériot hasta 
ooham se han realizado muchas por 
gente de más acá del Rin- (No ha fal-
tado, eii cambio, la crít ica mezquina pa-
,ra el alarde estupendo del "Do-X"). Es-
C o n t r a l a d e t e n c i ó n d e C u a t r o s e n t e n c i a s a n u l a d a s t á claro ^ue me refiero a las aer<>na 
5 2 c o m u n i s t a s 
. . _ . SOFIA, 14.—Catorce jóvenes afllia-
LaS eleCCIOneS en la Cen t r a l (dos al partido obrero independiente han 
' intentado penetrar esta m a ñ a n a en el 
Señor director de E L DEBATE, [despacho del fiscal del Tribunal de So-
fía, en señal de protesta contra la ins-
trucción de un proceso contra 52 co-
munistas, conforme a las disposiciones 
de la ley de protección al Estado. To-
ldos ellos fueron detenidos. 
Muy señor mío: Contiene alguna in-
exactitud la información publicada en 
el diario, referente a las elecciones es-
colares universitarias. No se suspendie-
ron ayer en Medicina, Facultad citada, 
sino en Farmacia, Facultad no mencio-i 
e n P a l e s t i n a 
J E R U S A L E N , 14. — E l Tribunal de 
apelación ha anulado las sentencias, con-
denando a diferentes penas de prisión 
a cuatro árabes, acusados de haber 
participado en los pasados ataques a 
los israelitas de Jaifa. 
E l Tribunal ha reducido además las 
penas de otros dos árabes. 
ves y, concretamente, a los dirigibles 
"Zeppelín". La realidad nuestra de "sim-
ple vista", nos plantea así la cuestión: 
la técnica de la navega^'-^n por mar, 
con un siglo y cuarto de historia, lo-
gra, en los úl t imos veinte años, unas 
horas de avance en la t ravesía at lán-
tica. Para ello ha contado con absoluta 
libertad de desarrollo, con el impulso 
formidable de su ga ran t í a económica y 
con la colaboración .ilimitada de todos 
los países cultos. Es decir, que dispone 
nada. La suspensión la acordó el decano 
equivale a poner en duda la ciencia y , "r-,,, inai«*le 81 leerlo, suspirando j en us0 de SUg atribuciones antes de te-
la veracidad de Dios, lo que es absúr- p0í" el 1 Reconózcalo, confiéselo y... dl-!ner noticia el Rectorado; éste sí que an-
do. Complacido sin "sermoneo", como ^ (lue "sí" ' Aflagne sólo sea para I torízó después al decano de Derecho para 
habrá visto. ¿Más "dudas"? Vengan '^ue 110 la "desp^cen" de la oficina, co-;igual suspensión. Pero en ambos casos, 
detor. ' sa. no difícil si sigue usted "comién-
Un gallego. Saavedra (Lugo).—¿Que d o ^ " l a s "h^hes" de ese modo, 
qué tiene usted que hacer para escribir . VIuda y 80,a (Toledo).—"Viuda, sola, 
deseando que las elecciones se celebra-
ran hoy, último día de clases; no por 
capricho, sino por necesitar el Rectora-
T-^T T"VT-» que nacer para escnDlr ioven Ri'm hZii» J f ^ V a m do convocar el Patronato Universitario 
en E L DEBATE? Esto ya resulta un J e r í n r a ^ i y . ^ 4 "orafón' todaicon urgencia ya inaplazable y haber da-
poco ser.o. Pero más... serio todavía lo r r n u r a ' es triste.. Y además un do a los esCoiares todos palabra de que; 
otro, lo de que "si abonan algo por los p ^estable... De donde se de-jno se convocaría sino cuando ya estu-i 
artículos, aparte de «a ruscripción gra- 11116 81 fse señor es una persona.¡vieran elegidos los representantes de los' 
tuita". ¡Caramba, no se queda usted como ysted dice, ¿por qué no reincidir ? I alumnos. Y la elección de éstos estuvo 
corto! Escribir en un "rotativo", así E£f lícito' y además... esas dudas usted algunas semanas aplazada, precisamente1 
como quien le escribe a la familia- pe- misnia COI1fiesa que cada vez "la ha-.P»1- estar pendiente de resolución del mi-1 
netas además y la suscripción de balde lc?n dudar menos". Total: cásese, se-|nistr0 la reclamación y el criterio con, 
¿Desea usted también... un j amón? Na'lfiora- Después de todo, sin el consejo¡?uf 86 Ahi20 Í J ^ ^ Í L S S r l í 
da. nada; digalo con franqueza; pida ¡ r 6 ^ ^ ^ O ^ 6 . 36 ^ ^ ^ l t ^ v e ^ d ? 2 2 S ^ ' Í S 
esa boca, que en el pedir no hay enga-: • casar también. Ojo clínico que pe-
ño. Qué, ¿"hace" lo del jamonclto? see uno' ¿ sabe? | 
Una aragonesa (Zaragoza).—Pues no E1 j ^ j y Y 
ha dado usted en el "quid", señorita, i 
porque " E l Amigo Teddy" ni se llama1 " * 1 
Enrique ni es quien usted ha supuesto. G m p O f a s c i s t a r e c i b i d o a 
Consuélese. Igual les ha pasado a tres o 
cuatro mil "curiosas". Lo de saber quién 
es "E l Amigo Teddy" es tá probado quei 
es una de las cosas más senas. ¡Noi 
hay modo! 
t i r o s e n u n a g r a n j a 
apresurado a la elección por integrar 
con ella el Patronato. 
Gracias anticipadas por la inserción 
que le pido de su affmo. amigo, 
Elias TORMO 
14-12-1929. 
•L T. V. (Madrid).—No sabemos que 
"Curro Vargas" tenga publicadas en l i -
bro sus "Madrileñas". Tampoco 
I b a n a d e t e n e r a un a s e s i n o 
c o m u n i s t a 
C o s t e s i n t e n t a b a t i r u n 
n u e v o * ' r e c o r d ' ' m u n d i a l 
U n e q u i p o f r a n c é s de a v i a c i ó n 
s a l e p a r a I n d o c h i n a RA VENA, 14.—Comunican de Faenza: 
turas saladv COn 5113 carlca- durante la noche úl t ima un grupo . _ 
Una out- Mi f í ^ R ™ , r ^ ~ « . » fascista que había salido en reconocí- VILLACOUBLAY, 14. — E l aviador 
puestts hasta Santa Lucía, a seis kiló- Costes ha salido esta m a ñ a n a en avión 
» r ^ l Í v ^ ^ ^ « H ^ l ü S : |mstros de Faenza, fué recibido a tiros|para Istres, donde emprenderá nueva-i 
(Valencia) uno de ello, 4 . ^ í í 8 lP?r, ^ í 1 ^ 1 ^ 6 3 de una granja, pro- mente el vuelo m a ñ a n a a primera hora, 
estamos suficicnteme^ ri;.rnm<.n;oÍ:! P ^ 1 , Íe la familia Sangriesgri, dandejeon el propósito de obtener una nueva, 
mente documentados se hallaba refugriado el comunista Do-¡marca mundial de duración en circuito' 
natl, autor de dos asesinatos cometidos i cerrado. para las respuestas. ¿ P o r qué no se di r.ge al padre rector de una de las ca-
sas: la misma de Loyola, por ejemplo? 
Agradecido a su cariñoso saludo. 
en Faenza. 
Al ruido de los disparos acudieron re-
p,..,in fuerzos de la milicia y "carabinieri". en 
y j (Sa]amanca)._Nada ; tablándose una verdac 
m i ñ u c i l n ; h a í a ^ o r p 6 ' ^ ^ i * " * resultaron heridos , 
« o ^ r * ! ^ 
EQUIPO F R A N C E S A INDOCHINA 
LE BOURGET, 14.—A las cuatro y 
media de la mañana ha emprendido el 
una dera batalla. En vuelo un equipo formado por un piloto, 
un oficial de la un navegante y un mecánico, que se d i 
proporción se escribe así: 
Lo Desconcertante Lo Inquieto 
Lo Reposado L a Unidad 
De donde resulta que 
Lo Reposado X L o Inquieto 
L a Unidad = 
O bien: 
Lo Desconcertante 
Lo Reposado X 
Lo Inquieto 
Lo desconcertante = • 
L a Unidad 
Pero todo número dividido por la Uni-
dad es el mismo número, y tenemos 
que 
Lo Reposado X Lo Inquieto 
.— — Lo Repo-
sado X lo 
• L a Unidad Inquieto 
Luego 
Lo Repasado X Lo Inquieto = Lo Defr 
[concertantí 
O sea, que 
Lo Desconcertante = Lo Desconcertante 
Y nada .más. 
Pedancio Newton se incorpora asi * 
la brillante pléyade. Pitágoras coa su 
tabla, Euclides con su postulado, ArquI-
medes con su principio, y hasta el mo-
desto y glorioso Eratóstenes con su cri-
ba a cuestas. 
Enhorabuena. 
* » « 
—Hombre, esto es terrible... Homena-
je a Don... Banquete a la... Homenaje a 
los... Vino de honor al... 
— Y a , ya... Pero estas criaturas-
¿cuándo escriben?... 
* * * 
"Superar este sentimiento antiguo de. 
universalidad debe ser la aspiración 
del internacionalismo democrático. Cons-
truir, por encima del intemacionalisn-io 
—que implica el nacionalismo, escindi-
do a su vez por múltiples causas—. ima 
universalidad nueva. Una democracia 
no internacional, sino supranacional. 
Sí, hombre. 
L a democracia sideral, por medio d 
sufragio verdaderamente Universal 
interplanetario, con Comités en las &s' 
trellaa fijas y sondas volantes en 'ios c 
metas, y lo que haga falta... 
¡Ya pueden ustedes salir, cuando gu " 
ten, a labor de propaganda! 
* » # 
Séale la Antología ligera. 
"Perdona, si del gruitarrón del norte 
Solo el diafragma verde del deporte 
Atravesado en remos por bandadas. 
En baupreses no dobles de tambor -
Desde Velocidad (que es tiple alta[ 
En completas posturas se retrata. 
Como empieza diciendo "Perdona 
le acaba a uno el enfade-
Nada, nada. ¡Levántese! 
VIESMO 
¡Túnez. 
Una prueba de la violencia que adquiere el t e m p o r a l en las costas de Inglaterra . E l oleaje en tírighton 
(Foto Vidal.) 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
